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HABANA, DOMINGO, 17 DE JUNIO DE 1917.-SAN NICANDRO, MARTIll NUMERO 168. 
Hato curioso e interesante, 
Ü E A M B I C I O N A A L E M A N I A , S E G U N S U S P R O P I O S H O M B R E S D E S A B E R 
¿el -sun," ae iiow York, 
10 del actual, el siguiente 
««nlracionea que alienta Ale-
ñara realizar la conquista del 
pie14 7 frecuentemente han sido 
VP*.̂ * ñor sus más insignes pu-uDciaû i0vergeas., h& coleccionado 
lllcista,3'de estas opiniones y puntos 
l ^ t » complementándolas con el 
S mundo, a fin de que el lec-
iiaP* tenga prisa pueda de una 
5. "A fin de mantener el balance del 
poder, Alemania se verá obligada a 
someter a su absoluto dominio la 
mayor extensión posible de territorio 
en los valles de los grandes rios chi-
nos: el Hiangha y el Yangtse-kiang." 
6. "En la América Central los ale-
manes hemos dejado escapar la opor-
tunidad de adquirir a Cuba." 
7. "He mencionado de paso esto» 
Incidentes en el Africa del Sur para 
demostrar meramente cuál es el pun-
to que debe servirnos de guía en el 
futuro en Sud-América, que ha de 
También sentaríamos nuestra planta 
en aquel suelo que estimásemos es-
tratégico a fin de mantener nuestra 
fuerza en condiciones inexpugnables. 
De esta suerte, si resultase beneficio-
so a nuestros interess y slfliación de 
fuerza estableceremos estaciones pa-
ra nuestra escuadra, por ejemplo, en 
Dover, Malta y Suez."—Werner Som-
bart. 
11. "Doijemos cr^ar una Kuropa 
Central que garantice la paz de todo 
el Continente, una vez oue se baya 
bloqueo naval británico." General von 
Bernhardi en 'Alemania y la Próxi-
ma Guerra." 
15. "El pan-germanismo absorbe 
también a la Escandinavia.'—Ernest 
Hasse, en "Zwanzlng Jahre Alldeuts-
cher Arbeit." 
16. "Necesitamos estos nuevos te-
rritorios holandeses, ya fertilizados 
por la sangre germana, para alcanzar 
la indispensable expansión de nues-
tro dominio económico. Sobre el Rin 
que es alemán hasta su embocadura, 
arrojado a los rusos del Mar Negro y Í necesitamos un libro tráfico que aho-
ra obstaculiza la re-
sistencia callada de 
Holanda." — Fritz 
Bley. 
17. "El futuro te-
rritorio de la expan-
sión alemana, situa-
do entre las comar-
cas de las poten-
cias del Este y del 
Oeste debe de absor-
ber todas las regio-
ne.? intermedias, di-
latándose desde el 
Mar del Norte hasta 
el Báltico y desde 
Países Rajos, inclu • 
yendo a Luxembur 
go y Suiza hasta Jas 
islas del Danubio y 
la peníntula balcá-
nica, sin excluir al 
Asia Menor, hasta el 
Golfo de Persia. To-
da influencia extran-
jera debe ser ilimi-
nada "—Emest Ha«-
en "Weltpolitik." 
incorporación de Suiza, Bélgica y Ho-
landa por el Oeste y con Polonia y 
Lituania por el este."—Paul Dehn, en 
"Deutschanld unter der Orient." 
22. "Tritste es pensar que ni Para-
guay ni la Argentina pertenezcan, 
aunque sólo sea en parte, a Alema-
nia."—Profesor Johannes Unold, de 
Munich. 
28. "El Este es el único territorio 
en el mundo que no ha pasado a po-
der de una de las naciones ambicio-
sas del globo. No obstante, ofrece ex-
celentes campos para la colonización, 
y si Alemania no permite que se le 
escape esta oportunidad, si se apode-
ra de dichos dominios antes que Ip3 
cosacos lo realicen, habrá, de seguro, 
conquistado la porción más envidia 
sionarse del Canal de Suez '̂—Vice al-
mirante Hermann Kircühoff. 
28. "Debemos adoptar una norma 
de acción si vamos a figurar entre las 
naciones del mundo. Ya hemos encon-
trado el medio de realizarlo durante 
el proceso de la guerra. Titúlase aso-
ciación (genossenschaft) política, na-imares, que fué la causa real de la 
cional, militar y económica. El nú-¡guerra entre Inglaterra y Aleman'a. 
gría y Turquía nos abrirán el paso de 
los Balcanes y el del Asia Menor, y 
de esta suerte aseguraremos la pose-
sión del Golfo de Persia contra las 
pretensiones de Rusia y de la Gran 
Bretaña." 
83. "Necesitamos la libertad de 103 
cleo original de la asociación es la 
Europa Central (Alemania plus Aus-
tria Hungría); Polonia también per-
tenece a ella por su naturaleza. El 
cercano Oriente se encargará de 
abastecernos de productos alimenti-
cios y primeras materias. También se 
impone la construcción de un puente 
que una la Europa Central y el Cer-
i i„ „w««,.o^r.^ /io. Aio 'Cano Oriente. Y allí está Bulgaria." 
ble de la tierra El emperador de Ale-, , v»^r. , ..^ . , 0 ^ ,. <„ f ^ H . i ^ a„ r ^ H ^ i„a HP^Í- —Paul Rohbrach, en "Deutsche Poh-
tik," mayo 19- de 1916. 
manía tendrá en su poder los desti 
nos del Asia cercana si algunos cen-
tenares de miles de colonos armados 
estuvieran cultivando esas espléndi-
das llanuras; podía si quisiese ser el 
guardián de la paz de toda el Asia." 
—A Sprenger, en "Babilonien das 
reichste Land in der Vorzelt und das 
lohnendstee Kolonisations feld fun dio 
Gegenwarth." 
24. "Todo Marruecos en poder de 
Alemania; los cañones germanos en 
camino de Egipto y de la India; las 
tropas alemanas sobre la frontera al-
geriana. Esto sería un ideal digno de 
los mayores sacrificios."—Maximilian 
Harden, en "Zukunft," julio 29 de 
1911. 
25. "Ahora sabemos cuál es el pro-
pósito de la guerra. Es izar la ban-
dera de asalto del imperio sobre los 
estrechos canales que abren y cierran 
el paso hacia el océano... Permane-
29. "Una guerra victoriosa... nos 
proporcionaría el Congo belga, el 
Congo francés, y si Portugal continúa 
traduciendo sus intenciones hostiles 
hacia nosotros en acciones, nos adue-
ñaríamos, también, de las posesiones 
portuguesas en las costas este y oes-
te del Africa. Entonces poseeríamos 
un imperio colonial que nuestros pa-
dres, que solían sonreír taimadamen-
te a nuestros primeros ensayos en co-
lonización, pudieron jamás soñar. Pe-
ro el factor más importante en esta 
probable distribución del hemisferio 
africano es que deberíamos haber 
puesto término a los intentos de do-
minio británico desde el Cabo hasta 
el Cairo. Entre Egipto, que todavía 
pertenece a la Gran Bretaña y el Afri-
ca meridional anglo-boer deberéa ex-
Para obtenerla debemos de apodera -
nos de Egipto."— Manifiesto de loa 
profesores alemanes. Octubre de 1914. 
81. "En lo que toca a Francia la 
posesión del distrito costero fronte-
rizo a Bélgica hasta las inmediacio-
nes del Somme, debe de ser conside-
rado como cuestión vital para nuestra 
futura posición marítima. La tierra 
firme que deberá adquirirse conjun-
tamente ha de ser de tal naturaleza 
que el uso completo de los puertos en-
clavados en el canal, que pasen a 
nuestro poder, para fines industriales 
y estratégicos, deben ser garantiza-
dos. Las nuevas adquisiclonés terrto-
riales en el suelo francés, aparte de 
la necesaria anexión del distrito mi-
nero de Briey, deberá ser determina-
do puramente de acuerdo con las con-
sideraciones de carácter militar y es-
tratégico. Después de la experiencia i 
de esta guerra deberá de estimarse 
como "cosa de cajón" que no debemos 
en el futuro dejar nuestras fronteras 
abiertas a una invasión hostil, como 
resultaría si dejásemos en manos fie 
nuestros adversarios esas posiciones 
fortificadas que nos amenazan y eu 
particular Verdún y Belfort, y la pa'- • 
te de las escotaduras occidentales de 
los Vosgos, enclavadas dentro de 
ellas. Con la adquisición de la línea 
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"Pie ojeada darse perfecta cuenta 
li magnitud de las ambiciones que 
a la nación teutona, 
números que se observan en el 
^ corresponden a los que figu-
J sobre el mapa aludido. 
^ Holanda, sin excluir la familia 
sus posesiones europeas y sus 
^ en la América del Sur, las 
Indias y la Australacia 'deben 
^vertirse en aliadas de Alema-
a K 
J1 Si al Africa del Este, Camerún 
— ^rlca Meridional pudiéramos In-
Ango^ y ei Cong0j forma-
08 el núcleo de un verdadero im-
toei r Ial universal. Eslabonado 
lén i erún Podía incluirse, tam-
IS'PI ^ g0 ^ n c é s : 7.500,000 ml-
6 padradas además de las 2,265.560 
!Ü¿ P08eeino8. Esto podría, con 
^ ric califIcarBe de imperio univer-
"Pical0 pn PRO(IUCCIONE3 de la flora 
ĉanH i Congo es uno de los ríos 
•Hirla S0S del muRdo. Esto cons-
cjj- un ©nsayo. mediante el cual la 
Sennana podría al fin con-
í ra ^ Puesto a que tiene derecho 
Hcim.., de 8u importancia en el 
l,'l0 ae las nacionee.*-
Alemania debe, de igual modo, 
^ v h f este culto Por la «ran-
lci6n' 1 xel Pretexto de la explo-
Í Ü 1 8 ^ ^ ^ V u pí:oíecclón' 
ôaesooV?. a la kultur" las po-
^ nrínV1 Ca8 de Turquía, eñ pro-
s nativos í.0 y Para el blene8tar de 
^ionS A,lemania hay en el Asia 
Oro poses^n llamada Is-
idia • ,Indiano' ^e después 
inglesa forma la colonia 
resultar una bendición para los pue-
blos de esas repúblicas cuando pasen 
a los efectos de la herencia hispano-
portuguesa al régimen alemán." 
8. "Alemania debe de apoderarse 
del Africa Central, desde la emboca-
dura del río Orange hasta el Lago 
Chad, y desde las sierras del Came-
rún hasta la boca del Rovuma. Debe, 
así mismo, adueñarse del Asia- Me-
nor y las Islas Malayas, en el Asia 
del sudoeste, y, por último, de la mi-
tad meridional de la América del 
Sur." 
9. "Estas regiones (Asia Menor, 
Siria y la Mesopotamia) pueden re-
sultar para nosotros lo qua Egipto pa -
ra la Gran Bretaña, esto es, no sola 
un Importante puerto de salida para 
los productos de nuestra industria 
nacional, sino también un punto de 
partida del cual extendernos hacia el 
Asía y el Africa oriental." —"Fannen-
berg, en "Gross Deutschland." 
10. "Si tuese necesario acrecentar 
nuestro territorio a fin de que el ma-
yor núcleo de personas tuviese es-
pacio donde desenvolver sus iniciati-
vas, entonces y en ese caso, tomare-
mos todo el que fuese indispensable-
a los eslavos del sur, y hayamos con-
quistado vastas extensiones territo-
riales en dirección al este de nuestras 
fronteras, para realizar la coloniza-
ción alemana."—Paul de Legarde, en 
el Deutche Schriften. 
12. "Dinamarca, como dominadora 
de todos los accesos al Báltico, resul-
ta para nosotros de gran Importancia 
militar.'1'—General von Bernhardi, en 
"Alemania y la Próxima Guerra." 
18. "Nuestra Europa Central en-
sancha y protege a los países septen-
trionales con sus elementos navales 
y dilata y resguarda a los meridiona-
les con sus fuerzas terrestres y une 
a Orlente y Occidente, formando un 
organismo vital, múltiple y únlso, 
merced a las Imperativas leyes geo-
gráficas." —Ernest Jackh, en Deuts-
che Politlk (junio 16 de 1916.) 
14. ". . . la suprema importancia que 
entraña para nosotros mantener 
abierto a cualquier costo el pasaje 
por el Sund y el "Great Belt." El do-
minio de estos estrechos no sólo nos 
proporciona la posesión de la gran 
cuenca del Báltico, sino que mantiene 
abierta la puerta de salida para nues-
tras operaciones ofensivas contra el 
18. "Nos anexaremos a Dinamarca, 
Holanda, Bélgica, Suiza, Livonia, 
Trieste, Venecia y el norte de Fran-
cia, desde el Somme hasta el Loire. 
Este programa que trazamos no es 
obra de un insensato, ni es el Impe-
rio que deseamos fundar una utopía 
Ya tenemos en nuestro poder los me-
dios de realizarlo."—General Bron-
sart von Schelleudorf, ex-minístro de 
la Guerra. 
19. "Los estados decrépitos de la 
Argentina y el Brasil, y más o me-
nos todos esos estados mezquinos y 
enfermizos de Sud América, deberían 
de ser inducidos por la fuerza, o de 
cualquier otra suerte a escuchar ra-
bones."—Friéflrich Lange, en "Reines 
Deutschtum." 
30. "Si Bélgica tomase parte en la 
guerra debe de borrársele del mapa.' 
—Rudlph Fenden, en "Was muss uns 
der Kríeg bringen." ^ 
21. "Alemania, Austria-Hiingría e 
Italia, unidas por lazos e Intereses 
económicos en la Europa Central, for-
man una gran confederación que fe-
lizmente aumentará su poderío con la 
ceremos en Los Países Bajos belgas 
a los cuales añadiremos la delgada 
faja de costa que se extiende Imsta 
la parte posterior de Calais... De Ca-
lais hasta Amberes, Flandes, Limbur-
go, Brabant y detrás de las líneas de 
los fuertes franceses. E l triángulo 
meridional con Alsacla-Lorena y Lu-
xemburgo. Necesitamos tierras para 
nuestras industrias y una ruta hasta 
dentro del océano... Nunca tuvo lu-
gar una guerra más justa. Conquis-
tará, tiene que conquistar y deberá 
conquistar nuevas provincias para la 
magestad del noble espíritu alemán." 
—Maximiliano Harden, en "Zukunft," 
Diciembre de 1914. 
26. "Si la Europa Central es ani-
quilada, entonces poseeremos el Afri-
ca central. Por otra parte la Europa 
Central sin esa región africana no 
podría subsistir."—Dr. Paul Lent-
j wein (hijo de un ex-gobernador del 
Africa meridional, en "Europaísche 
Staats und WIrtschafts Zeitung." 
27. "Las demandas de Alemania 
son las siguientes: debe de mantener 
la posición que ha conquistado a la 
entrada sudoeste del Mar del Norte 
(Amberes,) y debe también, de pose-
tenderse la Inmensa faja de nuestras 
posesiones coloniales, comenzanda en 
el Océano Indiano hasta el Atlántico. 
Todavía en poder de los Ingleses he-
mos dicho deliberadamente con res-
pecto al Africa septentrional y meri-
dional. Porque ¿quién puede predecir 
lo que ha de acontecer cuando las pa-
labras del poeta llegan a su realiza-
ción: "Un día el germanismo será la 
salvación del mundo."—"Kreuszei-
ttung des Ostheeres" (publicado ofi-
cialmente por el comandante alemán 
en Lodz, con motivo de celebrarse el 
día onomástico del Emperador, Ene-
ro 27, de 1915.) 
30. "En nuestra opinión es radi-
calmente necesario mejorar nuestro 
frente occidental, desde Belfort hasta 
la costa. A ser posibl debemos de ad-
quirir parte del Canal del norte fran-
cés." 
31. "Debemos de retener fuertemen-
te a Bélgica... En ningún punto es-
tán las masas más de acuerdo, pues 
sin la más ligera sombra de duda con-
sideran una cuestión de honor mante-
ner dicho territorio." 
82. "Nuestras amigas Austria-Hun-
l08a que exlste 
— 
\ D E B A T E " 
a "os * 
r ío se va Z"11^ con insistencia 
í110 resn-! Fubllcar "El Debate" 
^ ¡ a e^f-4 Publicaremos ma-
Sí08 s u ^ í f llenar 103 muy nu-
S^8 U^IM69 que « P ^ n Im-
t̂ra<la v L a d# ftsla avista 
i t ^os * 08curant,"ta-" 
^ n a T * ^ "E1 Debate,• u saur a U palestra. 
N O T A B L E H A Z A Ñ A D E L A S Í R O P A S E N E L 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociado 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ITA1IA>0 
Roma, junio 16. 
El Ministerio de la Guerra Italiano 
ha publicado hoy el siguiente parte 
oficial: 
^Ál Este de Adamello Massif en el 
Trentine Oriental, los soldados alpi-
nos del batallón Tal Baltea aranzan-
do sobre un terreno muy dificultoso, 
a pesar de la furiosa resistencia del 
enemigo, atacaron la posición enemi-
ga de Corno Cavento, situada a 8,400 
metros de altura. La posición fué 
tomada. Aprebnmos lo que quedó de 
la guarnición enemiga: dos cañones 
de 75 milímetros, un mortero de 
TOMAN UNA FUERTE POSICION AUSTRIACA A UNA ALTURA DE MAS DE 10,000 PIES.—OFER^ 
TA DE PAZ DE ALEMANIA A RUSIA.—DISCURSO DE ELIHU ROOT ANTE EL CONSEJO DE MI-
NISTROS EN PETROGRADO 
trincheras, cuatro ametralladoras T , g0} la artilleiía enemiga continuó 
una gran canüdad de pertrechos ?'! d leínmd() ^ actlridad. Los ata-
municiones. I . » 
"En el frente de la meseta de Asia-1 Ques del enemigo contta nuestras 
posiciones, en Monte Zeblo, fueron 
rechazados. 
"En Ortigara, el enemigo atacó 
ayer de madrugada nuestras poslclo. 
N O S L A R E V O L U C I O N E N E S P A Ñ A 
(DE LA PRENSA ASOCIA1U) 
IVashington, junio 16.—En la Embajada Española no se ha recibido confirmación respecto a los rumores 
circulados de que había estallado una reroluclón en España* ^ 
Dice la Embajada que esta mañana se han recibido tres cables oficiales de Madrid 
ellos se menciona nada referente a desórdenes. 
La Embajada opina que los rumores han sido inspirados por los cambios de Ministerios. 
y que en ninguno de 
nes en la Colina 2,101, con extrema 
violencia. Desde las dos y media el 
enemigo siguió reforzándose, redo-
blando su acometiyidad; pero sus 
empeños fracasaron ante nuestra obs 
tinada resistencia. Causamos serias 
bajas al enemigo, rechazándolo por 
completo, haciéndole cincuenta y dos 
prisioneros, entre ellos cuatro oficia-
les. 
"En el rallo de San Pellegrlno un 
ataque hostil contra nuestras posi-
clones ayaniadas en Costabella, fué 
rechazado. En la ladera meridional 
de 3Ionte Rombon ocupamos por sor-
presa uno de los puestos tfranzados I 
del enemigo y lo sosturimos a pesar' 
del fuego concentrado do las bate-1 
rías austríacas. 
(PASA A LA DIEZ) 
del Meuse y la costa francesa a la 
cual van a parar los canales, y los 
distritos mineros de Briey, a que he-
mos hecho referencia, la posesión de 
los distritos por donde corren dichos 
canales en el departamento del Nord 
y el Pas de Calais necesariamente, hay 
que Incluirlo." 
85. "La necesidad de robustecer í^s 
bases agrícolas nacionales... TP-
quiere una extensión considerable de 
las fronteras imperiales y prusianas 
en el Este, mediante la anexión d^ 
por lo menos, parte de las provincias 
bálticas y de aquellos territorios gu^ 
se extienden al sur de los mismos." 
86. "La reconstrucción de la Pru-
sla Oriental requiere la mejor segu-
ridad de sus fronteras, interponiendo 
frente a ellas un considerable terri-
torio y también la Prusla Occidental, 
Posen y Silesia no deben de permane-
cer expuestas a serios peligros como 
lo están actualmente." 
"La seguridad del Imperio alemán 
demanda imperativamente la posesión 
de todo el territorio contiguo a Lu-
xemburgo y Lorena( Incluyendo las 
fortificaciones de Longwy."—Del ma-
nifiesto de seis asociaciones indus-
triales, mayo de 1915. 
B o l s a d e N e w W 
Junio 16 
EDICION DEL EVENIN8 SDi 
Acciones 2 7 4 . 4 0 0 
Beños 8 6 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los diecks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" ¿% 
New Y o r k ^ s e g ó n el "Ere. 
Ring-Sun", importaron 
8 6 4 . 6 2 7 . 5 2 4 
é 
j lARiü 0 £ LA MARINA Jimio 17 de 1917. 
PAGINA Düb. 
r 
P A G I N A M E R C A N T I L 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de 1» Prensa Asociad* 
recibido por el fallo directo) 
VALORES 
Jíew York, Junio 16. 
Los negocios durante la brere se-
sión de hoy fueron rutinarios y por 
lo general Insignificantes, constitu-
yendo las especiales y las ferrocarri-
leras do bajo precio una proporción 
inusitadamente crecida del Tolumen 
relatiramente pequeño de las transac 
clones. 
. De las ropresentatlTas, las maríti-
mas fueron las más favorecidas, su-
biendo las Marinas preferidas 2.1 ¡S 
puntos y poco más de un punto las 
Atlantics Golf and West Indios. 
United States Steel reaccionaron 
más de un punto, y reponiéndose lue-
go casi por completo, pero perdiendo 
terreno nueyamente en las operaciov 
nos finales. American Sngar bajó ca-
si 2 puntos. 
Cuban American Sugar y Union 
Bag and l'aper esturleron débiles. 
Las rentas totales ascendieron a 
280.000 acciones. 
Uubo algauos recelos acerca de la 
situación monetaria, acentuándose es-
te sentimiento después de la publica-
ción de la memoria bancaria, que re-
veló una nuera disminución de casi 
$15.000.000 en las reservas. Esto de-
ja el exceso reducido a unos 64̂ )00.000 
de pesos, el nivel más bajo del ano. 
Los empréstitos aumentaron en me-
nos de $25.000.000. 
Las operaciones con los bonos fue-
ron excesivamente limitadas, con tono 
Irregular. Las ventas totales ascen-
dieron a $750.000. 
Los bonos del Empréstito de la L i -
bertad revelaron moderada actividad, 
fluctuando el precio entre la par y 
100 5 50. 
EL MEKCADO DEL DHTEBO 
Papel mercantil: 6. 
v Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.112 ̂  por le. 
tra, 4.75.8I8; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra: 5.75.14; por 
cable: 5.74.114. 
Florines.—Por letra: 7.11; por ca-
ble: 7.10. 
Liras.—Por letra: 7.08.1|2; por ca-
ble: 7.07. 
Rubloŝ —Por letra: 28; por cable: 
23.14. 
Plata en barras: 77. 
Peso mejicano: 59.7|8. 
Interés sebre préstamos a 60 días: 
de 5.112 a 6; a 90 días, de 5.1 2 á 6; a 
seis meses, de 5.1]2 a 6. 
Londres, Junio 16. 
Día festivo. 
París, Junio 16. 
Día festivo. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable 4e la Prensa Asociada 




COTIZACIONES DEL DIA 16 DE JU-
NIO DE 1917 
American Beet Sugar JJ. 
American Can *J *• 
American Car. Fdy J» 
American Locomotive T»* 
American Smelting Rfg. . • • J^'j». 
American Sugar Efp }Ít£ 
American Tel y Tel 1̂ 1% 
American Tobacco i™ 
Anaconda Copper • 84% 
Atchison *y¿E 
j Atlantic Fulf W. I IJgJ 
ÍBaldwin Locomotive 6o % 
Baltimore y Ohio Jo 
Bethlehem Steel (B) 148 
Canadian Pacific 15^4 
Central Leather ?6% 
Chesapeake y Ohio 
Chicago, Mil. y St. Paul. . . 
Chino Copper 
Colorado Fuel y Iron. . . . 
Corn Products 
Crucible Steel. . . . . . . . 81 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar 44% 
Erie SGV* 
General Electric 158% 
General Motors IIIV2 
Goodrich Co 52% 
Great Northren Pir 107% 
Great Northen Ore Ctia. . . . 33'4 
Illinois Central. . . . . . . 103% 
Insplration Copper 64% 
Interlx Harvester N. J . . . . 113 
Int. Mer. Marine 28% 
Int. Mer. Marine Pref 81% 
Inter. Nickel 40% 
Inter. Paper 88% 
Kennecott Copper 46 
Louisville y Nashvllle. . . . 125% 
Maxwell Motors Co 49% 
Mexican Petroleum , 98 
Miami Copper 41 
New York Central 92 
Ny. Nh. and Hartford 36 
Norfolk and ^estem 124 
Northen Pacific. 104 
Pennsylvaiiia 53 
Ray Consolidated Copper. . . 29% 
Reading 97% 
Republic Iron Steel 92 
Southern Pacific 93% 
South Porto Rico 170 
Southern Railway 27% 
Studebaker Co 82% 
Texas Co 214 
Tobacco Products. . . . . . . . 59% 
Union Pacific 137% 
United Cigars Stores 107% 
United Frult. 135% 
U. S. Industrial Alcohol. . . 167 
United States Steel 131 
Utah Copper . H l 
Western Union 93% 
Westinghouse Elec 52% 
Republic of Cuba 97% 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
R e u m á t i c o s 
Uno de los diferentes padecimien-
tos del ácido tirleo es el reumatismo 
del que padece casi todo el mundo. T/Os 
síntomas y proceso del ácido úrico, 
cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos pues las impurezas de la 
sangre hacen que se enferme un ór-
gano indispensable del cuerpo: el ri-
fión. Los dolores de espalda, cintura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
irrefutables de que aquel órgano está 
dañado.v También en la orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amari -
llo—ofrece otro síntoma en que so 
hace indispensable recurrir a un me-
dicamento eficaz para evitar hincha-
zones en los pies y en las manos. 
Para evitar y curar esas molestias 
' esas enfermedades, no hay otro me-
dicamento mejor como MAGNESUlcl-
CO, radical disolventa de ácido úrico, 
preparado efervescente a base de lltl-
ua, piporasina y asociadas a la mag-
nesia con fermentos digestivos natu-
rales. 
MAGNESURICO fué agotado recien-
temente en esto mercado debido al 
éxito alcanzado y hoy do nuevo puedo 
encontrarse, el mismo precio en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Majó & Colomer y Barreras. 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o í r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r a 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
alt lld-S 9t-l c 4080 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una «le la tarde del día (80) 
-T-A11^ EsI,añol', el 260 sorteo para 
^50,000 coMct rtado con el mismo en 
sera do (8<) cédulas de la Serle A 7 
Clansula 21 de la Escritura: «No 
la clansula 7 que prescribe dos sorte 
presente dlex números consecutlros. 
cha clausula con la tabla de amor 
es las cédulas j otras mayores que 
H rtearse, no puede quedar este sor 
da diez num« ros. Por lo expuesto 
DlrecUra lo aceptó en 15 de Novlem 
'as como números de cada serle debe 
en este casa extrayendo 37 bolas de 
tonal forma los casos semejantes. 
Lo que so publica para general c 
del mes actual, se celebrará en el 
la amortización del Empréstito de 
lo de Julio de 1902; la amortización 
,114) de la Serie B. 
siendo posibles cumplir literalmente 
os nno por cada serie j cada bola re-
por que salta a la rista cotejando dl-
tizaclón que siendo unas Teces Impa-
los múltiplos de diez los que deben 
leo a la elección de una bola por ca-
e. Consejo del <*Banco,, acordó y la 
bre de 1904, que se sorteen tantas bo. 
comprender la amortización o sea 
la Serle A j 114 de la Serie B y en 
onoclmlento. 
Habana, 15 de Junio de 1917 
CABXOS MARTI 
Secretarlo General. „ 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s 
La única casa en Coba qoe se dedica EXCLÜSIV1MENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK COFFEE & SUGAR EXOHANGE. 
PlDANdrculardescriptlv.de " U CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
P í d a s e C O G N A C 
1*0 M E J O R D E L O M E j O l i 
9 9 Ü 
c I M H K D E I l I H E E y 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y Grasas: Vegetales. Minerales, Anímale» j de Pescado; Agnarzia, Amianto, Asfalto 7 Chapapote, 
Cera, Colas 7 Gomas, Colores, Esencias v Extracto, Jabones Industriales, linaza, Minerales, Papel Techado, 
Pegamentos, Pinturas 7 Esmaltes Especiales Sosa 7 otras Sales. 
OA8 ACETILENO (Prestollte) 7 Aparatos para Soldar 7 Cortar Metalas. 
OAS OXIGENO, GAS CARBONICO, Amenlaco Anldro 7 Líquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabace, Jardines, Verduras 7 Arboles Frutáis». 
SELLA-TODO t Materia Plástica para Reparar toda clase de Teches. 
IN8ECTIOL1 Unico producto en so clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA 1 Pintura Negra, Elástica, mu7 EconCmlca. 
CARBOLIO T CREOSOTA t Preserran Postes. Pisos, Traresafios 7 todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijaguas. * 
DeslncrusttfDte para Calderas. Extlnguldores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO: FOSFATO ASIMILABLE MARCA "LA MANO DE APOYO," DE POCO COSTO. 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consulta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 Molen Laño, Iferr York. Muralla 2 y 4. Habana Teléfonos A-7761 y 1-4863 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
E l mercado lo cal cerrfi acusando 
fracción de alza en loa precios oficial-
mente cotizados. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
533 sacos centrífuga polarlzaddn 98 
a 4.52 centavos li libra almacén en 
Matanzas. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4-55 centavos la libra, libre a bor 
ao en la Habana. 
MIEL EXPORTADA 
Para Filadelfifa, en el vapor amerl 
cano Nelson, fueron embarcados en 
Matanzas 1.380.000 galones do miel do 
purga, por la Cuba, Dlstilling Com-
pany. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 98 
4.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.70 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
ô ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.42 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.42 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Pilmera quincena de Abril: 4.44 
<:x.tavo3 la lib^a. 
I Segunda quincena de Abril: 4.61 
I centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Míe] polarización 69 
Primera quincena do Abril; 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 8.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3.G9 
centavDs la libra. 
Matanzaa 
^ Guarapo pol. 96 
PROPAGAHDAo 
A R T I 5 T I C A 5 
L A T E J A 
T E R N O L 1 T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. Más sólida, de menos 
peso, no se quema, no permite goteras, no se calienta con el sol. Abso-
lutamente (lo demostramos) es más económico y sóüdo que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
Gratis enviaremos catálogos, dibujos y presupuestos a 
quien los pida. 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
ALMACENISTAS DE MADERAS, BARROS, MARMOLES 
Y VIGAS DE HIERRO. 
Calzada del Monte, 30!. Telefona A-7510. Apartado 256' 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.o8 
centavos la libra. < 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena do Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.8S 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 3.'83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena do Junio: S.85 
centavos la libra. 
Clenfaegoi 
Ctaarapo polarización 9€ 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena do Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena do Juní): 4.41 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena do Junio: 8.VI 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Ayer durante la cotización oficial, 
se operó en la Bolsa, en 100 acciones 
comunes Havana Electric a 101; 10J 
Idem Naviera, Preferidas, a 97 y 5o 
Idem Comunes a 74.114. 
Al clausurarse el mercado, a las 12 
m se cotizaba: 
Banco Español, de 100.l!4 a 101. 
P. C. Unidos, do 95 a 95.1|2. 
Havana Electric Pref. do 105 a 
105.1|2. 
Havana Electric, com. de 100:7 8 
a 101. 
Teléfono, pref. de 93.314 a 95. 
Teléfono, com. de 90.1|4 a 91. 
Naviera, pref. de 97 a 98. 
Naviera, com. de 74.1|2 a 75. 
Cuba Cañe, pref. 89 Sin. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, 
pref. de 90 a 110. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, 
com. 64.1(4 Sin. 
Unión Hispano A m e r i / ^ 
ros, de 126.1,4 a T í cani«lt, 
Unión H i s r i a n U ^ " 
Buros, Beu. de 48 a 54 ani 
CAMBIOS 
mecada0 7 8,n Op^lone. 




Londres, 3 djv. 
Londres, 60 djv. 
París, 8 d|v. 
Alemania, 3 dlv! ', 
España, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 dlv.* 




Precios en oro oficial-
^Sisal de 12 pulgadas, a'22.0 
Sisal Rey, de %a 12 «uW 
$23.00 quiutal. PU1WH| 
(PASA A LA DIECISIPT» 
Í H E " C H R E T - U N D ' 
TROLEUM CO.' 
A los accionistas de esta Co 
Petrolera se lo conToca >>• 
reunión que s© celebrará el 
dia 17 del mea acttal, a lat 
la tarde, en los salones do la k, 
ción de Dependientes del Comfnü 
la Habana, sita en Paseo de 
(Prado), con el fin do tratar 
qne les Interesa. 
Habano, 1 do Junio de 
LA COMISIGX 
13.475 
s e s o u c m i 
Una bordadora a máquina, 
para dobladillo de ojo. Una tx 
dora para máquina de Cor 
( ostureras para máquinas de 
tor. Rematadoras y Aprení 
£e da costura a la calle, 
CHIPRUT REY Y Ca AOU 
NUM. 137. TEL. A-8416. 
SE HACE DOBLADILLO 
OJO EN EL ACTO. 
OBIJPO 55 
HABAN; 
j CAPITOL % JOOjOOO. 
rd* tmr* di»» 
'qw tbCMUMC* 
'Aboma, «jtnrntirt n opful 
"UsCbcatn Corrí mía ta tea fantltiJctebU 
'litan U mera de docavolver toipltnncnte 
1» CIJM de DMMn Bóveda da Sepiridad a matadcbik» 
' acaj fdc(s. protaxco IU «alcm, 
lo» «Mete» pwLadaiaa de Ktaooa J Trmt». 
W S I T U A C I O N D E L 
P E T R O L E O 
Todo hombre do negocios en Cuba debo leer mi circula^ "1̂  
tuaclón del Petróleo Cubano." 
Se hace en ella una extensa revista del notable adelanto 
ha hecho en el desarrollo do la más nueva Industria de Cnb». ^ 
lleva trazas de llegar a ser de gran Importancia en una f«** ^ 
I l m a - „. 
Cuba tiene un campo petrolífero—¡un verdadero campo 
foro!—. Grandes sumas de dinero han ganado y» muchos, y bar ^ 
tas fortunas por hacor, ©spocislmente mientras la Industria «»* 
su infancia. 
Escriba, telefonea o venga a buscar un ejemplar de crta ,B 
sante circular. Se envía gratis. 
Pídase la Clrcolar 103. Diríjase a 
M . M . M c I N T Y R E 
P r a d o , 1 1 8 » a l t o s . 
T e l . A . 4 4 5 6 . H a b a n a , C u b ^ 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de 
Amistad, 40, eetre Neptuno y Concordia. T e l . k ' ^ ^ 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona , ^ 
Judicial y Procurador, relerando al socio do tener "ento 
clos de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Reparw' 
nidad. De más pormenores, en la Secretaria. 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Jimio 17 de 1917. 
FAGINA TRES 
y i d a M u n d i a 
^Xerramos nuestro ántenor 
n unas líneas dedicadas a 
V**10 Fran confusas y a veces con-
ÍÍP*112" c las noticias que hace ocho 
^ f ^ g a r o n de la Madre Patna. 
Dos 1IC» • discretamente, no 
t el C r ; r tanto, darle al lector 
^ Z U * ¿e lo« sucesos que man-
^ Hí aKitada e intranquila a la 




del Marques de bicrno del l'a sido reemplazado por 
A n Eduardo Dato. Los milita-
o; ,0a guarnición de Barcelona re-
/ en Monjuith por orden del 
^ 1 Alfa"- fueron Puestos en 
can^.^ ^ j ' ^ d nuevo Gobernador de la 
^ bertad por e' E1 señor García pnR. 
•icana ^ del poder, hubo de 
*>. 31 ^ "Ja opinión exige gran 
ansformaciones en la vida d( 
: " L0S oficiales del ejercito, se-
texto de las propias notas de 
5 
:ioneg 
"O! 'ar en estos instantes las riendas 
^ ^ t a d o . Los socialistas, acau ""' 
2Vi 
20 
l í H S'n fa cooperación política de los 
^ JSEaíos. H agitador U n o é c ha-
" % íUrpúblicamente de revolución 
^ "^¿rcros catalanes declaran su pro 
de ir a la huelga. La 
[al: 
a 22 son éstas, cxtracfcadaíi, con 
¿k a las tropas 
fonso. • 
Noticias 
PUK jdelidad. de los cables, 
(gados a Cuba, por 
tes. 
La situación de España, ¿es 
anto grave? 
As,; al menos, lo parece... 
Martes.—Parece también, que hay 
de fondo en la política italiana. 
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Ü 'Saman también esas refor-
Los prohombres del I 
pas. 
ismo 
se consideran impotentes para 
dilla-
señor don Pablo Iglesias, 
asocia-
^ V V s empleados de ferrocarri. 
manifestaciones análogas. . . 
en fin, de modo espontáneo, 
'ealtad para e Rey 
en este día 
a vía de Lon-
por 
on en la vida pública de la Dual Mo-
irquía. Cablegramas recientes, en 
nar 
] día catorce 
debió abrir sus sesiones el rar-
La crisis, motivada, según 
eHiiM^eren los cables de esta fecha, en 
' V38 ̂  iferencias personalísim^s entre algu-
u, ria A!̂ os ministros y el Barón de Sonnino. 
ue desempeña la cartera de relacio-
ha sacado de sus trin-
aras al Rey Víctor Manuel. Este, 
Endonando la línea de fuego, en la 
convive con sus soldados, quiso 
tar el mal de raíz y presentóse sú-
lamente en Roma... 
Miéicoles—Hay crisis política tam-
én en Austria-Hungría. El nuevo so 
rano del Imperio va desarrollando, 
o. Una borĵ ún las trazas, una nueva^ orienta 
de Ctml 
ulnas de l 
ta fecha llegados, hablan de una 
novación total de procedimientos. 
Ca. AOUlL̂ jj en Austria como en Hungría. Los 
ropios partes refieren el disgusto que 
Í.DILL0 I ^ es'as cosas producen en Ber-
El heredero del viejo Empera 
lor se aleja, a grandes pasos, de la 
tela alemana. Los prohombres de 
snocidas tendencias germanófilas. que 
¡zaban de alto predicamento en la 
irte de Viena. han caído, al pare 
\ ^ ¡r, en desgracia. Al propio tiempo, 
- itre las clases pobres del Imperio, 
llcrion'zase, cada vez con mayor ener-
a, el deseo de una paz inmediata, 
os delegados que representan a esa 
acionalidad en el Congreso socialis-
Slokolmo acaban de declarar ofi 
almcnte, que el país todo anhela po 
trI< fin a la contienda, a costa aún 
algunos sacrificios, siempre 
ta no afecten al honor naciona 
fcves.—Estas noticias, si las reía 
onamos con las comentadas decía 
>t:ones de Bonard Law—referente 
!tas a la utilidad de suscribir, con 
)s aliados de Alemania, tratados d 
^ Para aislar al Kaiser Guill 
wen una gran trascendencia. 
° hay, sin embargo, indicios cía 
^ Paz. Rusia, que parecía pro-
a a concertarla, ha tenido 
*r vela8, bajo la presión enérgica 
kiJ 0«,y las exhortaciones d 
^nte Wilson. Ha hecho Rusia, 
I - un esfuerzo militar, que se 
"aducida 
que 
Fácilmente contenida por los ejército, 
de Alemania y de Austria. Las tropa: 
rusas carecen, según todos los infor 
mes, de los pertrechos necesarios; pa 
san hambre; hállanse faltas de un buei. 
sistema de aprovisionamiento. Y la 
indisciplina militar, pese a la enérgi 
ca actuación de Brusiloff, ha logrado 
entronizarse. 
Los problemas obrero, agrario y 
político siguen allí sin solución. Los 
campesinos aspiran a obtener la pro-
piedad de las tierras que labran. Lo^ 
jornaleros desean ir a medias con el 
patrono en las utilidades de las in-
dustrias. Los nihilistas y los republi-
canos, directores de la revolución 
triunfante, piden, con la cabeza del 
Czar, la de los Grandes Duques, la 
de los altos funcionarios, la de los 
magnates, la de los contratistas... 
El Czar, en tanto, prisionero en los 
grandes jardines de sus posesiones de 
verano, poda de espinas, con mano 
blanda, las rosas de sus campos. 
Víemo».—Es un dulce final de rei-
nado. ¿Cómo será el del Rey Cons-
tantino? La seguridad de su abdica-
raiento, puesto éste al principio en du-
da por el Kaiser, le ha causado al 
Emperador Guillermo una gran contra-
riedad. En el cable de condolencia 
que hubo de transmitirle al destronado 
soberano, habla de la ira que le enar-
dece . . . El pueblo alemán ha recibido 
la inopinada noticia con tristeza.. . 
Demuestra este hecho la poderosa 
influencia mundial de la Gran Bre-
taña. El nuevo rey de Grecia hállase 
obligado a acatar los mandatos de la 
Entente. El puerto de Atenas, los 
campos de cereales, las zonas estra-
tégicas, el material de guerra del 
ejército, ¡todo está ahora en poder 
de Sarrailll 
Esto, que hace esperar una inmi-
nente ofensiva en los Balkanes, es la 
explicación de la tristeza del pueblo 
alemán, del cual hablan, con lujo de 
detalles, viajeros de Germania, lle-
gados a Londres. Nuestro ex-ministro 
en Berlín, el señor Agüero, ha rati-
ficado algunas de las noticias pesi-
mistas que provenían de las pobla-
ciones interiores del Imperio. . . 
Sábado.—No ob stante estas noticias, 
los ejércitos de Hindemburg, contienen 
a las huestes anglo-francesas. Estas, 
desde luego, avanzan, aunque con len-
titud, liberando territorios. 
A estas horas, el general Pershing, 
y su Estado Mayor, deben hallarse en 
la línea de fuego. La visita de este mi-
litar norteamericano deberá producir, 
en los ejércitos combatientes, una im-
presión de franco optimismo. Es la 
comprobación plena de la efectiva ayu-
da que Norte América se dispone a 
brindarle a sus aliadas. 
Cooperación que el presidente Wil-
son. en su último discurso, pronuncia-
do "el día de la bandera"—discurso 
que será repartido profusamente por 
los Gobiernos de Londres y París — 
ha prometido, de nuevo, de una ma-
nera solemne." Morirán tal vez. cientos 
de miles de connacionales, dijo Wil-
son, pero es preciso liberar al mun-
do de la influencia nefasta del im-
perialismo germano. Es un deber de 
santa democracia..." 
Este discurso, aplaudido por la mul-
titud que lo escuchara y celebrado 
por la Entente, fué dicho en los días 
iniciales de la Convención Irlandesa, 
que debe dictar las bases de una Cons-
titución para la Verde Erin. Una am-
nistía general ^a a ser otorgada por 
el Gobierno inglés. La libertad de Ir-
landa fué1 exigida por el presidente 
Wilson como paso previo para una 
inteligencia política entre los Estados 
Unidos e Inglaterra... 
Nada nos dicen los cables referente 
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Sin duda, todo lo que nos aparta, 
aunque sólo sea por unas cuantas ho-
ras, de la actualidad bélica, merece 
ser acogido con gratitud; como, por 
ejemplo, el episodio literario origina-
do en Londre» por Mr. George Moo-
re y que ha interesado algo aqui. Mr. 
Moore es un novelista y crítico de re-
putación. Ha dicho en una revista que 
Roberto Luis Stevenson, muerto hace 
pocos años en las islas de Samoa y 
uno de los prosistas más admirados y 
populares en Inglaterra y en los Es-
tados Unidos, no es "buen narrador" 
y que, por pulir excesivamente su es-
tilo, "es difícil de leer." « K 
Contra esto ha habido numerosas 
protestas, unas de la gente de letras 
y otras del público. ¡Stevenson, el 
fascinador, difícil de leer! En la 
Westmluster Gazette se ha citado el 
hecho de que un hombre tan grave y 
personaje tan alto como Mr. Glads-
tone, cuando era Primer Ministro y 
jefe del partido liberal, absorbido una 
noche en la lectura de la Isla del Te-
soro se acostó muy tarde, y esto des-
pués de un día laboridfeo y agitado 
en el Parlamento. Los que hayan leí-
do aquella novela de Stevenson se 
explicarán que el ilustro político cá-
vese bajo el encanto. Pero ni este ca-
so ni las protestas han hecho mella 
a Mr. Moore, quien en una carta, des-
pués de reconocer que Gladstone era 
un gran hombre, ha dicho: "Su ejem-
plo no es suficiente para probar quo 
un libro que impide a un lector acos-
tarse antes de las cuatro de la ma-
drugada, sea necesariamente un buen 
libro;" lo cual se puede admitir, pe-
ro el novelista y crítico ha añadido— 
y contra esto ha habido también pro-
testas—que hablando hace tiempo con 
un amigo suyo, que había dejado de 
dormir una noche para leer un libro 
nuevo, le dijo: 
—Debe de ser muy malo, porque los 
insignificantes son los únicos que po-
demos leer de un tirón. Los que es-
tán bien escritos, los que hacen pen-
sar algo, los ponemos a un lado y vol-
vemos a ellos una y otra vez. 
Se explica la segunda serie-de pro-
testas, porque desde que hay nove-
las en el mundo ¿quién las ha leído 
así? Sería imposible dar con el su-
jeto extraordinario que comenzase 
Los Tres Mosqueteros en Abril y no 
los terminase hasta Noviembre, limi-
tándose a leer unas cuantas páginas 
cada diez o doce días. Sí el libro gus-
ta es leído lo más rápidamente que lo 
permite el tiempo disponible, y si 
no gusta se despide uno de él desde 
el primer capítulo. Esas horas roba-
idas -al sueño, que según Mr. Moore 
^ no prueban que un libro sea bueno 
-son una —y en verdad no lo prueban de las cosas que más halagan a un 
autor. 
Si eso no es prueba es un indicio 
que vale algo cuando a él se une la 
calidad del lector. No es lo mismo 
tener despierto a un Gladstone con la 
Isla del Tesoro, que a un tal Sánchez, 
cajero de un almacén de géneros de 
punto. Y cuando nos enteramos de 
que Bismarck se deleitaba con las 
novelas policíacas de Gaboriau no 
pensamos que el gran alemán des-
ciende, si no que el autor del Proceso 
Leronge y de Monsieur Lecop ascien-
de en nuestra estimación. Y lo mismo 
hay que decir de otro Primer Minis-
tro, el Marqués de Salisbury—jefe del 
partido unionista británico—y de Ale-
jandro Dumas, padre. Lord Salisbury 
Alejandro Dumas, hijo, a quien dijo 
la primera vez que habló con él: 
"Soy uno de los devotos de vuestro 
padre. Todos los años leo E l Conde de 
Monte Cristo; es un hábito que ad-
quirí en la juventud." 
Si esas noches en blanco son home-
najes para los autores, son recuer-
|dos agradables para los lectores; y 
por esto al público inglés, gran con-
sumidor de novelas, como el ameri-
cano, lo ha impresionado y contraria-
do lo dicho por Mr. Moore, y lo ha 
hecho salir por un momento de la 
actualidad; servicio apreciable, como 
lo es también el de esos señores que 
el día 2 de este mes, en la Conferen-
cia Clásica celebrada en la Universi-
dad de Princeton, se han alejado tan-
to de lo actual, que han ido a parar 
a Grecia y a Roma antiguas. Allí el 
senador Lodge ha defendido el grie-
go y el latín con tanta energía como 
la que emplea en la Alta Cámara en 
pro de los intereses de los pescado-
res de bacalao. Esta defensa y otras 
que ha habido en la Conferencia han 
sido motivadas por la resolución del 
Instituto o Fundación Rockefeller, de 
omitir la enseñanza de las dos len-
¡guas clásicas en el plan de estudios 
En la Conferencia se ha distribuido 
un folleto que contiene, enü-e otras 
cosas, seis opiniones en favor de la 
cultura clásica; cuatro de ellas emi-
tida» por Presidentes de los Estados 
Unidos, y algunos datos Interesantes. 
Aunque es creencia general que se es-
tudia el latín menos que antes, de 
esos datos resulta que gana terreno 
en las escuelas secundarlas de los 
Estados Unidos. En 1915 había en 
ellas 503,985 alumnos matriculados 
en latín, o sea tres veces más que 
los matriculados en Física y cinco 
más que los que aprendían Química; 
Bólo el Algebra y la Retórica Ingle-
sa estaban por encima, numéricamen-
te, de la lengua del Laclo. 
Uno de los Presidentes de esta re-
pública que opinan en pro de la ins-
trucción clásica, es Mr. Taft. quien 
dice que "es de gran utilidad para ob-
tener un estilo correcto en ingles. 
A lo cual pone el Post, de Nueva 
York, este comentario algo cruel: 
"Ya sabemos como es el estilo de 
Mr. Taft: ordenado, pero pesado; cla-
ro, pero aburrido; un buen estilo fo-
rense." Y no trata mejor a Mr. Roo-
seveit—otro de los Presidentes-^de 
quien dice: "Como siempre, ha saca-
do una Inundación de palabras de una 
botella con el cuello demasiado cor-
to." Cuanto a Mr. ^Ilson. habla en 
su dictamen de literatura, y no de es-
tilo, precisamente, según el Post, por 
ser de todos ellos "el único que tiene 
el sentido de él." 
En la Conferencia se ha leído un 
telegrama de adhesión de Lord Bryce, 
que fué Embajador británico en esta 
capital, exmiembro del Gabinete, ex-
profesor de la Universidad de Edim-
burgo y Presidente de la Asociación 
Clásica de Inglaterra; telegrama en 
que alaba los esfuerzos enérgicos he-
chos en este país para mantener en 
su puesto los estudios clásicos. Y con 
la celebración de esta Conferencia ha 
coincidido la llegada aquí del discur-
so sobre el mismo asunto leído por 
Lord Bryce en aquella Asociación y 
publicado por la Fortnlghtly Beview, 
de Londres. Dice cosas interesantes y 
menciona a Salustio. a Plutarco, a 
Lucrecio y a Epicuro, nombres que 
hacen olvidar, por un par de horas, 
los de Brusiloff, de Nivelle y de Tir-
pitz. 
Pero ¿cómo eludir por completo la 
actualidad? Se ha colado en el dis-
curso del senador Lodge, quien ha 
dicho: "En los siglos de cultura clá-
sica que siguieron al Renacimiento, 
hubo muchas guerras, por lo general 
Innecesarias; algunas desoladoras 
con frecuencia crueles, siempre des-
tructoras; pero en todo aquel período 
no se vió nada tan espantoso como lo 
que ahora estamos viendo." Si el se-
nador republicano supiese ej español, 
le recordaríamos aquello de: 
"cualquiera tiempo pasado 
fué mejor." 
Esta guerra no es más bárbara que 
otras que ha habido; lo que tiene d* 
espantoso es la cantidad—porque 
comprende a muchos pueblos y mue-
re muchísima gente—y no la calidad. 
Ahora se mata de una manera más 
científica, más rápidamente y causan-
do menor dolor que en otro tiempo; 
y se atiende mejor a los heridos y se 
salva mayor número de ellos; todo lo 
cual es progreso Pero no sigo, 
porque basta con esta ligera dósis de 
actualidad. 
X. Y. Z. 
NEURASTENIA GASTRICA 
Con el uso del Elíxir Estomacal de 
Sálz de Carlos, la dispepsia, desa-
parece, las fuerzas se equilibran, el 
somnlo se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enflaqueci-
miento, curándose la neurastenia. 
Alumno sobresa l i en te 
En los exámenes verificados últi-
mamente en el Colegio de Belén, ha 
obtenido la nota de ¿obresallente, en, 
las csignatura»: Lógica y Matemáti-
ca, el culto y distinguido joven Os-
car García Alfonso. 
Ff.licitamos sinceramente al Joven 
Oscar por sus brillantes estudios. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WEBNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D F A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Obisco. 101. 
D I A S D E L D O M I N G O 
ESPIGÜITAS 
El Poder hace las leyes; el Teatro 
hace las costumbres. 
El heroísmo es el genio activo; el 
genio es el heroísmo contemplativo 
La Justicia, la Razón, la Libertad; 
—tres palabras dignas de ser graba-
das sobre el mármol de un epitafio. 
El Arte es 
günos ricos. 
el lujo costoso de al-
Acabo de leer "L'Art Impressionnis-
te," de Georges Leconte. Este es-
critor me es muy simpático, por haber 
defendido a Plssarro y a Monet cuan-
do había peligro en hacer'c. 
La observación—conmovida—de la 
naturaleza, es la fuente del genio de 
un Corot, de un Courbet y de un Mí 
llet. 
Gustavo Moreau es un liierato mís-
tico, algo sádico, extraviado en un 
taller. Sus cuadros son fantasías de 
un fumador de opio. PPI-O toda su 
obra da la idea de un arte épico quo 
no es un arte de escuela. 
El plátano que protege el diálogo 
filosófico de Sócrates con Phedro, es 
Idealizado por la prosa armónica de 
Platón—como el pensamiento fami-
liar del buen maestro de perfil chato. 
El Miguel 
Harpignies. 
Angel de los árboles: 
Conde Kostía, 
compró una casita en Puy, en la eos 
ta de Francia, en la que pasaba una | de la escuela experimental que va a 
parte del verano. Tenía de vecino a I abrir en Nueva York. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impro-
hos para el Comercio. Editores de 
ebras, folletos, revistas y periódicos. 
YICTORIANO ALT ARE Z, Hno. y Ca, 
0BR4PIA. 99. HABANA, TEL. A.357S. 
S«ñor& o señorita 
par& sus dolores tome 
Aguardiente de Dva Rivera 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DELi HOSPITAIi DE ESTER, genclas y del Hospital Número Uno 
ESPECIA-LISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas, 
caterismo de los uréteres y 
rlñCn por los Bayos X. 
Cistoscopla 
examen del 
NTECCIONES DE NEOSAXiVARSAN, 
12 A- M. I DB 
r 
CONStnLTAS DE 10 A 3 a 6 p. m., en la calle de 
131C3 
CUBA, NUMERO, 69. 
30 Jn 
Decir 
" L a F l o r d e T i b e s " 
es decir c&fe bueno. 
REINA 37. TELEFONO 4-3820 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a . 
L I C O R D E B f R R O 
reconocido nnlversalmente como 
lo mejor para CATAHROS, BEON-
QOOS Y PULMONES. 
A .O» 
A G U A M i n t R A L C U B A N A 
D t A L T A F A M A 
E M B O T E L L A D A 
fcH fcL M I S M O 
B E L A 5 C 0 A i n - 2 0 3 
T f c L A - ¿ 5 ¿ 0 
D C P 0 5 I T O 
L A 
O a M / W V T I A L 
A & Ó T E L A 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a l 
a S O C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
TRATADO DE METROLOGIA UNI-
VERSAL. — Estudio comparativo do 
todas las pesas y medidas del munde 
|y su equivalencia en el Sistema De.-;;-
¡mil. Tablas para la cubicación de to-
jda clase de maderas en pulgadas In-
glesas y su equivalencia en centíme-
jtros, por el doctor Horta y Pardo 
Obra necesaria a Ingenieros, A. 
mensores, Industriales, Agricultores, 
Abogados y Notarlos; siendo indis-
pensable en todos los establecimien-
tos de enseñanza y Oficinas públicas. 
Nueva edición corregida y aumenta-
da. 
1 tomo en 4o. pasta . . . $3 00 
TRATADO UNIVERSAL DE no. 
CUMENTOS MERCANTILES.— Con-
tiene toda clase de documentos que 
se usan en el Comercio Mundial. Obra 
práctica, con fotograbados, necesaria 
a todo comerciante, Banquero, Indus-
trial, Pr|pietario, Comisionista, Com-
pañías de Seguros, etc. etc., por el 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en o. pasta . . . $3 00 
TRATADO DE ARITMETICA MER-
CANTIL UNIVERSAL.—25a. edición. 
Obra eminentemente práctica con 
más de 10,000 problemas, puesta al 
alcance de todas las Inteligencias, 
conteniendo todos los procedimientos 
modernos para calcular, por el doctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. tela . . . . $2.50 
La misma obra en pasta. . $3 00 
TRATADO DE TENEDURIA DE 
LIBROS.—Obra la más completa y la 
más sencilla de cuantas se han pu-
blicado hasta el día, por el dóctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta . . . $3 00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
62- (Es(luina a Neptuno.) 
^ t ^ D 0 1115- TELEFONO A-495S HABANA. 
SE REMITEN A TODAS LAS PO-
BLACIONES DE LA ISLA REMI-
TIENDO 30 centavos para los gastos 
.Tnoa0 7 certifica(lo. por cada una. 
c 4U^ In 6 Jn 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INQBNIBRO INDUSTRIAL 
Kxjef. de ;o. Negado, de Marea, . 
„ P*t«ntef ' 
BaWlllo. 7, alto.. Telefono 4 6430. 
Apartado número 796 
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tArnaeJanalaa marcas u-
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L A P R E N S A 
a ilustrado ^ o é ^ ^ ^on -̂
. , P^to ha celebrado una interview 
ion - T S f t S Francisco de Panla 
Xdo1. - r e - i o de 
- ^ r t o 8 p ^ n ^ 
^ t n ^ r U e ^ e 8 t r a t a de la 
n ^ s i d ^ d e ^ s r j rio Sa^xa. 
Véase un párrafo esencial. 
¿Qué importancU llene el pnerto de 
tr '"«tróPoIl comercial y g lea 
Estados T'"if.0"-obE'%o ramones do pe-
temos « s s S Í S Í » i S i * » r t o enos eo-
S n ñ f f l S l á diferencia entre es-
l>re ^?2;cv'Vi' montante total rte nuestro 
tas cífraa eld ^Xnnoi. poco* millonea 
comercio, e« _5e.'IRTl.Q Sv̂ ona- pero lo 
traídos y envlad<>" * ííiíblo e» lo 
gordo, lo •« hta" a los ¿stado.. 
Tq-Û oT má^de fcoSSSf en conjunta Y 
de por ello tener »--- . . - g-fa causa 
,rlb..ldor. « " ^ i "r'j|f ̂ n " S,." ác U 
al ?' al ee optó por el dique—aiín 
•"^Slnado con prandea riesgos para 
,na%ÍXd--f„0é po0rauPo esta obra se calen-
íó mucho más barata. 
De muy antiguo los hechos procla-
man que el puerto de la Isabela de 
Sagua es uno de los más Importantes 
de Cuba por su situación geográfica 
y no deben desatenderse los datos tan 
Importantes para el fomento de la ri-
queza cubana-
Don Fernando Berenguer, el Incan-
sable propagandista de cuanto puede 
fomentar la riqueza de Cuba, publica 
D o n M a o u e l 
M a r t í o e s m o l e s . 
Anoche ha regresado a Sanctl Spí-
ritus el señor Manuel Martínezmoles, 
prestigioso Alcalde de de aquella 
municipalidad, donde ha contribuido 
de manera muy caballerosa y correc-
ta, al apaciguamiento de la paz res-
petando en todos los casos los dere-
chos de sus adversarios políticos que 
hoy puede decirse casi le estiman 
tanto como SUB correJlglonarios. 
El apreclable caballero realizó aquí 
importantes gestiones en favor de sn 
término, de las cuales regresa satis-
fecho. 
Feliz viaje. 
V E L L O S 
La extirpación permanente del vello 
FOIO se obtiene por medio de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente, 
El haber aprendido eate arte en 
Alemania, practicado más de diez 
r.ños en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxitc obtenido es la me-
jor garantía al Interesado. 
CAMPANAKIO, 140, DE 1 A 8. 
C2792 Int 81my. 
Trajes de PA' MBEACH a $4.99 
LOS TENDE CON ELEGANTE* CORTE 
ü M m v u u 
Plaza del Vapor 29 y 36, pir GIIIBBO 
en El Comercio un artículo del que 
tomamos el siguiente párafo: 
La vida no podría " « f j ^ ^ m ^ d voluntad del hombre quedara a »»aw de su libre albedrlo. Para eso ^ p e r -nos dictan leyes q»e r^uleLfft no oue-apotltr.s y matos deseos. •*? "ue nos 
de afectar en nuda el proW««J ^ <£• ¿<* ocupamos. Buscar el bien *• B«W"5»J semejantes poniéndole trabas por moüio 
de leyes humanas a U liberU2o 5/beue que ya en busca del bien que ha do bene flclnr a todos, es un contra « ^ o . ue clmos que laboramos por pl W«» « 1 humanidad, pero le negamos al MBatM W derwbo de libre contraUclón, desde ̂ i momento que se le POMm tttóMJf dU£ cultades al trabajo por ^ l ^ J^Z prohlhben el Ubre tráfico con todo el mnn-So, e invocamos el derecho a l * * " * ? " y a U LIBERTAD que tiene W U ̂ û  
manldad. i X en qué P^1rtba!a"dVlón felicidad sino es en el /«bajo condición que Dios le ha dado al hombro •obr« derra para ganarse el «v**nlo i^ca«0 se pretende ¿ngafiaxlo ^ ^ ^ f ^ ^ cho y prometílndole una ^ ^ ^ j g S » . una Uuslón. toda vea qua es contrario a la Ley de Dios 
No sabemos si llegará ese día pa-
ra el progreso: pero el verdadero 
triunfo de la libertad será aquel en 
que una ley fundamental proclame 
que a ningún hombre se le puede 
prohibir ningún acto lícito que no 
perjudique directamente a un terce-
ro. 
Mientras tanto, ha de imperar una 
libertad mutilada y estropeada por un 
sin fin de reglamentaciones tiránicas 
e insulsas. 
El Comercio de Ciego de Avila, pu-
blica los siguientes consejos del gran 
tribuno Emilio Castelar: 
T „ njt-tmitatss son loa soldado* que 
por^ec^K ? deber están diariamente 
con el arma al brazo. • . , 
SI lo ofendéis, malo, parded cnl^d0, 
que el rato que menos lo penséis os Indis-
ponen con el público, y os ponen en ri-
dículo ante la sociedad entera. 
El periodista es leftn y iorra. sabe y 
se mantiene con ^ majestad del rey de 
las seinuj. husmea t™^"118™^0^ 
mirar el terreno que pisa cuando lo cree 
convento^^ ^ ^ ^ el ^ 
tiembla la era moderna. 
El periMlco ral^ hoy mAs ine los ejéi-
cltoB de Napoleón el Grande; la pluma 
ayudada a la circulación «i 
periodismo, es el arma más terrible de 
nuestro siglo. 
Reino de los csflones y de los ejércitos, 
andad con precaución, los hombres que 
manejan la pluma en la prensa. Ellos son 
corteses hasta no más, pero no olvidan 
nunca una ofensa recibida. M.a„ 
Observan por donde quiera que paawi, 
y el día que resbalála en algo os hieren 
mortal mente. _ . 
jOh mundo, guardaos de los penoaur-
tas' 
Él cerebro de los periodistas ej nn 
crisol en porpetoa ebullición, en donde 
fe reúnen ideas y doctrinas, y brotan 
pensamientos segando .Runflo, olvi-
dándose el atleta del siglo XIX de si 
mismo, por pensar en el bien do la huma-
nidad. 
Aunque lo» chicos de la prensa 
andamos por ahí bastante mal aveni-
dos; bueno es recordar de cuando en 
cuando lo que se dice en bien de la 
familia. 
D É L E L I J O 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICOS OEPOSITABIOS: 
lirnrif Ci.. Orillarla "SAN JOSE" 
S E S O L I C I T A N 
m e c á n i c o s c o m p e t e n t e s , p a r a l a E s t a c i ó n 
d e S e r v i c i o d e l C a d i l l a c y B u i c k . N o s e 
q u i e r e n a p r e n d i c e s . D i r i g i r s e a M r . T u r -
n e r , E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . H o s p i t a l , e s q u i -
n a a H a m e L 
O 4722 4d-l« 
T o d a s l a s m u j e r e s r e q u i e r e n u n 
c o r s é d e b u e n a c a l i d a d p a r a o b -
t e n e r r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s 
c o n l o s t r a j e s . 
C O R S E K A B O 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o " 
Enlazado al frente. Enlazado a la espalda. 
Llena la forma satisfactoriamente para con la mnjer qne verdade-
ramente sabe apreciar el valor de nn corsé cómodo y elegante. 
¿Y por qué? Porque nuestros corsés son designados a la última 
moda, las que nos son conferidas por nuestros agentes en París, 
por la buena calidad de los materiales usados, porque son lava-
bles, muy flexibles y cómodos. Todas estas cualidades pueden ser 
obtenidas a un precio relativamente muy moderado. 
El corsé KABO es entallado sobre modelos vivos de todos tamaños 
y figuras para que en ellos encuentren las damas un corsé tan có-
modo, como si hubiese sido hecho a su medida. 
Este es uno de los puntos por lo que los corsés KABO son tan po-
pulares y recomendados en la América. 
K a b o G o r s e t C o m p a n y 
N e w Y o r k . C h i c a g o . S a n F r a n c i s c o . 
H a b a n e r a 
s i 
E N E L Y A C H T 
Siguen en su apogeo los sábados. 
Sábados do la elegante sociedad 
de la playa llamados a sostenerse en 
gran animación durante la tempo-
rada. 
Todo parece garantizarlo. 
Las comidas de anoebe en el Tacht 
Club, servidas en petites tables, como 
siempre, no desmerecían por su lu-
cimiento de las que han venido suce-
áléndose seminal mente. 
E l doctor García Mon y BU distin-
guida esposa reunieron en grand dl-
ner a un grupo selecto formado todo 
de matrimonios. 
Eran el Ministro de España 7 se-
fiora, Angela Fabra de Mariátegul, el 
Cónsul de España y señora, Aurora 
Blasco de Márquez, y los esposos Eloy 
Martínez y Mercedes Montalvo, Luía 
G. Estéfany y María Gobel, Guillermo 
mt . — 
C L U B 
Del Monte y Mirta Mam 
Manuel Rodríguez y 
Lucía la mesa en.?4 LCp> 
eorbeOle de rc8a8 V V * C 
cal que denotaba en _ 8ldent« 
ganda proceder del i*!í ^ 
¡os Armand. anio&o j j * ^ 
Invitados diversos w I 
en sus respectas W 
Teodoro Zaido, Juan ^ lo« teO 
Kohly. Federico ^<*iS 
Senil, Manolo S á n c í ^ ^ - ^ 
les y el comandante Saüu T1*1 ? 
Nuevas oorbellles del Jarm ^ 
vel adornaban alguna* d í ^ í 
sas. u' <J1chilj7 
E l baile, aprés dlner ^ 
animación de la noche. "^«t^ 
(Pasa a la^á^tna 
P 
E l p r e c i o d e l o c e l t e 
Por cnanto el artículo octavo del 
Decreto presidencial nümero 567, de 
20 de Abril último, autoriza a la 
Junta Nacional do Subsistencias para 
alterar, de acuerdo con las circuns-
tancias, los precios fijados por la 
misma a distintos artículos do con-
sumo* 
Por cuanto el alza en loe cambios 
y el encarecimiento en los mercados 
productores, del aceite de olivo cov 
rrlente Imponen la necesidad de mo-
dificar los precios fijados anterior-
mente a dicho artículo para que no 
carezcan de éste los consumidores. 
La Junta Nacional de Subsisten-
cias, en sesión celebrada el día de 
ayer, acordó qne el precio máximo 
de venta del aceite de olivo corriente, 
en latas de 23 libras, será a 26 cen-
tavos litro al por mayor, y a 44 cen-
tavos botella al detall, proveyendo 
envase el comprador. 
Este acuerdo eurtlrá sus efectos 
desde el lunes, 19 del corriente. 
Habana, 16 de Junio de 1917. 
Emilio ííúfiea, 
Presidente de la Junta 
de SubalstenclaB. 
¿Qnerib tomar Anea cbocotata i 
idqnirir objetos de fnn valor? PedM 
•1 dase MA" da MESTRE Y MARTI. 
NICA. So vende ta todas oartei. 
SONDEEFICACIACIE 
Los caso* más grav<̂  . C,-wí 
Loa Buno«ltOTlo« flnmel d.. v 
cáelos, haciendo Innftcesarft? ff1 S Í 
Se Indican también cont-, ^ garraduras, IrrltadOn y t(>rt..r71*tH fci nea del recto. 7 Toaa8 'ujjfi 
Venta: farmacias bien m î. Repilbllca. WrtMn j, k 
Depóslo: Sarrt, Johnson » 
doctor fionrtUeg y M a j ^ r ^ , ^ ^ 










nati E l señor Agaplto SIinones «, 1 y 
ra, que hasta fecha reclent» 
como vendedor mío de ECOT,^ 
dor de gasolina BELL para 
y automóviles, representado 
exclusivamentA en Cuba, ha * 
7 deseo 
l i e te 
en su puesto. 
conocimiento del público en 
advlrtiendo que toda""pe^^|Sn'd« ñ&zf.eí tratar nnhra i* —i-- .. W deeee tratar sobre la colocaclflt t 
estes aparatos, deberá hacerlo 1 
rectamente conmigo. 
F . 0 . "WIEMAN 







¡so mal VENDA SUS PRENDAS ROTil 
MUtAXDA T CARRALLA1 
HBRUANOS 
TuHar d« jorarte, UunB^ Q, 
TELKFOTf O A-SCM. 
Compramos oro, platine y Ufe t r. ia ( 
todas can ti d »u1e« pagándolas £u J 91 ia 
nadie. ĵ,̂  ^ 
n usa 
O j o a l a g u a , q u e e s V e r a n o , 










POR L A S AGÜAS sxgc»Bno de 
idM 'i' 
Estamos andando la gota gorda, esta-
mos en pleno verano, cada día hay máa 
calor y consecuencia del calor, es la sed 
abrasadora que a diarlo se experimenta y 
que pide agua,, agua y agua. Toda el 
agua que se bebe es poca y toda es el 
agua que se bebe es peligrosa si no ha 
papado tintes por la piedra filtradora del 
Pulper. 
El filtro Fulper, e« el aparato de fil-
trar más completo que hay porque su 
piedra es maravillosa, en sn actuaddn. 
Quita al agua todos los eletnentet I>M Q sefi 
a ella que pueda llevar en BUíper.ilí: • jo de 1 
la deja purísima, rica y sabrosa, ilem? „]„ „ 
fresca, porque el filtro Fulper, tle:e 1 IALF*I• Ü 
mará para hielo y el agua se enfrii maje d* li 
mímente a medida que se filtra 
En "El Palacio de Cristal." U pMl 
cerfa de Teniente Rey y Cuba, hay filí-
Fulper de todos tamaflos, para toíai hi nte de 
familias y para todos los usos. Tener q xcla u 
filtro en el hogar y tener a loa mnebuta L. ¿-.1 
saludables, rozagantes y siempre bwc» ^ 
ta, era 
Por las 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapli 
Dres. Rcca Casuso 7 Piñeira 




C L I N I C A D E L D R . J O A Q I I I I I 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » y d e S e ñ o r a » . -
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, » 
Y a l l e g ó e l d í a d e t e n e r M ú s i c a 
En el mundo musical 
se ha removido una 
gran admiración acer-
ca de ia perfección que 
han obtenido los fabri-
cantes de los pianos 
eléctricos 
H S . H 9 w a r d 
y J . L S t o w e r s 
al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica 
A u t o d e L l I X C 
W e l t e M í g n o n 
r 
e l é c t r i c a p e r f e c t a 
que constituye una ver-
dadera obra artística, 
porque interpreta, oon 
i a mayor a^actitud y 
alma, ia música de los 
grandes pianistas, tales 
como: Paderewski, Hof-
mann, Busoni, Ganz, 
Saint Saens, Garreño, 
Gabrilowsitsch y otros, 
por lo que queda com-
probado que actual-
mente tenemos la mú-
sica eléctrica más per-
fecta del mundo. 
Todas las revistas mu-
sicales de los Estados 
Unidos han dedicado 
extensas páginas que 
tratan sobre la perfec-
ción de estos instru-
mentos. 
Queda el lector invi 
tado a hacer una visita 
ala exhicióndelos ^ 
mos, donde será mere 
cidamente atendido. 
J O H N L . S T O W E R S 
S A N R A F A E L . 2 9 . 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 . 
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O B I S P O , N U M . 8 5 . - H A B A N A . 
c 4263 alt ld-17 lt29 
H a b a n e r a s 
(Vlono de la pligin» CUATRO.) 
L A S B O D A S D E A Y E R 
M a r í a E u g e n i a F e r n á n d e z 
y J o s é L,, B a r r i o s . 
palabr-is primero 
nne ya referí en otra ocasión, 
oor Diciembre, en uno de los 
que por razón de su cargo en 
^ « H I Pt-ríodística de la Under-
^Jd'real^ » nuestra ciudad el Jo-





un baile. . _ . 
B baile con que el ^ountrj 
51 Ba adiós ai ano 1916. 
' ktJó el señor Barrios movido de 
«tural curiosidad, sin más In-
^ v sin m̂ 8 estímulo, ajeno en 
flto a todo lo que allí le tenía 
el destino, 
t su apogeo la fiesta, cuando to-
fballaban y todos reían, tuvo BU 
Lón un encuentro feliz... 
rnnodó en ese baile el joven 
C f ia señorita María Eu 
£ndez y desde aquel Instante pa-
Ba-
Eugenla 
dó firmado mentalmente 
tre ambos un pacto, 
habían entendido, 
empezaban los dos a quererse, 
días salló el 
,ro déla ÍJnderwood de vuelta a 
Jera York tenía contraído compro-
Cuandoa los pocos 
matrimonial. 
La anuncie entonces. 
Anuncié también que regresaría a 
la Habana a mediados de Junio para 
unir su suerte a la de la encantado-
ra señorita que la casualidad puso eu 
su camino. 
Así ha sido. 
En la tarde de ayer, y ante los al-
tares de la Iglesia de la Caridad, tu-
vo celebración la boda. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
Fué apadrinada por el señor Anto-
nio Benito Barrios, padre del novio, 
y la señora María Teresa Hernández 
de Fernández, madre de María Euge-
nia, en nombre de la cual actuaron 
como testigos el licenciado Antonio 
Berenguer T los señores Raúl Sara-
chaga y Julio Sánchez Romero. 
A su vez fueron testigos del joven 
publicista los señores Manuel Suárez, 
Antonio Carbia y Leopoldo Azpiazo. 
Momentos después, y en el vapor 
directo de Nueva York, embarcaban 
los nuevos esposos. 
Van en su viaje de novios hasta San 
Francisco de California. 
Para seguir a las Islas Hawai. 
C a r m e n G a r c í a V e g a 
y E v e r a r d o M a l g x a t . 
En la Catedral. 
¿IK en la Santa Iglesia, recibieron 
oché la solemne bendición de sus 
lores la sefiqrita Carmen García 
y el señor Everardo Malgrat 
¡rnández. 
tfnr interesante la novia. 
foTen y bella, con la bondad, la mo-
stla y la virtud como supremos 
fcbutos, no es extraño <íue ante 
I encantos se rindiese quien era 
DK8C» de compartir con ella las fell-
adea de la vida, 
uwntot i;n» El señor Malgrat Hernández, do-
8UBp«i¿6ni lo de las más bellas prendas per-
^"v^Sftales. ocupa el importante cargo de 
le de la Droguería de Sarrá. 
'or las severas naves de la Cate-
bá baffilw 1 cniz<J la 8eeorlta García Vega ra-
* todsi lu nte de gracia y elegancia. 
Ttcet u acia una toilette preciosa. 
L0^?K^1:, ta traje de chagré con encajes de more DMO» , * . . . . 
ta, era de un estilo nuevo. 
üegantíslmo! 
portaba en su diestra un lindo 
ao, del modelo Mari, que es una 





más artísticas creaciones del jardín 
de los señores Carballo y Martín, el 
renombrado Fénix del Paseo de Car-
los III . 
Ramo en el que predominaban en-
tre rosas y azucenas los más pora-
posos claveles de la estación. 
Claveles blancos. 
Los de moda, los favoritos... 
E l licenciado Manuel García Angulo 
y su distinguida esposa, la muy esti-
mada dama María Vega, fueron IOM 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
Actuaren por la novia el doctor 
Eduardo Fontanílls, el profesor Juan 
Torroella y el conocido hombre do 
negocios don Félix García Angulo. 
Y por el novio el doctor Ernesto 
Sarrá, don Benito González Ovies y 
el doctor Francisco Márquez. 
Numerosa la concurrencia. 
Prorrumpía ésta, a la conclusión de 
a ceremonia, en votos por la felici-
dad de los novios. 
Votos que suscribo. 
M e r c e d e s C u e v a s 
y M a n u e l Q ó m e x L o w a n d e . 
Qué linda! 
clón 
esla de Jesús que del 
repetíase en la 
Monte al paso 
Mercedes Cuevas mientras se dirl-
al altar la encantadora señorita 
ra sus bodas con Manuel Góme? 
wande 
que linda, lindísima, la gentil 
[» de anoche. 
muy buena, muy graciosa. 
que Cuanto a su elegido, hijo del 
fué Cónsul de Portugal en la Habana, 
señor Manuel Gómez Araujo, es un 
joven correcto y caballeroso que fi-
gura entre el personal del departa-
mento de Lotería. 
E l expresado padre del novio fué 
el padrino de la boda y la madrina, 
la respetable señora Teresa Fernán-
dez de la Reguera Viuda de Cuevas 
D E f Via. DI/V i 
E l A u t o m ó v i l 
d e 8 c i l i n d r o s , q u e n o 
o n s u m e m á s q u e u n o d e 6 . 
Es el carro de "la familia", por su amplitud máxi 
ma, de los chics, porque es un tipo nuevo y una marca 
nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos 
querrán por sus resultados excelentes 
Corre, Anda, se Desliza fácilmente 
por los Peores Caminos 
La suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus lineas graciosas y 
firmes, le dan aspecto magnífico. Su amplitud, su cojinería, las 
cualidades y la potencia de su motor, están en consonancia con su 
conjunto todo 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527. 
6 t i e m p o 
Observatorio Nacional 16 de Junio 
de 1917. 
Ayed llovió en Puerta de Golpe, La 
Coloma, Batabanó, Bejucal, San Feli-
pe, Alquizar, Aguacate, Cidra, Bana-
güises, Matanzas, La Gloria, Chaparra, 
Velasco, Victoria de las Tunas, Delir-
ólas, San Agustín, San Andrés, Santa 
Rita, Holguin, Gibara, Santa Lucía, 
Veguita, Manzanillo, Bueyecito, Guisa, 
Manatí, Palmarlto, Felton, Songo, Sara 
pré. Baracoa. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Orozco, 760.0. Pinar, 760.0. Haba-
na, 760.67. Roque, 760.0. Isabela, 760.0 
Cienfuegos, 761.0. Camaguey, 760.0. 
Santiago, 76.0. 
Temperaturas:' 
Pinar, del momento, 28., máx, 33., 
min. 26. 
Orozco, del momento 26 
Habana, del momento, 25., máx. 29,, 
mln.. 23. 
Roque, del momento, 29., máx. 35., 
mln. 20. 
,Isabela, del momento. 27., máx. 33., 
min. 30. 
abuela de la desposada, de la que fue-
ron testigos el señor Manuel Fernán-
dez de la Reguera y los ductores Ra-
món Palacio, Rafael Gutiérrez Bueno 
y José A. López del Valle, el popular 
Jefe Local de Sanidad. 
Actuó como testigo por parto del 
novio el señor Adolfo Chaple. 
Y también los doctores Sergio Gar-
cía Marruz, Eduardo Chaple y An-
tonio Gutiérrez Bueno. 
Rumbo a Matanzas partieron los 
novios para pasar, rodeados de los 
encantos del lugar, las horas prime-
ras de su luna de miel. 
Que les deseo interminable. 
C A R T E L D E L D I A 
Fiestas y espectáculos 
Entre las primeras, la matlnée de 
Los Jóvenes del A. B. C, en los salo-
nes de la Asociaclfci de Propietarios 
de Medina y el baile que la simpática 
Juventud Asturiana ofrece esta nochfv 
con gran orquesta, en el local del 
ííoveltj. 
Abiertos estarán, tardo y noche, to-
dos los teatro? de la ciudad. 
Para la matlnée de Payret, primera 
de la nueva temporada de Qulnito Val-
verde, se anuncia El nsonihro de Dn-
masco y E l Príncipe Carnaval, obras 
con las que hizo su reaparición en la 
noche del viernes la Compañía de Ve-
lasco. 
La grandiosa película Andrelna, 
creación triunfal de la Bertlnl, se ex-
hibirá en la matlnée del Cine Prado. 
Va también por la noche. 
Y una bella cinta. E l hijo del amor, 
basada en la famosa novela de Hen 
rl Bataille cubriendo la tercera tan-
P E R L A S 
L A M A S S U N T U O S A 
E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
E N T O D A C L A S E D E 
J O Y A S 
C O L L A R E S 
D e s d e $ 9 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 
L a G a s a Q u i n t a n a 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
I N V I T A M O S A V I S I 
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R 
M A N E N T E 
da del favorito Fausto. 
¿Es todo lo que hay? 
No. 
Fáltame por anunciar lo que cons-
tituirá el acontecimiento social del 
día. 
Es la boda de Chichlta Morales, se-
fiorita do nuestra mejor sociedad, y el 
joven hacendado .Juan López Oña. 
Se celebrará en la Iglesia del Ve-
dado a las nueve y media de la no-
che. 
Al jardín El Fénix se ha encargado 
el adorno que lucirá el templo. 
Será magnífico. 
Enrique FONTANILLS. 
. . E l que no tonga dinero y quiera pasar 
el día de San Juan alegre y contento, pa-
seando dos horas en autamorll $7 00; tim». 
una opípara» comida co Champagne Inclu-
sive $15 00; Teatro función corrida y re-
greso en coche $8 00; Total $30 00. Haga 
todo ese gasto por $1 60. c". Como? Empe-
ñando una prenda por treinta pesos y pa-
gando peso y medio a fin de mes en los 
Tres Hermanos, Consulado 94. Teléfono 
A-4775. Intereses desde el uno por ciento 
sobre Prendas, Muebles finos y Objetos de 
arte. 
T O M A F U E R Z A S 
Nadie debe dejarse acrotar y sobre todo 
las damas, que constantemente sufren ane-
mia y clorosis, más que nndle deben to-
mar siempre, en rerano y en invierno las 
Pildoras del doctor Vemezobre, el mejor 
reconstituyente, que se venden en todas 
las boticas y en su deposito Xeptnno 91. 
Es el mejor medio de llevar al organismo 
fuerzas y a la sangre buenos elementos. 
Lo qoe dice un especialista 
americano sobre los do-
lores de parto y su 
tratamiento. 
' E l Dr. J . H. Dye de Buffato, N. Y ; 
E . U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del eiribarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un feliz alumbra-
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según la ¡historia nos enseña, el 
alumíbramicnto siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J . H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad de 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. Al fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
La teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
?ue al tiempo de darse a luz, dichos rganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de parto 
ŷ  procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres que 
habían usado cí Compuesto Mitchella 
diepon a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J. H. Dye 
Medical Instituto, Buffalo, N. Y., E . U. 
de América. 
La experiencia ha demostrado que es 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufrê  el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
«e convencerá. Sej vende en todas las 
tmenas boticas, farmacias y droguerías. 
Cienfuegos, del momento, 28. 
Camagüey, del momento 29., mái.38.í 
min. 25. 
Santiago, del momento. 27., mái. 30̂  
min. 26. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: 
Orozco, calma. Pinar, NE. 4.0. Haba 
na, SE. flojo, Roque, calma, Isabela, 
SW. 4.0. Cienfuegos, S. 4.0. Camagüey! 
SW. 4.0. Santiago SE. 4.0. 
Lluvia: Pinar, llovizna 
Estadod el cieJo: 
Orozco, Pinar, Habana y Isabela, 
cubiertos. Roque, Camagüey, y Santia-
go, despejados. Cienfuegos, parte cu-
bierto. 
¡ A N T I L L A S 
Para las señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libre de las Damas," o directamente a 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
M a í s o n M a n e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelo» 
de vestidos y sombreros. 
O'REILLT, 88. T E L F . A-SfiSS. 
C4255 alt. Ind. 15ju. 
L A Z A R Z U E L A 
Acaba de poner a la venta otra gran 
remesa de flores. Hay Inmensa varlH 
dad de estilos y colores. L-e recomen^ 
damos las vea. 
Xeptnno y Campanario. 
Teléfono A-76(Vt. 
CALLOS, VERRUGAS, EXCRECENCIAS 
r jiísaji tMomodldades.despareéea •< 
ta1 vista de Usted. No W IMcd o » de la< 
llamado» "Reaotto. pm ka CIHOL" Maodms SS 
Ctva. p» m. LAPISi CAUSTICO OWENS.' 
y ae lo «oviaremoa a ¡vutJta de oneo con franqueo 
pagado. No hay aada'que «ipenr ni «ada de qua 
cootraiane. Si oo le afpada corapletamcnle, devuehv 
«I Upa K» denaca para devolverle ios S9 
CtVS- ei mum. Aa.,.Nc«nl»»io»_Ag«o»0fcAA. P-
OWENS. DEP3. 
94-157 B 47 T H NEW Y O R K . N. Y. 
E s t a M u j e r T e n í a M a r e o s , 
E r a D e b í ! y N e r v i o s a . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y « 
d í a £ . P i n k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . í 
Jamaica, N. Y . — " Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, est aba 
débil y nerviosa y 
tenía mareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde-hada dos 
años. Un día en qua 
me encontraba peor 
que de costumbre mí 
cuñada me dijo que 
qnería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acont-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L. N. 
BURNHAM, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que es publiquen BUS nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
S i n e c e s i t a U d . n n a m e d i c i n a 
p a r a e n f e r m e d a d e s p r o p i a s d e l 
s e x o f e m e n i n o , p r u e b e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -
h a m . E s c r i b a ( c o n f i d e n t i a l ) a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o , 
y p r e g r u n t e l o q u e d e s e e s a b e r 
a c e r c a d e e s t e s e n f e r m e d a d e s . 
A U N T O S 
PMHO 
L O S L I B R O S D E M U S I C A 
E l bien montado almacén de múisa de ANTONIO ALVAREZ, S. en C , dado su sistema moderno, 
(y no por excepcionales circunstancias, debido a la competencia obligada) desde su apertura ha 
P D r r i ^ ^ ^ a SU alcance cuanto en el raino milsical Pueda necesitar a 
r n T ?MDA^AM1E;NTE: R E P U C , D 0 ^ evitando que siguieran PAGANDO COMO HASTA HACE PO-
t U l l t M n j , los libros y obras de música a precios elevadísimos. 
E L MONOPOLIO SE HA TERMINADO. Como prueba de lo manifestado, señalaremos los precios de 
mes" v e n t a í a s . ^ 1 1 1 0 tenem':,!, en esta está 015,1 Casi totalidad• '!ujet0 a ^ mis,nas EN0R-
STAMATY. Ritmo de los dedos. 
CRAMER. 50 estudios H . Bulow.: 
H E L L E R . Op. 47 (completo). ... 
BERT1NI. Op. 100., , . , „ . , , 
• ' V r,' '«-; ra<| iy r.-





COMPARE E L PUBLICO ESTOS PRECIOS CON LOS OUF P A r n H A Q T A U A ™ « 
VENCERA DE CUANTO HEMOS DICHO HACE P0C0» Y SE C0N-
TELEFONO A-0213, 
HAGAN UNA VISITA A LA CASA DEL PUEBLO, 
A n t o n i o A l v a r e z S . e n G 
O'REILLY, 73. 
HABANA, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 17 de 1917 . 
P A G I N A S E I S 
ANO 
J u l i o V e r n e , e n C A M P O A M O ^ 
L A N O V E L A D E L G E N I A L P R O F E T A D E L A C I V I L I Z A C I O N 
= = = R E P R O D U C I D A E N 9 . 0 0 0 P I E S D E P E L I C U L A 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O 
L O KTJPÍCA T I S T O . E L M I S E S T U P E N D O E S F U E E Z O D E L l C D í E M A T O G B A F I A M O D E R N A . 2 H O R A S D E C O N S T A N T E E S P E C T A C I O N . - L Á P R O D U C C I O N D E E S T A M A R A V I L L A D E L S I G L O , C O S T O L A V I D 4 
D E L O S P R I M E R O S A R T I S T A S Q U E S E L A N Z A R O N A E S T A A R D U A E M P R E S A . - F O T O G R A F I A S R E A L E S D E L F O N D O D E L MAR. T O D A S L A S B E L L E Z A S Y M A R A V I L L A S D E L A S G R A N D E S P R O F U N D I D A D E S 
A L A V I S T A D E L O S E S P E C T A D O R E S . G R A C I A S A L A I N G E N I O S A C A M A R A S U B M A R I N A , I N V E N T A D A P O R L O S H E P M A N O S W E L L I A M S O N . G R A N D E S C A C E R I A S D E M O N S T R U O S M A R I N O S . L O S R E Y E S D E L 
O C E A N O L O S T E R R I B L E S T I B U R O N E S * A T A C A N A L O S C A Z A D O R E S A C I E N P I E S D E P R O F U N D I D A D D E B A J O D E L MAR. E S P E C T A C U L O E M O C I O N A N T E D E S P U E S D E E S T O ¿ Q U E NOS R E S E R V A R A P A R A 
E L F U T U R O , E L G E N I O Y L A I N V E N T I V A D E L H O M B R E ? . . 
V a y a a X A M P O A M O R ' , e l L u n e s , 1 8 , p e r o s e p a r e s u l o c a l i d a d a n t i c i p a d a m e n t e , q u e d a n p o c a s d i s p o n i b l e s 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e " L A U N I V E R S A L " 
C 4323 2d-17 
" A H I N A , " G R A N E X I T O D E F R A N C E S C A R E R T I N I 
E N E L S A L O N T E A T R O P R A D O . H o y , M a t i n e e y N o c h e 
H O Y S E E X H I B I R A 
L A E X C E L S A . A C T R I Z D E L 
N U E V A M E N T E E S T A S U B L I M E C i m T l 
S  T E A T R O D E P O S E '"^ClOil 
M U Y P R O N T O S E R A E S T R E N A D A P O R SANTOS Y 
M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N C O S " . 
S E N S A C I O N A L Y S U G E S T I V A C I N T A D E E P I S O D I O S tvm 
N I A L A C T R I Z P E A R L W H I T E , P R O T A G O N I S T A D E "Lnq ? ? U 
D E N U E V A Y O R K " . 
C 4268 
G r a n T e a t r o M a x i m 
H o y , D o m i n g o , 1 7 
E x i t o , g r a n d i o s o E x i t o 
s A L M A S T E N E B R O S A S 
E S T A N O C H E S E E X H I B I R A P O R S E G U N D A V E Z E S T A R E G I A C I N T A Q U E H A C A U S A D O E N O R M E E S P E C T A C U L O . 
" A L M A S T E N E B R O S A S " E S U N A A D M I R A B L E C R E A C I O N D E L A G E N I A L " H E S P E R I A " Y D E L N O T A B I L I S I M O A C T O R E M I L I O G H I O N E 
E L M A R T E S 19 E S T R E N O D E L " P O D E R D E L A I N O C E N C I A " . D I A N A K A R R E N Y A C A P I O C C I J U N T O S E P R E S E N T A R A N E N S U G E -
N I A L C R E A C I O N D E "MAS A L L A D E L A V I D A Y D E L A M U E R T E " . 
E x c l u s i v a d e L a i n t f 
n a c i o n a l 
C i n e m a t o g r á f i c a 
C 4289 
T E A T R O S 
P A Y K E T 
Hoy habrá matlnée en el rojo collBeo. 
Se pondrán en escena E l asombro de 
Damasco y E l Príncipe Carnaval. 
Por la noche, cuatro tandas: Sol de 
Esparta, en primera; E l asombro de Da-
masco, en segunda; E l Príncipe Carnaval, 
en tercera, y E a suerte loca, en la cuarta. 
CAMPOAMOR 
Hoy, domingo, habrá las matlnée» de-
dicadas a los nlfios. Se estrenarán pell-
culos de Canillitas: MaJdito trabajo. Ca-
nillitas en el telón. El la y el vampiro. 
Amor y cirugía, E l hijo único. Eos amores 
de Samuellto, Nuestro lindo bebé, Samuel 
y E a lámpara maravillosa. 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media p. m. se exhibirán los epi-
sodios noveno y décimo de E a máscara 
roja. 
E n las tandas de las cinco y media y 
nueve y media p. m. se presentará el dra-
ma en cinco actos Fiebre de ero. perte-
neciente a la marca Pluma Hoja. 
£1 martes, día 18, estreno de Veinte mil 
leguas de viaje submarino. Se continuará 
exhibiendo toda la semana. 
E l 26 inaugurarán los días de moda en 
Campoamor. Se denominarán martes ele 
gantes y Jueves de moda. E n esos días se 
estrenarán películas de la Paramount. En 
estas producciones se presentarán artistas 
tan ifotables como Mary Pickford, Gerar-
dina Parrar, etc. etc. 
£1 Jueves, 21, reprise de MarU Besa. 
Proto se estenará Hádame Butterfly 
Belle dogna y Elena, la mártir del Xorte. 
Ya está instalado el aparato de venti-
lación Que adquirid la Empresa de Cam-
poamor. 
MARTI 
E l problema de la frita y Elborlo en 
el limbo, en matlnée. 
Por la noche habrá tres tandas: Vista 
alegre. E l problema de la frita y Elborlo 
en el limbo. 
AEHAMBRA 
En matinée Fuego en la trastienda 3 
una obra cfimlca. 
Por la noche: Eos efectos de la supresión, 
rnego en la trastienda y E a nuera sona. 
C O I E D I A 
~?.?yi ^ora^aro se pondrá en escena, ec 
matinée, la graciosa comedia en tnm ac-
tos E l difunto Touplnel. 
Por la noche, E l viaje del Rey, 
E ! martes próximo, beneficio del pri-
mer actor Manuel Casado con el drama 
de loe hermanos Quintero Malvalooo. 
E n ensayo, Jesús que vuelve. 
APOLO > 
Hoy. maünée con regalos a los nlflo*. 
Por la noche, continuaciün de E l peligro 
M o d o d e e n f l a q u e c e r 
^ P n ? 1 ^ ^ L A O B E S I D A D 
P O R E L D R . J . W . F L T I Í N 
NOj requiere cambio alguno de die-
ta m de modo de vivir . Usado con 
gran é x i t o por mi l lares de perso-
nas gruesas, con resultados satis-
J a c t ó n o s . Se garantiza que es abso-
lutamente Inofensivo y que raduce 
de oiez a veinte l ibras en el tiempo 
m á s corto posible. Se vende solo en 
lorma de tabletas, en todas las pr ln -
cipalcR d r o g u e r í a s . Tratamiento $5. 
Detalles completos, d i r i g i é n d o s e a l 
Í- V.', F l p , n - U 0 8 Po-
tter Bmlding. Xew Xork . City. 
Ait. 4d-17. 
Enfermedades secretas 
e irritaciones de ía vejiga' 
S a r j g m 
C a p s u l e s 
Cápsulasdel Dr. Sanger 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a 
Alivio positivo er> 34 n o r á s 
Más de cinco mil doctores 
han recetado este com-
puesto en casos crónicos 
amarillo. Mañana, tíl timos episodios de 
i esta Serle. 
Pronto, estreno de la cinta Deuda de 
sangre. Serle Grandes Monopolios de la 
Cinema Films. 
E A R A 
Hoy, matlnée con regalos a los niños. 
Se exhibirán episodios de. Eos vampiros. 
Por la noche, en primera tanda. Una 
azucena en el fango; en segunda, Las me-
moria* del diablo, y en tercera. Los vam-
piros. 
E n breve, reprise de Deuda de sangre. 
E l 6 de Julio, estreno de la película de 
la Hesperia Misterio...? Serie Grande» 
Monopolios de la Cinema Films. 
MAXIM 
Almas tenebrosas HevA ayer a Maxim 
más público que la noche da su estreno. 
Hoy vuelve a ser exhibida dicha pe-
lícula, en tercera tanda. 
En primera tanda un estreno: O010 de 
un pueblo y además, Robinet tiene ca-
rácter y Los ratoncitos. En segunda ton-
da. Amor y venganza, cinta de la Milano 
MUms. 
Lea o Las Vírgenes lecas. Más allá de 
la vida y de la muerte. Sello de la ven-
ganza y Vírgenes a medias, se estrenarán 
miiy pronto. 
Se preparan para la próxima semana dos 
estrenos: E n poder de la Inooeneia, que se 
efectuarft el martes, y el de la cinta ti-
tulada E l aquUón, por la Galderanl. el 
viernes, 
FAUSTO 
¡A la capital! £1 hijo del amor. 
L A R A . L E A 
( L A C U R E S ) 
L a o b r a m a e s t r a d e E m i l i o Z o i a . L a m á s g r a n -
d i o s a c r e a c i ó n d e l a b e l l í s i m a e i n i m i t a b l e 
H E S P E R I A 
J U E V E S , 2 1 , e n e l G r a n T e a t r o F A U S T O . 
" G r a n d e s E s p e c t á c u l o s * ' . C a s a n o v a y C a . 
C 4301 2d-16 
PRADO 
Hoy habrá en el salfin Prado matinée. 
Se exhiben las cintas Los hermanos y 
Andreina, por la Bertini. 
Por la noche, en primera tanda. Los 
hermano»; en la segunda, A la luí de los 
faros, y en la tercera. Andrina. 
FORXOS 
Hoy habrá matinée en el cine Pornos. 
Se exhibirán las cintas Amor y periodismo 
y Flor de oto fio. 
Por la noche, en primera tanda. Amor 
y periodismo y en la segunda. Flor de 
otoño. E n la tercera, Carmen Marino. 
NCEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda. L a sombra de Kls -
met; en segunda. Faty en el hotel y De-
bajo de las tumbas; en tercera E l Príncipe 
aTemturero; en cuarta. E l misterio de 
Lady Presten. 
E L CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
E l Billboard, importante semanario ame-
ricano, ofrece una información sobre los 
planes de Santos y Artigas para la for-
mación de su nueva compañía de circo. 
iDice el Billboard .•—"Circo Barnum and 
Barley."—Plttsburgh.—El circo fué visita-
do ayer por los empresarios de Cuba 
Santos y Artigas que están en los Esta-
dos Unidos recorriendo los principales 
espectáculos para formar con los mejores 
actos de cada uno, la compañía que han 
de presentar en la Habana en el próximo 
mes de noviembre. Es de notarse que la 
Habana es la ciudad del mundo que dis-
fruta de mejor compañía de circo, debido 
a que estos empresarios no contratan los 
llamados números de relleno, sino hacen 
todo el programa con actos de estrellas 
de nuestros circos. No comprendemos co-
mo puede sostener la Habana un presu-
puesto tan alto, pero lo cierto es que lo» 
artistas que estuvieron con Santos y Arti-
gas el año anterior, se muestran muy sa 
tisfechos del trato. No hay que suponer 
tampoco que Santos y Artigas formen es 
tos presupuesto» tan altqs por inexp'erien-1 
cía, porque sabemos que son "showman" 
(hombres de espectáculos) desde hace mu 
chos años. Lo cierto es que el programa 
que tendrá la Habana supera en conjunto 
y en detalle al mejor que se presenta 
aquí". 
L a nueva temporada de Santo» y Artl 
gas »erd fecunda en triunfos. 
ANDREINA 
Continúa exhibiéndose con gran éxito 
Andreina, que han estrenado Santos y Ar 
tigras en el Salón Prado. 
La máscara de los dientes blancos, pell 
cula de episodios, editada por la casa de 
Pathé. se estrenará en breve. 
Esta noche se exhibirá en el Salón Pra-
do. Andreina. 
DIANA K A R R E N T A L B E R T O CAPOCCI 
Diana Karren y Alberto Capocci son los 
Intérpretes de la notable cinta Más allá 
de la vida y de la muerte, película que 
ha adquirido la Internacional Clnemato-
Sráflca, y que se estrenará en breve en [axlm. 
¿MISTERIO. . .? 
L a Compaña Cinema Films Co., prople 
taria exclusiva de la película ¿Misterio...?, 
interpretada por la Hesperia, ha fijado 
el día 5 del mes de Julio entrante para 
el estreno en Lara y Niza. 
Después de ¿Misterio . . .? estrenará la 
Cinema Films Co. la notable película en 
Compre hoy una c a j a y c ú r e s e 
T»^? ^S*1*/̂ 188 ^ o p e t í a s de lo» 
y todas las buenas farmacias. 
Kúward J . Moore Sons, 101 Beek 
man Street. New Tork. 
•0T* Seis substancias venales infenslm ictóm 
Mire los gérmenes <fjt se cncsentrsn proflm<>ment» 




"MI E S P O S A E S T U V O M U C H O 
T I E M P O E N F E R M A D E L 
E S T O M A G O " NOS D I C E U N 
M E D I C O 
*MMi ©spoaa estuvo ©nforma debido 
a la fa j ta de poder dijfeativo del es-
t ó m a g o e íntOBtins y 1© estuve dando 
una tableta de Secretogon d e s p u é s d-' 
coda comida, por espacio de tres so-
mauaa. L a s tabletas de Secretogen 
íe han remediado sus disturbios di-
gestivos. Rec ib ió toda cíate de trata-
mdontos y Secretogen f u é «1 ú n i c o que 
lo ha dado m e j o r í a . E l cafio de m i 
esposa no es el ún loo en ei cual he 
prcaerlto estas tabletas de Secretogen. 
E n efecto, tengo actualmente diez ca-
sos tomando Secretogen y en todos 
ellos estoy encontrando resuiltados sa-
tisfactorios." 
Secretogen es un producto o p o t e r é -
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. C A R N K I C K C O , N e w Y o r k , y a 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de í a s enfermedades por los extractos 
de las g l ndtrtas de animales, siendo 
la m á s reciente conquista de la me-
dicina moderna. 
Mandamos una caj i ta con muestras 
y libros a quien remita en sellos do 
torreo cinco centavos oro Americano 
pera el franqueo a f& direcc ión de G. 
W. C A R N E I C K CO., 23-27 SuPivan 
Blroet, Departamento Doctor No C 
15. New Y o r k . 
Nuestras tabletas S e c r e t o g e » 
renden en las principales farmacias 
7 d r o g u e r í a s . 
DEPOSITOS.—HABANA: Drosnerta»: 
Barrera, Johnson, MaJ<5, Sarrá, Taque-
íhel. 
SANTIAGO D E CUBA: Mrstre T E»-
pinoB*. O. Morales y Cía., Revelo y Be-
colore» titulada L a estrella del genio; lue-
go se estrenará la última película de Ro-
binne. editada por Pathé, Un millOn de 
dote. 
A partir del 5 de Julio prdxlmo se estre-
narán todos los Jueves en Lara y Niza 
las últimas producciones lanzadas al mer-
cado europeo. 
E L AZOTE D E L A R T E 
E n breve se estrenará E l azote del arte, 
por Lina Monnesl DI Pasaro. Exclusiva 
de la Cinema Films Co. 
P L E N A JUVENTUD 
L a derrochan, la manlfie«tan m 1 
sus momento», los hombrer Mn 
«]ue toman las Pildoras VltasCI 
ao advierten que los años loi u» 
k s empobrecen su» fuerzas. Luí 
ra» VlfrnHna», suman energías du'j 
físico y fuerzas siempre. Pe ;-•"» 
su depósito "El Crisol," NeptunoH 
riquo y en todas las botlcai. 
D e s e a c o n s e r -
v a r l a b e l l e z a 
d e s u c a r a , 
e x e n t a d e 
E r u p c i o n e s , 
B a r r o s y * 
E s p i n i l l a s . 
1 
U S E S O L A M E N T E 




espinillas y deja n M 9 
E s fabricado con B e n j u í , Cold Cr  y perfomes parif lra^ I 
E s t á preparado p a r a el rostro m ús delicado do las Damas, 1 
serra l a belleza y le da a n a frescura 
Hace desaparecer los barros , las 
a l cutis, de fLn'slmo aterciopelado. 
P r u é b e n l o y se c o n r e n c e r á n de 1 
E s t á n garantizados por la mayor 
Exis ten muchas calidades de Jal 
iadnras similares qne el p ú b l i c o debe 
piel y perjudicial a la salud. 
as bondades que contíw* 
• fábr ica del mundo. 1̂ 
ibones con figuras • V ' J T J 
rechazar como nociros 
A L O S A M A N T E S D E L D I ^ I ^ A B T ' 
• E f l D R I T A 
D A M A ! ? E i L E r C A M T E ^ 
L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A B L l 
QBAJU E X I T O 
T a n d a de Ta l ses ' 
F o x trot • * * 
L a u r a , ( c a n c i ó n napolitana en español) . 
Oferta e s u e d a l por solo 
P I E Z A S ESCOGIDAS) 
T a i s "Besos y Lágr imas '» . 
Va l s "Amor de las ZNIñas". 
T a i s "Beldades»' . 
Habanera «El caiito de los Angeles»». 
Habanera *tQuieres b a i l a r P 
M ú s i c a suelta y cetudlos a precios reducid • j i 
Plano modelo a l e m á n , desde ' * . ' S 
Plano modelo f r a n c é s , desde. . • • jjg. ' 
Autopian© t u b e r í a de metal y doble ral 
F í a n o s e l é c t r i c o s (los mejores) . • • ' ntopjíii9 
Tenemos a l a r e n t a los rollos par» 
« D u a u e s a del " B a l Tabar ín" 
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PAGINA SIETE 
Itrcera ses ión del Consejo 
dg Goerra contra los oficia-
les sediciososde Camaoney 
nnco de la mañana, después 
A deceso de 15 minutos, el Co-
de nt Pujol dió por terminada la 
roDel aÍ confesión de los acusados. 
Pr,J ^ose la de testigos de cargoi. 
• S pSSr testigo citado, es el Co-
- Collazo, veamos lo que decla-
£ x i G O BOSEXDO COLLAZO 1 
r^r'tado por el Fiscal, prestó el ju-
1 ^ o de ley. diciendo: 
^ r f con anterioridad al día siete 
6 .̂ rzo tuvo noticias de que el Co-
Quiñones el capitán Izquier-
r los Tenientes Dieppa. y Mén-
d0 «ri unión de otros oficiales del 
^'^n se encontraban con fuer-
í;:e hl?ó el mando de José Miguel 
^ l L J e n Jatibonico. 
GoTe le consta que los oficiales men 
t„*ño5 mandaban tropas rebeldes 
C1C^ en el combate de "La CrlsÍB" 
í fuerza^ sediciosas se encontra-
halo el mando de éstos, 
t a m b i é n dijo que está seguro de 
1 7n Sancti Spíritus combatieron 
9 las fuerzas del Gobierno los 
ú f a l e s rerrelra y Méndez. E n Cal-
aje combatieron la mayoría de esos 
oüciales j ^ j - j ^ ^ T o m o 
ptcai—ilje consta que el coronel 
Onlñunes desempeñaba el cargo de 
}efe' del Estado Mayor de las fuer-
.98 rebeldes? 
Tettigo.—Sí. señor, y el capitán 
Izquierdo actuaba como Ayudante 
del Comandante Solano. 
Fiscal.—¿Cuál era la actuación del 
Teniente Méndez? 
Testigo.—Cometió toda clase ae 
depravaciones. 
Fiscal.—¿Sabe usted si el teniente 
Kcrreira estaba a las órdenes del Ce-
candante Solano en la defensa de 
Sancti Spíritus? 
inetigo.—Sí, señor. 
Flfcal.—¿Sabe usted si el teniente 
Lauzarique tomó parte en el com-
bate del Sigual como Jefe de la In-
{?nterla y el teniente Barahona como 
médico? 
Testigo.-Sí. señor. 
Fiscal.—¿El teniente médico Santa 
María estuvo también en el fuego de 
U-;! Crisis? 
Testigo.—Sí. señor. 
Defensor del Coronel Quiñones.— 
j-La» fuerzas rebeldes eran manda-
das por el General Gómez? 
—Testigo.—En Las Crisis manda-
ba el Coronel Quiñones como Jefe 
del Estado Mayor. 
Drfensor del Coronel Quiñones.— 
j Tiene usted conocimiento de la dis-
tvibución di las fuerzas alzadas? 
Testigo.—Por datos obtenidos en 
ei central Stewart pude saber que 
el Comandante Solano se fué a Ja-
tibf.nico y el Coronel QuLñones. con 
fuerzas rebeldes a Camagüey. lle-
gando después allí Agüero. Recio y 
demás Jefes revolucionarios. 
Defensor del Coronel Quiñones.— 
iDeseo saber si le dieron fuerzas a 
Sobiic, José Miguel Gómez. Figue-
roc, etc., y en este caso cuál era la 
orpsnización de las tropas rebeldes? 
Testigo.—Solamente sé que el Co-
ronel Quiñones era el Jefe del Esta-
do Mayor de la columna ínvasora. 
Defensor del Coronel Quiñones.— 
¿Podía usted informarme qué man-
d'. tiene un Jefe de Estado Mayor 
en un Ejército irregular? 
Te&tigo;—Tiene amplias factulta-
des 
Dríensor del Coronel Quiñones.— 
¿Kl Jefe del Estado Mayor de un 
Ejército irregular manda fuerzas? 
TMígo.—En tropas Irregulares si, 
porque cualquiera que tenga quince 
hen bres a sus órdenes es General. 
Defensor del Capitán Izquierdo.— 
Me purece haber oído testigo que di-
jo Uíted que el Capitán Izquierdo to-
mó parte en distintos saqueos... 
lettigo.—Sí, señor. 
ÍMensor del Capitán Izquierdo.— 
Dcíeo diga el testigo cuáles fueron 
eses saqueos. 
Testigo.—Fueron saqueos de Ban-
cos, tiendas, etc. 
Doleasor del capitán Izquierdo.— 
ólKod supone que realizó esos sa-
lueos o tiene pruebas fehacientes de 
ellos? 
Teftlgo.—Tengo la convicción ple-
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pa^ que usted mandaba cuando fué 
aquel hecho prisionero? 
Ttestigo.—A unas 50 yardas, 
l'fíensor del Teniente Méndez.— 
¿Sabe usted por qué la prensa de 
eMa capital dijo que el Teniente Mén 
de7 se había presentado? 
También interrogaron al testigo 
los defensores de los Tenientes Cal-
zaiülla, Dieppa y Ferreira. 
Con respecto a este último oficial 
diio que el Teniente Castiñelra le 
manli'estó que Ferreira le había co-
nnmicado que la revolución era de 
gran potencia y que hasta el propio 
Collazo, se había alzado. Esto moti-
vó un telegrama del Coronel Colla-
zo al Estado Mayor declarando que 
nunca se alzaba". 
Dijo que no sabía nada con res-
pecto a lo que Be decía de que Fe-
rreira recriminó a Castiñeira por 
huborse rendido en Sancti Spíritus, 
teniendo a su mando 200 hombres y 
contando con 25 mil tiros. 
Con respecto a Mendieta dice el 
testigo que sabe que mandaba una 
f ¡erza de 70 a 80 hombres en Gua-
yos. 
Sobre la acción del Caicaje en que 
fueron hechos prisioneros el general 
José Miguel Gómez y su Estado Ma-
yor, dijo el Coronel Collazo que re-
cuerda perfectamente cuando un ofi-
cial de los suyos se le presentó dl-
ciéndole que el doctor Matías Du-
que deseabt hablarlo para la pre-
sentación del general Gómez, quien 
mandó a decir que se entregaba pri-
sionero con tal que se le respetara 
U vida. 
Y luego relató que entre los pri-
slDUtros del combate se encontra-
ban Quiñones, Izquiet-do. Norat, Rol-
dós y demás oficiales contra quienes 
se sigue el proceso. 
B E C E S O PARA ALMORZAR 
A las doce y veinte'y cinco minu-
tos de la tarde, el Coronel Pujol, sus-
pendió la sesión, concediendo un re-
ceso de dos horas, hasta las dos y 
£0 p. m.. para almorzar. 
COMINUA LA VISTA 
A lar dos y media, so reanudó la 
poKlón compareciendo el segundo 
TESTIGO ADOLFO S I L T A MEDRA-
JTO, GOBERNADOR INTERINO DE 
€AMAÜET. v 
Después de prestar juramento, el 
sefior Fiscal lo Invitó a que relatase 
lo i hechos que conociera anteriores 
al cuartelazo del 11 de Febrero en 
Csmagüey. 
Dijo que ailn cuando solo era Con-
sejólo Provincial, tenía sus dudas 
y confidencias de que los. liberales 
PO fizarían en armas. Sabía que iban 
a levantarse. 
De acuerdo con el Capitán del 
Kjáruito Glraudl. Supervisor do la 
po'.'cía de Camagüey, el Gobernador 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . G ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
c C O L E C T U R I A S 
0 m p r o y a n t i c i p o s o b r e l e s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
™ A N c i s c o B L A N C O 
M M O , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 ! ) 2 , H a b a n a . 
señor Bernabé Sánchez y el Alcalde 
señor Sarlol. acordaron armar con-
venientemente la policía de dicha 
ciudad, pidiéndole al efecto revól-
v e r y otros armamentos al Coronel 
Quií ones. 
Que el día 11 de Febrero encon-
trándose reunido con el Gobernador 
señor Sánchez Batista, el Alcalkle 
Saiiol y el señor Arteaga. Adminis-
trador de Correos, recibieron aviso 
de que en el poblado de Florida, el 
Teniente Rumban se había alzado en 
armas contra el Gobierno, avanzan-
do sobre Camagüey. 
E l Gobernador Intentó comunicar-
se con el Coronel Quiñones, lo que 
no legró, enviándole por fin un re-
cado con García Busto, Jefe de la 
policía Especial. 
Por la noche fueron a la Jefatura 
de la Policía, donde se hallaba el Su-
pervisor Glraudl y el Jefe de la Po-
licía hoy Capitán de Milicias Batis-
ta Aguilera, seleccionando o guar-
dando las armas que habrían de re-
parar entre la policía, llegando a 
dicho lugar en esos momentos el Ge-
neral Javier de la Vega, quien se les 
unió. 
Habiéndose retirado Giraudi, que 
no sonochaba que hubiera ese día 
naila. se presentó en la Jefatura de 
la Pólicía el Capitán Izquie|do, con 
un pelotón de 30 hombres, Acicndo-
lo al señor Gobernador, que los traía 
para ponerlos a su Jisposición. 
E l Gobernador le ordenó que man-
dane cuatro hombres a la planta 
eléctrica, no fueran a cortar la co-
rrieiae del alumbrado, distribuyendo 
Izquierdo las demás tropas, que se 
situaron en las tres salidas de la 
Jefatura. 
izquierdo desapareció Inmediata-
mente, y un alistado se introdujo en 
la Jefatura, amenazándolos con des-
c.irgrvr su arma contra ellos, sonan-
rio un disparo y después una des-
carga 
E l Gobernador, el testigo, el ge-
neral "Vega, el señor Macla y^el Al -
caftÜB Sariol se introdujeron "en una 
pequeña habitación, daspacho del Je-
fe dtí la Policía, en cuyos momen-
tos oyeron la voz de Izquierdo que 
dec4a: ¡Rodilla en tierra y fuego!" 
Sintiendo al mismo tiempo que las 
descargas, los ayes de los heridos 
y el reboto, de los balazos. 
fttte tarde sintieron la voz del Te-
lier.tc Calzadilla que con Izquierdo 
hablaba por teléfono, simulando que 
era Giraudi,. el Supervisor... 
Qao el Teniente Calzadilla y el 
Capitán Izquierdo abrieron con las 
culatas de sus rifles la puerta de la 
habitación donde se refugiaron, y 
en E-quel momento se pre'séntó tam-
blcu el general Gastavo Caballero, 
ordenándoles los tres a que se arro-
dillaran. Incluso al general Vega, 
quo a duras penas lo hizo, por estar 
Inválido. 
Que en la habitación donde ellos 
estaban, se introdujo fcl herido Juan 
Amaga, al que el Capitán Izquier-
do le negó un vaso de agua. 
Ku el ataque a la Jefatura murie-
ron siete personas y resultaron he-
rid's gran número de ellas. 
Que auxiliado del Ejército, el Te-
niente Calzadilla y con varios pai-
pai os armados de revólvers, los lle-
varon por el medio de la calle de 
curtió en fondo al Cuartel de Agra-
monto, donde el Coronel Quiñones 
mancaba las fuerzas. 
Después, con un piquete de caba-
llería delante y otro detrás, mandado 
por Calzadilla, los condujeron a las 
cuatro de la mañana a la cárcel. 
Eran ya unos doscientos detenidos. 
A I día siguiente Izquierdo y Mén-
dez, se presentaron en la Cárcel y 
mandáronla formar a 200 presos que 
bahía por delitos comunes y los ar-
maron hasta el número de 196, que 
Ingresaron en las filas del Ejército 
Confititucionallsta". 
Que los paisanos armador yel Ejér-
cito en su mayoría tomó al día si 
guíente un tren que le dijeron Iba ha-
cia donde estaba el general José Mi-
guel Gómez, que con 20.000 hombres 
se dirigía a tomar la Habana. 
Que en la cárcel permanecieron ca-
torce días durmiendo en el suelo y que 
los dos primeros días no comieron. 
Un teniente alzado de apellido Que-
sada Adán con Méndez Intentaron ase-
sinarlos, pues el primero, según con-
fesión del Alcalde de la cárcel, le 
había quitado a éste las llaves pa-
ra sacarlos y aplicarles la 'ley de 
fuga." 
Que el teniente Méndez amenazó n 
Alvaro, el hermano de Bernabé Sán-
chez Batista, a quien había Ido a vi-
sitar en la prisión, diclcndole que el 
el coronel J'arrado. que organizaba 
las fuerzas en el Central Senado se 
presentaba en la población y sonaba 
un tiro, la vida do ellos peligraba. 
E l día 25 de febrero sacaron do la 
cárcel a Sánchez Batista, Sarlol y al 
Jefe de la Policía llevándoselos en un 
tren. 
Que el general Gustavo Caballero, 
al conocer la amenaza o Intencio-
nes de Méndez y Quesada, se presentó 
en la cárcel y los retiró del mando, 
diciendo que eran unos cobardes. 
E l 26 de febrero llegaron las fuer-
zas del coronel Pujol, quedando en li-
bertad y haciéndose cargo del Gobier-
no Civil por haber cesado en dicho 
cargo el señor Srinchez Batista. 
I>TERBOGATORIO 
Fiscal—¿Los revólvers que le en-
tregaron para armar a los policías 
estaban en buen estado? 
—Testigo.—Sí. señor. 
Fiscal .—Qué Intervonrión tuvo el 
teniente Dieppa en la entrega de las 
armas? ^ 
—Testigo.—Fué el que SÍ las entre-
gó al Jefe de la Policía Sspecial del 
Gobierno. 
—Fiscal.—¿Quién amenazó a Sán-
chez Batista cuando estaban ustedes 
detenidos en la Jefatura? 
. —Testigo.—El teniente Méndez. 
Fiscal.—¿Cuando ustedes estaban en 
la Cárcel y los Iban a sacar del ca-
labozo para darles muerte, Ménduz 
acompañaba a Quesada? 
—Testigo.—No. señor; Méndez que-
dó fuera de la reja, al mando de las 
tropas. 
Defensor del teniente Méndez.—¿Di-
ce usted que no estaba cerca de Sán-
chez Batista cuando las amenazas de 
Irquiordo? 
Testigo.—Sí. señor. 
—Defensor del teniente Méndez.— 
¿Qué tiempo estuvo al mando de la 
cárcel el teniente Méndez? 
—Testigo.—Del día 12 hasta el 13 
M a d e r a s d e l P a í s 
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o el 14, de una a dos de la tarde; no 
recuerdo bien. 
—Defensor del teniente Méndez.— 
¿Méndez sólo acompañó a Quesada 
cuando lo de las amenazas en el ca-
labozo? , 
Testigo.—Sí, señor. 
Defensor del teniente Ferreira,— 
¿Conoce usted la actuación del tenien-
te Ferreira. antes y después del cuar-
telazo, y sabe si tomó parte activa en 
él? 
—Testigo.—No, señor. 
Defensor del teniente Ferreira.— 
¿Qué opinión le merece este oficial? 
Testigo.—Buena. 
Defensor del teniente Ferreira.— 
¿Cuando los sucesos de la cárcel y la 
Jefatura, tomó parte en dios*el te-
niente Ferreira? 
Testigo.—Creo que no; yo no lo 
Vi. 
TESTIGO SB. FBANCISro SABI0L, 
A L C A L D E DE CAMAGÜEY 
A preguntas del Fiscal dijo: 
Que el día 8 pidió al coronal Qui-
ñones 100 revólvers y 20 o 39 r i -
fles, y le dijo aquél que sólo podía 
ciar 50 revólvers. Pasaron dos días, 
y el once por la mañana un criado le 
avisó que en el portal de su casa se 
encontraba el coronel Quiñones, a 
quien él Invitó a que passra, dlclén-
dole que no. 
En la puerta lo recibió y al pre-
guntarle Quiñones la Impresión que 
tenía sobre probables alzamientos y 
tublevaciones, le dijo que no temía 
cue ocurrieran desórdenes, pues espe-
raba que la cordura del pueblo y a (a 
disciplina de los militares Impedi-
rían que tal cosa pudiera resultar. 
Y le dijo también que 100 soldadoa 
y la polieja bien equipada, podrían 
s^r suficientes para sofocar en cual-
quier momento una alteración del or-
den que pudiera surgir. 
También le dijo al coronel Quiñones 
oue se Iba a entrevistar con varios ha-
cendados que sabía eran incondicio-
nales del Gobierno, con objeto de po-
nernos de acuerdo para las medidas 
que debían tomarse a fin do defender-
nos de un posible ataque' 
A preguntas de mi interlocutor, le 
dije que no pensaba detener a nadie, 
aun cuando tenía la plena convicción 
de que en algunos lugares se conspi-
raba contra las instituciones. 
E l coronel Quiñones se. despidió de 
él, y le dió la seguridad de que él 
siempre estaría al lado del Gobierno 
y que en cualquier momento contara 
con él para la defensa de la ciudad 
Al poco rato, estando el señor Sa-
rlol reunido con los hacendados, re-
cibió un telegrama del coronel Quiño-
nes, en el que me pedía fuera al cuar-
tel Agrarnonte, pues allí estaba el 
señor Zayas Bazán. )significado polí-
tico liberal), el que—segrtn Quiñones 
—se encontraba muy Intranquilo por 
lo que pudiera suceder y el que de-
seaba que le repitiera a él que antes 
habían hablado. . . . 
Presenté mis excusas.a los señores 
ron quienes estaba reunido, dlcíéndo-
les que tenía que marchar al cuartel 
Agrámente—prosiguió diciendo el so-
Tior Sariol.—Varios amigos me acon-
sejaron que no fuera, pues era Qul-
fenes que debía venir a verme. 
Cuando salí^ de su casa, el capitán 
Girandy y el Jefe de la Policía se 
empeñaron en acompañarlo, y al lle-
gar al cuartel Agrámente explicó al 
señor Bazán detalladamente lo que 
creía Iba a suceder. Y prosiguió el 
señor Sarlol: 
No tengo Intenciones de detener a 
nadie, aunque tengo la seguridad de 
que se está conspirando. Zayas Ba-
zán me dijo que ya que me había 
oído hablar a mí y que se había trap-
oullizado se iba a retirar a una de sus 
fincas, a lo que yo le repliqué que no 
tratara de engañarme, pues yo sabía 
lo que se estaba haciende. 
Quiñones entonces mí» preguntó 
por Sánchez Batista y el contestarle 
ya que aquella mañana había llegado, 
se cruzó una significada mirada entre* 
él y Zayas Bazán. Acto seguido é s -
te so levantó, echando el brazo por 
el hombro Al salir del cuartel Agrá-
monte me fijé que el coronel Qui-
ñones y Zayas Bazán cuchicheaban 
amigablemente en una de las habita-
clones Interiores. 
De alí me dirigí al Gobierno Pro-
vincial. Mandé a buscar a Dieppa, al 
que no fué posible encontrar hasta las 
cinco de la tarde. Le pedí que me 
entregara los 100 revólvers y 40 fu-
siles que el coronel Quiñones le ha-
bía ordenado me diera, pues tenía no-
ticias de que de seis a siete de la no-
che Iban a atacar la Jefatura. 
Dieppa me dijo que no hiciera caso 
de los rumores que se corrían, pero 
que de todos modos ya que yo tenía 
deseos de que esa misma noche se ar-
mara la Policía, me entregaría los re-
vólvers. 
E n un automóvil,' acompañado del 
Jefe de Policía, fué el tómente Dieppa 
¡i buscar las armas al cuartel Agrá-
monte. A las nueve de la noche re-
gresé del Gobierno. E n f.se lugar el 
teniente Méndez, me dijo que debían 
relevar a Quiñones, pues era el culpa-
ble de lo que Iba a suceder. 
Al legar a la Jefatura salía do 
ella el capitán Izquierdo, que le dijo 
oue Sánchez Batista le había ordena-
do que cuidara la planta eléctrica. Al 
llegar al piso alto oyó claramente 
cuando el Gobernador Sánchez Batis-
ta decía: "¿Está usted loco?" Viendo 
entonces que un soldado le apuntaba 
con un fusil, que él trataba de desvhir 
dándole con la mano. 
A los pocos momentos so generalizó 
el fuego. Por la puerta de la calle 
disparaba un pelotón de soldados, que 
obedecía las órdenes del capitán Iz-
quierdo. 
Cuando se encontraban en la habi-
tación en donde los hicieron arrodi-
llar, llegó Caballero, quien cogió por 
un brazo al general Vega, apartándo-
lo hacia un lado. 
Refirió el señor Sariol que era voz 
pública en Camagüey que cuando el 
teniente Calzadilla se enteró que el 
Administrador de Correos señor Ar-
teaga estaba gravemente herido y que 
había sido conducido a la Casa de So-
corros, se dirigió allí tratando de dar-
le muerte. 
Un Individuo nombrado Julio Suá-
rez, conocido por " E l Goyero" incre-
pó a Calzadilla y éste dirigiendo ha-
cia él su arma le disparó un tiro, 
dándole muerte. 
Relata toda la odisea durante su 
permanencia en la cárcel, dando co-
mienzo el interrogatorio. 
I> T E IJ ROGATORIO 
Fiscal.—¿Los revólvers entregados 
por el teniente Dieppa funcionaban 
bien? 
Testigo.—Algunos. Tres no. 
Fiscal.—¿Sabe usted algo sobre la 
actuación del teniente Calzadilla en 
los sucesos que se desarrollaron en 1» 
Jefatura de Polloí^, cuartel Agrá-
mente y en la cárcel? 
Testigo.—No señor. 
Fiscal.—Vió al teniente Méndez en 
la Jefatura? 
Testigo.—No señor. 
Fiscal.—¿Y en la cárcel? 
Testigo.—Sí señor. E r a Jefe de le» 
fuerzas, según creo. 
Fiscal.—¿Recuerda usted si el ca-
pitán Qíraudy Iba con ustedes cuan-
do los conducían del cuartel Agrá-
mente a.la cárcel? 
Testigo-—Sí señor. 
Fiscal.—¿Sabe usted sí Giraudy pi-
dió que para mayor seguridad de en 
vida lo condujeran a él solo un ofi-
cial? ¿Cuándo fué por primera ve» 
a su celda el teniente Méndez? 
Testigo.—El día 12 fué por primera 
vez y nos dijo que nos iban a matar 
caso de que se tratara de recuperar 
la ciudad por las fuerzas del Gobier-
no. E l mismo día por la tarde el 
teniente Méndez le dijo a Sánchea 
Batista que le comunicara a su her-
mano que no fuera más a verlo. 
Defensor del teniente Dieppa.—• 
Cuando usted llamó a su despacho al 
teniente Dieppa, ¿éste fué o no? 
Testigo—Sí; pero tarde. 
Defensor del teniente Dieppa. —. 
¿Estaba allí el coronel Quiñones? 
Testigo.—No señor. 
Defensor del teniente Dieppa. -— 
¿Cuando el teniente Dieppa le entregó 
a usted las armas también le entre-
gó distintas cantidades de balas y car-
tuchos? 
Testigo. - Sí señor. 
Defensor—¿Usted le dió recibo? 
Testigo.—Sí señor. 
Defensor.—¿Será éste? 'Reconoce 
Ja firma que está al pie de este do-
cumento? (Se lo enseña'. 
Testigo.—Sí sefior. 
E l doctor Rodríguez Cáceres solici-
ta del Presidente se agregue al suma-
lio el referido documento, a lo que ac-
cede la Presidencia. 
Defensor del teniente Barahona.— 
Cuando ustedes estaban en la cárcel, 
fué a visitarlo alguna vez el doctor 
Barahona? 
Tes t igo . -S í señor. Dos veces. E l 
en unión del doctor Lámar curaba al 
señor Arteaga. 
Defensor.—¿Qué opinión tiene us-
ted? 
Testigo.—Correctísima. 
Defensor.—Así es que usted eptlma 
que él, obligado por fuerza mayor si-
guió a los rebeldes y que cuando sa 
lo llevaron en el tren militar lo sin-
tieron grandemente? 
—Testigo—Sí señor. Lo sentimos 
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DEL TT TRASPASO AL ESTADO 
IDIFÍaO QUE SE « X S I B C U P | -
Mi PÍL4CIO PIlOyESCIAL^-tU>S-
E B E T E B A S ^ E S T A ltASAJfA SALIO 
PARA S\> JOSE DE LAS LAJAS E L 
SJL GOBERXADOE 
En la sesión que celebrará mafia-
aa el Consejo Provincial, se dará lec-
tura, confirmando nuestras noticias 
«obre este asunto, al siguiente Men-
isaje que ha remitido el señor Gober-
mador, según decíamos ayer. 
AL CONSEJO: 
Aun cuando no quiero apropiarme 
€n el asunto importantísimo que me 
^determina a dirigirme a ese organls-
líno, la iniciativa, propiamente dicha, 
¿por sí en el aspecto legal, toda vez 
Jcjue en ese sentido establece el artí-
culo 39 de la Ley Orgánica de las Pro-
fcrincias, que el Gobernador para la 
jladopción de acuerdos tiene iniciati-
Jfras, por este medio que utilizo. 
En el poco tiempo que ocupo el 
«argo de Gobernador y en todo el que 
ocupé el de consejero de esta Pro-
íyincia, he podido formar el juicio de 
mué la obra del Palacio Provincial que 
tee construye, es tan Inmensamente 
amena, que resulta superior a las ne-
cesidades de su objeto y mayor que 
•̂ o que las fuerzas económicas de la 
uProvincia permiten, siendo de ello la 
.)4nejor demostración, el esfuerzo que 
ésta ha tenido que realizar y continúa 
jrealizando para atender a los com-
[promisos que de la referida obra se 
ile derivan. Asciende ya lo pagado 
¡hasta 31 de Mayo, por el Tesoro Pro-
vincial en esta obra y las obligacio-
nes pendientes representadas en pa-
garés a $505.578,35. 
Por informes que me da el director 
de Obras Públicas Provinciales, es 
necesario para concluir el Palacio la 
suma de $305.816.60; unida esta can 
tida a la anterior, se eleva a $811.394 
con 95 centavos. Bastaría lo expuesto 
para demostrar la impotencia econó-
mica de la Provincia, ante el proble-
ma que se le ha planteado, pero es 
más; tampoco puede perderse de vis-
ta el aspecto legal del mismo que le 
han creado la Ley del Congreso de 
cesión del terreno en que se constru-
ye y del Consejo, el acuerdo de ori-
gen uno y otro, le son también desfa-
vorables. 
Por dicha Lay del Congreso, sancio-
nada por el Ejecutivo Nacional, con 
fecha 19 de mayo de 1910, el Estado 
cedió en pleno dominio al Consejo 
Provincial de la Habana, la manzana 
comprendida entre las calles de Zu-
lueta, Monserrate, Colón y Refugio, 
con el exclusivo objeto de construir 
en ella un Palacio dedicado á las ofi-
cinas provinciales y departamentos 
anexos, imponiéndose la condición de 
que el Consejo quedaba obligado a 
construir el edificio en el plazo de 
«eis años, considerándose sin efecto 
la cesión si así no lo verificaba. 
E l acuerdo de 13 de julio de 1910 
a que me he referido inicial de la 
obra, contiene el extremo quinto, que 
dice así: 
"Quinto: E l costo de la obra no po-
drá exceder de trescientos setenta y 
cinco mil pesos moneda oficial y ni 
de veinticinco mil pesos el de los 
muebles que fueren necesarios, los 
que serán adquiridos también por su-
basta pública." 
Como se ve, la Ley de cesión de 
los terrenos si bien consigna que ésta 
se hace en pleno dominio, contiene 
¿ Q u i e r e V d . d a r u n v i a j e 
Tiajar hoy en día es un problema qnc 
debe meditarse mucho: difícil, por el 
enorme encarecimiento a que han lle-
gado los pasaportes; peligroso, por 
los efectos de la campaña submarina. 
g r a t i s p o r A s t u r i a s ? 
En cambio, por $7.20 centavos al año o por 0.60 centavos al mes, puede usted recorrer toda la región as-
turiana, recreándose en sus panoramas j enterándose minuciosamente de todo lo que ocurre en su 
pueblo natal. 1 
La revista "ASTURIAS" publica 
100 panoramas distintos cada mes 
y da cuenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscríbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a su 
Administrador el siguiente cupón: 
¡Fecha, 
^ e s d e ahora, quedo suscripto a l a r e 
v ista ¿ f t s t u r i a s . p á n d e m e a: 
JJfonibre '.. . 
S a l l e 
" A S T U R I A S " REVISTA GRAFICA SEMANAL APARTAD01 fl57.-HABANA 
ridad de continuar esa obra, con el 
destino que se le quiso dar. 
Demostrado ha quedado que el Go-
bierno de la Provincia debe eludir ese 
compromiso que de modo tan directo 
le afecta y ahora se le presenta una 
oportunidad excelente para verificarlo 
y a mi juicio debe ser aprovechada 
por ese Ilustre Consejo. A ese efecto 
me permito llamarle la atención. 
Sabido es, que el Gobierno Central 
suspendiendo su construcción con el 
objeto de inicio, destinándolo a Ca-
pitolio. En ese concepto considerando 
extinguida la obra de Palacio Prebi-
intentó construir un Palacio Presiden- dencia y subsistente el propósito, de-
cial y empezó la obra y antes de ter- terminado por la necesidad del Es-
minarla el Congreso votó una Ley tado de ese edificio, al habla con el 
nna condición: la que consiste en la 
obligación de destinarlo a construir 
un Palacio Provincial y que se Heve 
a cabo en el plazo de seis años, con-
siderándose sin efecto la cesión si 
así no lo verificara. La condición es 
Indudable que está cumplida en cuan-
to al destino del terreno, pero es du-
dosa en la otra parte, o sea en la de 
si el término se concede para dar 
principio a la obra, o si para termi-
narla, de cuya circunstancia depende 
el conocimiento, de si se ha cumplido 
o no en este extremo la condición 
impuesta y porque no puede asegu-
rarse, que esto no será problema en 
ningún tiempo que atañe a ese orga-
nismo, y que si se plantea, se resol-
verá a favor del mismo, estimo que 
debe tomarse en consideración. 
En cuanto al extremo quinto del 
acuerdo del Consejo que so- ha trans-
cripto, se ve que el Consejo habiendo 
estudiado la necesidad de proporcio-
narse un edificio apropiado y en el 
momento que contaba ya con los pla-
nos, obtenidos en concurso y en rela-
ción con los recursos de que podía 
y debía disponer, determinó y consi-
guió concretamente, que el costo do 
BU palacio no habría de ser mayor 
de $375,000.00. 
Como queda dicho, el Palacio no es-
tá terminado y ya ha costado a la 
Provincia, $505,578.35, y como según 
Informes del director de Obras Públi-
cas Provinciales, continuándolo con 
sujeción estricta a los planos y pre-
supuestos, que tiene hechos el depar-
tamento a su cargo y en el supuesto 
de que no se Introduzcan reformas, se 
aecesltan para terminarlo $305,816.60, 
toe eleva, el costo total a $811,394.95, 
cantidad que representa más del du-
plo de lo que el Consejo quiso y acor-
dó gastar. 
Consignado todo lo que precede, no 
tmede negarse que constituiría un de-
sastre, para los intereses del Gobier-
íio Provincial, la persistencia y teme-
E L C A M I O N " B E T H L E H E M " H A L L E G A D O 
C a p a c i d a d V A y 2 - 1 4 T o n . 
M a g n e t o " B o s c h " d e a l t a t e n s i ó n . M o t o r 
d e C u a t r o c i l i n d r o s . 
U 
Chassis listo para aplicar la p arrocería apropiada al trabajo a que se destinen .E l Regulador del motor 
es automático y evitar excesos de velocidad. Carburador provisto de entrada para aire callente, lo que aumenta 
la economía de combustible y perm fte nsar los Inferiores. 
V E N D A S U S M U L A S Y U S E E L S I S T E M A D E T R A S P O R -
T A C I O N M A S P R A C T I C O Y E C O N O M I C O . 
£1 primer costo ño es mayor, y el de mantenimiento es menor. Permítanos demostrarle lo eme esto Ca-
mión puede hacer para resolver sus problemas de acarreo. 
W m . A . C o m p b e l l , L a m p a r i l l o , 3 4 . S o l i c i t e [ o t ó l o g o s 
Completo surtido de Mezcladoras de Concreto, Motores, Maquinarlas para Panaderías y Dulcerías, Mo-
Unos y Tostadores de Café, et<%, etc. 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, conocí su disposición a acep-
tar, de serle concedido por el Consejo, 
todo lo hecho y que constituye el Pa-
lacio Provincial, para destinarlo a re-
sidencia presidencial, reitegrando el 
Estado a la Provincia, cuanto haya 
gastado en el edificio en construcción. 
Esta cantidad, queda estipulada ante-
riormente. 
Reconocimendo que debe y tiene la 
oportunidad de descargarse de obli-
gación tan onerosa para el caso de 
resolverse ese organismo a hacer la 
cesión que indico, significaré lo quo 
considero procedente en cuanto a la 
forma, después de hecho de este asun 
to, el estudio siguiente: 
En la Ley Orgánica de las Provin 
cías, no existe ningún precepto que 
regule de manera terminante la ven 
ta de propiedades de la Provincia, pe-
ro el artículo cuarto establece que 
"el Gobierno de la Provincia tiene li-
bertad de Iniciativa y de acción para 
cuanto se contrae al desenvolvimien-
to y progreso de los Intereses comu 
nes a todos los habitantes del terri-
torio provincial. Esto complementado 
con lo dispuesto por el artíjulo 35 del 
Código Civil en cuanto a que tienen 
el carácter de personas jurídicas las 
corporaciones de Interés público, reco-
nocidas por la Ley y el artículo 88 
del mismo cuerpo legal que determi-
na que las personas jurídicas pueden 
adquirir, poseer y trasmitir sus bie-
nes y por el carácter de supletorio de 
la Provincial que tiene la Ley Orgá-
nica Municipal, resulta de sus artícu-
los 115 y 116, evidente que esa cor-
poración tiene facultad para acordar 
llevar a efecto la venta del Pala-
cio Provincial, y como es lógico la 
Ley Provincial que no determinó de 
manera expresa la facultad del Go-
bierno de la Provincia para vender 
sus propiedades, menos nudo consig-
nar en este caso los requisitos y for-
malidades a que debía sujetarse; h^ 
ahí, por qué teniendo la Ley Munici-
pal como queda consignado, el carác-
ter de supletorio que le atribuye ei 
•egundo párrafo de la disposición 
adicional de la Ley Provincial, es ne-
cesario ceñirse al procedimiento quo 
fija el párrafo segundo del artículo 
116, de aquella Ley. 
Es, pues, este el procedimiento que 
ha de considerarse legal y por tanto 
utilizable en este caso. Ahora bien, 
observando rigurosamente el procedi-
miento reconocido como legal, sería 
necesario verificar la venta por su-
basta, mas como en este caso resulta 
innecesario, dado que la subasta tien-
de a asegurar a la venta, el precie, 
más elevado por la concurrencia de 
compradores, pero que tratándose de 
un edificio construido en un terreno 
cedido o regalado por el Estado, con 
condiciones para su aplicación a nin-
gún extraño, pudiera venderlo la Pro-
vincia, sin quebrantar la condicional 
con la que le fué cedido y a mayor 
abundamiento porque la forma de 
construcción y la distribución del re-
íerido edificio, le hacen Inaplicable 
para un objeto distinto. Esto sentado, 
estimo que procede y es por lo tanto 
lo que Intereso de ese organismo, que 
se acuerde la venta del Palacio en 
construcción, ai Ejecutivo de la Na-
ción, con destino a Palacio Presiden-
cial y por el precio de lo ouo cuesta 
a la^ Provincia.—(f) Celestino Bal-
zán. Gobernador Provincial. 
LAS CARRETERAS DE LA PRO-
TTNCIA 
Según noticias que ayer recogimos 
en el despacho del señor Gobernador, 
en el próximo mes de julio, después 
de pasar a cargo del Estado la repa-
ración de algunas carreteras, la Pro-
vincia acometerá Iguales obras en las 
restantes a su cargo, y procederá a 
la construcción de otras varias. Con 
ese fin ya se está trabajando en los 
planos correspondientes. 
A SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Con el propósito de asistir a un al-
muerzo que organizó para hoy el 
Ayuntamiento de aquel término mu-
nicipal en homenaje a las fuerzas del 
Ejército y Milicias, y para el cual 
fué invitado por telegrama recibido 
ayer, partió esta mañana hacia San 
José de las Lajas el señor Goberna-
dor, a quien acompañaba el letrado 
consultor de este Ayuntamiento, doc-
tor Abelardo Torres. 
A a m a i t a 
A i r a 
u n a 
l a q a r t l l a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a 1 , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERtAS Y FARMACtAS. 
Depósito: " E L CRISOL", Nepluno y Manrique. 
L O S U L T I M O S D I A S L L E G A R O N 
p a r a t e r m i n a r t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l p a t i o d e C a ñ e d o ; 
s ó l o e n e s t o s d í a s p u e d e u s t e d c o m p r a r . 
O l r e n d a d e c a r i n o 
AL NIÑO IGNACIO ALVAREZ 
RODRIGUEZ (q. e. p. d.) 
Dedicada a sus padres. 
Oolo tú. Dios clemente y pofleroso, 
le has de dar a sus padres el consuelo, 
anto el hecho terrible y desastroso 
que llevó un ángel de "Belén al cielo." 
r< 
VJomo dicen muy bien sus directores, 
que conocieron su valer profundo; 
no alcanzó de la t ierra m á s que amores 
sin tocar en las zarzas de este mundo. 
Se fué su cuerpeclto Inmaculado 
bendecido por santos resplandores, 
por el mes de María consagrado, 
y elegido por Ella, entre sus flores. 
Os, fé divina, grande y poderosa 
que vienes a nosotros bienhechora 
en la hora terrible y borrascosa 




R . I . P . 
Tercer Aniversario del Señor 
A Q H O SIERRA Y 
CUESTA 
Fallrr ió el día 18 de Junio de 1914. 
Y debiendo celebrarse Honras 
fúnebres, en svfragio de BU alma, 
mañana, lunes, 18 del corriente, a 
loa ocho y media de la misma, en 
la Iglesia de Monserrate, 
So •• y demás familiares, 
ac radecerán a sus amistades la 
« I s t enc ia a tan piadoso acto. 
América Ctrnud», rrada de Hlcrnk, 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
UN RESTO DE 500 PIEZAS DE HOLAN 
Piezas holán batista, doble ancho verdad, a $5.48 
Piezas de holán clarín, doble ancho verdad, a $5.49 
Piezas holán cambray, superior, doble ancho, a .$6.59 
Piezas holán clarín, el más fino, doble ancho, a $6.58 
Piezas de crea hilo, 30 varas, número 5000, a $2.70 
Piezas crea hilo, 30 varas, número 8000, a $4.92 
Piezas de crea catalana, hilo, 30 varas, a ..$4.79 
Piezas nansú francés, fino, a . .$1.96 
Piezas nansú inglés, superior, a $2.68 
Piezas cambric fino, doble ancho, a $2.76 
Piezas de linón, doble ancho, a $2.79 
Piezas de madapolán, doble ancho, a $2.79 
Piezas de madapolán, doble ancho, a $3.82 
Sábanas cameras, a 79 centavos; medio cameras, a $0.54 
Paños vajilla, de hilo, docena, a $1.34 
Servilletas dobladillo, docena, a $0.82 
Manteles dobladillo de ojo, a . . . . $0.99 
Sayas de piqué a 98 centavos. Batas para niña desde 64 centa 
vos. 
MAS DE MIL DOCENAS DE TOALLAS 
A 19 cts., 29 cts., 39 cts. y 46 cts.; todas tamaño grande y cla-
se superior. 
De dobladillo, a .24 y $0.46 
Tela antiséptica, ancha, a ..$1.32 
Medias, un millón de pares, para señoras y caballeros. 
Blusas, finas, a 42, 68, 79 y $0.92 
Sombrillas para playa, listas y flores, a $0.49 
Pañuelos para señora y caballero. 
Flores, más de un millón de ramos. 
NO OLVIDE QUE ESTA ES LA CASA DE 
Los sombreros de señora y niña, modelos última creación. 
Sombreros de piqué, para playa, a $0.74 
Formas de tagal de seda, a $0.98 
Medias seda, para caballero,.. 34 centavos 
Batas felpa para baño, a $5.98 
Cortinas punto, a $1.99 
Sombreros Cuderry, blanco y colores, novedad, para playa, a $1.19 
Una gran cantidad de piezas de nansú inglés, fino, y tela rica, a 
$1.79 y $2.54, lo más fin y doble ancho. 
Kimonas de seda y algodón. 
Sombreros para señora y niña, verdaderas creaciones de la Moda. 
Sombreros adornados, novedad, a $1.82 
Mil formas de sombrero tagal, seda, a 98 centavos 
Flores más de un millón de ramos, desde.. . . 
Plantas para macetas, un gran surtido. 
No lo olvide, que le conviene visitar esta casa 
Oh, santa religión que siempre en calma, 
llegas en las tinieblas de la vida, 
a dejar tus verdades en el alma 
como gloria suprema y bendecida' 
TTodos RUS compañeros tristemente 
, congregados, en hombros Ig llevaron, 
¡ y el alumno de ayer "sobresaliente" 
' e n brazos de la muerte contemplaron! 
JLJU comunión las lágr imas caían 
en su lecho cubierto por las flores. 
y todos con verdad allí sentían 
el culto que se ofrenda a los dolores! 
A , recibir los Santos Sacramentos 
por él pedidos con fervor y anhelo, 
se expusieron sus puros sentimientos: 
por eso fué desde "Belén al Cielo." 
Esperanza V. do Meneses. 
Junio de 1917. 
monumento muy severo y elegant». 
"El Fígaro" publica también un re-
trato del distinguido artista cuban 
en su plana de honor. 
"América en España" es el títul» 
de un trabajo debido a la pluma di 
Arturo R. do Carricaite; "Epístola" 
y "Los Errabundos" son dos bellai 
composiciones poéticas debidas a li 
Inspiración de dos literatos hispano-
americanos: Alfonso Guillen Zelay» 
y Rafael Heliodoro Víille. "El Fifi, 
ro" publica también el conmovedor 
discurso pronunciado ante la tumbr 
de Martí el último 19 de Mayo por el 
doctor Federico Henríquez Carvajal, 
Ilustre prócer dominicano que fui 
íntimo amigo del Apóf.tol de la liber-
tad de Cuba; "Las Auras", crónica, 
por Francols G- de Cisneros; "L» 
Señora Doña Gramática", página fes-
tiva, de Franco del Todo. 
A más de tan selectos trabajos li-
terarios, "El Fígaro" ofrece nume-
rosos grabados, crónica social, nw 
das y otros muchos atractivos qn» 
hacen su lectura muy amena par* 
las familias. 
10 centavos r ^ 8 : 
C l u b B e l m o o i o . 
ROMERIA 
Recibo una cariñosa invitación. La 
firma el popular y querido Presidente 
de los belmontinos, gente ruidosa, ca-
riñosa y entusiasta que va de rome-
ría típica el domingo próximo a la 
campera primorosa de la Quinta del 
Obispo. 
Y según me dicen con los belmon 
tino van a la campera las damas 
más arrogantes y las damitas más 
lindas de la Habana y sus contornos 
Princesas rubias; duquesas trigue-
gas; gracia, elegancia, distinción, chi 
quitas como muñecas de biscuit; al-
tas y Juncales como estatuas; en fin, 
una tarde griegá. 
La gaita llorará dulcemente su nos-
talgia bajo la arboleda. Una orquesta 
suave y amorosa suspirará sus can-
tares y al ritmo doliente de este can-
tar, bailará la juventud; unas qui-
nientas parejas. 
Flores y dulces y champán para 
ellas; sidra, sidra divina, oro y espu-
ma y alegría de El Gaitero para ellos 
que son de Belmente, la tierra pri-
L A S N I N F A S 
14C23 i l In. 
R . C A Ñ E D O 
N E P T U N O , 5 9 , E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . T E L E F . A - 3 8 8 8 . 
L . 8 ó r d e n e s d e l i . t e r i o r « o U s e n r í o s i n e l i m p o r t e d e l f lete; p i e r d o m u c h o e n i o q a e L i q u i d o . 
Voy pallA 
D. P. 
E l F í g a r o 
Un admirable número es el que 
acaba de publicar esta revista el do-
mingo último. Admirable por su tex-
to y por su presentación. Notas in-
teresantes de arte y de literatura se 
suceden en sus páginas que contie-
nen también numerosas informacio-
nes de actualidad. 
En l?. portada aparece una impor-
tante nota de arte: ei proyecto del 
señor Emilio Heredia para un Arco 
de Triunfo dedicado a los héroes 
anónimos de la Independencia. Esta 
hermosa idea ha sido desarrollada 
por el señor Heredia de un modo in-
superable, creando un proyecto de 
Con vuelo ojtra para montar » *' 
>alld 
Para aa<?or a pie, en dírtíní»* 
sea 7 colorea. 
Trajes y capas amarfllM a&T 
fas para marinos, motoristai J 
/adores del campo. 
P E 1 E T E E H 
i a toa í e M 
Portales do Ln» . Teláfon» l-J^f 
C A P A S 
1 fir* 
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32.000 páginas 
12.000 ilustaciones 
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1 AJADOS UNIDOS PARA C O N S E R V A R S U CORONA.—DOCU 
MENTO DE L A ABDICACION. 




^ ser destronado por la simple 
antACi6n de una Nota de un Sé-
francés el día 12 del corriente 
^0r,iM héroe nacional que en 1912. 
í«s fa I e r r a de los Balkanes, al fren-
10 000 hombres arrolló a 30,000 
r « en Salónica conquistando para 
mrtul ese baluarte turco que era a 
Ir emporio mercantü semita. Fue 
pa, entusiasmo que esa victoria pro-
61 "í todos los helénicos desperdl-
0 p0r el mundo que los residentes 
ma Estados Unidos regalaron al 
* Constantino una espada de honor 
oSta inscripción: A Constantino, 
^nbeHador. En esa ciudad de Sa-
L i restaban vinculados loa sue-
i las alegrías y las tristezas de 
'^'Rev Casado en 1S89 con una 
Snana del Emperador Guillermo I I , 
Memania, cuyo nombre es Sofía, 
Urnauelado en sus creencias cristia-
L c snñó que podía reconquistar el 
h,nñerio Helénit» y entrar triunfal-
Zte en la anticua Bizancion. asis-
íi do al Te Deum que se cantase en 
maravillosa mezquita de Santa So-
devuelta por la fuerza de su es-
da al culto cristiano. Algún eclip-
, sufrió esa brillante visión cuando 
'clamor popular, diez años después 
>fl j908i exigió que se le quitase el 
pando del ejército griego siendo prín-
cipe heredero, Diadoco. 
Y entonces herido gravemente en 
M amor propio el Diadoco pidió a su 
«adre que le permitiese aceptar el 
cando de una división en el ejército 
m que 1? ofreciera el Czar Nicolás, 
u íntimo amigc. Y mientras se de-
cidía las auras populares le fueron 
de nuevo propicias y volvió a mandar 
ti ejército griego. 
Al final de la guerra balkánica, 
Erwia recobró una gran banda de 
tierra de la Macedonla y del Eplro 
y en Diciembre de 1913, el sueño grie-
lo del mar Tirreno se realizó haciendo 
lega la isla de Creta y siendo el 
smo Constantino, quien plantó en el 
aerte de la Caleta el asta de la ban-
dera helénica. 
Salónica murió asesinado el 1S 
de Marzo de 1913, el Rey su padre, 
Jorge I , y ese recuerdo tristísimo vi-
no a ensombrecer la gloria de otros 
días. 
Y ahora en Salónica se cernió la 
tempestad que había de derrocarlo. 
Realmente el Rey Constantino no de-
jará en la Historia un recuerdo de su 
energía personal: vivía por decirlo 
así de prestado. Prestada, que nr 
griega, fué su educación encomendada 
a preceptores de Leipz y Berlín. Cuan-
do era un adolescente su instrucciór. 
militar la recibió de profesores alema-
nes y a los campos de maniobras ale-
manes anuales Jamás faltaba. Tra-
bó amistad con el heredero del trono 
ruso que fué después el Czar Nico-
lás, hoy destronado, y a quien debió 
no serlo él, desde que se puso frente 
a los aliados. Cada vez que en Lon~ 
dres o en París arreciaba la Ira con-
tra Constantino una palabra del Czar 
Nicolás con promesa de amonestación, 
desviaba ese encono. L a energía en su 
hogar se dice que también era pres-
tada y se asegura que su mujer, la 
Reina Sofía, ha sido la que llevaba 
el mando de la familia. 
Por eso decimos que su personali-
dad era esfumada, Inconsistente, flo-
tante. 
¿Cómo si hubiera sido un carácter, 
ün hombre enérgico, hub'ese echado 
por la borda al hombre que represen-
ta en Grecia ,la reivindicación de la 
grandeza helénica, a Venizelos que 
personificaba el patriotismo y la 
grandeza griegos. Y es que en los ne-
gocios de Estado no valen titulares 
ni componendas; por no oir a Venize-
los, por hostigarlo por csuchar al 
mismo tiempo los consejos y quizás 
las quejas familiares se compromete 
al país que se gobierna y se pierde 
la corona. 
Vendrán bien las amenazas que pa-
ra los aliados encierra el inalámbrico 
del Kaiser a su cuñado que publica 
hoy el DIARIO, si triunfan los Pode-
res Centrales, pero hoy la Monarquía 
griega vive en la persona del nue 
vo rey Alejandro por la caridad de 
los aliados. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
I, No. 10? . 
Cuentas c o m e n t e s y d e A h o r r o s . G i r o s 
sobre t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . P r é s -
t a m o s y P i g n o r a c i o n e s . 
Abonamos e l $4% s o b r e c u e n t a s d e 
Ahorros y a b r i m o s c u e n t o s p o r c o r r e o . 
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" M A R M O N 3 4 " 
P i d a e l f o l l e t o 
C o n f o r t a c u a l q u i e r v e l o c i d a d 
^ ' " M A R M O N 3 4 " e s 1 . 1 0 0 l i b r a s m á s 
'gero q u e c u a l q u i e r o t r o c a r r o d e s u 
clase. S i n e m b a r g o , a n d a m e j o r q u e e l 
,Carro m á s p e s a d o . E n c u a l q u i e r a s i e n -
to d e l M A R M O N , a u n q u e v a y a p o r l a 
p e t e r a , s e s e n t i r á U s t e d d e s l i z a r s e 
c o m o e n e l m a r m o l d e u n s a l ó n . 
S U S A G E N X E S t 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
H A B A N A Y O B I S P O . 
E L PKDÍCIPE ALEJANDRO, E N 
QUIEN ABDICÓ E L B E Y CONSTAN-
TINO E L TBONO D E G R E C I A 
Con el destronamiento do Constan-
lino son ya seis los Monarcas que han 
perdido su solio, desde que comenzó 
la guerra. E l Rey de Belpica, el do 
Serbia, el de Montenegro, ol de Ruma-
nia, el Emperador de Ruí'ja y el ds 
Grecia; y no contamos al de Alba-
nia porque a ese para desposerse él 
mismo de la corona le bastó con de-
cir "ahí queda eso" y temó lás do 
Villadiego. 
Desde qu© fué destronado el Czar 
de Rusia, el gran protector de Cons-
tantino pudo pensarse que los días 
que éste ocupase el trono estaban con-
tados. 
E n Abril se decía ya que Constan-
tino perdería la realeza por obra de 
los aliados o abdicaría en el Diado-
co. Un cable' dirigido al Times de 
Londres, desde Atenas, el 25 de Abril 
dice: Aquí existe el ca^o ele proyectos 
sin forma y resoluciones incoheren-
tes. Hay el deseo de Rallis cese en 
la Presidencia del Ministerio y que 
vuelva al poder Zaimis a quien el 
Rey ha pedido con urgencia que se 
encargue de formar un gabinete. Hay, 
al parecer, muchas probabilidades do 
que acepto y que esta sea la última 
carta que se juegue la monarquía. 
E l día 2 de Mayo el Rey, en efec-
to, encargó a Alejandro Zaimls del 
Gobierno, éste aceptó e irá tirando. 
Ya el 8 de Mayo hubo una grpn 
manifestación en Salónica en que se 
gritó: Viva Venizelos, Viva el Go-
bierno nacional y "Abajo ftl Rey". E l 
Alcalde de Salónica presidió después 
una asamblea popular en la que pidió 
la deposición del Rey !>ero la multi-
tud Insistió en que debía desaparecer 
la dinastía. 
E l Rey Constantino pára ganarse la 
opinión de los Estados Unidos hizo 
que el encargado de negocios de Gre-
cia publicase una Nota que contenía 
un mensaje del Rey negando cate-
góricamente las afirmaciones hechas 
do público sobre su hostilidad hacia 
los aliados o que hubiese expresado 
el deseo de quo triunfase en la gue-
rra "uno de los beligerantes". 
Los Estados Unidos, empero, recor-
daban el asesinato a mansalva de loe 
marinos franceses atraídos a las pro-
ximidades del Palacio Real y desde 
allí fusilados por más do que no so 
haya comprobado que la propia rei-
na Sofía excitase a los tiradores, y 
no creyeron lo que el Mensaje decía. 
Las deserciones de oficiales se hi-
cieron numerosas a principies de Ma-
yo o Iban muchos atravesando del 
Píreo a Salónica, a engrosar las fi-
las del ejército de Venizelos. 
Y llegó, para los aliados, el momen-
to de decidir. No dieron 'jídos a los 
que querían terminar la dinastía; pe-
ro tampoco deseaban que el Diado-
co, Jorge, quo el año último fué en-
viado por su padre, por sus simpatías 
hacia Alemania y Austria, en misión 
rerervada ciñese la corona y decidie-
ron que el hijo segundo de Constanti-
no, el príncipe Alejandro, fuese el 
Rey. 
Ya se sabe el resto. E l Senador fran-
cés M. Jounart comisionado por los 
aliados Francia, Inglaterra y Rusia se 
presentó el lunes último desguardado 
por un gran contingente de marinos 
que quedaron a bordo, al Presidente 
del Consejo de Ministros de Grecia, 
Alejandro Zaimls, pidiendo la abdica-
ción del Rey en el principo Alejandro. 
M. Zaimls reconoció el desinterés do 
los aliados que solo deseaban la uni-
dad de Grepia, hoy rota pero dijo 
que el Rey no podía resolverse en 
asunto tan grave sin oir al Consejo 
do la Corona compuesto de antiguos 
presidentes de Gobiernos. 
E l martes, a las nueve y media de 
Ja mañana, M .Zafmis entregó a M 
Jounart la siguiente comunicación: 
"Al Ministro y alto Comisionado do 
Francia, Gran Bretaña y Rusia Ha-
biendo usted pedido en su Nota de 
ayer la abdicación de su Majestad el 
•Rey Constantino, y la designación do 
su sucesor, el infrascrito. Presidente 
del Consejo de Ministros y Ministro de 
Estado tiene el honor de informar a 
Vuestra Excelencia quo tu Majestad 
el Bey, siempre solicito por los Inte-
ie«es de Clrecia ha decidido abando-
nar el país con el príncipe real y 
nombrar al Príncipe Alejandro por 
su sucesor. 
(f.) Zaimis." 
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U n a o p o r t u n i d a d q u e s e e s t á e s c a p a n d o . 
Las colecciones del último lote de la nueva edición completa del Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano que completarán el número destinado para ser vendidas en Cuba al actual precio (un poco más 
de la mitad a que se vendieron las anteriores ediciones incompletas) seguramente estarán vendidas antes que 
todas lleguen aquí, como sucedió con todas las remesas que han llegado después de la apertura de esta venta 
especial. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Las colecciones que puedan obtener después de este último lote ten-
drán que se/ vendidas a un p'eclo más alto. E l papel y todos los demás 
materiales que se usan en la manufactura de los libros han aumentado 
en más de el 100 por ciento en su costo y esto sin decir cosa alguna so-
bre el aumento de los jornales, fletes, etc. 
Las colecciones que quedan para venderse al actual precio bajo pue-
den durar muy poco tiempo más y entonces el precio será definitivamen-
te aumentado y nunca volverá a bajar otra vez. 
S i usted no conoce todo el valor del "Enciclopédico" mande el cu-
pón abajo inserto, por el folleto ilustrado gratis, hoy. Pronto será muy 
tarde para solicitar la información que usted necesita sobre la obra. 
Mande el cupón hoy para tener bastante tiempo de leer el folleto y 
decidirse si es que usted necesita comprar el "Enciclopédico" antes que ê  
precio sea aumentado. 
No importa quien usted sea, una Enciclopedia es de necesidad para 
usted, porque todo hombre, mujer o joven, en todos los aspectos de la 
vida, requieren exacta y completa información sobre asuntos de todas cla-
ses, y la nueva edición completa del Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano contiene la suma de todos los conocimientos humanos arre-
glados de tal manera que usted puede encontrar todo lo que necesite ins-
tantáneamente. Esta es la única gran Enciclopedia completa en castellano 
y la más extensa y mejor de cuantas existen en cualquier idioma. 
Es el mejor Diccionario que existe, pues tiene 200,000 definiciones 
de palabras y modismos castellanos. Sus artículos, que abarcan todas las 
artes y ciencias del conocimiento humano, llegan a la enorme cifra de 
600,000, estando colocados sus acápites en riguroso orden alfabético. En 
sus 28 tomos hay 32,000 páginas con numerosos grabados en el texto, 
que ilustran las materias descritas, incluyendo una gran cantidad de ilus-
traciones intercaladas, en colores, y en negro, ampliando dichas materias. 
Estas ilustraciones son 12,000. 
Mande el cupón hoy mismo, pues muy pronto será demasiado tarde 
para enviarle un folleto. No espere hasta entonces pues puede ser de que 
tenga e¡ pesar de que no llegó a informarse sobre esta gran obra antes 
que su precio subiera. 
E l folleto no le cuesta nada y puede ser que le economizará a usted 
muchos pesos. Pídalo AHORA. 
C o n t e n i d o d e l F o l l e t o 
El folleto que se ofrece gratis y porte pago, a toda nersonn BPrio n^. 
ne el cupón abajo Ingerto, es realmente un libro gi^de p a i ^ ^ 
ximada de su extensión y alcance sigue un índice de su contenido: P 
CONTENIDO DEL FOLLETO 
Fotografía de El "Enciclopédico" 
Breve descripción de la obra 
Arte indio 'lámina en colores) 
Los ramos del conocimiento humano 
Página de muestra del texto 
América en El "Enciclopédico" 
Episodios de la vida de Ptearro 
Fotografías de meteoros y nubes 
La Tierra en El "Enciclopédico" 
Mapa de España y Portugal 
La Geografía en El "Enciclopédico" 
Piano de Paris 
"La VUle Lumiére" 
Fotografía de Tractores agrícolas 
La Agricultura en El "Euciclopédico" 
El Teatro en El "Enciclopédico" 
El Comercio en El "Enciclopédico" 
vidrios (láminas en colores) 
La Industria en El ^"Enciclopédico" 
Fotografías de puentes famosos 
Fotografías de Ferrocarriles 
Los Inventos en El "Enciclopédico" 
La Naturaleza en El "Enclclopódlco" 
La Fisiología en El "Enciclopédico" 
La Filosofía en El "Enciclopédico" 
Las Bellas Artes en El "Enciclopédico" -
Fotorafías de Telescopios ^— 
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes (lámina) 
La Arquitectura en El "Enciclopédico" -«-"ua; 
La Geografía en El "Enciclopédico" 
Las razas originarlas de Asía (lámina en colores) 
Aves (lámina en colores) 
la Religión en El "Enciclopéédlco" 
La Historia en El "Enciclopédico" 
Fotografías de perros 
Episodios de la vida de Cortés (varias láminas) 
La Literatura en El "Enciclopédico" 
Las Ciencias en El "Enciclopédico" 
Carta Topográfica de la Luna (lámina) 
Preparación de la Goma (varias láminas) 
La Ingeniería en El "Enciclopédico" 
Ganado (varias láminas) 
?rlÍ̂ maJÍ?0S en "Enciclopédico" (láminas) Matemáticas en El "Enciclopédico" " " " ^ 
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E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Viene de la primera). 
"En el frente de Julián, la arción 
do la artillería fué muy notable en 
c' sector de Tolmino y en las altura* 
al nordeste de Goritzla. Las colum-
bas enemigus que Iban en tractores 
fueron disporsndas y las tropas con-
gregadas al Este de CastagnaTizm 
fueron cañoneadas. 
"Nuestros arladores lanzaron 1,800 
kilogramos de explosivos sobre los 
campamentos enemigos en la zona d* 
Santa Lucía (Tolmino) y en el Talle 
de Bazza. Todas nuestras máquinas 
regresaron sin noTedad." 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S ! 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PABTE FRANCES 
Farls, junio 16. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra esta 
jutcne, dice así: 
*Lo« combates de artillería fueron 
bastante violentos al Norte y Sur del 
lío Ailotto y en la Champagne, en el 
sector de Carnlllet y Mont Blond. En 
Ja reglón de Courcey recuperamos 
una trinchera donde el enemigo había 
penetrado en ¡a mañana de hoy. Los 
que la ocupaban murieron o cayeron 
prisioneros nuestros. 
'"Teatro Orfoufali En las Inmedia-
ciones de Slop al sur do Glegyeli, las 
patrullas estnrieron actiyas. Hubo 
acciones de artillería intermitentes a 
lo largo fie todo el frente. Los avia-
dores franceses bombardearon las 
posiciones del enemigo cerca del la-
go Mulik. 
"Thessaly: Nuestra caballería ha 
ocupado a Kulabaka, Trikkala, Ka-
rusta, Sophrades y BemurlI. Tolo ha 
sido ocupado por nuestra Infantería. 
(Voló fué ocupada por la caballería 
hace varios días.)ContIhuamos avan-
zando hacia el sur sin dificultades. 
Los habitantes de Larissa se han ad-
herido con entusiasmo al gobierno 
de Venizelos.*' 
PAETE INGLES 
• Londres, junio 16. 
En el frento de batalla al sur de 
Ipres ,en Fiandes, las tropas británi-
cas han ganado terreno adicional hoy 
e hicieron xtífe prisionemos, según el 
parte oficial expedido esta noche por 
el Cuartel general Inglés, cuyo texto 
dice así: 
"Durante el día se reanudaron los 
combates en un sector de la línea de 
Hindenburg al nordeste de Bulle-
court. 
"Xucstras tropas han progresado e 
hicieron más prisioneros en el frente 
de batalla al sur de Ipres. 
"La artillería continuó activa por 
arabas partes a intervalos durante el 
día. 
"Xuestros aviadores realizaron una 
buena obra ayer cooperando con 
nuestra artillería y llevando a cabo 
trabajos de reconocimiento y raides 
de bombardeos. Se libraron varios 
combates aéreos en los que tomaron 
parte un gran número de máquinas. 
Seis aeroplanos alemanes fueron de-
rribados, uno de los cuales cayó den-
tro de nuestras lineas. Diez máqui-
7?as más del enemigo cayeron averia-
das. Falta uno de nuestros aeropla-
nos." 
PABTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, junio 16. 
El parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel general Alemán dice así: 
"Frente Occidental: La actividad 
bélica en Fiandes aumentó nueva-
mente. La región de Hollebeke y el 
oeste de Warneton faeron objeto de 
fuertes bombardeos. En este último 
lugar un atafjue britónico fué deshe-
cho por nuestras baterías. 
•"En varios lugares del frente de 
Artols se han librado importantes 
encuentros. Después de su fracaso 
el jueves por la tarde los Ingleses 
atacaron ayer otra vez al Este de 
Loos. Los batallones de Anhalt y 
Allenburg rechazaron al enemigo des 
pués de encuentros cuerpo a cuerpo, 
en los lugares en donde penetraron 
"Al noroeste de Bullecourt Jos In-
gleses que por la mañana habían 
avanzado dentro fle nuestra segunda'" 
>ínea de trinf heras, fueron desaloia-
dos por nuestros vigorosos contra-
ataques. Esta mañana se libraron 
U n a C r i a d a 
. c o n , 
o e m t í d o ( p m u n ^ 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
Estados Unidos estaban combatiendo 
por al Libertad rusa lo mismo que 
por la propia, y pidió que Rusia com 
batiera igualmente por las liberta-
des americana y rusa. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable át. la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
D e p ó s i t o 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d ^ s l a s F a r m a c i a s 
E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
nuevos encuentros en este lugar y al 
Este de Monchy. 
"Frente del Príncipe Heredero: A 
lo largo del Aisne y en la parte oc-
cidental de la Champagne el fuego 
de artillería aumentó considerable-
mente durante la tarde y durante la 
noche. 
"Frente del Duque Albrecht: Los 
reconocimientos hechos en los llanos 
de Lorena dieron por resultado la 
captura de algunos prisioneros. 
Un parte suplementario expedido 
esta noche, dice lo siguiente: 
"En sectores aislados en Fiandes 
y en el frente de Artois, en el Aisne 
y en la Champagne, continúa la ac-
ción de la artillería. 
«Los ataques británicos durante la 
tarde cerca de Monchy Le Preux y 
en las inmediaciones de Croisilles, 
fueron rechazados, sin que variara 
la situación." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
UN DESTROYER JAPONES TORPE-
DEADO 
Tokio, junio 16. 
Mientras nue unos destroyers Japo-
nesse atacaban a un submarino en el 
Mediterráneo, el día 11 de junio, el 
destróyer "Sakakl" fué torpedeado y 
nveriado, dice una nota oficial publi-
cada hoy por el Ministerio de Mari-
na. El barco fué remolcado a puerto. 
Créese que muchos tripulantes fue-
ron muertos o heridos. 
TAPOR ALEMAN HUNDIDO 
Londres, junio 16. 
El vapor aicmán "Thuringen", que 
hacía la travesía entre Hamburgo y 
Rotterdam, fné torpedeado y hundido 
el jueves frerte a Terschelllng, dice 
T H E C K R E T - U N D 
P E T R O L E U M C O M P A N Y 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 5 4 
1 6 d e J u n i o d e 1 9 1 7 
Demos seguido trabajando con todo éxito en el arreglo de nuestro 
pozo >o. Dos, situado en *J(a Gallega". 
Ayer hemos logrado extiaer la tubería de DIEZ pulgadas, y 
ha quedado el pozo en situación que no ofrece peligro ni contrarie-
dad alguna^ 
Hoy procetferemos al arreglo de la barrena de DOCE pulgadas, 
con la cual profundizaremos cien plés más colocando tubería de 
dicho diámetro a fin de salvar una formación geológica que po-
dría entorpecernos más fcude. 
Limpiaremos también el pozo hasta dejarlo en perfecto esta-
do de limpieza, y en seguida que hayamos colocado de nuevo la 
tubería de 12 pulgadas, y la de diez que tuvimos necesidad de 
,\xtr""r^',ra1I>od<r salvar el pozo, reanudaremos la perforación, 
sin TEMOR A RIFSfíO de ninguna clase. 
El descubrimiento de nuevos pozos de petróleo en terrenos ve-
cinos a los nuestros, y en el mismo campo petrolífero en que per-
í nTV^08' !la - í 0 Inajror Tal,,r a 108 nuestros y aumenta las proba-
bilidades de éxito en los planes que estamos desenvolviendo. 
, « , . 0 ? ^ ^ . S 0 8 ^ í ^ 0 1 6 » detalles pueden pedirse a nuestras ofi-
cinas o puede visitarse nuestro pozo, donde todos son bien atea-
O ' R E I L L Y , 9 Y % 
C U B A , 3 7 . . T E L A - 4 6 9 7 
un despacho de Imuiden al Exchange 
Telegraph. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
OTRO RAID ALE31AN 
Londres, junio 17. 
Se ha anunciado oficialmente que 
varios zeppellnes alemanes efectua-
ron un raid en la costa Este y Su-
deste de Inglaterra en las primeras 
horas de la mañana de hoy (domin-
go.) 
Un zeppelin fué derribado. Incen-
diado, después que uno de los barcos 
aéreos había arrojado bombas en 
Kent. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
Peclbldo por el hilo directo) 
Nueva York, junio 16. 
Recios combates se están librando 
en Bélgica, "Francia, y a lo largo del 
frente austroitaliano, asumiendo la 
ofensiva las fuerzas de la Entente. 
Roma anuncia una hazaña notable 
realizada por las tropas alpinas, con 
la captura de una fuerte posición 
austríaca en Corno Cávente, en el 
Trentlno Oriental, a una altura de 
más de diez mil pies. Dos cañones 
de campaña y varios más pequeños 
fueron arrebatados a los austríacos. 
Los ataques a las posiciones Italianas 
en otros sectores fueron todos recha-
zados . 
Los Inglesse ataccron nuevamente 
hoy en la región de Bullecourt del 
frente de Arras y a lo largo del cami-
no Arras-Cambra!, según indica el 
parte oficial de Berlín. Dice el mismo 
parte que ayer fueron rechazados los 
ataques insrleses en Bélgica en el 
frente de Artois. 
El fuego francés va en aumento 
en las regiones de Aisne y la Cham-
pagne, y hay Indicaciones de que se 
reanude la ofensiva francesa en esos 
sectores. Berlín esepera ese movi-
miento por parto del general Petaln, 
según noticias extraoficiales. 
En un combate con un submarino 
en el Mediterráneo el 11 de Junio, el 
destróyer japonés "Sakaki" fué tor-
pedeado, 57 de sus tripulantes muer-
tos y 14 heridos. El destróyer, ave-
riado, fué remolcadp hasta el puerto. 
Estokolmo tiene noticias de una 
oferta de paz de Alemania a Rusia, 
por conducto de un Consejero fede-
ral suizo. Los periódicos alemanes 
consideran que un artículo publicado 
en la seml-ofitlal "Gaceta de la Ale-
mania del Norfte" es una oferta de 
buena fe a Rusia. Se informa a Ru-
sia en ese artículo que su fórmula de 
paz "sin anexiones ni indemniza-
ciones" no era una garantía de paz 
entre Rusia y las otencias Centrales, 
que jamás han pedido anexión ni In-
demnizaciones a Rusia. 
Flihu Root, jefe de la misión ame-
ricana en Rusia, en un discurso pro-
nunciado ante el Consejo de Minis-
tros ,en Petrogrado, declaró que lot» 
C E R T I F I C A D O DE M E R I I O 
CERTIFICO: 
Que en la Dispepsia y otras enfer-
medades del estómago uso con el mas 
brillante éxito la Pepsina y Ruibar-
bo efervescente Bosque. 
(Fdo.) Dr. J. N. Dávalos. 
Habana, 1 de Noviembre de 1916. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor femedlo en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, DIárreas, Vó-
mitos, Neurastenia Gástrica, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intes-
tinos. 
Petrogrado, junio 15, vía Londres. 
**América envía otro mensaje a 
RuMa, anunciándole que vamos a 
combatir y ya hemos empezado a 
combatir por vuestras libertades lo 
mlsm« que por las nuestras, y os pe-
dimos que vosotros también comba-
táis por nuestias libertades a la vez 
que por las vuestras." 
Así se expresó Mr. Ellhu Root, je-
fe de la misión americana en Rusia, 
en un discurso pronunciado esta no-
che ante el Consejo de Ministros. 
Mr. Root, en su discurso, hizo hin-
capié en el desinterés con que los Es-
tados Unidos entran en esta guerra, 
excepto en lo que concierne a la 
salvación de las principios de la de-
mocracla. 
"En Rusia—dijo mlster Root—Amé-
rica no ve ningún partido, ni clas¿, 
sino la gran Rusia en todo su conjun 
to, como una poderosa y esforzada 
democracia." 
Contestando al discurso de mlster 
Root, M. Tereschtenko, Ministro de 
Relaciones Exteriores, dijo: 
aEl pueblo ruso considera la gue-
rra inevltab'^ y la proseguirá. Los 
rusos no abrigan deseos Imperialis-
tas. Sabemos que vosotros tampoco. 
Combatiremos juntos hasta asegurar 
la libertad y la felicidad para todo el 
mundo. Me complazco en proclamar 
que no veo ningún factor o Idea mo-
ral que divida a América de Rusia, 
los dos pueblos—Rusia combatiendo 
la tiranía y América como represen-
tante de lá más vieja democracias-
señalarán unidos la senda de la feli-
cidad a toda»» las naciones, grandes 
y pequeñas." 
OFERTA DE PAZ 
Estokolmo, junio 16. 
El "Social Democraten" dice que 
Alemania ha hecho una oferta de paz 
a Rusia por conducto de un miembro 
del Consejo Federal Suizo. 
El periódico publica la traducción 
de un telegrama que se dice fué tras-
mitido en clave por el Departamento 
político del Consejo Federal suizo en 
Petrogrado. El telegrama está fecha-
do en Berna el día 5 de junio y dice 
así: 
«Hoffmann, miembro del Consejo 
Federal, lo autoriza para que haga a 
Robert Grimm la siguiente comuni-
cación verbal: 
"Alemania vo emprenderá una ofen-
siva mientraíi que sea probable llegar 
a un acuerdo con Rusia. Después de 
haber conferenciado con un Impor-
tante personaje ,estoy convencido de 
que el propósito de Alemania es con-
certar con Rusia una paz honorable 
para ambas naciones. Cop relacione* 
económicas y comerciales íntimas y 
un apoyo financiero para colocar a 
Rusia otra vez sobre sus pies. íío In-
tervención en los asuntos Interiores 
de Rusia. Una entente cordiale con 
Polonia, Lltuanla y Curlandla, en 
vista de las relaciones aue existen 
entre esos pueblos. Restitución de 
las provincias ocupadas, y Rusia por 
otro lado devolverá a Austria las 
provincias que Jía logrado ocupar." 
LAS "VICTIMAS DE LA EXPLOSION 
Londres, junio 16. 
Hreén p-AL d ÍS shrdl shrdlu . . . . 
El número de víctimas ocurridas 
en la explosión de la fábrica de mu-
niciones en Ashton-Under-Lyne, el 
miércoles, ascienden a 41 muertos y 
130 heridos. l a explosión fué causa -
da por un incendio. 
LONDRES SIN NOTICIAS DE ES-
PAÑA . . 
Londres, junio 16. 
Todavía se halla esta capital falta 
de noticias de Madrid. 
A los centenares de cablegramas 
transmitidos i> España preguntando 
si había estallado la revolución, no 
se ha recibido contestación ninguna. 
LA INTRIGA PACIFISTA 
Petrogrado, vía Londres, junio 16. 
Nuevas tentativas para concertar 
la paz con Rusia han salido a luz, 
resultando de ello que se ha ordena-
do la expulsión de Rusia de un pro-
minente socialista intcrnacionallsta 
ciudadano de Suiza: Robert Grimm. 
Dos días atrás el gobierno provisio-
nal recibió de fuente fidedigna la co-
pla de un despacho dirigido por Hoff-
mann, miembro del Consejo Federal 
suizo, a Grimm. 
Aparte de la oferta de paz separa-
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
d e l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s d e S a o F e r n a n d o , d e M a d r i d . 
R e v a l i d a d o e n l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c c i o n e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
L o s m a t e r i a l e s q u e e m p l e o y r e c o m i e n d o c o n t e n a c i d a d , s o n i n m e j o r a -
b l e s , c o m o s o n l a s v i g a s d e a c f ? r o o C A B I L L A S C A R N E G 1 E , L A D R I L L O 
d e L A D I S L A O D I A Z , M O S A I C O S d e " L A C U B A N A " , e t c . 
S a n M a r i a n a y S a n L á z a r o , V i t a . H a b a n a . - - T e l é f o n o 1 -1066 . 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 363. T e l . A - 3 6 5 5 
m 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r ! 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e el calor 
S i e m p r e t e r s o . Sin 
a r r u g a s y de blancura 
v e n d a d 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 









E l c a l z a d o m á s f a -
m o s o q u e s e c o n o c e 
e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l -
q u i e r p u n t o d e l a I s -
l a , s i e m p r e e n e l m e 
j o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s 
e s t i l o s . 
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C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S. 
(Accidentes durante el trabajo) 
Oficina central: Mllanés, 32. Teléfono 1771. ApartaiH 5» 
Cable y T e l é g r a f o "Yucayo ." Matanzas. — Cuba. 
P R E S I D E N T E 
Pedro Ilrquiza y Bea. 
P R I M E R / V l C I S - P R E S L D E N T B 
Bonifacio Menéndez. 
SEGUNDO V I C E - P R E S I D E N - V 
1 E Y T E S O R E R O 
Pedro Bea y Clrarruista, 
S E C R E T A R I O 
- Eduardo Rodrlgruez Terrier. 
L E T R A D O CONSULTOR E N 
MATANZAS 
Agustín Penlchet. 
L E T R A D O CONSULTOR E N 
L A HABANA 
Pedro F . Diago. 
VOCALES 
Luis Amézaga 
Javier Peralta « 
Altredo Hievdrich. 
Bautista Cañizo. 





J . B. Zumalacarrcgul. * 
Laurentlno García. 
Bernardo G. Grande. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
César Motón. 
A G E N T E D I R E C T O R 
Leoncio A. del Campo. 
El verdadero crédito nunca «JJJ | 
en la falaz promesa. Su creac ra 
labor de aiaceridad demostrada^ 
hechos, en la íorma que a d^y0«) 
efectúa la Compañía "YÜ U 
pues ella prueba, a la contin"t¿¡. 
rectitud de sus procederes, g¡ 
guados por Patronos y Obreros 
íindad de accidentes ocurridos-
"YUCAYO" ofrece tod^ J ^ r V 
seguridades y ventajas. ^ .nieĝ  
giosas personalidades que 
es la mejor garantía. 
la Compaflí» de ^ "YUCAYO" es la L*»"*-— ^ ^ 
cidentes del trabajo formada 9 
yor número de capitalista9-
César Morán, 
Administrador Gen ifral 
,a ProviDciíl Agente General en ia ^ 
Habana: Eduardo M™r' la 
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da contenida en el despacho, Hoff-
¿nn annnciíba qne Alemania y sus 
¡liadas estaban dispuestas a enviar 
inmediatas negociaciones de paz ge-
neral, si Rusia y sus aliadas consen-
tian en ello. 
Parece que se informó al gobierno 
proflslonal que este despacho habla 
sido entregado a Grimm por el Mi-
nistro suizo en Petrogrado. E l go-
bierno suplicó a los miembros socia-
llstas del goblnete, M. Tseretelli y 
H. Skobeleíf, que pidiesen explica-
ciones a su colega Grimm, puesto 
que ,a posar de su calidad de extran-
jero, empezaba a representar un pa-
pel prominente en Petrogrado, como 
Tocero do la propaganda pacifista 
Internacional. 
Una declaración oficial dada hoy 
al público dice que Grimm ha negado 
B los miembros del gabinete que el 
ílnlstro suizo le haya transmitido 
semejante despacho, denunciando to-
lo este asunto como nna burda ma-
niobra alemana. Grimm agregó que 
cuándo esbifo en Berna y Estokol-
no se negó a entrar en semejantes 
íefociacionos, y que, como socialista, 
no quiso se- instrumento de planes 
taperlalistas. 
Los dos ministros rusos Informa-
ron ai gabinete que la explicación de 
Grimm no era satisfactoria, y se 
«rdonó en el acto su inmediata expul-
IJUSIA IVO QUIERE PAZ 
SEPARADA 
Petrogrado, Junio 16, 
T'na ribrante proclama que coloca 
al Consejo de Delegados de Obreros 
y Soldados como enemigos IrreTO-
cables de una paz separada, fué adop 
tuda hoy por el Consejo. La procla-
ma fué motlyada por los esfuerzos 
do Austria para atraer a Rusia a una 
paz independiente. 
DESORDENES E?í ALEMANIA 
Amsterdam, Junio 16. 
A Winnerswyk, cerca de la fron-
tera de Alemania y Holanda, ha lle-
gado la noticia de que rarios de-
só'-denes de carácter grare han ocu-
irldo en algunas poblaciones de Ale-
nnnia. La noticia la publica el pe-
riódico "Nleima Rotter Damsche Cou 
rant". 
GRECI TRANQUILA 
Atenas, Junio 16, Tía Londres. 
El ex-Rey Constantino, el cual ab-
dicó el Trono de Grecia el martes 
rltlmo; ha salido del territorio grie-
go. 
El gobierno y los comisionados que 
representan a los aliados están to-
mando todas las medidas posibles pa 
ra exitar que ocurran desórdenes. 
Otro contingente de tropas aliadas 
desembarcó en Piracus hoy. 
La situación está mejorando y la 
navegación en aguas griegas está re-
cobrando su normalidad gradualmen-
te. 
íESPASA A LA GUERRA! 
Ituma, Juuio 16. 
El Nuncio Papal en Madrid comu-
nica al Papa que es en sumo grado 
probable que España entre en la gue-
rra al lado de los aliados, y que el 
Rey está convencido de que no pue-
do evitarlo. 
INSTRUCTORES MILITARES PA-
RA LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Junio 16. 
El Gobierno ha dispuesto qué va-
rios oficiales del ejército de los Es-
tados Unidos sean agregados al ejér-
cito de la Argentina, con el objeto 
de estudiar el alistamiento para el 
M'rvicio militar en la Argentina. 
HASTA 1918 
Copenhague, Junio 16. 
Los representantes de la prensa 
en su conferencia semanal, manifes-
taron que la llegada de las tropas 
americanas al frente de batalla, cu 
número importante, no es de espe 
rurse hasta 1918. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable da la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo) 
EL EMPRESTITO DE LA LIBER-
TAD 
Tfashlngton, junio 16. 
E l Secretario Me Adoo dijo esta 
noche que no se aceptaría parte al-
guna de las suscripciones qué exce-
dan de los dos mil millones de pesos, 
cantidad en que se había liquidado 
el Empréstito de la Libertad. 
PROPAGAHDAi 
ARTI5TICAA 
A -O O, 
hftH 
Las manifestaciones del Secretario 
Me Adoo darán por resultado tener 
que rebajar las suscripciones mayo-
res hasta que el total llegue al límite 
de los dos mil millones de pesos. Se 
calcuda que eí exceso de los suscrip. 
clones recibidas asciende a 700 millo-
nes de peso» yes probable que al-
cance la cantidad de 900 millones 
Hasta el lunes no se sabrá el total 
de las subscripciones recibidas has-
ta el viernes a las doce dQl día. 
LA PROPAtiANDA CNTRA EL SER-
VICÍO MILITAR 
Nueva York, junio 16. 
Con el arrasto hoy de treí^a anar-
quistas yla ocupación a» grandes 
cantidades de impresos contra el ser-
vicio militar, las autoridades federa-
les eren que han progresado material 
mente en sus esfuerzos para extirpar 
una activa propaganda iniciada en 
esta ciudad centra el reclutamiento. 
El primer paso fué la detención de 
Emma Goldmar y Alejandro Berk-
man. ,a quienes se exige veinticinco 
mil pesos de f'anza para gozar de li-
R t / ^ A b E G U A Y A B A 
„ P E D R O y O 
>5ÁnTA%MARIA DEL ROSARIO 
E S V E R D A D , E S T A E S L . A M E J O R 
Su belleza depende de su salud. Para conservarla es indispensable regularizar sus funciones y purificar su sangre. 
El ElUIr MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Linfatlsmo, 
Debilidad, etc. 
bertad provisional, acusados de cons-
pirar para impedir el cumplimiento 
de la ley. No pudieron prestar fian-
za , y todavía permanecieron esta no-
che recluidos en las Timbas. 
Los amigos y partidarios anarquis-
tas de Emma Gadman y de Berkman, 
que fueron expulsados del edificio fe-
deral cuando dirigió éste la palabra 
a los espectadores, representaron 
prominente papel «n un serio choque 
entre mujeres amotinadas y la poli-
cía, poco después de haber sido con-
ducidos los detenidos a la prisión de 
las Tumbas. Se hicieron algunaŝ  de-
tenciones más. 
BRITANICOS AL SERVICIO 
Nueva York, junio 16. 
Todos los subditos ingleses de 18 
a 45 años de edad que se encuentran 
en los Estados Unidos tienen que ir 
al servicio si las leyes de este país lo 
permiten. Los cónsules de la Gran 
Bretaña están formando las lisfes de 
estos individuos. El brigadier TV. A. 
Whlte, encargado del reclutamiento 
ha ido a Washington para consultar 
los medios de llevar a cabo el plan 
por completo. 
DE MEJICO 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en «1 punto más céntrico, frese» y pintoresco del arlstocrtU 
Ileo barrio j ofrece alicientes mR, a las familias fue deseen pasar nna 
temporada rodeadas de toda clase de.comodidades 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Enropee* Departamentos a todo lujo, destinados 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precio» uoduraéeii 
Safios de atar • dos cuadras del HoteJL 
Para Informes, etci 
e l é f o n o M O I B . C a l l e I 1 y 2 . V e d a d o 
«i 2381 In. K Ak 
1311'JICO A LA GUERRA? 
Ciudad de Méjico, junio 16, 
Un articulo de periódico sugirien-
do ia posibilidad de que Méjico fn-
prese en la guerra al lado de los alia-
dos, ha provocado la declaración ca-
tegórica del Ministro de Estado de 
que la actitud de Méjico ya ha sido 
expuesta por el Presidente Carranza, 
como de estricta neutralidad, y que a 
cisa norma de conducta se adherirá 
firmemente el gobierno mejicano. 
N O L E T O M E 
Loos que sufren reuma en Invierno y 
ahora en verano, s© preparan contra sua 
efectos tomando el Antirreumútlco dol 
doctor Russell Hurst de Filadelfia. son loa 
precavidos, que aciertan y cuando llegan 
los fríos, época en que el reuma se re-
crudece, no le temen, y lo que es mejor, 
no lo siente porque el Antlrrcumátlco dea 
doctor Russell Hurst, lea ha curado. 
Refrigerador Patente 
' • R O T L L A N T " 
C R E M A - G U A N A B A 
z D I T O T c ^ = 
/ W I A ° - f ? C D A [ ? I O 
S E y & A U D E : E A T O D A S P A R T E S 
Garantizando los 10 grados qne 
marca "Sanidad". 
Libre de cucarachas y toda clase 
de insectos. No el más barato, pero 
sí el mejor y más elegante. 
Todos proclaman las excelencias 
de sus refrigeradores. Nosotros sóle 
deseamos que vengan a verlos, los 
reconozcan y juzguen. 
Fundición do cemento de Mario 
Rotllant. Calle de Franco y Benjn-




V - -•• tai 
S i c u i d a í ^ i ^ l o p ^ 
Belleza es S a t e i ; S a l r f . e 8 ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ' 
y t e n d r á s a l m ^ s e r á ' W j f c e ü a 
Fabricada per Br i s to l -Myers Ce. n , m t x J T ' -
J u n i o 1 6 d e i 9 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
" CKLWE> DESCÜBIERTO 
Nuera York, junio 16. 
E l descubrimiento hecho hoy del 
MdáTcr de la jOTen de 18 «ños de 
edad Ruth Gruger, que * £ « U a t e " 
el Hiph School de «adle l /h t , que fué 
Bscsinada v lueiro sepultada en nn 
•ótano de una casa" ocupada por un 
comerciante en Mcicietas que se mar-
eho a Italia después de la dísapari-
ción de la muchaclia, ha puesto en 
claro nn misterio que dnrante •ra -
dios años tenía perpleU» a la policía 
de e t̂a ciudad. E l cráneo do la mu-
chacha- estaba r á e t e l a . 
Los padres de Mlss Cruger idenllfl-
eferon al cadáver, recordando < verlas 
prendas de ropa que lieraba puestas 
el día 13 de febrero, día en que salló 
de su casa para no rol ver más. L a po-
l¡( í:i detuvo hoy varias perdonas para 
ser examinadas. 
En la tienda de bicicletas a donde 
fué la muchacha para afilar sus pa-
tines el día de su des.ipariclón, esta-
ba a canfo de Alfuedo C »eehl, que Un-
vó de >nevn York después qne la po-
licía fué notificada de la ansencia do 
la mncbncha. CocchI. se halla 'letoni-
do Beloffna. Italia, y las autorida-
des harán nn osfmru nara ixirmll-
tarlo. Recientemente .ü tratar lo* po-
licías secretos de hacer esoavaci/uies 
en el sótano en bu<»;.'i Je» cadáver do 
MJss Ruth, la señora Cocclü se opuso 
a rilo; pero hoy aprovechando la oca-
sión de que dicha señora había salido, 
la policía penetró en sn casa, bajó al 
solano y descubrió el misterio. 
L I B E R T Y LOAX GANO E L LATOMA 
D E R B Y 
Latonia, Kentnckj, junio 16. 
Liberty Loan corriendo con los eo-
lores de A. K. Macomber, el turfii;an 
california no, ganó el Latonia Derby 
IKIV por seis cuerpos. Cudgel, el f a -
vorito, entró segundo, ocho cuerpos 
delante de BUdway* Diamond y Op-
portnnlty qne fueron los otros dos 
que corrieron, entraron en el oiden 
m* t'cionado. L a carrera le valió Q.'mO 
pesos al ganador. E l tiempo fné de 
2:30.10. 
L Ü I S D A M B O R E N E A 
A R A M B Ü R O 2 8 
m 
L A P I N T U R A 
E S L A 
E T E R N A J U V E N T U D D E L A M U J E R 
L A E T E R N A 
J u v e n t u d de s u m á q u i n a se l a d a r á n 
nues tras pinturas 
P I N T U R A S , V E S T I D U R A S , A C C E -
S O R I O S Y E F E C T O S D E 
C A R R O C E R I A 
T A L L E R E S D E M E C A N I C A 
T r a b a j o ú n i c o e n C u b a 
T E L E F O N O A . 7 4 4 & 
F A L L E C D I 1 H > TO 
Leroox, Mass, junio 10. 
Don Carlos M. de Heredla, de 55 
D £ P C Í ^ T O - S a t ' 
< 5. 
PRECIO U-0 c t ? 
, años de edad, miembro de nna fanrllla 
noble do España ,qne casó con MIss 
Georgie B. Cook, hija del «Ufnnto ban-
quero nooyorklno Henry 11. Cook, fa-
lleció hoy en esta clndad. L a causa de 
la muerto no ha podldt- dotermlnurse. 
E l señor Heredla nacl̂ » en la /laba-
na, Cuba. 
E A B L COOPER GAÍTO UNA C A R R E -
RA QUE L E Y ALIO 8.000 PESOS 
Chicago, junfo 16. 
E a r l Cooper el yeteran^ '^«rídor 
profesional de automóriles «e '.axrera, 
recorrió las 250 millas sin parar en la 
carrera de automórlles efectuadas hoy 
en Speedvnn, arrebatando la rict tria 
en las última» 20 milas. £1 tiempo 
empleado fné de 2:25:28 y el prerolj 
consistía o* $8.000 en efectlro y nn 
objeto de plata. 
Ralph Mulford qne había roto el re-
cord de las 150 y 200 millas entró 
segundo y Eddle Heame tercero. £1 
cuarto lugar lo ocnpó Cliff Durant y 
Walter Raines, el quinto. Ralph de 
Palma el fatorlto corrió de una ma-
nera desesperada las primeras 200 mi-
las contra Mulíord, poro turo que re-
tirarse por habérsele deoompnesto la 
máquina. 
£1 haber tenido que cambiar las go-
mas en la 231a. milla le costó la ca-
rrera a Mulford. 
£ 1 D r . L a n u z a 
E l doctor José Antonio González L a -
nuza, continuaba anoche en las mis-
mas condiciones que duran lo el día. 
Sus Innumerables amigos no cesan 
de interesarse por su salud. 
Ojalá que recobre ésta en breve, y 
veamos al respetable catedrático y es-
timado amigo libre de cuidado. Ta-
les son nuestros votos más sinceros. 
M a n u e l D o m í n g u e z 
L ó p e z 
Natural da Ferrol, se desea saber 
sn paradero. 
Apartado 2318.—Habana. 
14,299 17 Jn 
( l i i a j o v e n se a r ro j a de! 
b a l c ó n a l pa t io de s u 
XíLSULTO COX GRAVISIMAS H E -
RIDAS T UN BRAZO F R A C T U -
RADO, INGRESO EN E L HOS-
P I T A L NUMERO UNO 
l a joven Mercedes Cuesta Pérez, 
de diez y siete años de edad, reside 
• casa Agíais 2-U¡, al abrigo de 
Car ota Chay Pulg, por ser huérfa-
na 
Su tutora la envió ayer a un re-
cado y como Mercedes oe demorara 
en volver, aquella hubo de recrimi-
iiarla, por lo que ésta, no conforme 
con la reprensión, hubo de moles-
tarse y saliendo de la habltaciión a 
toda prisa, se dirigió al balconcillo 
del pptlo de la casa, arrojándose des-
da allí al piso bajo. 
Vallas vecinas, al darse cuenta de 
la caída, por el golpe seco que pro-
dujo el cuerpo, acudieron en auxilio 
de' MercedoH, recogiéndola de sobre 
el pavimento y trasladándola sin pér 
dida de tiempo al centro de soco-
rros del distrito, donde el médico 
de g.iardia la asistió do primera in-
tención. 
I-r< sentaba la joven, una herida en 
la frente, contusiones en el lado iz-
quierdo del rostro y en la mejilla 
derecha, fractura del brazo del mis-
no lado y fenómenos de conmoción 
cerebral, siendo calificado su esta-
do de gravedad. 
V E N G A N A L A I S L A D E P I N O S 
Y T O M A N L A S 
A O U A S M I N E R A -
L E S M A R A V I -
L L O S A S 
O o 
o 
E L N U E V O H O T E L D E L O S M A N A N T I A L E S D E S A N T A R I T A 
Por los particulares, dirifflase 
S a n t a F e . — S R . L . E . M . C O S M E Y , D i r e c t o r . - I s l a de P i n o s 
L a paciente fué , 
pital número Uno 
cía, dándose c u e n ^ 6« a > 
vanrada por la p o U c f c V « 8 
eSVXCÍ6n' al 8eñor 3ue2 ;c U O 
J . 1 . B a o c e s v h 
B A N Q U E É 5 
t ) b i s p o , 21 . X e L A . 
c 4038 alt 8d-10 
C A J A 
O E A H O R R O S 
Admitanoj depósito, 
« pe»o, payando el H J ^ 
ciento de interés • ! afc N 
Abosamos los btere^ 
t m meses, pudiendo « T j j * 
tanto extraer todo o J ? * 
•u depósito tusado l o ^ ^ 
bien. ^ H I » 
J . A . B a o c e s j t i , 
C o r r e s p o n u i e i 
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N E V I D E A L 
Es verdaderamente 1DEAÍ, el nuevo tipo de neveras que está fabricando la "White Enamel Refrigerator Co.," casa ya conocida del público cubano, por sus 
famosos éxitos alcanzados con el renombrado tipo "BHON SYPH0N" que tiene el privilegio de ser utilizado por el Departamento de Sanidad, demostración esta har-
to elocuente a garantizar su bondad. 
1^ 
V 
Las neveras IDEAL que acaban de salir al mercado, son producto de cuidadoso y muy exigente estudio, pues sin desmerecer de las cualidades que hacen 
-famosas a las BHON SYPHON, se ha fabricado un tipo de más bajo precio, como medida beneficiosa a todos los hogares, para que en ninguno f a l t e n n a NFVFRA 
HIGIENICA y de absoluta GARANTIA. M 5 e una H C Y Í . ™ 
Las neveras IDEAL reúnen entre otras buenas cualidades, las de construcción esmerada, exterior esmaltado, interior construido de una sola pieza ausencia de 
junturas y estar libre de humedades, por lo tanto nunca en ellas se advierten malos olores. Una nevera IDEAL es mueble elegante y de bella a D a r í e n r i n ' n n » m n f r i . 
buye al embellecimiento de todo hogar. 
Este tipo de neveras debe estar en todas las casas, no por ser mueble de necesidad en el verano, sino porque en su construcción se han corregido los defectos 
que tienen muchos tipos de neveras y además se le han introducido innovaciones que por sí solas las hacen superiores a las ya conocidas como tipos baratos 
Antes de adquirir su nevera pregúntenos sobre la IDEAL, o visítenos que hemos de ilustrarle ampliamente sobre sus ventajas. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : T A B O A D A y R O D R I G U E Z , E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . G a l í a n o n ú m e r o 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
aen 
El 2 
F . 2 1 5 
o n o 
A n ú n d e a e 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEO DE 
M A R T I , 103 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u s c r í b a s e 
a l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
1 O 1 0 
A g e n c i a 
e n e l C e r r o 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1 - 1 9 9 4 
g r é n l c a 
g i e n t í f l c a 
el DIARIO DE LA MAJOSA. 
M^re matemático Lagrange. 
:ehí a su amigo Delambre la 
i»0013^ lavoisier con las slgulen-
nerf6. _„7^ "Un momento ha bas-
fffl 
n ^ r : a su a igo 
L-vol i r  
palabraŝ  - - ^ decapitado; no 
^a rá í cien años para producir ca-
S ^ S ' d e la Química, el blen-
^ fUl fa patria, el hombre que 
^ .nUffuido toda clase de hono-
bía conses profundas investi-
rá. ^ que había triunfado en 
^ f ^ k s científicas, viendo a sus 
1 más encarnizados adversa-
Vnne fué paso por paso levan-
^ i edificio de las Ciencias quí-
^ icpntándolo en bases sólidas 
a j á n d o l o de todo aquel ropaje 
f f i alquimistas del siglo diez'y 
^ no mereció un recuerdo de.sus 
K*0, fnnias hasta un siglo después, 
devolución francesa, la que había 
^ í ! a Iluminar el mundo, apagó 
las antorchas más relucientes, 
»Vr al cadalso al gran Lavoisier; 
S no tuvo una estatua para uno 
*»JUB más preclaros hijos hasta el 
tío veinte. 
L « inauguración dijo el Minis-
aI instrucción Pública M. Ley-
^ Su muerte fué un gran crimen, 
funca se ha palpado mejor la ün-
ortancia de "tusíes circunstancias; mucha ense 
encierran las a 
fLlaterra. al acusar en las revls-
la Química que en las 
m   -
l  margas quejas 
^áfautorizdas a los industria 
rte falta de sólida formación en 
!! ciencias químicas, por el despre-
üistemátlco que han hecho de los 
ulmicos. Con el fin de despertar la 
de la juventud a estudios tan 
vamos a dedicar estas líneas a 
"̂¡gíer cuyos méritos pisoteó del 
iodo más brutal la Revolución fran. 
«a causa v origen de crímenes con 
progreso científico y moral de 
naciones. 
Antonio Lorenzo Lavoisier nació el 
agosto de 1743; desde muy jo-
¡n. al estudiar en el Colegio de Ma-
rín, dió pruebas claras de su afi-
5n a las ciencias experimentales; 
bien por entonces, siguiendo los 
«eos de su padre, se dedicó a la ca-
erá literaria, hasta tomar el grado 
Licenciado en Derecho en 1764. 
evado de sus inclinaciones dedicó 
mblén algún tiempo al estudio de 
matemáticas con el célebre sacer-
te La Caille, quien había vuelto del 
bo de Buena Esperanza, después de 
ber medido el arco de meridiano, 
abandonar su ciencia favorita la 
talca, que entonces no tenía bases 
y más bien se reducía a ex-
riencias, sin verdadero espíritu 
tífico. 
imposible en un breve artículo 
î co el seguir paso por paso loa 
los llevados a cabo en su labo-
) del Arsenal cerca de veinte 
Según Berthelot los descubri-
(tos más importantes de Lavoi-
son la descomposición del aire y 
agua. Estaba entonces muy en bo-
la teoría llamada del flogisto pro-
esta por Stahl y defendida acérri-
ente por algún tiempo, aun por 
llamo Bertholet. Según esa teo-
(V. el Diccionario Enciclopédico 
España) los cuerpos combustibles, 
ifre, los aceites, el carbón, etc. 
men un principio llamado flo-
capaz de transformarse en ma-
del fuego por la acción de una 
¡peratura elevada; esta materia 
1 fuego se disipa con llama, calor 
' 1 Los cuerpos combustibles, es-
rmados por esta substancia aso-
a una proporción mayor o me-
íe tierra. Los metales cajentados 
la misma substancia convlr-
tose en cal metálica; así, pues, 
fetales son cuerpos combustí-
^ formados por una tierra o cal 
«1 principio inflamable." 
independiente era el carácter 
woisier para seguir por rutina 
wrias en pugna con sus experi-
^ U químico Priestley, des-
oe haber descubierto el oxígeno. 
ihn«Hxexplicar el fenómeno de la 
n n sino por el flogisto. En 
Uvolsier, repetidas las ex-
£ 7 de aque1' Hegó a la con-
ae que el aire se componía de 
(noL1Stintos: el oxígeno y el 
w ^ 6 que se debe a Guyton 
^eaa,) ^ el flogisto nada te. 
\ L en su composición. La 
que encontró en la Acade-
' Presentar sus investigaciones 
« síntesis del aire, los fenó-
ie la combustión muv o-̂  o -«"«u y oxidación 
Mog n^de . ; la indignación en-
h l p W arlos del fIogisto llegó 
N eS„qUe en Berlín fué quema-
Así i^3'0010 hereje de la cien 
lo n i e g a ^ Berthelot' si blen 
i n i d h ^ M 1783 repltI6 la 
91 ObtUVO nn ^6110 POr 61 0XÍ-
P â e s S notable cantidad de 
«. entrl d0 P^sentes muchos 
tIllbrod6 ia 0tr0S Mr- Blagden. 
6 la sociedad real de Lon-
^ • V ASH deí día teniente 25 de 
Por Tvirn^ de Ciencias ano-
^ t o cón T Ve2 el ruldoso ex-
; "Los ?*-la8 ^ementes — 
I tíficos y aceptando los argumentos de 
Lavoisier. 
Fué una verdadera revolución de ?a 
Química la llevada a cabo entonces, 
tan pronto como se dieron cuenta do 
la importancia de los nuevos descu-
¡brimientos; Lavoisier era el guía que 
j conducía las ciencias experimentales 
| por nuevos derroteros, pues como él 
mismo escribía, ya era tiempo de ra-
ciocinar con más vigor, de separar 
los hechos, con que esta ciencia 
enriquece diariamente, de teorías y 
prejuicios; de distinguir las experien-
cias y observaciones de lo sistemát -
co o hipotético, de señalar el térmi-
no, a donde habían llegado los cono-
cimientos científicos, para que 8U¿ 
sucesores pudiesen partir de ese pun-
to y seguir con seguridad en el pro-
greso de laB ciencias químicas. 
Siendo imposible detenernos en 
analizar sus trabajos, sobre todo s-.is 
investigaciones para explicar el fd 
nómeno de la respiración, la parte 
que él tomó en formar la nomencla-
tura química en compañía de Bertho-
llet y Fourcroy, el vigor científico 
con que procedía en su laboratorio 
del Arsenal, centro científico más im-
portante de París entonces, el apre-
cio con que era tenido por sabios t í a 
eminentes como Priestley, Franklm, 
Fontana y muchos otros extranjeros, 
la energía y constancia en aprove-
char lo bueno conocido y en rechazar 
lo ficticio y erróneo; vamos a decir 
algo de su vida privada y término de 
sus trabajos. 
Metódico en el estudio, dividía el 
tiempo dedicando tres horas por la 
mañana y otras tres por la tarde a 
las cíenlas experimentales, dejando 
el resto para otras ocupaciones, que 
tanto los cargos del Gobierno, de la 
Academia y otras comisiones le ab-
sorbían; pero tomando siempre un 
día de la semana para hacer sus ex-
periencias. Era sin duda alguna el 
hombre más respetable de París. Por 
su carácter simpático y atento, por 
la actividad desplegada en las inves-
tigaciones y administración, por el 
respeto con sus adversarios, por su 
fama, por los bienes que poseía, por 
su caridad con el prójimo, por su ge-
nerosidad con los pobres, Lavoisier 
sobresalía en aquellos días de terror 
y desquiciamiento universal como un 
hombre extraordinario. 
Era de sentimientos religiosos; en-
tre los de su familia varios habían se-
guido la carrera eclesiástica, y al 
contestar a Mr. King por una obra de 
controversia que le había enviado le 
decía: "Es una hermosa causa la que 
usted ha tomado para defender, la de 
la revelación y la autenticidad de las 
Sagradas Escrituras." 
Tampoco le faltaron enemigos. No 
nos detendremos en descubrirlos. Ma-
rat le conservó un odio que no lo supo 
disimular. 
Fué puesto en la cárcel por los re-
volucionarios franceses. "Estando 
continuó, dice Cuvier, imprimiendo 
una obra que iba a tener ocho volú-
menes. Se han encontrado el primera 
y el segundo y algunas hojas del ter-
cero. Las bibliotecas no poseen mo-
numento más emocionante, a saber, 
las últimas líneas de un genio que 
estaba escribiendo a la vista del ca-
dalso." 
Condenóle a muerte el tribunal re-
volucionario el 8 de mayo de 1794, 
siendo guillotinado el mismo día en 
compañía de otros sabios. El Presi-
dente del tribunal Coffinhal había 
pronunciado al dar la sentencia aque-
llas célebres palabras: La República 
no tiene necesidad de sabios. 
M. SAATEDRA. 
Madrid, 14 de mayo de 1917. 
prendedor y quiere realizar una em- \ made precauciones y nos hemos su-
presa útil para usted y para los de- 1 jetado a un régimen severo 
más. ¡Que Dios se lo premie, herma En casa do las de Parguete se ha 
no!; pero antes tendrá que pasar por ¡puprimido el "subi-baja" matutino: se 
dos o tres colas en las oficinas del toma café puro. Y p^ra el consumo 
gobierno, como pasan las ánimas por diario no entra mas que una flauc-i 
el Purgatorio antes de ganar el cielo. | para toda la familia. En vez de pla-
ceóla" para entregar su solicitud; i tos fantásticos so apela a los tau 
"cola" para informarse del estado de aplaudidos potajes, y- en cuanto a pos 
su expediente; "cola" para recojer su tre no se habla de ello, 
licencia. Menos mal que entre una y Claro que la familia languidece, y 
otra cola nos suelen dar dos o tres las niñas están descolorldar: pero la 
meses de descanso. ¿Y qué le hemo* señora Parguete es infl'ixible, y di-
de hacer? Para tantos menesteres nol^e: 
hay más que un empleado en la ofi- —Hay que estar preparados para un 
ciña y eso bastante cachazudo. Allá | porvenir negro retinto. Dentro de po-
1 adentro se ven ocho o diez leyendo | cas semanas el ayuno será general y 
periódicos o dormitando en cómodas ¡ obligatorio. Aquellas personas que 
poltronas, pero con esos no hay que 1 ahora comen como si tal cosa y sin 
contar. Solo queda, pues, el recurso hacerse cargo de lo que les espera 
de armarse de paciencia y de seguir 1 próximamente, cuando llegue la hora 
el consejo que el portero le da: I sufrirán lo indecible mientras qu« 
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Xo vaya a figurarse algún lector 
susceptible que me propongo escri-
bir estas líneas con ánimo de ofender-
le, ni vaya algún lector caviloso a to-
mar esto de la cola en sentido rigu 
rosamente literal. El hombre, según 
Darwin, ha dejado truncado su apén-
dice posterior entre las zarzas de la 
selva primitiva y ya no volverá a sa-
lirle otro, por más de que algunos sa-
bios, celosos de la perfección huma-
na, lo echen de menos. 
No se va a tratar, pues, aquí de 
ninguna "cola" personal sino de la 
"cola colectiva" y ya es hora de que 
la señalemos con claridad para salir 
de estas nebulosidades. Me refiero a 
las colas que se suelen formar en las 
puertas, pasillos, escaleras, antesalas 
y ventanillas de las oficinas públicas 
y en algunas particulares. De estas 
colas he tenido y tengo que formar 
parte algunas veces, porque yo tam-
bién soy de los de la cola, y por eso 
creo ,que puedo tratar el asunto con 
la autoridad debida. 
A pesar del inmenso y bien nutri-
do ejército de funcionarios públicos 
Municipio disponen, apenas se en-
cüentra un centro burocrático en 
que los ciudadanos no estén formando 
una larga y pintoresca cola en las ho-
ras de oficina. Y cuenta que no se-
ñalo particularmente a esta nación o 
a la de más allá, sino a todas en ge-
neral, porque tan a pique están de 
formar cola los ciudadanos en las re-
públicas más campechanas como en 
las monarquías más ceremoniosas. En 
donde quiera que haya una cabeza 
que mande tiene que haber una cola 
que obedezca. 
En vano me apresuro, o se apresu-
ra usted, a salir tempranito de su ca-
sa y se dirijo, por ejemplo, a la Casa 
Consistorial con el cívico propósito de 
pagar el tributo que por clasificación 
le corresponde. Doscientos ciudadanos 
se le han adelantado ya, los cuales for 
man una cola que empieza en la venta 
nilla recaudadora y acaba en el infi-
nito. Son comerciantes, industriales, 
agricultores y propietarios, más o me-
nos gordos, que sudan y se desespe-
ran, algunos en un pié como las gru-
llas, por mor de los callos. Dos o tres 
horas les suele durar este suplicio y 
allí no valen Impaciencias ni exalta-
ciones, porque si alguno se desman-
da allí está el agente de la autoridad 
para meterlo en razón o para decirl-j 
con satisfacción mal disimulada: 
—¡Eh. señor, péguese a la cola! 
Es ustd un ciudadano activo y em-
—Espérese ahí, en la "cola." 
Es usted un ciudadano activo y em-
dad en la que usted no tomó arte ni 
parte, pero esto no le exime de tener 
que concurrí ral juzgado en calidad de 
testigo. Y no le vale ser un hombre 
de bien para librarse de empalmar en 
la cola desde hora temprana hasta el 
medio día con el ratero por delante, 
el fullero por detrás, el beodo por la 
diestra y el rufián por la siniestra. 
La "cola" del juzgado suele tener la 
notable particularidad de tórmar ani-
llos y ondulaciones por insuficiencia 
del local o por otra causa, de modo 
que tiene usted que "colear" muchas 
veces antes de que le llegue su turno. 
Tampoco aquí sirve violentarse o 
quero ganar furtivamente un sitio 
más delantero o menos incómodo por-
que el vigilante le pondrá la mano 
en el pecho y le dirá con gesto Impe-
rativo : 
— ¡A la cola!" 
Si tiene usted que viajar en tren 
pocas veces se librará de su mal rato 
de "cola" en la ventanilla. Esta es, 
sin embargo, una de las colas menos 
disculpables. ¿Por qué no se tiene el 
despacho de billetes ^constantemente 
abierto para que cada cual saque su 
pasaje sin ésta molestia? No sé: tal 
vez la Administración se divierta con 
ver estas colas pintorescas y abiga-
rradas. A veces sucede que ha "colea-
do" usted en balde porque al llegar 
a la taquilla el expendedor de billetes 
le dirá con su sequedad característi-
ca:—Todavía no hay despacho para 
ese punto.—¿Y cuándo?... Por lo re-
gular el expendedor no se digna con • 
testarle y tiene usted que volver a 
agarrarse a tientas de otra cola. Aquí 
tampoco vale el intentar adelantarse 
subrepticiamente ponqué sus propios 
compañeros de cola, esto es, de infor-
tunio, le increparán enojados: 
— ¡No se salga de la cola! 
Las "colas" de que es también In-
dispensable formar parte alguna qu? 
otra vez son las de las antesalas del 
médico o del letrado. Estas colas son 
de las que más me fastidian, puos, 
aparte de que nunca nos lleva ante el 
Licurgo o el Galeno algún suceso fe-
liz, es necesario permanecer por es-
pacio dg algunas horas en corneafifa 
de enfermos y litigantes gentes siem-
pre quejumbrosas y mal humoral IK 
que no le habla 1 a usted más que d? 
sus ríñones o da sus pleitos. Por no 
verme en estas colas he renunciad? 
en bastantes ocasiones a los auxilios 
del médico y del letrado y . . . me h i 
ido bastante bien. Para no ser menos 
que las oficinas públicas tambié.i en 
estas encontrará usted un portero oiue 
le indicará su turno diciendo: 
—Aquí en la QOla. 
La cola en la antesala del señor 
Secretario. Es acaso la más stige:mva 
de todas las colas porque ••n tlla se 
advierte que no son solamente los 
hurgúese y las gentes del vulgo loa 
de la "cola." En la del señor Secre-
tarlo, -quiero decir, en la de su pn-
tesala se encuentran mil pretendien-
tes distinguidos... si es eme pxeden 
ser distinguidos los que pidei Son 
escritores, artistas, ingenieros, cabios, 
poetas, inventores y otros inteiedna-
les beneméritos. Una nervioso vibra-
ción ajita esta cola y he aquí el moti-
vo: ha entrado a conferencia.- con su 
excelencia una dama hermosa y ía 
conferencia no tiene fin. P jr eso bu-
lle y se retuerce esta cola de iln-.rres, 
pero el erigalonado conserje exclama 
con acento paternal: 
—Señores, ha pasado la hora. Su 
Excelencia no recibe ya. Va al van us-
tedes mañana. Yo les reservaré los 
primeros puestos de la cola... 
No quiero hacer mención de otras 
muchas "colas" porque el núnoro de 
los predestinados a la "coa* es im-
ponderable. Todo el que quiere hacer 
algo de provecho en el mundo no lo 
conseguirá sin ser de la cola alguna 
vez. Los únicos que no forman cola 
jamás en ninguna parte son los hol-
gazanes y los Inútiles y los qua man-
dan y los que cobran del erarlo pú-
blico. 
En realidad no es el presupuesto de 
tantos o cuantos millones lo que nos 
abruma y nos atrasa, sinó el presu-
puesto de ochenta o cien miLone^ de 
horas que los ciudadanos temimos ¡me 
pagar o que perder en conlunto, al 
cabo del año, asidos a ésta o aquella 
"cola." Lo de time is mouey no reza 
con nosotros. Con lo que esas turnas 
de tiempo perdido representa.i la na-
ción marcharía económicamente bo-
yante y feliz. 
Pero es inútil el reparo y el conse-
jo: no se nos oirá. j 
¡Somos los de la "cola"! /• 
H. ALTARÉZ MARRON. 
C h a r l a 
Eso de la carestía de la vida nos 
tiene sumamente preocupados y asi 
como antes, cuando nos parecía bien, 
penetrábamos en una dulcería y nos 
comíamos dos o tres oaí-teles para 
rguardar la hora de la comida y, de 
paso, adquiríamos una libra de dul-
ces para postre, ahora nos compri-
mimos porque nos acordamos de que 
los alimentos han sufrido un alza tal. 
que pronto un panecillo-será algo así 
como un brillante, y una docena de 
frijoles no se diferenciará gran cosa 
de un collar de perlas negras. 
Antes de que el gobierno que, co-. 
mo ocurre siempre que una calami-
dad, sea un ciclón, o un desahucio. 
un parto doble, tiene la culpa de 
todo; antes de que tome medidas para 
reglamentar el consumo a fin de que 
haya comida para todos, y a fin de 
que los precios se mantengan en un 
justo límite, nosotros ya hemos to-
nosetras ya estaremos entrenadas... 
Como que el apetito aviva el inge-
nio, la mayor de las Parguete ha ha-
llado la manera de comer fuera de 
hora, y aún ha logrado qne coma to-
da la familia. 
Choché, que así ê llaina la mucha-
cha, tiene novio, que es lo menos 
que puede tener una joven vistosa 
que frecuenta los miércoles grises de 
los cines, y apenas llega el novio, ávi-
do de hablarle de su amor y de pin-
tarlo con los más rosados colores un 
porvenir risueño, Cheché lo dice de 
improviso: 
— ¡Quién fuera hombre! 
—¿Para qué mi vida? ¿Qué falta 
te hace ser hombre? 
—¿Sabes lo que haría ahora? 
—¿Qué harías? 
Pues saldría a la calle, me llega-
ría al café y me tomaría un sandwich 
de pan de flauta, y unos dulces, y una 
botella de laguer y me quedaría tan 
conforme... Pero las mujeres somos 
esclavas... Mamá por poco- me pega 
cuando le digo lo que te he dicho a 
tí. Y es que no sé a qué atribuirlo, 
tal vez sea debido a la satisfacción 
que me produce el verme amada, ten-
go siempre mucho apetito... ^sobre 
todo a esta hora.. • 
—Pues no te apures, ricura mía. . 
—¿Qué vas a hacer? 
—Calla, no digas nada: voy y vuel-
vo. 
— ¡No ' . . . Si se enterara mamá. . . 
—No se enterará. 
Y al rato vuelve Juanito, que así 
se llama el afortunado doncel, con 
unos sandwichs y unos dulces, y dice 
a Cheché, trémulo por la emoción: 
—Son de pavo, jamón y queso, y he 
traído una también para tu herma-
na; y unos dulces Je crema quye son 
riquísimos... ¡he probado uno! 
— ¡Goloso! ¿Era muy dulce? 
—No tanto como tú, seguramente. 
— ¡Adulón! 




Y Juanito lo besa respetuosamente 
> dice, elevando la vista al cielo raso 
de la saleta: 
— ¡Eres más dulce que los dulces! 
— .Plllín! 
Eso de la debilidad a :a hora do 
llegar Juanito se repite. Y -Juanito. 
con tal do complacer a su novia, ca-
da día llega con una golosina y lo 
mismo Cheché, quo su hermana, y que 
la señora Parguete, han tomado la 
costumbre de cenar. 
—Yo—dice la mamá—como por go-
losina, la verdad: y es que fuera de 
las horas corrientes parece que la 
comida sea una tentación. Pero ¡Jua-
ni to! . . . usted se extralimita... bue-
no es que un día nos obsequie con 
una golosina, que para eso ya es co-
mo si dijéramos de la familia; pero 
ayer trajo usted medio jamón gallego, 
y esto es demasiado. 
—No. señora, ¡qué ha de ser de-
masiado! 
—Casi parece que usted se figura 
cue en casa no comemos y que las 
niñas tienen hambre... 
—¡Señora! Soy incapaz de ofender 
a ustedes de quienes me ¡dentó hijo^ 
esposo y cuñado respectivamente: pe-
ro si la suceptlbilldad, de usted su -
fre, prometo solemnemente, juro por 
el amor de Cheché. no tomarme más 
la libertad de traer esos pasatiempos 
comestibles.. • 
—No te acalores Juanito. 
—Xo, Cheché, no me acaloro. 
— Mamá no lo dijo enfadada; caram-
ba, ¡qué genio tienes!... me das 
miedo.,. 
—¿Miedo a tí? ¿Miedo yo, que soy 
tu esclavo? 
Claro que el incidente terminó; y 
que Juanito que, como soltero que 
es, no sabe que los frijoles cuestan 
un ojo de la cara, y no vr más que 
por los de la cara de Cheché, sigue 
tan obsequioso y . . . nutritivo. 
Pero, ¡ay!, no todos tenemos un 
ser amado que en vez de flores nos dé 
jamón gallego. No todos contamos con 
un Juanito para ir tirando mientraF 
Pegue el día en que cuando hablemos 
de alguien, para ponderar su posi-
ción desahogada, digamos: 
—¿Fulanez? Es un personaje: como 
arroz con frijoles a discreción, y has-
ta los jueves y domingos le ponen 
mamey de postre! 
En fin, que les aproveche a las de 
Pagúete. 
Nosotros siempre en guardia ¡Di-
chosos frijoles! ^ 
Enrique COLI. 
€ n e l f o n d o 
d e l m a r 
La fotografía submarina resuelta 
por los hermanos Jorge y Ernesto Wi-
lliamson, notables ingenieros ameri-
canos, aporta a la ciencia y a la ob-
servación un concurso de valor y de 
utilidad incalculables. 
Después de algunos años de traba-
jos y de estudios, en colaboración con 
el entusiasmo y la voluntad, inventa-
ron una serie de aparatos combinados 
aplicables a la industria cinemato-
gráfica. La "Submarino Film Corpo-
ration" facilitó medio millón de do-
llars para hacer prácticas de Inmer-
sión y de fotografía a grandes pro-
fundidades y según los planos de'los 
hermanos Williarason se construye-
ron cámaras submarinas, tubos su-
mergibles y máquinas especiales de 
buceo y de fotografía a distancia 
de 70 metros del objetivo. 
Los secretos del mar han constituí-
do sienujre. un tesoro codiciado. La 
ficción humana había creado ciuda-
des sumergidas, palacios flotantes, 
montañas resquebrajadas, jardines 
encantados, mónstruos acuáticos, flo-
res delicadas, bosques de coral, cam-
pos de heléchos y musgo y la belle-
za y variedad de la fauna y flora te-
rrestre habían sido trasladadas al fon 
do del mar. Las leyendas de los gran-
des naufragios y las historias de pi-
ratas y los cuentos de buques fantas-
mas hacían del fondo del mar una 
atracción irresistible y encantadora. 
En algunas playas, y a ciertos días 
del año, refieren los viajeros, pueden 
admirarse las ruinas de ciudades 
hundidas que conservan intactos los 
palacios y las calles; otros asegu-
ran que en la soledad de las nochea 
estrelladas han oído el coro suplican-
te de los náufragos que sube desde el 
fondo del mar; otros han visto entre 
celajes la figura misteriosa de un an-
ciano piloto, judío errante de los ma-
res, que recorre los océanos sin en-
contrar el puerto; otros han escucha-
do, en la serenidad de la calma, la gri-
tería de voces pidiendo auxilio y las 
plegarias sublimes de los moribundos. 
Toda playa, toda roca acantilada, 
todo arenal desierto, tiene una tradi 
ción y una leyenda, más o menos poé 
tica, pero las profundidades del mar 
permanecían en secreto. Hoy, gracias 
a los hermanos Willamson se ha des-
hecho, en parte, el misterio, y los sa 
bios y los especialistas podrán desen-
trañar objetos de utilidad histórica y 
científica. Por medio de los nuevos 
aparatos adaptables a las distintas 
profundidades será fácil sorprender 
las escenas'que se desarrollan "ep el 
fondo del mar, y proporcionar curio-
sos ejemplares de la variada fauna 
marítima y de la pompa y r^iueza de 
la flora acuática. 
La primera obra realizada por los 
hermanos Williamson ha sido la ci-
nematografía de la novela de Julio 
Verne, "Veinte mil leguas de viaje 
submarino," con la cual han dado a 
conocer los vestigios de pasadas épo-
cas, los restos desarticulados y es-
parcidos de embarcaciones hundidas, 
los tesoros sepultados entre vegeta-
ción de algas, las guaridas de mons-
truos marinos, la vida y costumbres 
de los moradores del mar, las luchas 
entre hombres y peces, las escenas 
interesantes de los buscadores de co-
ral y perlas, la resistencia que opo-
nen las corrientes de agua y los pe-
ligros de los buzos trabajando en el 
fondo de las aguas. , . 
La gran creación de Julio Verne, 
ya no es cuento, es realidad viviente, 
es un hecho; el misterio del mar ha 
sido sorprendido y revelado; el Ca-
pitán Nemo ha dejado de ser un sím-
bolo y un personaje de novela para 
tomar realidad y cuerpo en cada uno 
de los que viven en los submarinos; 
los palacios de las ondinas y ne-
reidas han sido visitados por los ex-
ploradores del mar y los jardines 
acuáticos han sido desencantados por 
el genio y la constancia del hombre. 
Los hermanos Williamson constru-
yeron una nueva "Nautilus" para hun-
dirse y realizar la profecía de Julio 
Verne, y en su descenso por las aguas 
se apoderaron por medio de la cine-
matografía de los espectáculos más 
pintorescos y sorprendentes: cetá-
ceos, peces, crustáceos, algas, cora-
les, bosques de heléchos, y esponjas 
de variadas formas y cambiantes co-
lores. 
La resolución de los hermanos Wi-
lliamson de hacer la película sumer-
gida "Veinte mil leguas de viaje sub-
marino," se debió no tanto al propó-
sito de ensayar y exponer la bondad 
de sus inventos como al deseo de t r i -
butar un homenaje al genio portento-
so y precursor de Julio Verne. 
Habiendo constituido una sociedad 
para el desarrollo de la industria ci-
nematográfica submarina organiza-
ron una expedición a las Islas Baha-
mas. En ella figuraba como histo-
riador el literato Keville Cleenan y 
como operador cinematográfico, Car-
los Gregory, considerado como el me-
jor de los Estados Unidos. 
Lo que parecía irrealizable se ha 
llevado a la práctica; lo que era inex-
plorado, ha sido reconocido, y des-
pués de algunos años las concepclo-
ciones del gran novelista científico 
del siglo XIX, son puestas en prácti-
ca por los sabios que aprovechan las 
ideas-madres esparcidas en las pági-
nas de sus novelas. 
Los progresos científicos son tan 
grandes que podemos abrigar la con-
fianza de admirar nuevos secretos de 
la tierra, como hemos podido admirar 
los insospechables misterios del mar, 
que detalló hace más de medio siglo 
Julio Verne, en su novela ''Veinte mil 
leguas de viaje submarino." 
Marcial ROSSELL, 
pre, con razón, porque esa crítica es 
en el fondo un aplauso que no se 
ha querido otorgar; y ser aplaudido 
ñor un imbécil, aun cuando lo haga 
muy disimuladamente, no puede ser 
¿-rato nada más que a otro imbec'i 
Cuando convence lo que se obser-
va surgen, según la condición doi 
observador, tres manifestaciones dis-
tintas: el hombre sano y discreto, 
aplaude; el imbécil, que cosí siempre 
es envidioso, critica; y el envidioso, 
cuando no es además un imbécil, calla. 
El que nos señála un error, puede 
ser amigo o enemigo nuesiro; el quo, 
además del error, nos indica la me-
jor manera de salvarlo, es en ver-
dad un amigo; y el que habla de 
nuestros errores y ni siquiera nos 
dice cuáles s6n ellos, es tan solo 
un majadero. 
Ricardo A. CASADO. 
l a D i p u t o c i ó n N a -
v a r r a a l C o r a z ó n 
d e J e s ú s 
•d) 
Uo documento bistorico 
VIZCAYA SE CONSAGRARA AL 
DEIFICO CORAZC» 
El egoísmo del hombro es tal, que 
nada le parece querer tanto como 
aquello que le produce un beneficio 
Así nacen muchos que .free sincera-
mente grandes afectos y que se bo-
rran de su alma con suma facilidad, 
porque realmente no llegaron ha^ta 
ella. 
Si fuéramos todos capaces de se-
guir la mitad de los consejos que al 
prójimo damos, muy en breve no ten-
aríamos a quién aconsejar. 
Con todo el respeto que merece 
quien la indicó, declaro francamente 
que no veo la dificultad de conocer-
nos a nosotros mismos. Por el con-
trario, me parece empresa relativa-
men fácil. Tanto, por lo menos, come 
óifícil nos resulta dominarnos. 
No puede comprender todo lo gran-
de y elevado que hay en la piedad, 
y mucho menos sentirla, el que se-
ñala límites para el ejercicio de esa 
virtud suprema. La piedad, cono los 
demás sentimientos, es independiente 
de toda función cerebral: no puede 
por tanto nacer de un análisis racio-
nal. 
Es cierto que con el ejercicio de 
esa virtud no siempre se obtiene un 
buen resultado; pero también es cier-
to, indiscutible, que el odio encar-
nizado conduce siempre a un fin 
desastroso. 
Y entre un mal seguro v otro pro-
bable. . . 
Pretenden algunos que no debe mo-
lestar a nadie la crítica de los Imbé-
ciles, y se equivocan. Molesta sien-
Antes de abandonar el Palacio pro-
vincial los señores que emponían la 
Diputación de Navarra han realizado 
xm acto viri l de catolicismo, consa-
grando al Sagrado Coraz.'m de Je-
sús el pueblo navarro y entronizan-
do su imagen bendita en la capilla 
provincial. 
Tal vez sea la primera Corporación 
provincial que lleva a c?.bo tan fe-
liz empresa en nuestra España, y 
por eso conviene que su noticia tras-
cienda a todos para servir de aliento 
esperanza en nuestra reorganiza-
ción católica. 
He aquí texto del acuerdo toma-
de por los diputados navarros. 
"Interpretando la Diputación el 
acendrado sentimiento de Navarra y 
ia general devoción de sus habitantes 
al Sagrado Corazón de Jesús, acor-
dó consagrar este antiguo Reino a 
dicho Sacratísimo Corazón, y proce-
der a la entronización del mismo en 
'a capilla provincial, y que en el día 
en que esa ceremonia tenga lugar se 
celebre una Misa rogando por la pros 
perídad religiosa, moral y material 
de Navarra, por las intenciones del 
Sumo Pontífice y por la paz del mun-
do, así como también que se rece to-
dos los años una Misa el viernes de 
Junio de cada año en que se celebre 
la fiesta al Sagrado Corazón, aplica-
ble por las almas de los diputados 
íorales y empleados provinciales di-
funtos." 
Conocen los lectores de "La Gaceta 
del Norte" detalles del acto hermoso 
en que se celebró la consagración; pe-
ro deseo completar su información 
con la reproducción de la ofrenda que 
el presidente de la Diputación, don 
Pías Morte, hizo de Navarra al Cora-
zón Sacratísimo de Jesús. 
Es un documento histórico que di-
ce: 
"¡Soberano Señor, amorosísimo Je-
tús, Salvador de los hombres! Pos-
trados ante el trono de vuestro amor, 
en presencia dje la Beatísima Trini-
dad, de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, del glorioso Patriarca San José 
y de todos lop Santos, profesamos quo 
sois Vos nuestro único Rey. 
Hoy, que os echan tantos de todas 
partes, la Diputación de eete antiguo 
Reino de Navarra, Interpretando los 
sentimientos de piedad de su pueblo, 
os recibe gustosa en su Palacio, os 
ofrece su capilla como trono de Vues-
tra Majestad y os tendrá en ella pei-
petuamente. 
Queremos, Señor, que viváis a nues-
tro lado; qua bendigáis nuestras em-
presas; que presidáis nuestras reu-
niones; que veléis por nuestros Fue-
ros; que no3 alentéis en los tiempos 
azarosos; que participéis de nuestros 
triunfos. 
Os ofrecemos y consagramos a 
Vuestro Corazón Sacratísimo todas 
nuestras leyes venerandas; las glo-
rias de nuestros reyes que fueron; 
la fe, el entusiasmo, el valor, los co-
razones todos de los navarros, nues-
tras resoluciones, nuestros negocios, 
nuestras ideas y nuestros afectos. 
Vivid con nootros, siendo Vos el 
Rey y nosotros vuestros vasallos, 
mandando Vos y obedeciendo noso-
tros. Queremos obedecer y amar a 
vuestra Iglesia, como obra de vuestro 
amor yesposa queridísima nacida en 
vuestro Corazón. 
Dignaos, Señor, aceptar y bendecir 
esta Consagración del reino de Nava-
rra—como prenda de amor perpetuo 
os ofrecemos la santidad de los Fer-
mines, Veremundos y Franciscos, la 
fe y valor de los Teobaldos y Sanchos 
engarzados de nuestro escudo, tim-
bre de nuestra fe. 
Defendednos, Señor, del furor de 
los enmigos de nuestra Religión, y no 
permitáis jamás que se pierdan las 
creencias de este pueblo, sino que, 
bendecido y amado de todos, venga a 
nosotros tu Reino.—Amén." 
El ejemplo está dado. Navarra, que 
en todas las ocasiones difíciles ha da-
do pruebas elocuentes de su acendra-
do catolicismo, ha sabido engarzar un 
eslabón más en su ya preciosa cade-
na de glorias inmarcesibles. Dirán al-
gunos que estos actos no son propios 
de las Corporaciones de nuestros 
días; que lo principal y único en una 
Diputación es una honrada adminis-
tración; pero deben, los que así pien-
san, recordar que cuando en una Cor-
poración ŝ  hallan hombres que no se 
avergüenzan de comulgar y de acom-
pañar, con una vela en la mano al 
Sagrado Corazón de Jesús, hemos 'ha-
llado también la mejor garantía y la 
prenda más segura de su recta admi-
nistración. 
Esperamos que tan hermoso ejem-
plo de la Diputación navarra será 
imitado, por lo menos, por las Diputa-
ciones de las provincias hermanas 
Felicitamos desde estas columnas 
a los señores Morte, Martínez (don 
Francisco,) Baztán, Beunza y Martí 
nez-Velez, que así han sabido desoe-
C a m u s a 
d e l H r r o y o 
Muchas personas nos han pedido 
que publiquemos esta poesía del gran 
poeta español Emilio Carrere, recita-
da por Zamacois en la Conferencia 
"Mis Contemporáneos", 
Cruzábamos tristemente 
las calles llenas de luna, 
y el hambre bailaba una 
zarabanda en nuestra mente. 
Al verla triste y dolida, 
yo la besaba en la boca: 
—¿Por qué aborreces la vida. 
Risa Loca? 
No llores, rosa carnal, 
que yo robaré el tesoro 
de la tiara papal 
para tus cabellos de oro... 
Y un espíritu burlón 
que entre las sombras había, 
al escuchar mi canción 
se reía, 
se reía. 
* * * 
De la vieja fuente grata, 
en el sonoro cristal 
la luna brillaba igual 
que una moneda de plata-
Temblaba su mano breve, 
de blanca y sedeña piel. 
—¡Qué bonita cae la nieve, 
y qué cruel! 
— ¡No tiembles! Yo haré un corpino 
para tus senos triunfales 
con la pompa del armiño 
de los mantos imperiales... 
Y un espíritu burlón 
que entre las sombras había, 
al escuchar mi canción 
se reía, 
se roía . . . 
* * • 
¡Noche de desolaciones, 
eterna, que llamé en vano 
con la temblorosa mano 
en los cerrados mesones!... 
Lloraba un violín distante 
con tanta melancolía, 
como nuestra vida errante. 
— ¡Reina mía! . . . 
¡Da tu dolor al olvido: 
Yo te oontaré la historia 
de una princesa ilusoria, 
de un reino que no ha existido... 
Y un espíritu burlón 
y cruel, que en la calle había, 
al escuchar mi canción 
se reía, 
se re ía . . . 
* * * 
¡Pobre voluntad rendida 
al dolor de la pobreza! 
¡Oh, la infinita tristeza 
de la amada mal vestida!... 
Palabra de amor que esconde 
la llaga que va sangrando, 
y andar, ¡siempre andar! I 
¿A dónde, y hasta cuándo?.. . 
—Ya apunta la claridad; 
ya verás cómo se muestra 
propicia y mágica nuestra 
madre, la Casualidad... v 
Y en la encrucijada umbría 
de la Suerte Impenetrable, \ 
la Miseria, la Implacable, 
se reía, 
se re ía . . . 
Emilio CARRERE. 
S U S P I R O S 
(i) 
Quisiera ser el alma de la noche, 
que te cubre amorosa con sus alas, 
o el tímido lucero 
que en el silencio de las joches cla-
(ras 
sueña coU tu hermosura 
y se asoma temblando a tu ventana. 
.j. 
Quisiera ser la gota de rocío 
que, humilde y resignada, 
sobre las flores que tu mano cuida 
llora tu ausencia larga; 
quisiera—pobre gota de rocío 
en la flor arrancada—, 
cuando riera la flor sobre tu pecho, 
sobre tu pecho deshacerme en lágrí-
(mas 
i 
Del sol quisiera ser el rayo puro 
que penetra en tu alcoba con el alba, 
para abrir con mi beso tus ojazos' 
y esconderme en el fondo de tu alma 
y poner en tu ensueño :r.i alegría 
y morir a la tarde en tu mirada. 
Enrique Rivern Suarez. 
(1) Del libro en preparación, "El 
Caballero Enlutado." 
dirse del Palacio de la Diputación de 
Isavarra. 
Pamplona. J. T. 
el Vizcaya seguirá prontamente ejemplo de su hermana Navarra 
Ayer tuvimos ocasión de hablar con 
distinguidos diputados vizcaínos qul-» 
nes nos manifestaron era en 'ellos 
propósito resuelto, de tiempo atrás 
acariciado, el consagrar el Señorío al 
Sagrado Corazón de Jesús 
Prontamente se tomará el acuerdo 
y quizas sea este hecho memorable 
con el que esta Diputación inaugure 
sus tareas. ««euie 
Se desea dar realce extraordinario 
a. acto, y en la capital foral de Viz-
caya, en la histórica Casa de Juntas 
se celebrará la consagración de Viz-
caya al Corazón de Jesús. 
Nos-consta que Guipúzcoa seguirá 
prontamente el ejemplo de Navaría 
y Vizcaya y seguros estamos de que 
A^va no dejará de tomar acuerdo^ 
gadf teflntefrble 7 Ieal País vasco°-gado, tan firmemente católico tan 
amante y devoto del Corazón dé Je-
sús, ofrecerá vivo testimonio de su f t 
tesoro que guarda como herencia de 
sus mayores, resuelto siempre a ha-
herroiLPUbliCa Pr0feSÍ6n y 8U defensa 
(1) De "La Gaceta del Norte" del 
4 de mayo nróxlmo ñafiada ' dCÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 17 de 1917 . 
'i 
L o s n u e v o s t r i b u -
t o s y l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
L a Asamblea General extraordina-
ria d< asociaüos previamente convo-
cada por el Presidente de la Cáma-
ra, be celebró en sus salones de Amar 
gura 11 con asistencia de una nu-
trida representación de las clases 
mercantiles. 
fci señor de Zaldo declaró abierto 
©: actj a las ocho y media, dándose 
Jeclura a la solicitud de una junta 
eenual formulada ante su presiden-
cia por el número de firmas que re-
auierc el Reglamento de la Cámara, 
y a la Orden del Día contenida en 
la e lac ión ; a este tenor: "Tratar de 
todoa los particulares relacionados 
con el propósito del Gobierno de 
crear impuesto* para el pago de las 
atenciones de un Empréstito". 
Acio seguido expuso a la Asamblea 
el actual estado de los propósitos 
mibernamentales, entre el Decreto 
¿úmero 743 del Honorable señor 
Préndente de la República, de 20 do 
mayo, el Proyecto de Ley de la Cá-
mar-i de Representantes, aprobado 
DOL- dicho Cuerpo en 8 del actual y 
las tendencia^ del Senado a supri-
mir de la Ley el Impuesto del tim-
bre- abriendo discusión sobre lo que 
legalmente prevalecía de todo ello, 
es decir, sobre el Decreto citado. 
Consumidos los turnos reglamen-
tarios, todos los cuales tuvieron por 
objeto desfavorables comentarlos al 
sistema de emplear sellos para re-
caudar el Impuesto y apreciaciones 
relativas a lo notoriamente excesiva 
de ^ tributación, habida cuenta de 
las necesidades públicas que el Im-
puesto tendía a cubrir, se acordó a 
propuesta del «eñor Antonio García 
Cftlrtro dar un amplio voto de con-
fian/a a la Directiva para que lleve 
nrovcmente a cabo el estudio de la 
situación y del Decreto, gestionan-
do la debida reducción de loa Impues 
tos 5 la supresión del timbre como 
cori&ecuencia. 
Los asistentes quedaron dispues-
tos a suministrar sin demora a la 
Lirectiva aquellos datos más con-
frueutes con los propósitos de la 
Junta, encomendados a los señorea 
directivos de la Cámara. 
Y terminado el motivo de la reu-
nión, terminó ésta a las diez. 
AiaulAi? Ufe 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Unhreni -
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
( « c c h i s i y a m c n t o ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
E L B E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
O b e l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h % c « 1 4 5 a ñ o s 
E s e l tnár< t i n o , d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n en o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a r o n 
M a r c e l i n a M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas de c í ro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
Hasta 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
en sus juegos, los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D E L D R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * ' , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, vía la 
Floilda, embarcaron ayer 200 pasaje-
ros». entre ellos: 
E l abogado señor Emilio P. Ber-
na!, señora María Ramírez, señora 
Mercedes de Riesgo, señores José 
Villapol, Santiago San Emeterlo, Ra-
fael de los Reyes y familia, doctor 
Jesús Penichet, Ramón Rodo, !Ar-
mtndo André. 
E l Cónsul de Cuba en el Cayo se-
ñes José M. García Cuervo y fami-
lia; señores Aamón Guerra Acosta, 
Mani-el Estrada Alvarez, •Wllfredo 
Farrand, Roque Garrlgó, Guadalupe 
Caso, Angélica Cortiñas, George Mor 
son, José López Casain y señora, 
Gonzalo RIvero, Juan y María Hen-
derson. Ingeniero José Santa Mari-
na, Cesáreo Calvo, Enrique Gutié-
rrez, Ernesto Berna!, José de la R i -
va, Casildo Rublo, Ceferlno Rodrí-
guez, Albino Pereiras. 
Seflores Manuel A. Córdoba, San-
tos García, Alfredo Coto, Roberto 
Grcsa, señora María Luisa Lasa de 
Sedaño e hijas Elena y Julia, doc-
tor Alfredo Rodríguez y señora, se-
ñor René Pérez Ricart y sus her-
manas señorita Carlota y Graciela. 
L a distinguida dama señora María 
Teresa Triay de Gil del Real, espo-
sa de nuestro querido compañero de 
redacción señor Joaquín Gil del Real, 
a la que acompaña su encantadora 
hila María Teresa. 
Señoritas Catalina y Carmen Gó-
mez y María Antonia Rosell, seño-
ra Concepción Benítez de Bellini y 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, qn? regulariia el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores 7 cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
/ • 
cia la salud de las Señoras.' 
RIOLA 'No.'99 DEPOSITO: 
cuntro hijos, señorita Elena Smlth, 
Calixta Benítez, Teresa Fernández, 
señoritas Eloísa, María Teresa y Car 
men Ulacia, el ingeniero ruso Nor-
man Shore, los comerciantes perua-
nos señores Humberto Artadí y Jor-
ge rernandini, señores Herminio San 
tos, Thomas Culmer, Enrique To-
rres, Alfredo Betancourt y señora, 
Cornelius Parker, Antonio Aguilera 
y señora, José M. Pita, Natividad de 
Heuríquez y otros turistas, así co-
mo varios obreros españolea. 
También embarcaron ayer para 
Nueva York directamente 130 pasaje 
ros y para Nueva Orleans 43, ma-
yormente obreros. 
_ ^ E L Y A T E «MARIANA» 
E n una excursión de recreo sa-
lió ayer tarde para la playa de Ma-
rianao, el yate cubano "Mariana", 
propiedad del señor Presidente de la 
República, en el que embarcaron el 
señor Fausto Menocal, el doctor E u -
genio Molinet, el capitán de la po-
licía del Puerto señor Panne y el 
practico señor Pablo Slre». 
E l "Mariana" regresará hoy a es-
te puerto. 
F e l i c i d a d e s 
Hoy celebra sus días, nuestro e8-
tlmndo amigo señor Ismael Remis, 
inteligente practicante de la quinta 
"Covadonga". 
Saludamos al amigo Ismael, de-
seándole toda clase de felicidades. 
E f i p f é i p i e s í ^ ^ 
Par falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal extraor-
dinaria convocada ayer para discu-
tir y aprobar el presupuesto del año 
fiscal de. 1917 a 1918. 
Cuando se pasó lista, las dos de 
la tarde, había muy pocos conce-
jale» en el salón. Los escaños esta-
ban casi desiertos. 
Más tarde comenzaron a llegar los 
ediles, determinando celebrar, a puer 
tas cerradas, un cambio de impre-
alonf s sobre él proyecto de presu-
puesto y el dictamen de la Comisión 
de Hacienda, nivelando los gastos 
con los ingresos. 
E n esa reunión se puso de mani-
flesto el deseo unánime de realizar 
una labor equitativa y justiciera pa-
ra que el presupuesto, sancionado 
por las autoridades superiores, pue-
da regir desde el día lo. de Julio pró-
ximo. 
A s c e n s o s en el E j e r c i t e 
Ayer nos ha sido facilitada por la 
Jefatura del Estado Mayor, la si-
guiente nota: 
' E l Honorable señor Presidente 
de la República ha Impartidí) su apro 
baclón a un memorándum que le fué 
presentado por el Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército, disponiendo que, do 
acuerdo con la quinta Disposición 
Traf í tor ia del Decreto número 600 
de 1P17 se cubran unas 60 plazas de 
Segundos Tenientes con otros tantos 
Sargentos del Ejército. 
E l Gobierno, de esta manera, de-
sea premiar la lealtad y el buen com 
portamiento de esos fieles servido-
res de la Nación; y como quiera que, 
dad:, la índole de sus servicios y los 
lugares donde muchos de ellos los 
prestan, no tienen tiempo ni elemen-
tos adecuados para profundizar sus 
estudios en aqueJlas materias que 
no son de constante aplicación, Be 
ha dispuesto que los exámenes a que 
habrán de someterse versen solo so-
bre conocimientos elementales de 
aquellas materias que se ©stlman ne-
cesarias para el desempeño del car-
go. Y para que la antigüedad y el 
buen comportamiento pesen todo lo 
que eea justo en la nota final de ca-
da Sargento, se ha asignado la mitad 
del total de puntos que pueden ob-
tenerse en el examen a la califica-
ción del expediente personal. 
Los exámenes darán comienzo en 
la primera quincena de Agosto pró-
ximo. 
Oportunamente se dará a conocer 
el Tribunal que habrá de llevarlos 
a cabo así como las fechas en que 
deberá constituirse en cada una de 
las Jefaturas de Distrito Militares 
para proceder al examen do los Sar-
gentos pertenecientes a las fuerzas 
destacadas en ellos". 
i 
I N Y E C C I O N 
d e •fe 
r e r m e d a d e 
C U R A Í I W 
Sojún nuestras noticias, el dicta-
men de la Comisión de Hacienda no 
será aceptado en su totalidad. Los 
concejales, de común acuerdo, se I 
proponen Introducir variaciones de1 
Importancia. 
Probablemente el Ayuntamiento no 
aceptará la rebaja de sueldos a los 
empleados que ganan más de cien 
pesos mensuales, propuesta por la 
Comisión, ni süprimirá todas las pen-
siones y subvenciones, sino que eli-
minará otros créditos y con8Ignacio-
nfs de menor importancia para rea-
lizar la nivelación, procurando, en 
lo posible, no perjudicar Intereses y 
derechos legítimos creados al ampa-
ro de las leyes vigentes. 
E l proyecto de presupuesto será, 
por tanto, modificado por la Cáma-
ra Municipal, con sujección extricta 
a la ley, para evitar que pueda "er 
suspendido en parte o totalmente. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R * t n o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N ¡ G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-185^ 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7 0 9 2 . 
D e G o b e r n a c i ó n 
E L CORONEL H E V I A 
Durante la mañana de ayer estuvo 
en su despacho, resolviendo asuntos 
de su departamento el coronel Aure-
lio Hevia, Secretario de Gobernación. 
ORDENES SIN E F E C T O 
E l Secretario de Gobernación dejó 
ayer sin efecto las órdenes que dió 
durante su pormanencia en las Vi -
llas, Camagíiey y Orlente, cuando la 
revuelta, poniendo restricciones a la 
venta de determinados artículos que 
podían ser de necesidad a las parti-
das rebeldes. 
CASA QUEMADA. 
E l Alcalde del Perico ha dado 
cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción de que en el barrio "Altamisal" 
colonia "Belfat" se quemó casualmen-
te una casa de tabla y guano propie-
dad de Lauaelo Rodríguez. 
ÍIT.IKR M T E R T A 
E n la finca "Caridad" término de 
Manguito. Manuel Santana hizo un 
disparo de arma de fuego contra Jua-
na Candelaria González, causándole 
la muerte. 
Santana fué detenido. 
LICEIÍCIADO SUICIDA 
E l Alcalde de Santo Domingo ha 
comunicado a la Secretaría de Go-
bernación que allí se ha suicidado el 
Ldo Antonio E . Bardlno, vecino de 
la localidad que tenía perturbadas 
sus facultades mentales. 
HUELGA TERMINADA 
Según telegrama del Alcalde de 
Cárdenas al Secretarlo de Goberna-
ción, debido a las gestiones del Go-
bernador Provincial señor Víctor de 
Armas, ha terminado la huelga de es-
tibadores que desde hace tiempo allí 
existía. 
Se llegó a nna transacción por la 
cual con el mismo jornal de antes los 
M á q u i n a d e A f e i t a r " G E M 
E s la mejor de todas y la más po-
pular per su precio y calidad. 
Acostúmbrese asted a afeitarse 
por sí mismo diariamente. 
No olvide psted que en la c a n se 
refleja el todo de una persona. 
{Quiere usted verse siempre jovenI 
Afeítese diariamente, se verá mejor 
y al mismo tiempo evita laíeccíones 
en la cara. 
Estuche completo coa siete hojas 
$1M; extra paquetes de 7 hojas 50 
centavos. De venta en la Casa TTll-
son, Obispo 62; Carlos Jordl, Obispo, 
106; Alrarez, Cemada y Ca^ Obispo, 
^ 1 2 Í ; i ^lTarez' Neptuno, 00; Eran-
cisco Cao, Obispe, 75; Pedro Carbón, (yReUly, 54; J . Ro-
G T o h l í / n h 1 J b I S I , 0 ' 5 6 l L - * V,da1' * W Frank 
OS- F i í ^ n .ÜPn 7 Ííabana» Go^Ues y Garcf^ Prado, 
Lazo Je Oro, Manzana de Gómez; Simón Mart¿ 
Hojas para las acreditadas máqui-
nas de afeitar "GEM". 
ra, Apuiar, 78, y otras casas importantes. 
L A I S L A PRINCIPALES CIUDADES D E 
A L B E R T O P E R A L T A 
A F A B T A B O T E I E P O N O ! - » « « . 
A C E T T S G E X E K A L EXCLÜSITO 
•stas tao^a¿ hechas con el mejor «co-
ro quo el dinero puede comprar. Cada 
hoja ea inspeccionada mlnncloBamente por 
perltoa en el taller do fábrica, y cada una 
es garantizada quo da satisfacción. 
G O M A S 
O O D P Y E A R 
L o s P r i n c i p i o s d e l R e v e n d e d o r G o o d y e a r . 
Los revendedores propietarios de las Estaciones de Servido Good7ear en Cuba, forman UDa parte del 
plan Goodyear, lo cual ahorra a usted tiempo y dinero. 
L a ambición principal de las fábricas Goodyear es la de fabricar gomas que den el máximo reco-
rrido. 
E l anhelo de los Bevenuedores de las Estaciones de Servicio Good3 car es el de cuidar de que usted 
obtenga de sus Gomas la máxima satisfacción y el uso más largo con el mínimo gasto de esfuerzo, de 
tiempo y de dinero. 
L a muestra que aparece a ambos lados de la cabeza de este anuncio, le hará a usted conocer que 
allí donde esté instalada es una "Estación de Serriclo Goodyear". 
Los Kerendedores cuidarán de que usted use las Comas del tamaño debido; proporcionarán el aire 
que realmente requiera, y dirán a usted si las ruedas de su automcvll están debidamente ajustadas en lí-
nea recta. 
Le aconsejarán a usted cómo se eylta el mal trato que a veces recibe su automóvil, sin usted sa-
berlo, pues estos peritos en Gomas, no quedan satisfechos con sólo "venderle^ las Gomas Goodyear. 
Su interés continúa hasta que usted haya obtenido de ellas el máximo recorrido y la máxima satis-
facción. 
Todos tienen el mismo piopóslto, el mismo ánimo: el de retenerle 
amistad, proporcionándole un buen sonicio. 
como cliente, conquistando sn 
vender 
Hombres tales como estos que se niegan y rehusan hacerle d cscraentos adicionales, para poderle 
l a usted comas buenas, son los hombres a quienes debe usted comprar sus Gomas. 
Es fácil obtener las Gomas, las Cámaras de Aire de tipo MHeavy 
Tonri8t,^ los Accesorios y los Con tervadores de Gomas "Goodyear,, 
en cualquiera de las Estaciones de Serriclo "Goodyear». Servicio 
"Goodyear" en Cuba 
S u c u a s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Han-ana Auto Co., 
Marina, 12. 
Harris Bros Co., 
Monserrate, 61-65. 





Bamón Martínez Alrnrez, 
Jesús del Monte, 679. 
Lange y Ca. 
Prado, 55. 
Zárraga, Martínez y t a., S. en C. 
Reimi, 12. 
Laivrence B. Rosa, 
San Lázaro, 192-191. 
Gutiérrez y López, 
Jesús del Monto, Mfe 
Lange y Ca., 
Marina y 26. 
Pedro Kubf, 
Monte Jío. 2 G. 
International Motor Co, 
San Lázaro, 99. 
Arturo León Motta, 
Garaje Cuatro Caminos, 
Belascoaín, 124. 
Labrador, Hermano v Ca-
Snn Rafael, 141-A. 
B u s q u e l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
obreros sólo trabajarán n, 
PRESIJPÜESTO"TERVTV 
• L a Secretaría de S > 
dado por terminada la r S ^ I 
presupuesto ordinario ^ 
miento de Santiago de r«K 
próximo ejercicio. ^"a.« 
L A H U E L G A D E PAXin»^ 
E l delegado de 
Guanabacoa ha comunloa7lcl,« 
sido solucionada 1 ? ™ ^ 
deros de Regla. s ^ P 
i 
N o t a s p e r s o n a l i 
D L E z A G Ü & m S E o r S o u c S ; L E Z 
Embarcó para Nueva York 
rente de la Compañía Manóte 
de películas cinematográficas^! 
Photoplay", don Agustín 
González. 
Asuntos de gran ImportanciL 
mejorarán su negocio, lo iieni 
para regresar dentro de poco 
Feliz viaje. 
A m é r i c a [ s p i 
r ú a n alt. 2d.-17 
Con fecha 15 de Junio, hemoj 
bido el último número de la nos 
revista mensual que dirige en 
ciudad nuestra querido amigo «1 
D. Francisco Elguero, coiobom 
del DIARIO DE LA MARIN'A. 
Por el sumíirlo que publlcam» 
continuación podrá conocerse el 
dadero valor de "América EspiM 
publicación dr-stinada al estadio 
los Intereses de la raza latina« 
Nuevo Mundo. 
"La Seudoconstitución" con 
ción de una protesta de vecinos 
Méjico, por Arístides Gama (M 
toriano). "Las Dos Constltuclom 
por Alfonso J Méndez —La IgleÉ 
Francia durante la guerra (con) 
clón), por Jorge Goyau.—"Cómo 
hace un caballo de guerra", por 
tavo A. Salas. —"Kaleidoscoplo' 
la Dirección y contiene: Colón o 
en Galicia; E l elogio honrado* 
bleza; Aún hay Jueves en • 
Prácticas parlamentarlas; Disci 
del general c'on Rafael Reyes-! 
glnas Literarias: "ITn facsímile 
José María ác Heredla, con prfl 
de la Dirección. —Recuerdos 
dltaclones de un desterrado: Di 
rétaro", por Francisco BlM 
"Crónica mensual", por José EK" 
E s de gran mérito la poesía í 
grafa de José M. de Heredla, fl 
lectura recDmendamos, por tn» 
del gran literato cubano, honr»« 
literatura castellana. 
"América Española" ha obtenUo 
señalado éxito en el tiempo que» 
de vida, y el acierto de su InteJP 
Director es garantía de ^e ¡¡L 
progreso tan amena y s611tla.̂  
L a correspondencia debe H 
al señor Ldo. D. Francisco • • 
Línea, 121, Vedado, Habana. 
C O M O DICE C 
Mi CABELLO 
Cna señora que posee bwow* 
llera, ofrece ^ fórmula 
que ella se valló par» 
BU pelo. , fflUC¡¡j 
Por largo tl»mpo f"™ % ! 
causa de la caspa y la Jf'Ljíj 
pelo; probé cuanta pregar ^ 
enunciada, pero todo a n . 
muchas de ella» me P .̂1*;" 
bello tan graaoso que " dílÜ 
posible peinarlo y ^ ^ L ^ 
mente. MI opinión es que ^ ^ ^ 
los remedios para el car ^,í3< 
hice uso eran nocivos > i 
propia experiencia a p r ^ J \ A 
oportunidad para Pre^ orep»i»í 
pereona contra el f * , ^ ^ 
conteniendo alcohol de inad«^o ^ 
•ustanclas venenosaa ^ ^ de 
a la raíz del pelo, f fln eŝ  
muchos fracasos aU« ̂  í 
trer una fórmula »in»pW. " í9«« 
bear un «ólo momentoJ 
quede ninguna dud» Puea el f* 
ía el mejor remedio P ^ ^dj 








amigas la han Pr0 ^ ^ 
los mismos resui» ^ 
de 
de mis 
tenido los mismos . 
factorlos. No solamente 
roso estimulante PV* » % 
del cabello y para 
color na/tural. »in° QUdeando ^ 
desaparecer la caspa, a»' ^¡m 
bello nueva vida y v ,^t¿3o W¿ 
flo el pericrílneo w ^ , , ! » ^ higiénico. También r ^ 
pueda peinarse c o n » ^ ^ 
Alarse ^ ^ ^ ^ 
v una amiga que ha 
muía por dos m ® f / d e t u ^ % 
tiempo no solamente a t ^ ' 
de su cabello 
natuf modo «orprendente 
le ha devuelto V**M 
amable lector o . ^ ¿ ^ ^ l o O -
Ser en ^ q u l e r bo^ca ^ 
tee que «^ran «n U, ^ > • 
l» fórmula a qu* ^ ^ [£¿ 
Ton loa « i ^ 6 " 1 " . rn^Jtñ 
lado) 180 gramos, 0 
¿Tvona de Compo***. ^ 
8 U l n d l S P ^ ^ 4 gramos ro esto no es 
dos aplicaciones, 
otra en la maftana, 













D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
D i c í c i c i c i G ^ ^ ^ ^ ^ E m o i o i ( X ) i o i G i a O I O I O I O I Ü I Ü I O I U ^ ^ 
E S U N G R A N N E G O C I O L A I N V E R S I O N D E C A P I T A L E S E N L O S T E R R E N O S D E 
U 
»i ', i f y , 
r; oír*,*-,) 
E l r e p a r t o m á s s a l u d a b l e , m á s b o n i t o 
y m á s b a r a t o d e l o s a l r e d e d o r e s d e l a 
¡ - ¡ a b a n a . 
i 
E n f e c h a 6 de A g o s t o de 1 9 1 6 p o d r í a c o m p r a r s e u n 
s o l a r d e 6 9 5 v a r a s a $ 1 . 4 5 l a v a r a q u e h a d a u n to -
t a l d e 
C o n f e c h a 5 de JDEO d e 1 9 1 7 e l m i s m o s o l a r v a h a 
$ 3 - 0 0 l a v a r a 
£ 1 a u m e n t o d e v a l o r e n 1 0 m e s e s f u é 
M á s de u n 1 0 0 p o r c i en to . 
E n 1 5 d e A g o s t o estos s o l a r e s se v e n d i e r o n p o r 
$ 1 , 0 0 0 - 0 0 ; $ 5 0 - 0 0 p r i m e r p a g o y $ 1 0 - 0 0 p o r m e s 
c o n 6 p o r c i ento de i n t e r é s . 
D e l 1 5 d e A g o s t o de 1 9 1 6 a l 5 de J u l i o d e 1 9 1 7 , 
l a s i n v e r s i o n e s f u e r o n a s í : 
E n t r a d a , p r i m e r p a g o $ 5 0 - 0 0 
P a g o d e 1 0 m e s e s a $ 1 0 p o r m e s $ 1 0 0 - 0 0 
I n t e r é s p r i m e r p e r í o d o $ 1 3 - 8 0 
I n t e r é s s e g u n d o p e r í o d o $ 1 3 - 3 5 
I n t e r é s t e r c e r p e r í o d o $ 1 2 - 9 0 
$ 1 . 0 0 7 - 7 5 
$ 2 . 0 8 5 - 0 0 
$ 1 . 0 7 7 - 2 5 
T o t a l 
D e d u c i e n d o e s ta c a n t i d a d d e l a u m e n t o d e 
s o l a r r e s u l t a 
$ 4 0 - 0 5 
$ 1 9 0 - 0 5 
v a l o r d e l 
$ 1 9 0 - 0 5 
R e p r e s e n t a u n a g a n a n c i a n e t a p a r a e l c o m p r a d o r de $ 8 8 7 - 2 0 
úa. AVi;?íIDA D E L R E P A K T O «BUEÍíA YISTA» ALUMTOUDO E S P I E M U B A M E I V T E ; MEJOR QUE L A S PJÍIJVCIPALES C A L L E S D E L A HABANA 
L a g a n a n c i a n e t a e n e l c a p i t a l i n v e r t i d o d e $ 1 9 0 - 0 5 f u é d e d i e z m e s e s d e 4 4 6 p o r c i e n t o . L a s p e r s o n a s q u e h a y a n c o m p r a d o s o l a r e s e l 1 5 d e A g o s t o 
^ e 1 9 1 6 h a n o b t e n i d o u n a g a n a n c i a n e t a , e n e l c a p i t a l i n v e r t i d o , d e 4 4 6 p o r c i e n t o e n 1 0 m e s e s y s i u s t e d c o m p r a a h o r a , p u e d e a p r o v e c h a r s e d e 
e s t a e n o r m e g a n a n c i a . E s t o e s a h o r a q u e e m p i e z a , d e n t r o d e 2 a ñ o s s e v e n d e r á n l o s s o l a r e s a $ 1 0 p o r m e t r o . 
" B U E N A V I S T A " 
J . E . B A R L O W . 
T i e n e a v e n i d a s , a c e r a s , a g u a , a l u m b r a d o , e s c u e l a s , t e l é f o n o s , e t c . D o s . 
l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s , a 1 9 m i n u t o s d e l a c a p i t a l p o r c i n c o c e n t a v o s 
g B e r n a z a n ú m . 3 . 
D I O I O I O I O I O I O I O I O O 
A - 3 7 3 4 . 
C4319 ld.-17 
D e P a l a c i o 
EL SEÑOR PARDO SUAREZ 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
¡Estado, tratando de asuntos particu-
lares, el señor Presidente de la Cá-
fflara j e Representantes, señor Anto-
[iiio Pardo Suárez. 
EL ASUNTO D E LOS BONOS 
Los señores José González y Emi-
lio Sardiñac, representantes por la 
Habana, visitaron ayer al señor Pre-
sidente, a quien hicieron constar su 
inconformidad con determinadas mo-
dificaciones que ha hecho el Senado 
al proyecto de ley de la Cámara pa-
ra la emisión de bonos por treinta 
millones de pesos. 
E L DOCTOR CANCIO 
Para tratar con el señor Presiden-
te de diferentes asuntos de su depar-
tamento, al medio dia de ayer estuvo 
r i Z~--*L I ^ j ^ ' - ' j ^ j y * » ^ " ^ 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . S a n I g n a c i o 6 . T e l é f o n o A - 2 3 6 6 
Ma rea 
O ü f 
R e g i s t r a d a 
R E V E S T I -
M I E N T O 
M e j o r q u e E L M A R M O L 
H o s p i t a l e s y C l í n i c a s , S a l a s 
d e o p e r a c i o n e s , L a b o r a t o r i o s 
y B o t i c a s , C u a r t o s d e b a ñ o s , 
B a r b e r í a s , C a r n i c e r í a s , M o s -
t r a d o r e s y R e p i s a s p a r a C a -
f é s y D u l c e r í a s . 
E x i s t e n c i a s i e m p r e d e r e p i s a s y m e s a s d e t o d o s t a m a ñ o s 
Jfataa Advarti»ln« Afir en cr. 
D E 
P A R E D E S 
S A N I T A R I A 
H I G I E N I C A 
en Palacio el doctor Canelo, Secreta-
rio de Hacienda-
E L P R E S I D E N T E D E L SUPREMO 
E l doctor José A. del Cueto, Pre-
sidente del Tribunal Supremo, visitó 
ayer al Jefe del Estado-
E L CORONEL H E V I A 
Ayer se entrevistó con el señor 
Presidente eí Secretario de Goberna-
ción, Coronel Hevia. 
E L CORONEL COLLAZO 
En la tarde del ayer estuvo en Pa-
lacio el Corrinel Rosendo Collazo, je-
fe del distrito militar de Matanzas-
V I C E CONSUL 
E l señor Presidente ha concedido 
exequátur de estilo para ejercer las 
funciones de Vicecónsul de Noruega 
en Baracoa, al señor Diego de Mon-
temar. 
E L DOCTOR MONTALVO 
E l doctor Juan J . Montalvo, Sub-
secretario de Gobernación, estuvo en 
la tarde de ayer en Palacio, cele-
brando una entrevista con el señor 
Presidente. 
MISTER GONZALEZ 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. González, estuvo ayer tarde en 
la mansión presidencial celebrando 
una conferencia con el general Me-
nocal. 
E L DOCTOR DOLZ 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, se entrevistó ayer tar-
de con el seaor Presidente de la Re-
pública. 
E L GOBERNADOR 
En la mañana de ayer visitó al se-
ñor Presidente el Gobernador de la 
Habana, señor Balzán. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
DETENIDO POR E S T A F A 
E l detective de la Policía Secreta, 
Amador Prío Rivas, detuvo en la 
tarde de ayer a Salvador Ibáñez, ve-
cino de Zanja 66, por estar reclama-
do por el Correccional en causa por 
estafa. Ingrecó en el Vivac. 
DINERO HURTADO 
De un baúl que tiene en su habi-
tación, le sustrajeron a Matilde Fer-
nández Praos, de Mercaderes 37, la 
suma de cincuenta pesos. E l autor o 
autores sé valieron de una llave 
falsa. 
UN PERJUDICADO 
John P . La"b, vecino accidental de 
Dragones y Monserraté, denunció 
que al regresar ayer del interior de 
la isla, con el fin de recoger un baúl 
que guardaba rn una casa de la calla 
de Monserrate y Teniente Rey, fué 
informado por el dueño de la aludida 
casa que el baúl había sido arrojado 
a la basura por orden de Sanidad; 
por lo que el denunciante se consi-
dera perjudicado en la suma de 85 
pesos. Importe de las ropas que allí 
guardaba. 
NO T I E N E FONDOS 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer Abelardo Castro 
Quirós, domiciliado en San Lázaro 
366, haciendo entrega de un check, 
por la suma de veinte pesos, firmado 
por Luis Alsfna, que dice le cambió 
el día primero del corriente mes a 
Raúl Colón, de Persevrancia 38, * 
* 5 
P A R A 
M i l l a r e s A t e s t i g u i q u e e l G Ü A C O L 
e s e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o p a r a l a t o s b r o n q u í . 
t i s , c a t a r r o , l a g r i p p e y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
P í d a l o e n T o d a s l a s B o t i c a s 
que al ir al Banco Español a hacer-
lo efectivo, fué informado de que el 
Álsina no tenía fondos. ( 
Agregó el denunciante que dichos 
individuos se dedican a estafar va-
liéndose de checks falsos, que ex-
tiende el Alsina a nombre de Colón, 
habiendo cambiado otro por la suma 
de sesenta pesos en la vidriera que 
existe en-Concordia y Galiano. 
De esta 1er, uncía se dió traslado 
al Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
H o m i c i d i o p o r i m p r u -
d e n c i a 
E n la mañana de ayer fué detenida 
por el' detective de la Policía Secre-
ta, .señor Raimundo Aragón, la seño-
ra Esperanza Riera Rolg de Carbo-
nell, vecina de San Lázaro 268. Se 
la acusa de hsber asistido sin inter-
vención facultativa, a una joven nom-
brada Manuela Expósito Leus, de 22 
años de edad y vecina de Inquisidor 
29, la que faileció en la mañana de 
ayer en el Hospital Número Uno, a 
consecuencia de una infección gene-
ralizada, síntomas de peritonitis y 
septicemia. La paciente había sido 
llevada en grave estado al hospital 
el día 13, por su hermano Francisco 
Expósito. Poco antes de fallecer, re-
veló a la nurse señorita Cándida 
Sánchez el eecreto del origen de su 
enfermedad, y la señorita Sánchez, 
en vista de Ir gravedad de aquellas 
manifestaciones, puso el hecho en 
conocimiento de! Director del Hospi-
tal, quien dió cuenta a las autorida-
des. 
L a señora Riera fué instruida de 
cargos por e¡ Licenciado Ponce, juez 
de Instrucci5n de la Sección Segun-
da, ingresando después en el Vivac. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S o r t e e N ú m e r o 2 7 7 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for». 
mar parte de Ja Junta que ha'de pre-
sidir la celebración del Sorteo 277, 
que tendrá efecto a las siete en pun^ 
to a. m. del martes 19 del actual, los 
siguientes señores: Presidente: Fe-
derico Mendizábal; por la Secretaría 
de Hacienda, el señor Frank Meno-
cal, Comisionado de Emigración; por 
la Fiscalía do la Audiencia de . la 
Habana, el señor Héctor de Saave-
dra; por la Cámara de Comercio, Pe-
dro P. Abren, vecino de San Ignacio 
82; por la Sociedad Económica Abl-
gos del País, e! señor Joaquín Obre-
gón, de Lea'tad 26; y como Suplenío 
el señor Joaquín Coello, de Consulado 
o2; por el Ayuntamiento de la Haba-
na, un Concejal del mismo; por el 
Gremio Obreros Panaderos, el señor 
Ramón Bresa, vecino de Suspiro 16, 
y como Suplente David Fernández, da 
Rayo 64; como Notario, el señor Ja-
cinto Pedroso y Hernández. 
Habana, Junio 16 de 1917. 
José Berengrner, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA 7 anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
S I E M B R E M A N G O S S I N F I B R A 
A g u a c a t e s t a r d í o s y N a r a n -
j o s s e l e c t o s . - T o d o s e s t o s 
f r u t a l e s s o n i n j e r t a d o s y d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s . T e -
n e m o s o t r a s m u c h a s c l a s e s 
d e f r u t a l e s . 
La mayor colecc ión 
de árboles y plantas 
ornamentales en las 
Araerlcas. 
PROCESAMIENTOS 
sido procesados en el día de Han 
ayer: 
—Pedro Pablo Fuentes, por infrac-
ción de la Ley Electoral, exigiéndo-
sele fianza de cien ^esos. 
—José de los Reyes Eltzagarate, 
por tentativa de robo, con doscientos 
pesos. 
—José García Várela y José María 
Rodríguez, pe* estafa, con trescien-
tos pesos. 
DESAPARK^ON 
Evarista Valdés Fernández ha de-
nunciado ta desaparición de su me-
nor hija Ofelia Montes, por lo que 
teme le haya ocurrido alguna des-
DEFRAUDACION 
Por haber tratado de introducir 
cinco kilos d? café sin abonar los 
correspondientes derechos arancela-
rios, fué detenido ayer por la Policía 
del Puerto José Carrlaga, vecino de 
Bellavista 45, ingresando en el Vivac. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa. 
cjente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias 
C I E N F U E ( ? 0 & 44 A L T O S . 
V i s i t e o e s c r i b a a 
" F i n c a M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S 
H A B A N A 
V E G A S 
004123 loja. 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se eoma. T desterrar 
D I S P E P S U S , GASTRALGIAS, l . . \ L l 0 8 T R B O B E S ' T J r 
SEAS r TOMITOS, y MALAS ItlGESTIO!SF« , ™ • A ü " 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y B o t i c a s y D r o g , 
u e n a s . 
PAGINA DIECISEIS. 
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T R I B U N A L E S 
Mañana conocerá la Sala de lo CITÜ 
de esta Andlencia de cuatro recursos 
contencioso adminlstratíTOS estable-
cidos contra resoluciones de la Se-
cretaría de Hacienda y del Ayunta-
miento de jtfarianao. El Interdicto de 
retener posesión establecido contra 
"The Havana Hotel Company. 
Otras noticias 
EN LA AUDIENCIA 
Nneyo abogado de oficio 
Ayer ha lomado poseslóp del cargo 
de abogado de oficio de esta Audien-
cia, el señrfr Jcse de Jesús Pórtela y 
Pórtela, nombrado recientemente por 
el señor Presidente de la República 
para ese careo, en virtud de la re-
r.uncia que del mismo habla formu-
lado el señor Enrique Lavedán, que 
lo servía. 
£1 doctor Flazaola 
El señor Adolfo Pianola y Cotilla, 
Presidente en propiedad de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo de esta Audiencia, nueva-
mente se ha hecho cargo de su citado 
cargo por encontrarse restablecido 
un tanto de la dolencia que lo obligó 
a ausentarse de su puesto. 
Nos alegramos. 
Sentencias criminales 
Se condena a Miguel Gómez Felga. 
por Infracción electoral, a trescien-
tos pesos de multa. 
A Rafael Augusto Benavldes, por 
Igual delito, a cincuenta pesos de 
multa. 
A Gustavo Amores y a Nicolás Cas-
tellanos, por lesiones gravea; al pri-
mero a tres años, seis meces y vein-
tiún días; y al segundo por lesiones 
menos graves, ciento veinte días de 
encarcelamiento' 
Catorce afios, eche meses j un día 
de reclusión 
En escrito de conclusiones provi-
sionales formuladas por el abogado 
Fiscal de esta Audiencia doctor Ma-
nuel Castellanos se Intersa se Impon-
ga a Jorge Gómez Rodríguez, como 
autor de un delito de violación, la 
pena de catorce años, ocho meses y 
nn día de reclusión temporal-
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera: 
Contra Gregorio Ortega Sosa por 
homicidio. 
Contra Beraardlno Bartolomé, por 
falsedad. 
Sala Segunda: 
Contra Trinidad Torregrosa por lê  
sienes. 
Contra Severlno López y otros por 
Infracción de la Ley Electoral. 
C L I N I C A S 
E L E C T R O - D E N T A L E S d e l Dr. J. M. Cate 
G a l l e M O N T E , 2 6 9 , c a s i e s q . a C a r m e n . E G I D O , 3 1 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
P R E C I O S : 
P u e n t e s d e o r o ( p o r p i e z a ) , $ 3 - 0 0 . E x t r a c c i o n e s y l i m p i e z a s g r a t i s , s ! 
s e e j e c u t a a l g ú n o t r o t r a b a j o . T r a b a j o s a p l a z o s l a r g o s , s i n f i a d o r . 
C O N S U L T A S : d e 8 a . m , a 8 p . m . i 
M O N T E , 2 6 9 . - D R . G A T E L L . - E G I D O , 3 1 
15d-16 v 2S 
Sala Tercera: , 
Contra Ramón Fernández por ro-
bo. 
Contra Manuel León Navarro por 
Infracción electoral. 
Contra Luis Porto Fernández por 
Infracción electoral. 
Contra Agustín Valdivieso por In-
cendio i 
C o n s u l t o r í a d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C i s e r c i a i t e s 
Oficinas, PRADO, 8. Hahana.-TelAfaiio A-«242.-Cihlt J t e l é f n t s i BE i I B 
PERSONAL DIRECTIYO: Dr. Francisco Carrera Jústls, Catedrátlce de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Dereche de la Unfrersldal de 1» 
Habana. 
José Blvero Alentó, Doctor ea Derecho CML Enrique Alvares Ra> 
dor público. 
Esta Consultoría está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
puacriptores tendrán derecho a censvitar cualquier asunto teórico o 
práctico qne te relacione con el Eatado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
clvlloa o pénale», a toda gestión en oficlnaa públicas, a liquidación de 
cuentaa y cobros extrajudlclalmente, a recibir la revista Municipal y de 
Intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Har 
baña. 
Predos de la snserlpeión: $8 cada mee 
Pida loíormes a EHlQfiE ALTAKEZ, Admlalstradir fs la Cnsnitarfa 
I 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I A » , lOO-lOS B A N Q U E R O S H & B A M * 
v . . d ^ . G H E O U E S d e V I A J E R O S m * * " * * 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l i s m e j o r e a - c o n d i c i o a e t . 
• • i 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para mañana, son las si-
guientes : 
Audiencia. Señores P. R. Rinco-
nes J . Co. contra resolución de la 
Secretarla de Hacienda. Contencioso 
administrativo. Ponente: Vandama. 
Letrados: R. Ecay, Sr. Fiscal. Man-
datario: Acosta. 
Audiencia. Señores P. R. Rinco-
nes J . Co. centra resolución del Se-
cretario de Hacienda. Contencloso-
admlnlstratlvD. Ponente: Presidente. 
Letrados: R. Ecay, Sr. Fiscal. Man-
datario: Acosta. 
Audiencia. Señores P- R- Rinco-
nes J . Co- centra recoluclón del Se-
cretarlo (fe Hacienda. Contencloso-
admlnlstratlvo. Ponente: Cervantes. 
Letrados: R. Ecay, Sr. Fiscal. Man-
datario: Acosta. 
Sur. Francisco F . Ledón y otro 
D b t e n g a U n C u t i s P o r o , 
F r e s c o , S u a v e C o m o 
D T e r c i o p e l o 4 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
aedblmos d.pó.itos ea esta S^eclóa 
pstaado latereses mi S p% wiuml 
T o d ^ e s a . opersclone. pn.dea •fectuer.e también por cat 
Detenga inmediatamente aqû Hít pica» 
s6n. Ponga un fin & aquellas ronchas 
ispantosaa y ardientes. Elimine aquel-
es barros y botones feos. Limpie aquel 
Rostro Impuro. Obtenga una piel clara, 
luave—lo que la render& agradable a 
•A Vi 8 tíL. 
Las Prescripciones D. D. D. purifican 
A cutis—abren los poros embarazados, 
sllmina las Impurldades viejas que cau-
san el mal 7 dejan la piel limpia y sana. 
Un liquido puro, refrescante que ellmi-
sa lavando todas las Impurldades,— 
x>mo por encanto. Calmante—Refre-
scante—purificante. No sufren ni una 
üora mfts—Compren una botella de D. 
D. D. hoy mismo. 
Miren como la piel es refrescada, cal-
mada suavizada sanada el mismo In-
stante en el cual se aplica el liquido. 
Entonces continúen la simple lava-
aura y observen su cura. 
De v«nta en todas las droguerlai. 
Agentes especiales; Ernesto Sarra 
y Manad Johnsoa. 
contra The Havana Hotel Company 
y otro sobre interdicto de retener. 
Interdicto. Ponente: Presidente. Le-
trados: Andreu, Ldo. Ledón. Procu-
radores: Zalba, Vlllaverde. 
Audiencia. Ildefonso Llamazares y 
González y otro contra resolución del 
Ayuntamlen«-c de Marlanao- Conten-
cioso- administrativo- Ponente: Van-
dama. Letrados: Gallettl, de la Cruz, 
doctor E . Rolg. Procuradores: Gra-
nados y Sterllng. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo las personas siguientes: 
Letrados: 
Claudio Montero, Ricardo Viurrún, 
Manuel Secades, Carlos de Armas, 
Joaquín L . Zayas, Josó Gay, Ricardo 
Alemán, Rodolfo F . Criado, Miguel 
Vlondl, Baldoinero Grau, Alfredo Za-
yas, José Gorrín, Salvador Díaz Val-
dés, Luis Llorens, Benjamín Montes, 
Francisco Vallejo. 
Procuradores: 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vnm receto rrmlla qn« usted mismo pnede 
preparar y usar «a su casa. 
Filadelfia, Ps.—Víctlnua de tendones 
de los ojos y otras debilidades do los 
ojos y aquellos que usan anteojos Ies 
«tris grato saber que de «cnerdo al doc-
tor Lewis hay verdadera esperanca y ayu-
da para ellos. Muchos ven sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria recern y 
muchos qne en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no los necesitan mas. Un 
señor dice, después de haberla usado: 
"Vo estnba casi ciego. No podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
teojos y mis ojos no iro lastiman mas. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto taé como un milagro 
para mi." Una señora q.ie la nsd, dice: 
"La atmosfera parecía aebnlosa, ton o 
SIQ anteojos, pero después de asar esta 
receta por qulnoe días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos, basta impresio-
nes d«* tipo muy pequeño.̂  Otro qne la 
\\»6 dice: "Ful molestado por los tando-
i'es de los ojos debido s embalo exceslTo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de Cabeza. Por ra ríos anos 
he osado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en nn sobre 
• n en la máquina de escribir al frente dr 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora , puedo eAutar las hojas 
abitadas de los arboles al otro lado de 
In calle, las cuales por rarios años me 
Mn parecido una mantha rerde confusa. 
No paedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se cree qne miles que usan anteojos 
sliora puedan descartarlos en rn tiempo 
razonable y multitudes mas seríin capares 
ds íortlñcar sos «jos, ssl ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos d« 
muchas nnturslezas pueden ser adrotra-
llemente beneficiadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a cnolquler botlcs 
buena y compro una botella de pasfllat 
do Optona. Ponga y deje dlsolrer una 
pastilla en un TSSO con tina euarta partt 
llena de agua. Con este líquido bifiew 
los ojos de dos a cuatro veces diarias 
Sus ojos se aclararán n«rcopUblo»ente 
desde el primer Invatorlo y 'A InflamadflTi 
y la rojet prontamente dcsiiporecerá. 81 
sus ojos le moleetan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidos ahora pa-
ra salvarlos, antea que oea deinastarV 
t,irjJ«- Muchos desesperadamente chsgoi 
podrían haber salvado su rlsta si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA» Otro prominente espedáttsts^ • 
quien so le mostró «á artfcolo que ante, 
cedo, dlio: gf, 1» receta Optona «s verd» 
deramente nn sorprendente remedie pan 
loaojes. I,ef Ingredientes que la con* 
ntuyen sen bien oenoeldoe por OcaHsbu 
especlaUítaa eminente* y con rancb» fre 
cuoncia los recetan. Con muy buen éxiU 
la be usado en ni prácUoa en paciente» 
con sns ojos cansados por dctnanlado tra-
bajo e por use de anteojos impropios 
Iruedo recomen darla altamente en casol 
de ojos d«Ml«s, BOU oso*, dolorldea, pon-
nntes, con caracaón, ardientes, páípadM 
rojo», visión confusa o pan» ojos infla-
mados, por efecto» de humo, del Bol, pol-
vo o viento. Es nna de la* pecas prep» 
raciones que procuro tener » )s mana pa-
ra uto remJar «asi so cada fatal lis. Op-
tona antes mencionado no es una nyedtcá 
ns de patente o un secreto. Es una pro 
parad «a ética. Los fabricantes garaath 
"n Qne fortifica la vista nn 50 por HmU 
« u n a «emana, ea muchos caso* o de 
^«ven el dinero. Puede ser abtaaldj 
«a toda* HM boticas bnenaa. 
Toscano, Cárdenas, Castro, Leanés, 
Sterllng, Piedra, Cárdenas, Eduardo 
Arroyo, Esteban anís, José Illa, Ba-
rreal, Rincón, Llanusa, 0'Rellly, Pin-
tado, C. Vicente, Chlner. 
Mandatarios y Partes: 
Luis VllIiers.VUlaba, Luis Márquez, 
Manuel Soto, Antonio Morejón, Pedro 
Pernas, Fernando G. Tarlche, Emilio 
LetamendI, Francisco O. Qulrós, Ma-




Cuarto Cinoreso Médico 
Siguen en aumento las Inscripcio-
nes al Cuarto Congreso Médico Na-
cional. Hay ya la certeza de que re-
sultará superior a cuantos aquí se 
han celebrado. La Inscripción es de 
354 miembros titulares y de 34 miem-
bros asociados, o sea un total de 388, 
y cuando 4e abran las sesiones, el 
Congreso contará con cerca de mil 
miembros, pues sabemos que en Pi-
nar del Río, Camagüey, Cleníuegos, 
Santa Clara, Matanzas y Santiago de 
Cuba se están organizando Comités 
locales. 
Del total de 388 miembros, 238 son 
V E 
médicos, 52 tarmacéutlcos, 25 di 
tas, 23 reterlnarios, 15 amanta 
las Ciencias y 34 asociados. 
Nuevas adhesiones: Trinidad, 
tor Vicente Pérez Lirlano. Les 
tinas, doctor Josó Alberto VaHfr 
dos ramilíares. Matanzas, doctat 
mando Esto riño. Habana, di 
Antonio Caparó, Joaquín L. Ji 
sen, Julio Ortlz Cano, Vicente 
no, Vicente Gómez, Gonzalo Iturim 
Luis Ortega, Alipio C Port 
Manuel Mencía, Teodoro JohMi 
José A. Valdés Anciano, Enp 
Sánchez Agrámente, Jesús M- Pafl^,^ 
ebet, Ricardo Gómez Murillo, Aip 9 
Iduate, Rafael Nogueira, Alfredo i 
Domínguez, Ramón Gargante, W 
mundo de Castro, Fernando Mélli 
Capote, Vicijnte Pardo Castclló, Je 
M. Peña, Gustavo de los Reyee, R 
Crabb, Blas M. Rocafort, Federl: 
Arias, José I . Yarinl, Luis Garrip 
José María Estraviz, Santos Mort 
Juan Broiser, Julio Brolser, Ar» 
M. Beaujardin. Pedro Calvo, Gunf 
slndo Atalay, Valentín García 7 J« 
me Martí Urquiza. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 









R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
K N u e r a Y o r k e n 5 4 h e r a s . $ 7 0 . W a y v o ^ 
L A T I A MAS CORTA POB MAB 
fot I M Vapores de la "Peninsular and Occidental S. 8. O».," í** '¡ífíl 
oacclOn con los ferrocarriles. P. E. C. R. B.; A. C L . ; B. P. & P. T '*M 
Efectiro desde el 5 de Mavo de 1917. o«ti«ia • 
"THE HAVANA 8PISC1AL" consta de nn coche dormitorio J^1"^« 
CompartUnentoa y dos salones de lujo, y dos toebes más de VI •ê 1«*¡S 
«aldn de lujo cada uno, además de carr» Bestaurant, todo esto VB**** 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $70-
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
li«s billetes de ida sola sirven para demorarse en el t^6^" í-j» I»f 
a contar de la saUda de la Habana, en todas las ciudades del ^SMUÍ»1? * 
Coast By,", lo mismo que en Blchmond, Washington, Baltimoro y. í . ^ ti ' 
conoedléndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro f10^!!. ^ 
deposita el billete en las Ofltinas del Ferrocarril donde Se baga 11 ' , p»i« 
Loa billetes de ida y ruelta.'slrren para regresar en seis mTVr »' 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a !• 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. _ • 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n , o s / * í ) f l £ j e 
y c a r r o s " P u ! l m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a O n c m » 














S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e Ü l c e r * 1 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u r t a s ^ 
. E a p j i c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m * d i * ^ 








A N O L X X X V D i A R I O Ü E L A MXiRINA 17 de 1917 . 
1,$ de HiáBO 
y s i C o m a r c a 
18 
a..Ha la Inetltuclón 
r » * ^ v o ei^recuerdo de 
f S ^ ^ a reglón y dediquemod 
i ^ ^ S a l a auxiliarla por to-
B-ÜS» e L Í Í t nuestro alcance, el 
l l ^ m e d l ^ ¿ t o quepai de los na-
^ f ^ n o y sus contornos 
06 •» ^Sc la t lvM podrían desa^ 
^ d e 8 . S p a r o del auxilio que 
¿larse ^ ¿ ^ ^ conterráneos y sin 
£ £ s e n ^ ^ " T t o pase ¿or nuestra 
í ^ e Í m f o r ¿ ? ^ programa. 
S ^ l c o m i s e inicial, la per-
mZ&v̂  , +rpa ideaJes: 
•Sc ión de ^ 8 e l bien de la comar-
/colecti^Jx^ a la agricultura y 
V - ^ f c a con la" ampliación 
\?*cüeUif¿ir r amparar dignamente 
V^Reclb": a ¡os conterráneos 
^ L ? a l S Playas de Cuba, 
•e ¿caminamos todos nues-
A ^ . ^ S S e r z o s en la seguri-
jjuniliaeB convecinos acu-
J d de a a ^ n ?oío hombre a la Jun-
í c e ^ r á en "La Regenta^ 
" V / t vaoor por Reina, local ce-
^ í i ^ m S t e por sus simpáticos 
l á ^ r í nuestros vecinos Pérez 
K * 1 6 ^ ^ el próximo domingo, 
^ S ' m ^ mes de jUnÍ0 a 
8 de ^ í ^ ^ u e e , la más puntual 
acto de tanta traa-
S S T ^ F S S á n d M ^ . Murías. 
P A G I N A D I E C I S 
l e l a m e j o r e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o, e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
3o, e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4o, e l f r a s c o c o n t i e n e 
m á s c a n t i d a d . 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
O Z O M U L S I O N 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
P. C. Caibarién la. H . N. 
Gibara-Holguín la. H . N. 
F . C. Unidos. Perpétuas N. 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 82 100 
Obligaciones Gas . . N, 
Fomento Agrario . . X. 
Bonos Compañía Gas . 110 120 
Havana Electric . . . 95 Sin 
Electric S. de Cuba . N. 
Matadero la. blp. . . . N. 
fíxTIDOS FALLECIMIENTOS 
W i 5 HLLMFESTACIOX D E 
CSA- DUELO 
(Por telegrama) 
U comino J u n l o ^ ^ ^ ^ 
Jnnn motivo del íallectmiento ocn-
* aT€r del Ucenclado en Farma-
0 Antonio Bardlno y el del. te-
te del Ejército Libertador »eñor 
1̂̂ , Lanza. ex-Juez Municipal. 
T i ¿e efectuarse una gran ma-
Lación de duelo, durante el cn-
i mmiento de ambos cadáveres. L a 
^Consistorial, el Liceo y loa es-














sús M. Pe: 
lurlllo, AÍJÍ 










García 7 ^ 
wecimlentofl comerciales, cerraron 
tuertas en demostración de con-
dolencia, por tan BenMbles faUecl-
lectoii. 
Simón, CorresponsaL 
^ COMEECANTE H E R I D O 
(Por t í lésrafo) 
^megos, jnnio 1S .a las 6'30 p. m. 
Ha ingresado en el sanatorio de la 
jaula el comerciante del barrio L a 
erra, señor Serafín Menéndez, he-
lo de bala. 
§0 pudo prestar declaración por la 
UTedad da sa estado-
Sábese que el agresor fué Wifrcdo 
almerá, convecino suyo, que se dló 
la fuga perseguido por la Rural . 
H Juzgado ha iniciado una instruo-
activa del sumario. . 
E l Corresponsal. 
E R M I F U G O 
•fe O E W 
I H i N I E S T ' O I G i K 
'CARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE S SEGURO 
. * PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
•EVtNTA DONDEQUIERA 
DESDE 1627 / 
IU.FAHNESTOCK COt 
PITTSBURCH,PA,E.U.DE A . 




cdonei I ¿ 
directo 
por / {5 
/ a p í > r 5 ! 
M E R C A I ^ t ' L 
(HENE D E L A DOS) 
legitimo corriente, d« % a 
¿Wgadas, a $2S.OO quintaL 
ryf- Rey extra supeilor, de % a 
• ligadas, a $28.00 quintaL 
je tones 7 descuentos, los de 
ELEGIO D E C O R R E D O R E S 
¡ c i ñ a de 
Banqueros 
¡f*8' 8 dly. 
^ 60 dk. ' 
3 dlv. . 


















^ción S;Wíuga de harapo, po-
•43 (x^**' en almacén público a 
^0 la j^0* oro nacional o amerl-
t l* exnn^ Polarizacl6n 89, pa-
acloaal 0 ^ c i ó ? ' 3-70 centavos oro 
W e 8 ° ?ericano la "tora 
hra Ca^0vtarios de turno: 
Paril tiSvílV 1Guillenno Bonnet. 
Bolsa pt?1" ]a cotIzación oficial 
A MriTa DieSo de Cubaa B ^ T * . olino. 
^ CaS^oOD,S'í?(iltCO,PrM,d^ lucro, Secretarlo Conta-
B0LSA P R I V A D A 
Oficial. 















Cuban Telephone. . . X. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . lOOU lnl 
Banco Agrícola . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . 160 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 70 100 
B. Territorial (Benf). 10 20 
Trust Company . t . N. 
E l renombrado dulce de mascar o "Chewing Gum" 
americano» E l Sabor Dura. 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
W R I G L E Y S i ^ i 
S P E A R M I N T 
m i W R I C L E Y - S 
J U I C Y F R U I T 
CKEWING GUM 
J W R I G L E Y S k . 
D O U B L E M I N T ^ i 
Hemetít&menle Cerrado 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
U s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
(i) 
Se enviara, Ubre de franqneo, tra paquete de muestra de cualquiera de loa tres 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F . A. Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
A r t í c u l o s M O T T 
L a h a b i t a c i ó n p r e f e r i d a 
d e l a c a s a . 
L a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s 
t i e n e n c o l o c a d o s e s o s a r -
t í c u l o s c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
d e t a l l e s . 
P O N S Y C I A . . S . e n C . 
l e l é f s . A.3131 y A-4296. E f l l i U 1 6 . M d o l i j 
F. C. Unidos . . . . 95% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . 20 
H. Electric (Pref) . . ion 
H. Electric (Coms.). . 100% 
Nva Fábrica de Hielo 145 
Eléctrica Marianao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) 60 
Cervecera Int. (Coms.) 7 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . N. 
Teléfono (Pref) . . . 94 
Teléfono (Coms.) . . . 90% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 97 
Naviera (Coms.) . . . 74% 














Cuban Cañe (Coms) . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C de Pesca (Pref.) 90 110 
Ca. C. de Pesca (Cs.) 64% 70 
Union H. Americana. 125% 140 
Idem Comunes . . . . 46% 54 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 15 
DE JUNIO D E 1917 
Aceite de oliva, a 23 centavos libra. 
Almidón, do 6.3|4 a 7.112 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 6.112 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega no hay existencias. 
Bacalo americano, de 15 a 17 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 22 ll2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 6.114 a 7 centavos l i -
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 14.112 a 15 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3)4 a 7.314 pe-
¿os las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.90 a 4.00 cen-
tavos libra-
Avena, a 3.40 a S.50 centavos libra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavo libra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 11.3¡4 
centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra-
Garbanzos, de 11.1]4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 15̂  a 16 pe-
ses saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.31'i 
p» sos caja de 48 latas. 
Manteca de orlmera on tercerolas, 
de 25.1¡8 a 25.318 centavos libra. 
Papas americanas en sacos: no 
h.xy. 
Papas americanas en barril, a $13 
barril. 
Papas del país en sacos, a 9 centa-
vos libra. 
Sal, de 1% a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo punta, de 26.1|2 a 27.1¡2 cts. 
libra 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.114 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 ll2 
a 25.1)2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 16 
Entradas del día 15: 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 74 
machos 
A JJuan Hernández, do Trinidad, 68 
hembras. 
Salidas del día 15: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao, 4 machos. 
MATADERO DTDUSTKIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 309 
Idem de cerda • 163 
Idem lanar . n K 93 
565 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 62 y 64 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy:. 
„ G a n ^ v ^ c u ^ ^ j i ^ ^ 
V A Y A U N A S E M A N A 
A " . P r r r . . L ' ° " V a r a d e r o 
Y A C H T I N G , T , R O A L f i t A N O O , 
O A N O E N G , T E N N I S O O Ü R T . 
P E S Q U E R I A , 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
R e s e r v e s u s 
c r i b i e n d o a l 
h a b i t a c i o n e s , e s -
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o I 
E s t e H o t e l , b a j o ? l a , A d m i n i s t r a o ó i i 
d e n u e v o s p r o p l e t e r f o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d , d e l o s h u é s o e d e s « c 
h a i a s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
LUZ EléCtrlCI. Agua potable, fría y caliente. 
i 
1 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 0 
- - . - i r - 148 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 35 y 35 centavos. 
Cerda, de 62 a 66 centavos. 
MATADEKO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientek 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L A VENTA EIÍ P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Víicuno, a 9 centavos. 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Ventas de Sebo. 
Se cotiza en plaza de $13 a $16 el 
quintal. 
Venta áe Pezufia» 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesog. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada, de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
, Se paga en el marcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los ' huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
E l mercado sigue fijo a nueve cen-
tavos por ganadlo Cb Camagüey y 
Sanctl Spíritus, que fué el llegado 
ayer a la pla-ía. 
Los ganados ton de Belarplno Al-
varez, Alberto Escobar y para Eulo-
gio González y de la propiedad de los 
señores Abel Herrera, Domingo Pérez 
G. Barrete y Cervantes de Camagüey 
y Herederos de Sánchez Iznoga los 
tres carros da S. Spiritus. E n total 
de lo llegado: diez carros. 
Como es da comprenderse este ga-
nado no era el suficiente para aten-
der la demanda del consumo de hoy 
sábado que es doble. 
Se espera para Serafín Pérez y Re-
villa y Escobar un tren de Camagüey, 
que llegará por la noche, hoy. 
E L P R E C I O D E LOS CUEROS 
Cueros del Matadero de la Habana 
Se pagan por el quintal entre 21̂ 4 
a 22 pesos con el 20 de descuento. 
CUEROS D E L CAMPO 
Se pagan, según la clase, entre 17 
y 18 pesos el quintal, gastos por cuen-
ta del comprador. 
E l mercado de Jíew York firme a 23 
centavos en Cueros de Cuba. 
(Del servicio especial cablegráfic» 
de la revista "Pecuaria": 
New York, Junio 15, a las 2 p. m. 
E l mercado se sistiene firme a 23 
centavos en cueros de Cuba promedio 
entre 40 a 45 libras. 
E M U L S I O N ! * c a s t e l l s 
Cura U debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
H o t e l S a v o y 
ífUEVA YORK 5a. AVENIDA, Eiq . Calle II 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i toado 
C o n todos los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infínidad de 




300 Cuartos de Bafio 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cuartos bafio exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidierylo folleto ilustrado 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
C u r a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o t a l e s e n f e r -
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de l a 
F i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , D e -
b i l i d a d N e r v i o s a , i m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , los R í ñ o n e s y l a V e j j g a y e n f e r m e d a d e s 
de los O r g a n o s G e n i t o - U r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y de l a m u j e r p u e d e n s e r t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n cos to s u -
m a m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a i i 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H í g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A B T T ^ 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
do alfuno de los siguientes males 6 síntomasf Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedias, eructos, vómitos-
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud. Fuerza y Vigo^y co«o " n 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aouell^ 
consejos sanos o información que todo hombre y mujer debiera de saber v ob! 
s e r v a o s especialmente valioso para aquellas personas que intenten contra^ 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos v n ^ l l l 
I Z t Z ^ ^ Vall08lalma QUÍa á * S W a p r o v ^ 
Envíenos Hoy Eslc Cupón P o r UVucsIro l ibro Grafls. 
DR. J R U S S E L L P R I C E C O . 8 p . 1009. 208 N. Sdi A v e . Chlcgo . I I l E . ü A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto an+a» l « 
Porto Pagado su Valioso Libro Médico. * Enteramente Oratla, 
Kombre . . ,» 
Calle y No 
Ciudad... .Prov. ó Estado 
a v a V W . . . . . . . . . , . . . , . , %. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
c o n l o C O N L A S G R A N D E S L I G A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A . P O R E L H O O D I R E C T O I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
C U E T O D E C I N C O V E C E S A L B A T , D I O T R E S H I T S . - P 1 P P , L A P R I M E R A B A S E D E L O S Y A N K E E S , R E P I T I O S U H O M E R U N 
D E A N T E S D E A Y E R C O N D O S H O M B R E S E N B A S E S . — E L M E L O C O T O N D E G E O R G I A D I O U N T R I P L E , E M P U J A N D O 2 C A R R E R A S 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o 
— o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o 
o o 
o C i n c i n n a t i , 2 ; F i l a , 1 ; 
o 
o N e w Y o r k , 4 ; P i t t s b u r g , 1 . 
o 
o S a n L u f t , 5 ; B r o o k l y n . 7 . 
o 




o o N e w Y o r k , 
o o F i l a d e l f i a . 
o o C h i c a g o . . 
o o S a n L u i s , 
o o C i n c i n n a t i . 
o o B o s t o n . . 
o o B r o o g l y n . 
o o P i t t s b u r g . 
o o 
G . P . A v e . 
o o D e t r o i t , 3 ; W a s h i n g t o n , ¿ . 
3 0 1 6 6 5 2 o o 
2 9 1 7 6 3 0 o o C l e v e l a n d . 4 ; F i l a , 0 . 
3 0 2 4 5 5 5 o o 
2 7 2 3 5 4 0 o o C l e v e l a n d , 7 ; F i l a , 4 . 
2 4 3 1 4 4 6 o o 
1 8 2 4 4 2 9 o o C h i c a g o , 7 ; B o s t o n , 2 . 
1 8 2 5 4 1 8 o o 
1 6 3 8 2 9 6 o o N e w Y o r k , 8 ; S a n L u i s , 4 . 
A v e . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 




o o C h i c a g o . . . , 
o o B o s t o n . . , , 
o o N e w Y o r k . . , 
o o C l e v e l a n d . . . 
o o D e t r o i t . . , 
o o S a n L u i s . . , 
o o W a s h i n g t o n . , 
o o F i l a d e l f i a . . . 
o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U G A N A C I O N A L 
E L DESQÜITE D E L ClfJc i 
CinclnnAtt, Junio 16. 
E n mía cotatlenda qu« dur «neo m-nlaga MltcheU contuvo »1 * 
hits fcUUdos y el Clncl ganó 2 por 1. 
Los rojo» anotaron BU primera carrera en 
la sexta, entrada en esta, forma: Shean ee 
colocó en primera con un hit, Uego a se-
gunda en un eacriflce hit de MltcheU y 
entró en i a chetoolatera empujado por 
Grotb. 1.08 visitantes empataron la con-
tienda en el octavo oon un error de Kopf 
y un doble de Me Gaffiean. I^os lócale» 
ganaron en el onceno con un tubey de 
Chase que anotó con un bit de Cueto. 
He aquí el 8core: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
xBated por Marquard en el octavo. 
BAN LUÍS 
ff 
^ » T. C. H . O. A. E . J . Smlth, cf 2 2 1 1 0 0 
Paulette, z 1 0 0 0 0 0 
González, Ib 6 1 1 11 0 1 
J . Miller, 2b 5 1 S 1 2 0 
Hornsby. ta 4 1 1 7 5 0 
Cruise. If 8 0 2 1 0 0 
Bescher, If. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Long rf 2 0 0 1 0 0 
Snyrter, c 8 0 0 4 4 1 
F. Smlth, 3b 2 0 0 1 1 1 
Balrd 3b. . . . . . . 2 0 1 0 2 0 
Doak. p 3 0 1 0 1 0 
Betzel, zz 1 0 0 0 0 0 
Watson, p 0 0 0 0 0 0 
Paskert. cf. . . 
Me Gaffigan, 8 
Stock. 3b. < . 
Cravath, rf. . 
Whitted. If. Ib . 
Luderus, I b . . 
Cooper. If . . . 
Kiehoff, 2b. . 
Killifer, c. . . 
Rlxey, p. . . 









0 0 5 
0 0 ^ 
0 0 0 
39 1 5 82 20 0 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b * ® i } % 
Kopf. SB 4 .0 0 1 3 
Rouach, cf . . . . . . . 2 0 0 5 0 
Chase, Ib i i ^ ? 
Cinrk c 4 0 0 3 1 
Thoriie rf 5 1 0 6 0 
Cueto, If 5 ? ? 7 2 
Bhean, 2b 2 i M 2 
Mitchell, p. . . . . . . 3 0 1 0 2 35 2 8 33 14 2 
x Bate por Luderus en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 000 010 00—1 
Cincinnati 000 001 000 01—2 
SUMARIO: 
Two bnse hits: Me Gaffigan, Chase. 
Bases robadas: Clark. 
Sacrifico hits: Mitchell, Boush, Shean, 
Me Gaffigan. 
Double plays: Killifer a Me Gaffigan. 
Quedaron en bases: Filadelfia 6; Cin-
cinnati 9. \ 
Primera base por errores: Fnadelfla 2. 
Bases por bolas: a Rixey 5. 
Hits y carreras limpias: a Rlxey 8 y 
2 en 11; Mitchell 5 y 0 en 11. 
Struckout: por Rlxey 4; MltcheU 8. 
Umpires: Harrison y ODay. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
BENTON GANO E L JUEGO 
Pittsburg, Junio 16. 
E l New York ganó hoy «n tercer Jue-
go consecutivo venciendo al Pittsburg 
4 por 1. L a victoria fué debida al es-
pléndido pltcbing de Benton. E l Pitts-
burg anotó en el octavo en un wlld que 
dió Be>aton después de un doble de W. 
Wagner. 
He aqu el score: 
NEW T O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns. If. . . . . . . 4 
Herzog, 2b 4 
Kauff. cf 5 
Elmmerman, 3b . . . . 4 
f Fleteher, sa 4 
f Eobertson, rf. 
• Holke, Ib . 
! Rariden, c. 











33 4 8 27 10 0 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Carey, cf. . . . . 8 0 1 6 1 0 
Pitler, 2b 4 0 1 8 3 0 
Klng, rf 4 0 1 1 1 1 
J . Wagner, 3b 4 0 0 0 1 0 
Bricff. Ib 4 0 0 4 1 0 
Hlnchmann, If. . . . . . 8 0 1 2 0 1 
W. Wagner, c 8 1 1 10 0 0 
Ward, es. . . . . . . 3 0 0 1 1 1 
Mlller, p. . . . . . . . 8 0 0 0 1 0 
31 1 5 27 " i ~3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 001 000 021—4 
Pittsburg 000 000 01O—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Fleteher, W. Wagner. 
Bases robadas: Herzog. 
Saerlflce hit: Benton. 
Sacrlflce flly: Burns. 
Donblf rlnys: Herzopr, sin asistencia. 
Quedaron en bases: New York 8; Pitts-
burg 4. f 
Primera base por errores: New York 2 
Bases por bolas: a Benton 1; Mlller 3 
Carreras limpias: a Benton 1: Mlller ¿ 
Hit por Miller (Herzog.) TIT • 
Struckout: por Benton 4: Mlller 0 
Wlld pltches: Benton, Mlller, 
Passed hall: Rarlden. 
Umpires: Rlgler y rth. 
Tiempo: 2 horas 1 minutos. 
LOS StTPERBAS GANAItOJf XTS STTBE 
T BAJA 
San r,n8Í, Junio 16. 
E l Brooklyn ganó hoy al S u Ijnl» 1 
por 5 Con el San Luís a la cabeza S 
a cuatro. Danbert alcanzó tnunsferencla 
«B el octavo y llegó a sngnnda en un sen-
cilo Hicknmn St«mgM dió nn bnnt 
y 8°rder tiró wlM a teroem, anotando 
Daubcrt. Wheet dió un hit IkwiAndoee las 
bases. Poak pasó a Cntehaw forzando la 
carrera d«. Hlckman. Mowrey dió un hit 
y empujó a 8t«ngel. ' nu 
Be aqui el score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
Olson. s i . . . . . v . v "¥ 
Dnubert, Ib s 
Hlekmnn, rf 5 
Stengel rf ¡» 
Whent. If 3 
OutPhaw, 2b 3 
Mowrer. 3h 3 
O. Mlller. c 4 
CoomhB, p , 3 
fcfariunrd.' P . . . . T * 0 
.T. T>. Smlth. x. . . . l 
8. Emitta, p. , A »• « •« . 0 
33 0 10 27 15 3 
z Bate<5 por J . Smlth en el noveno. 
zz Bateó por Doak en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklyn 000 013 030—7 
St. Luis . . . 800 000 200—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Olson. Crulse. 
Three base hits: J . Miller. 
Sacrlflce hits: J . Smlth, Snyder, Btengel. 
Sacrlflce fly: Bescher. 
Double playa: Hornsby a González 2; 
Balrd a Snyder a González. 
Quedaron en bases: Brooklyn 6: San 
Luis 8. 
Primera por errores: .Brooklyn 2; San 
Luis 1. 
Bases por bolas: a Coombs 8; a Doak 4; 
a Watson 1. 
Hits y carreras limpias: a Coombs 8 y 4 
en 6-1 !3; a Doak 10 y 4 en 8; a Marquard 
0 y 0 en 2!3; a Watson 0 y 0 en 1: a 8. 
Smith 2 y 0 en 2. 
Dead hall: a Coombs (Lonff.) 
Struckout: por Coombs 5; por Doak 2. 
Umpires: Klem y BransfUed. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
E L CHICAGO JUGO CUESTA A R R I B A 
Chicago, Junio 16. 
E l Boston inició nn ralloy despnés de 
temer dos onts en el quinto innlng y 
lanzó a Douglas de la goma anotando 4 
carreras y asegurando el desafio. L a ano-
tación fué 7 por 4. E l Chicago libró una 
batalla cuesta arriba, agrupando sus hits 
en tres Inntngrs, pero no pudo alcanzar 
a los visitantes. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Balley, cf. . . . . . . 2 0 0 2 0 
Fltzpatrlck, cf 1 0 0 1 0 
Evers, 2b . 5 1 2 1 2 
Wilhlot, rf 4 1 1 0 0 
Magee, If 3 2 1 6 0 
Konetchy. Ib 4 1 1 12 0 
Smlth. 3b 4 0 1 0 2 
Tragesser. c . . . . . . 4 0 1 4 1 
Maranville. s s . . 4 0 0 1 3 
Nehf, p. 2 1 1 0 2 
Massey, x. . . . . . . 0 1 0 0 0 
Regan, p. . . . . . . . . 1 _0 _0 _» _2 
s T 7" 8 27" 12 
x CorrtO por Nehf en el quinto. 
Wllson, c 2 
Flack, z ^ 1 
Prendergast, p 0 
Wolfe, ZZÍ 1 
Demaree, p. . . . . . . 0 
Deal. 8b. . . . . . . . 2 
Ituetehr, zz 0 
Douglas, p. 1 
Albridge. p, . . . . . . 1 








V. C. H. O. A. E . 
. . ü "o "o ~ í 1 1 
, . . 4 2 1 1 0 1 
Mann, If 3 1 3 2 0 0 
Doyle, 2b 4 0 1 4 1 0 
Merkle, Ib 4 0 1 10 2 0 
Williams, cf. . . . . . 4 1 2 8 0 0 
Zeider, ss, Sb. 





» 7 10 27 l í X 
D i v i é r t a s e b a i l a n d o l o s D o m i n g o s , 
s i n s o p o r t a r e l c a l o r d e l a C i u d a d . 
) E n l a G l o r i e t a L a s D e l i c i a s ( 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
S e c e l e b r a r á n M a t l n é e s b a i l a b l e s 
T o d o s l o s D o m i n g o s 
d e 1 a 6 d e l a t a r d e , a m e n i z a d a s p o r l a 
r e p u t a d a p r i m e r a o r q u e s t a d e 
P A B L I T O V A L E N Z U E L A 
E n t r a d a : C a b a l l e r o s , 4 0 c e n t a v o s . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , G R A T I S 
£ 1 l u g a r m á s f r e s c o y d o a d e s e r e s p i r a 
a i r e m á s p u r o d e l o s a l r e d e d o r e s 
d e l a H a b a n a . 
C a n t i n a b i e n a t e n d i d a . R e s t a u r a n t , c o -
m i d a s a l a c a r t a * A r r o z c o n p o l l o 
l o s d o m i n g o s 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
B A Ñ O S D E M A R 
" L A S D E L I C I A S " 
l o s m e j o r e s d e l a P l a y a 
85 4 10 27 18 8 
« Bateó por Wllson en el séptimo, 
zz Bate por Deál en el séptimo. 
zzz Bateó por Prendergast en el octaro. 
ANOTACION POB E N T R A D A S 
Boston. 003 040 000—7 
Chicago. . . . . . . . . . 000 200 110—4 
SÜMABIO: 
Two base hits: Tragesser, Winiam^ 
Three bsse hits: Mann. 
Home runs: Magge 
Bases robadas: Wilholt, Massey, Flacfí. 
Sacrifice hits: Bailev, Bagan. 
Sacrlflce files: Buether. 
Double plays: Smith a Evers a Konet-
chy. 
Quedaron en bases: Boston 4; Chicago 7. 
Primera por errores: Boston 8; Chica-
go 1, 
Bases por bolas: a Douglas 1; a Aldrld-
ge 1; a Bagan 2. 
Hits y carreras limpias: a Douglas 8 
y 4 en 4-213; a Aldridge 0 y 0 en 2-113; 
a Prendergast 0 y 0 en 1; a Demaree 0 
y 0 en 1; a Nhef 5 y 2 en 4; a Bagan 
5 y 2 en 5. 
Struckout: por Douglas 3; por Nehf-
por Prendergast 8; por Bagan 1. 
Wlld pltch: Douglas. 
Umpires: Byron y Qulgley. 
Tiempo 2 horas 10 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
HOME BUM P I P P R E P I T I O SU 
HAZAÑA 
Nuev» Tork, Jnnle Ifl. 
Los Tonhees derrotaron hoy nuevamente 
al San I/uls, 8 x 4 . Pipp disparó nn borne 
run en el primer inningr con Hendrix y 
Mal sel en las almohadas, repitiendo Ja 
misma hazaña que hizo ayer bajo idénti-
cas condiciones. Una pifia de Magee per-
mitió al San Lnl» hacer dos carrerag «n 
el tercer innlng. Fueron las prtmeras ca-
rreras que se le han hecho a Love despnés 
de haber pttchmdo treinta y nn» entradas 
consecutivas sin anotación. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
F . C. H . O. A. E . 
Rhotten, If 4 
Austln, 3b 5 
Slsler, Ib 5 
Jacobson, rf 4 
Bevereid, c. . . . . . . 4 
Mnrísans, cf. . . , . . 3 
Pratt, 2b 4 
Tohrsoti. ss 4 
DaTeupo^, p. . . . , 1 
Ploan. X X 0 
Koob, p 0 
Humler, X X X 1 
Park. p 0 














¡ B o n i t o l í o se hueca 
don J ú p i t e r P l n r l s . 
*I se le antoja dispararnos hoy un l lo-
riqueo! H a h í a muchos f a n á t i c o s que 
en venganza, por no rendirle tributo 
a su pariente el de los manantiales de 
Vento no se t ire e l correspondiente 
baldeo durante un m e s . . . 
L n l legada de nn t í o r h o a Ba lnoa 
(dispensando el lugar que s e ñ a l o ) no 
hubiese causado mayor entusiasmo en 
se pueblo ( c é l e b r e y no por un sa 
blo precisamente) que el segundo 
match de hoy entre los fans habane-
ros. ¡Vedado y A t l é t i c o ! ¡ L o s eter-
nos r ivales de a m a t e u r » ! ¡ D i s c u t i e n d o 
el primer lugar! 
E l hombre que no vaya esta tarde a 
Oriental P a r k no tiene derecho a l a 
vida, es un ser Inconsciente, un ve-
g e t a l . . . ¡un ñ a m e ! . . . basebolera-
mente hablando. 
F n a dama que e s t o r b a r í a , 
caso de atreverse a I r , s e r í a Madame 
la L l u v i a . Por encima de nues tra I n -
nata caballerosidad aseguro que Iba 
a recibir u n a serle prolongada de c h l -
flidos y sus a c o m p a ñ a m i e n t o s de trom-
petas p e q u e ñ a s . 
Demos por snpnesto "qne no v a * 
y entremos en materia, examinando 
cen detenimiento, sin "fobla" en n i n -
g ú n sentido, la s i t u a c i ó n actual d é los 
clubs, deduciendo de el la el posible 
resultado; y haciendo, desde ahora, 
la advertencia de que copien esto en 
papel de china para en caso de fra-
caso agorero, pueda tener a lguna otra 
a p l i c a c i ó n m á s út i l , como envolver 
sandwiches, e t c . . . 
Mientras e l L a w t o n 
se come l a pechnea. 
del campamento, los otros cuatro com-
petidores f o r m r a á n esta tarde el gran 
"t i t ingó" para ver q u i é n e s se dispa-
ran la cabeza y q u i é n e s l a co la: A n a -
ranjados y Marqueses discuten el p r i -
mer puesto; Lomlstas e "Intelectua-
les" el ú l t imo . 
L o s de extramuros batean m á s , 
indiscutiblemente que los del centro 
do la capital ; tienen m á s acometivi-
dad, m á s experiencia y m á s s impati -
zadores, sobre todo en el sexo d é -
Mi. B ien es verdad que cuentan en 
ese departamento del "donjuanesco" 
con players del cal ibre de Benito S u á -
rez y J o s é E m i l i o O b r e g ó n U n a con-
quista u l t ra fác i l el primero; u n a c a -
si Inexpugnable fortaleza amorosa el 
segundo, p r o p o r c i ó n a l e s a l cubo de 
su experiencia, e Igualmente atract i -
vos. E n Beblto "el de que otras no 
la cuenten como ama"; en J o s é E m i -
lio "el de saber en pleno siglo X X 
lo que es un c o r a z ó n maFcUlIno en 
l l o r " . . . 
E l Infleld de los $100.000 
y la d i r e c c i ó n del Connie Mack c u -
l ens i s , pueden evitar el cataclismo 
en la defensa, porque es Indiscutible-
mente que flldeando nadie se acerca 
a los tigres. Mas, son nulos comple-
tamente en el ataque y toda la c iencia 
y todo el fildeo, l u c i r á igual que 
nn flnstre sabio mudo 
en cuyo " m a g í n " hay mucha mater ia 
gris, cultivada, pero imposible de ma-
nifestar, por medio de una elocuente 
p e r o r a c i ó n y se vea condenado a per-
manecer eternamente inéd i to . 
"Cedant a r m a togae* 
resulta una tremenda Ironía en esta 
é p o c a de bombardeos y s e r á visible 
cuando l a d i r e c c i ó n anaranjada In-
vestida de su toga, quiera que a e l la 
cedan, a p l a z á n d o s e , los disparos de 
l a a r t i l l e r í a noble. 
Dos buenos caza-torpedos, 
Berrl i ! y R í o s , suelen t a m b i é n acor-
darse de que para algo les ponen el 
bate en l a mano y disparan de vez 
en vez sus hits, pero no basta, no 
basta, hay que t o c a r . . . 
MI estimado amigo Cascadfllp, 
ex-receptor de los A t l é t l c o s se en -
cuentra en la Habana. L e v i hace no-
che y me satisfizo grandemente sa -
ber que a ú n recordaba "rohat Is the 
meaning off the ward aglaco,** and 
cther cuban bagate la s . . . 
T a no es catcher, »Ino remero 
y es preciso que BU club necesita-
re mucho de sus servicios para que 
vaya a batear de emergencias. R e -
conoce l a pericia de L e d ó n y cree 
cue no puede superar BU labor. ¡ B i e n 
por R a ú l ! 
£ 1 teniente C á r d e n a s propresa 
r á p i d a m e n t e s e g ú n hemos dicho y a 
y el catchlng vedadista se fortalece. 
Desde luego, con esto, no hay punto 
vulnerable en l a novena a r i s t o c r á t i -
ca y el "Vedado de hoy es el Vedado 
de a y e r " . . 
Panchlto F r á n q u l z mismo se en-
cardaba anoche en su "Vamos a gn-
nar" (¿qué mi cointas, Vul ta lre? ) de 
decir que " E l Vedado Tennis con A r -
mando Castellanos, Golzueta, P ó r t e l a 
o Co lás h a ganado varios campeona-
tos" y como los dos ú l t i m o s e s t á n en 
el team es cas i seguro que ganen: 
¿verdad , J o v e n ? . . . 
S in embargo vn * 
eDoa los IndWdog ^ qiSv 
Par el box v ^ , ^ ^ 
i r a n t S ^ 
I W l a Puede 
e match por los AtléM. 
clso aplicarle la 
n ó m e n o del año- aZ* 
desta opinión. R o S ^ % 
falta e n t r e v l s ú r 8 ^ n 0 ^ 
separable compañero deDTâ l 
P a r T ¡ i 8 ^ 
entre Lomlstas y Univ 
anuncian cambios en 
pectlvos. Hasta las 
la noche de ayer el y ' ^ ^ 
que J u i l a Sabé actuara S 
tirando Magaritas pa,? 
vista de que Verdún l ^ 
í n d o l e que Incumben a u ^ 
ctól , no puede llegar 
E l probable Ilne-ap ^ u 
é s t e , s e g ú n orden cable f ia^ 
Hita desde New York S ? 
t é s ; pltcher, Enrique" ¿atcb 
mera, Raú l Alvarez; g l , i 
Montejo; tercera, v á n i v e n ? 
V a l d é s Bérr í z ; left. P * » 
d e z á center. Iríbarren, , 12 
lado. ^ / 
Siguiendo mi costambr» by 
nal . doy los posibles r w j 
la misma advertencia resp^T 





























81 ganan Tetodo; 
Vedado. . , . , v , 
A t l é t i c o . . . . . 
L a w t o n . . • , . 
L o m a . . 





SI ganan Tedadojl 
' I n v i é r t a s e el orden de la ctii 
S I GA!Ui \ A T L E T I C O I Til 
SI gpnan Atlético 71 
i i 
A t l é t i c a . . r > . . . . « í 
Vedado. 4 1 
L a w t o n 4 
V a r s i t y •. . 5 
Lioma 5 1 
SI ganan Atlétclo j 
i n v i é r t a s e el orden de la coljj 
t e s t a r á ]callente! 
D E T R O I T 
V. C . H . O. A. B. 
Vltt, 8b. . . 4 0 1 1 2 0 
Toung, 2b 2 1 0 0 6 0 
Coob, cf 4 0 2 3 0 0 
Veach, If 3 1 1 1 0 0 
Hiellman, Ib 4 0 0 1 2 1 0 
Crawford. rf 4 0 0 4 0 0 
Dyer, ss 4 0 1 2 2 0 
Spencec c 2 0 0 3 2 0 
Defate. X 0 1 0 0 0 0 
Stanage, c 1 0 1 0 0 0 
Ehmke, p 2 0 0 1 0 0 
R. Jones, X X 1 0 0 0 0 0 
Boland, p 1 0 0 0 1 0 
82 3 8 27 14 0 
WASHINGTON 
V. C. U . O. A. B. 
4 11 24 9 4 
NEW T O R K 
V. C. H. O. A. B. 
HoDdrj-x:. rf 4 2 2 6 o " o 
x í a P ^ o C í 5 1 1 3 1 1 
Malsel, ?,b 4 1 0 4 2 0 
PIPP. Ib 3 2 3 8 0 0 
Mlller, If 4 1 2 O *> o 
Baker. 3b 2 1 0 1 3 0 
Pcoldnpangh, ss. . . . 3 0 0 1 6 1 
Walters, c- 4 0 2 4 0 0 
Love, p 4 0 0 0 0 0 
42&4 
83 8 10 27 13 2 
X X bntefi por Darenport en el coarto. 
X X X bateó por Koob en el serto. 
X X X X bateó por Park en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Fan Ltils. . . . . . 003 101 00O—4 
New York 808 200 OOi—8 
SUMARIO l 
T-wo base hit: Anstln. 
Three base bit: Pratt, Jacobsoa. 
Home run: Plnp. 
Sacrtrtco hit: Aüllor. 
Sacrlflce files: PerklnpanKh. MalneL 
Double plays: Austln y SÍBlor. 
Quedaron en bases: del New York, 11 ; 
del San Luis, 1. 
Bases por bolas: a Lowe, 1; a Daven-
port. S; a Pnrk, 2. 
Hta y carreras limpias: a Darenport, 8 
y 15 en 3; a Koob, 4 y 2 en 2; a Park, 8 
y 0 en 8: a Love. 4 carreras. 
Dead ball: por Dayenport, - (Hendí j x ) 
por Koob (Bnker). 
Struckout: por Lote, 2; per Divenpart, 
ano. 
Wlld pltch: Dareaiport 
Umpires: Hildebrand, NalUn y Olxmc-
blln. 
Tiempo: 1 hora 67 minutos. 
ÜN T R I P L E D E COBB DIO E L TTirrTTFO 
Washinrton. Junio 16. 
Vn triple de Cohb con CIM compaflerw» 
en bases en el octaro innlns dhS al !>*»_ 
trolt »u rictorla sobre loa senadorea, 8 
por 2. Veach man rió la pelota sobre la 
cerca del right firld en el rnarto tnn ia» 1 
He aquí el .score 
Jndge, Ib 4 0 
Foster, 2b 4 1 
Milán, cf 4 0 
Rice, rf S I 
Shanks, If. . . v . . . • 4 0 
Leonard, 3b 3 0 
Henry, c 2 0 
Crane, ss 3 0 
Dumont, p 1 0 
Menosky, Z 1 0 













V. O. H . O. A. B . 
J . Colllns, rf. . . . . . 6 2 2 5 0 0 
Wearer, 3b. . . . . . . 3 2 2 1 1 0 
E . Colllna, 2b 4 1 1 4 2 0 
Jackson, If 5 1 8 1 0 0 
Felsch, cf 4 1 1 4 0 0 
Gandll, Ib 3 0 1 9 0 0 
Rlsberg. ss 2 0 0 1 2 0 
Schalk, c 4 0 0 2 0 0 
Clcotte, p 4 0 0 0 5 0 
84 7 10 27 10 0 
29 2 4 27 11 0 
X corrió por Spenrer en el octaro. 
JÍX baleó por Ehmke en el octavo. 
Z bateó por Dumont en el octaro. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 000 100 020—3 
WasMnyton 010 001 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb. Rice. 
Three baee hits: Leonard, Foster, Cobb. 
Home run : Veach. • 
Bases robadas: rice, Leonard. 
Double plays: Spencer a Heilman; Dyer 
a Heilman. 
Qudaron en bases: del DeDtrolt, 6: del 
Washlnpton, 4. 
Bases por bolas: a Ehmke, 4; Dumont 4 
Hits y carreras limpias: a Ehmke, 3 r 
2 en 7; a Boland, 1 y 0 en 2; a Dumont, 
4 r 3 en 8; a Ayers, 2 y 0 en 1. 
Stnickout: por Dumont, 5; por Ehmke, 
2; por Ayers, L 
Umpires: Ownee y -Dtneen. 
Tlempuo: 1 hora 56 minuto». 
HUBO BRONCA E A E L SOLAR D E LOS 
R E D SOX 
Boston, Junio 18. 
E l Chicago derrotó hoy añeramente a 
los campeones mundiales 7 x 2. E l desafio 
fué Interrumpido por un grupo de las gra-
das que se lancaron al campo en mani-
festación aparentememte con el propónlta 
de suspender el match a causa de la llu-
via qne caía, mientra» qne «1 Chicago es-
taba 2 z 0 en la primera parte del quinto 
Innlng. Al arreciar el chubasco, el umpir» 
Mo Cornick «uspendió el desafío qne fué 
reanudado después d« los 80 minutos de 
ordenanza. Wearer. tercera del Chicago, 
declara qne fué golpeado por une del pú-
blfeo mientras que cruzaba el campo. E l 
Juego se empezó bajo la protesta del ma-
nager Bowland, del Chicago, quien hizo 
objeoclón al modo como el manager Barry 
del Boston manipuló sus Juradores con 
objeta de presentar un fuerte Une np con-
tra nn pltcher zurdo e nn lanzador de-
recho, segAn fuera el caso. Clcotte pttcheA 
mejor qne Buth y el Boston no pudo ano! 
tar hasta el octaro, mientras que el Chica-
go pegó dura en rarias ocasiones y en el 
noreno dió tres sencillos, nn doble de J . 
Colima y nn home run sobre la cerca del 
left fleld, disparado por Wearretr. que pro-
dujo cuatro anotaciones. 
He aquí el score: 
BOSTON 
T . O. H . O. A. B. 
Hooper, rf. 4 1 1 2 0 0 
Barrv, 2b. . . . . . . . 3 0 1 2 4 0 
Hoblitzell, Ib . . . . . 4 1 1 13 0 0 
Gardner. 8b 4 0 2 0 2 0 
Lewis, If 4 0 1 2 0 0 
Walker, cf 4 0 1 4 0 0 
Scott, ss 2 0 0 1 2 1 
Me NaJly, ss 1 0 0 0 0 0 
Thomas, c 4 0 1 3 0 0 
Ruth, p 4 0 1 0 3 0 
Shorten, X . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
35 2 ~9 27 11 1 
X bateó por Scott en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chloago 100 101 004—7 
Boston 000 000 02O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Jackson, Walker, Ho-
blitzell, J . Collins. 
Home run: Wearer. 
Sacrifice hita: Wearer, Barry, E . Co-
llins, Rlsber?. 
Double play: Barry (sin asistencia). 
Suedarc-n en bases: del Boston, 7; del cago, 8. 
Primera base por errores: Chicago, L 
Bases por bolas: a Ruth, 5. 
Struckcut: por Ruth, 2: por Clcotte, 1. 
Carreras limpias: a Clcotte, 2 en 9; a 
Ruth, 5 en 9. 
Umpires: Me Cormlck y Connolly. 
Passed ball: Thomas. 
Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
ANOTACION POB BNTBIDH 
Cleveland. . . . i . . . . Wl» 
Phlladelphla «0» 
SUMARIO: 
Two base hits: Batea. 
Bases robadas: Graney, Koth, 1 
Sacrifice hits: Chapman, Jolinlin 
Quedaron en bases: del Clewlaiil 
PhiladelpMa, 8. 
Primera base por emrf«: O 
Pbiladelphla, 1. , 
Bases por bolas: a Bngby, 1«J 
Carreras limpias: a Bush, 1. 
Struckout: por Bush, 8. 
Passed ball: Meyer. 
Umpires: Evans y MorlartT. 
Tiempo: 1 hora 30 mlnutoi 
SEGUNDO JUEGO 
CLEVELAND 
V . C E 
* 1 1 
8 8 
4 2 2 
Graney, If 
Chapman, ss. . . • 
Speaker, cf * " , 
Both rf 3 1 
Harris, Ib • H 
Howard, 2b. 3 " i 4 0 ! Ttirner, 3b * „ 
Bllllnjís, c \ \ \ 
P- ^ » I 
DERROTADO POB P A R T I D A D O B L E 
Filadelfia. Junio 16. 
BI Cleveland derrotó dos reces al Fi la , 
4 x 0 y 7 x 4. E n el primer encuentro el 
home team aprorechó los errores de loe 
visitantes para ganar. E n el segundo, el 
Flladelfla bateó más que el Cleveland, pe-
ro este último club turo más «iierte y 
agrnpó sns batazos cuando contaron. 
He aquí el score: 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
< V. C. H . O. A. 8. 
Graney, If s 2 1 0 0 0 
Chapman, ss 3 0 1 4 6 0 
Speaker, cf 4 0 0 2 0 0 
T^th. rf 3 1 0 4 0 0 
Harris. Ib 4 0 1 12 0 0 
Howard, 2b 3 0 0 0 7 1 
Turnér. Sb 4 0 0 5 1 0 
O Nelll, c. 2 0 0 0 1 0 
Bagby, p 8 1 1 0 1 0 
29 
P H I L A D E L P H I A 
Wltt, as. . . . . 4 
Strunk, cf ' * 4 
Bodie. If 4 
Bates, Sb , . 4 
Me Inn:d, Ib \ \ 4 
Hcrotf, e 4 
Johnson, rf. . . ' ' 3 
Lamry, 2b ! ! 3 Bush, p 2 
Schang, X . . . l 
X bnte<5 por Lawry en cl noveno. 
4 2" 15 1 




X bateó por Gonld en el W 
PHILADELPHIA 
V. c í 
T i i 
Wltt, 88 * 0 í 
Strunk, cf \ \ \ 
Bocie, If 8 1 J 
Bates, 3b • ' \ \ \\ 
Me Innls, Ib 4 o 1 
Schang, c o f l ! 
Gooch, rf 4 fl S 
Grover. 2b ! o f 
Rchauer, p 
Johnscn, p — - í í 
37 




Two base hits: Spea^n ^ 
Three baee hits: ( ^ ^ 8 D < 
Home runs : ^ ' ^ ^ & ' 
Sacrlflce hits: Rotb. Row 
Sacrifice fly: G í ^ r M | 
Bas«>s robadas: Speníe^ ^ 
Quediiron en bases, 
del Pbiladelphla, 8. ^ujd, l!1 
Basf-s por bolas: .a 
1; a Schauer, 1. a 
carreras llmP1"^ s; ^ 




'Hits y ..i m  'jinP1?íen 
6;: n Klepfer. 4 r * \ . ) 
v 4 en 3: a Johnson. s í 
Struckout: por S ^ a u e . ^ , , 
L I G A I N T E R N A ^ 



















































S A B A N A S V E L M A 
Ehi Bal ti more 
E n Buffalo 
(PASA A L A Mi 
D I A R I O út ÍA M A R I N A J u n i o 17 d e 1 9 1 7 . 
l ^ a s G r a n d e s L i g a s 
BUÍfal0, 
c. n. E . 
1 ñ i 
3 « * 
V. C H . O. A. B. 
, " i ~í "Ó 2 0 0 
C. H. B. 
V. C H. O. A. E. 
Bodrlgiie», Ib 5 0 8 17 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
En Eochestar . . 3 4 2 
En Rlchmond 4 7 2 
V. C. H. O. A. E. 
BíxlrígTiex. Ib 8 0 0 8 1 0 
Z¡\IQO u S p o r t 
P o r l l a m ó n S. d e M e n d o z a ] 
B A S E B A L L S O C I A L 
c!ta, nne ee dl6 para hoy a las ños 
^ ^tarde nuestra sociedad haba-
de la l la quinta "Asunción", del 
Bcrá en 
^e presentarán los teams "Cen 
A"t ^rlano" 7 "Asociación de De-
tro A5;: s.. en un sensacional match 
d e c i d i r á el tercer lugar. 
^ f„^na lo desean. 
^ S n o Quiere quedar en el sóta-
nfo 7 esto indica que la lucha ha 
f «er reñida, sensacional. 
de^rnn todas las efectuadas hasta 
,CT í cen te en la más simpática con-
fLoT beisbolera de Cuba. 
tíCnombre lo dice todo. 
rrl ¿l se reúne no solo el verda-
i o amateur, el jugador legal y 
rpcto si que también, atrae, con-
^rra y' vigoriza al elemento feme-
nino 
¡ntulo escogido y selecto. 
¿i 6e ha encargado de levantar y 
,* r ei amor al Emperador do 
[oa sports, que yacía tendido en' el 
«Al del olvido. 
\ucstra prensa sportiva toda, ha 
-^nocido y declarado el resurgi-
miento entusiasta, gracia» a la tem-
porada de los sociales. 
por ellos, por contar con una Liga 
, -a¡ y unos clubs debidamente se-
llos representantes de importantes 
y solventes sociedade". ha vuelto el 
entusiasmo. 
Entusiasmo que no desaparecerá. 
Prueba de ello lo lendremos esta 
tarde en la quinta de los Padres del 
Colegio de Belén. 
Piiroero invadiendo la entrada cen 
tral loi1 autos y los elegantes peato-
Ifyf, desbordados do los tranvías, 
confundidos entre las hermosas pal-
meras nue parecen saludar a todos, 
al sor tocadas débilmente por la dul-
ce oí ha de aquel lugat. 
i' ¿espues.. . 
Después, el bello aspecto que cot 
arto deslumbrador, presentan aque 
lia rampla, aquellos palcos, aquella 
glorieta. 
Un perfume embriagador, perfume 
de pureza y fanatismo aspírase en 
toda la extensión del terreno. 
Ayer tocó a unos disfrutar de at-
mósfera tan deliciosa; hoy toca a 
otros 
Otros que en el pasado año «aho-
rcaron el almíbar de la championa* 
bilidad y que les tooó Ir a Matanzas 
el üomingo Inaugural. 
Ce todas maneras, lo bueno siem-
pre es bueno y se encuentran satis-
fechos de poder hoy disfrutar una 
tardfc en la "Asunción" e izar su 
bandera de cbampions. 
Lo? lines ups probables para los 
Juetos de hoy, serán: 
E? la "Asunción". 
"A. de Dependientes" 








M Rodríguez, p. 
«Antüla* 
S. Cifredo, 2b. 
T García, lí. 
C. López, Ib. 
M. Valdés, c. 
E. Bernabeu, 3b. 
E. Torres, cf. 
A. de Juan, ss. 
J Fernández, rt. 
í. López, (Mullin), p. 
En Matanzas: 
"Centro Gallego" 
F. Heredia, If. 
M. Valdés. cf. 
R Fernández, ss. 
L. Acona, 3b. 
3 Gavilán, 2b. 
¿ Quintero, If. 
F. Zubieta, c. 
^ González, Ib. 
J- L- Cruell. p. 
"Bellamai* 
A González, ss. 
^- Mancebo, If. 
E. Morln, c. 
Q- Monroy, 2b. 




^ Pastoriza, p. 
Nuestro experto, asegura lo mis-
0 fiue en los juegos pasados, el 
^ufo dei <•Bellama^,' y "Antilla". 
RENUNCIA 
^ Joven Rlquelme ha renunciado 
''jargo de Secretarlo de la Liga So-
La r€nuncja |e (U¿ acepta3a en ia 
Jaüta del Jueves pasado. 
Playera presentados: 
lUtT „ "ATltilla" ha Presentado a lo» 
J «adores siguientes: Armando San-
ín T «' ^í^ialo Carballo y CelesU-
v López. 
flí" Ía popular revista "Actualida-
t0f ÜQ 66ta semana, aparecen las 
Cftr*graíIa5 la inauguración dol ^nipeonato. 
^'uco son: 
L-lemento de izar la bandera de la 
U entreEa de la primera bola a 
Peo,, ^nta Mena Fernández; un as-
^«Ulea 108 palcos' P^yers rojos y 
invitación. 
U la excursión a la finca 
ios Hermanos de las Escuelas 
•s- anas a Punta Brava. 
Hat, ?Iete y medla de esta ma-
^StaT Baliaa del colegl0 Luz 7 
i** í-^í ^ R,Jnuerzo campestre y 
S r á ^ P ^ s un match de 
DWl entre los «xcursloalatas,, 
que lo Integran en su mayor parte 
ex-alumnos. 
Agradecidos a la invitación. 
Benjamín U E f i B E B O . 
E n u L a A s u n c ¡ ó n ' , 
Hoy, a las dos p. m. se celebraron 
en la poética quinta " L a Asunción", 
del Colegio de Belén, ei\ el Luyanó, el 
segundo juego del Campeonato So-
cial. 
Jugarán los clubs "Antilla" y "Aso-
ciación de Dependientes", los dos de-
rrotados del domingo pasado, pero 
que esta vez prometen presentar un 
buen juego, aunque sin saberse has-
ta ahora cuál de los dos será el m-̂ s 
fuerte, pues ambos cuentan con un 
fuerte line*np. 
E l club "Asociación de Dependien-
te", antes dee mpezar el juego enar-
bolará su bandera champlon de 1916, 
en el asta del Centerfiold. 
E l "Antilla" le hará los honores de 
la casa por ser su contrincante. 
E n M a t a n z a s 
En las primeras horas de hoy, em-
barcará rumbo a Matanzas, el sim-
pático y aguerrido club "Centro Ga-
llego". 
Van los gallegos peloteros a medir 
ñus fuerzas con otro club de gran-
des simpatías y que cuenta con una 
novena trabuco, es decir, con el "Be-
llamar", la representación de la so-
ciedad " E E l Liceo". 
Así como aquí en la Habana les 
toca jugar a los derrotados de la 
nueva asociación del Champlon. Allá, 
en Matanzas, se encontrarán frente a 
frente los dos victoriosos. 
De estos clubs, el que gane ocupa-
rá el primer puesto, así es que se 
espera un juego reñido y de Interés. 
Gallcgosg y matanceros, se aprestan 
a la lucha, pero lucha honrada y de 
alto prestigio para el base hall, como 
la reclama el prestigio de ambos clubs. 
L o s j u e g o s d e l C a m -
p e o n a t o S o c i a l e n 
M a t a n z a s . 
E n sesión celebrada anoche por la 
Liga Social se acordó por unanimidad, 
que en vista de la modificación hecha 
por la Empresa de los Ferrocarrile?. 
en los trenes da regreso de Matanzas 
para la Habana, los juegos del Cam-
peonato Social que so celebran en la 
ciudad de los dos ríos, todos los do-
mingos, comiencen a la 1 y 30 p. m. 
y terminen a las 3 y 45, sea cual fuere 
el estado en que so encontrase el de-
safío, para de esta manera poder al-
canzar el tren que pasa por dicha 
ciudad a las 4 y 40 de la tarde. 
E n caso de suspenderse algún de-
safío por lluvia u otra caui?a, éste se 
tfectuaifá después de terminado el 
orden oficial de los juegos, quedando 
por lo tanto suspenso los doble hea» 
des que pudieran presentarse. 
H O N R A S 
Se celebrarán mañana en la Iglesia 
de San Felipe solemnes honras en su-
fragio del alma de la que en vida fué 
la señora Angélica Martínez Casado 
de Rodríguez Cáceres. 
Al piadoso acto, señalado para las 
nueve de la mañana. Invitan el viudo 
e hijos de la Inolvidable dama. 
UN LUNCH C O M P L E T O 
para cuando los señorea regresen 
del teatro. 
Esta es 
UNA DE LAS VENTAJAS 
que se obtienen con los perfectos 
y sanitarios refrigeradores 
W H I T E F R O S T 
P O L O N O R T E 
Son de forma redonda y cuadra-
da, hermosamente esmaltados en 
blanco, con compartimentos para 
provisiones y depósito para agua 
fría. 
R E F R I G E R A D O R E S ADAPTA-
DOS A L CLIMA D E CUBA POR 
LO QUE HAN TENIDO TANTA 
ACEPTACION 
PEDA CATALOGO 
f R A N K 6 . R O B i N S C e . 
Nnero Edificio de 
OBISPO T HABANA. 
O 41&4 alt 4d-l3 
E x h o r t a c i ó n P a s t o r a l 
SOBRE E L R E S P E T O Y V E N E R A -
CIOJV QUE M E R E C E N LOS MI-
NISTROS D E L SEÑOR 
Nos D. Pedro González y Estrada, por 
la gracia de Dios y de la Santa Se-
de Apostólica Obispo de la Habana, 
Al ntmo. Señor Deán y Cabildo de 
Mra. Santa Iglesia Catedral, a los 
Venerables Vicarios, Curas Parro-
eos y Clero Secular; al Respetable 
Clero Regular, a las Religiosas y 
Fieles de nuestra muy amada Dió-
cesis. \ 
Salud y Paz en Nuestro Señor Je-
sncristo. 
L a enfermedad que Nos retuvo du-
rante un mes largo en el lecho, no ha 
permitido qao viéramos día por día 
la perseverante. Inicua y escandalosa 
campaña, hecha por un periódico y 
una revista de nuestra capital en 
contra de nuestro Clero, las Ordenes 
Religiosas y la inocencia de los ni-
ños, y sólo cuando la convalecencia 
Nos lo ha permitido, hemos visto en 
conjunto y con profundo dolor do 
nuestro corazón, la serie de infames 
Artículos y grabados ofensivos a la 
dignidad sacerdotal y profesión reli-
giosa, que hacen de lo más santo quo 
hay en la tierra, y de lo más estiman 
ble para Nos y nuestros fieles hijos 
en Jesucristo, objeto de escarnio y 
de mofa la más abominable y sacrlV 
lega. 
Entristecidos vehementemente en 
nuestro ánimo, y temiendo mayores 
males para nuestra amada Diócesis, 
si permitiésemos la Injuria impune 
del Sacerdote, pedimos a nuestros 
amados hijos en el Señor, que respe-
ten como a representantes de Dios 
en la tierra a los Sacerdotes, que han 
recibido de Jesucristo la misión da 
bautizarlos y hacerlos cristianos, de 
unirlos en nombre de Dios en santo 
matrimonio, de ungirlos con el Santo 
Oleo de los enfermos cuando se ha-
llan moribundos, do administrarles 
el Santo Viático para el largo viaje 
de la eternidad de absorvehles de los 
pecados, dé rezar sobre sus cadáve-
res, de alimentar sus almas en vida 
con el pan do los ángeles, de orar 
y pedir alucíelo por ellos bendiciones 
y gracias:* que respeten, sí, a los Sa-
cerdotes, Intercesores entre Dios v 
los hombres, abogados y jueces de los 
pecadores en el Tribunal de la Peni-
tencia, Ministros del verdadero y 
único culto agradable a la Divina 
Majestad, quo mediante el diario 
ofrecimiento del Santo Sacrificio de 
la Misa a Dios Nuestro Señor, apla-
can su justa ira y contienen el brazo 
de su Justicia para que se prolongue 
y no se ejecute sobre el infeliz y 
desgraciado pecador, dándole ocasión 
y tiempo de arrepentirse y dolerse 
de sus pecados y alcanzar el perdón 
de elols y la liberación de la pena que 
había merecido: que respeten a los 
Sacerdotes y Religiosos a quienes la 
cultura y las letras tanto deben, y, 
sobre todo, la moral y buenas cos-
tumbres: que respeten, finalmente, a 
los Sacerdotes y Religiosos, a quienes 
América, y en particular Cuba, debe 
en gran parte el descubrimiento, la 
civilización, la religión y la lengua. 
Rogamos, además, a todos los úna 
todavía amen un poco la religión san-
ta de nuestros mayores, la qa^ pro-
fesan, aunque desgraciadamente mu-
chos no practiquen, desde que reci-
bieron el Bautismo, que no ab-an las 
puertas de sus casas y hoyaren a 
esos periódicos y revistas o publica-
ciones sin pudor ni respeto a la mo-
ral y buena fama de honrados c u l a -
danos, que llevan a la familia cristia-
na el desprecio de la región de Jim-
cristo y de sus ministros, Juntamen-
te con los gérmenes de corrupcióD 
que envenenan las almas y arrancan 
de ellas la Inocencia a los niños. 
No queremos por hoy Imponer pe* 
ñas canónicas a los suscrltores y lec-
tores de tan dañosas publicaciones. 
porque creemos que ha de bastar a la 
mayor parte de nuestros diocesanos, 
para que en lo sucesivo no cojan ja-
más en sus manos semejantes pape-
les, que después de ser malos. Nos 
dicen que están escritos y grabados en 
su mayor y peor parte por hombies 
que no nacieron en la rica tierra y ba-
jo el hermoso cielo de nuestra queri-
da Cuba, y llamarles la atención so-
[bre mal tan grave. 
Esperamos que todos nuestros muy 
amados hijos han de secundar esia 
nueva voluntad, y que con la coope-
ración de todo nuestro Clero Secular 
y Regular y de la buena prensa y es-
critores católicos e imparciales, he-
mos de llegar a hacer Imposible on 
nuestra querido patria, la vida a toda 
publicación alentadora en la libre 
Cuba de la religión de nuestros pa-
dres, de la moral y hone/tldad^ üe 
nuestras madres y hermanas,/ de la 
inocencia de la niñez, de las costum-
bres puras y cristianas del pueblo cu-
bano. 
Apelamos también al patriotismo 
sano de nuestros diocesanos, a quie-
nes debe aterrar la disolución inter-
na de su nación por medio de esa re-
lajación de los vínculos más sagra-
dos, engendro de las ideas corrupto-
ras que a muchos pueblos dieron 
muerte. 
Finalmente, no podemos ni debe-
mos poner fin a esta breve Exhorta-
ción Pastoral, sin expresar antes a 
nuestros queridos maestros» los RR. 
PP. de las Escuelas Pías, el más pro-
fundo sentimiento de nuestro muy 
afligido corazón, por las graves Inju-
rias que han recibido de parte de la 
prelnsa que hemos reprobado y de 
muchos incautos que fácilmente se 
¡han dejado y se dejan seducir por 
! el la 
Damos muchas gracias al Señor 
por habernos concedido la gloria de 
haber recibido el pan de nuestra pri-
mera formación literaria y educación 
civil y religiosa en las muy amadas 
e inolvidables Escuelas Pías, en las 
que durante los años que 'en ellas hi-
cimos vida de familia, no vimos más 
que ejemplos de virtud, de laboriosi-
dad y caridad cristiana y religiosa. 
Sentimos Igualmente las Injurias 
de que han sido objeto nuestros ama-
dos hijos los Sacerdotes y Religiosos, 
con lo que han dado buena prueba de 
Imitar con resignación y paciencia las 
virtudes de que nos dió ejemplo nues-
tro Divino Maestro Jesús, y a l mismo 
tiempo han dado ejemplo de valor y 
denuedo, para no dejar el hábito ta-
lar por temor a las infamias y veja-
ciones. Os felicitamos por ello de to-
do corazón, amados hijos de Nuestro 
Señor Jesucristo, y os exhortamos a 
contimrr dando pruebas de Igual va-
lor cristiano, no despojándoos jamás 
del traje clerical y religioso, con el 
que de tantos peligros se libran el 
ejemplar Sacerdote y el fervoroso Re-
ligioso, aparto de que Nos no tolera-
remos ni dejaremos sin castigo al que 
por temor a unos cuantos mal educa-
dos deje su propio hábito para vestir 
con el traje seglar. 
Dada en nuestra Residencia episco-
pal de la Habana, a 11 de Junio de 
1917. 
•|- Pedro, Obispo de la Habana. 
Por mandado de S. S. I . 
Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano-Secretarlo. 
Los señores Curas párrocos y en-
cargados de las Iglesias de nuestra 
Diócesis leerán esta Exhortación Pas-
toral en la Misa mayor del primer 
día festivo, después de su recibo. 
T e r c e r a s e s i ó n . . . , . 
M U E S T R A S G R A T I S | 
.Un fabricanteengran ¡escala Pollcltaagren-tespara vender ca-misa*, ropa Interi-or, inedias, pañue-los, ouellog, trajes ¡para mujeres y nl-|2as, ropa interior Ido muse 1 ina, blusas. Jfaldas, ropa »para muchachos y niños, y demaa mercancía en grenTal. MADISOW MIUL8,503Breiilwiy,N»wYiirt(.U.S.> 
E S T A B L O D E L U Z ^ S e f e d ! r i ! £ : 
0 9 5 0 Tls-a-í ls de dnelo y m l l § - cff r o o 
res, con pareja i p 3 
Servicio especial para en-
tierros, bodas y M z e s t 
Vís-a-Tls, blanco, con 0 0 L U Z ' 33, 
ilnmbrado, para boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
AlmacéDi A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ C I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 T 2 B O V E D AS DISPUESTOS PARA 
TEP. R A R 
EN-
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D u l c e M a r í a P é r e z R i c a r t d e 
S á n c h e z d e F u e n t e s 
PRESEDEXTA P E R P E T U A D E L C O M I T E C E N T R A L DE DA-
JttAS D E L A SOCIEDAD NACIOXAL tTBANA D E L A CRUZ 
ROJA 
H A F A L L E C I D O 
D E S P E E S D E H A B E R RECIBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I -
TU A L E S T L A BENDICION PAPAL, 
T dl^uesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy 
domingo 17 de Junio, de 1917, su esposo, hijos, madre, herma, 
nos, madre y hermanos políticos, ruegan a usted, encomiende su 
alma a p í o s , y se slrra concurrir a la casa mortuoria. Tejad 1. 
lio número 18, para desde allí, acompaña i su» restos al eterno 
dc^anso. 
Habana, Junio 17 de 1917. 
P. 36. 17-j. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Ooches para entierros, tf;^ C f ) V ^ * _ ^ ' c o r r i e n t ^ 8 ~ " C f , bodas y bautizos - - • ^ V / Id . blanco, con alumbrado . $ 10,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 a A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a ] 
(VIENE D E LA S I E T E . ) 
mucho, pues él llevaba cen gran feli-
cidad la cura del señor Arteaga 
I)efensor.~El teniente Barahona 
gestionó las entrevistas de ustedes con 
Sánche.i Batista, no? 
Testigo.—Sí señor. 
Defensor—¿Cree usted que estaba 
complicado en el cuartelazo? 
Testigo.—No señor. 
Defensor del teniente Ferrelra. — 
¿Usted conoce al teniente Ferrelra? 
Testigo.—De vista solamente. 
Defensor.—¿Lo vifi en la Jefatura, 
en el cuartel o en la cárcel? 
Testigo.—No señor. 
Defensor.—¿Qué concept'. tiene us-
ted formado de su conducta? 
Testigo—No le puedo decir, por-
oue personalmente no lo conozco. 
Defensor del teniente DIeppa.— 
.Cuando Dieppa estuvo en su despa-
|cho no llamó a Quiñones por telé-
fono y usted le dijo: "No se canse de 
llamarlo, porque repetidas veces lo 
he llamado yo, y no contesta? 
Testigo.—No señor. No recuerdo 
nada de eso. 
Defensor.—¿Qué oficia! los condujo 
a ustedes a la cárcel? 
Testigo.—El capitán Clark. 
Defensor del teniente Santa María. 
-¿Quí concepto tiene usted de la 
conducta observada por el teniente 
Santamaría? 
Testigo.—Bueita. 
Defensor.—Lo cree usted complica-
do de buena fe u obligado por causa 
mayor? 
Testigo.—Creo que las clrounstan-
cias le obligaron. 
Defensor del teniente Gssparllla — 
¿Conoce usted al teniente Gasparilla' 
Testigo.—Sí; se portó siempre bien. 
Defensor del teniente Carlos Mén-
dez.—¿Quién fué el que puso en l i-
bertad y arengó a los presos en la 
cárcel? 
Testigo—El capitán Izquierdo. 
Fiscal.—El teniente Méndez trató 
de quitar al alcalde las llaves del ca 
labozo para aplicarlo la ley de fuga 
a usted el día 13? 
Testigo—Así se decía. 
Con motivo de esta pregunta del fis-
cal, el Presidente autoriza a los de-
fensores para que puedan hacer nue-
vas preguntas al testigo. 
Defensor del teniente Santamaría. 
^—¿A usted le robaron varios caba-
llos? 
Testigo.—Sí señor. E l teniente Ar-
turo Recio entró en una de mis fin-
cas y después de realizar en ellas dis-
tintas depredaciones se llevó varios 
caballos. 
Defensor.—¿Quién le devolvió uno 
de ellos? 
Testigo.—El teniente Santamaría. 
Presidente.—Diga, testigo, cuando 
a ustedes los condujeron desde el 
cuartel Agrámente a la c'-.rcel ¿quién 
lo ordenó? 
Testigo.—El coronel Quiñones, qne 
nos ofreció un automóvil para ir, aun-
que el comandante Solano con fra-
ses muy duras dijo que aquellos no 
eran los momentos de andar con con-
templaciones de ninguna clase. Que 
fuéramos a pie, y que si no podíamos 
nos empujaron con las culatas de los 
fusiles. Quiñones entonces le repli-
có a Solano quo quien mandaba allí 
era él. 
E l vocal del Consejo de Guerra te-
niente coronel Sangully, dirigiéndose 
al presidente, dijo: "Quien mandaba 
allí era Quiñones, no? 
Tes^go.—Sí señor, así dijo él. 
OTRO R E C E S O 
E l Presidente del Consejo ooncedló 
un receso de 15 minutos para descan-
ear. Terminado ese tiempo se con-
tinúa la sesión, concediéndose al ca-
capltán médico señor Cossío quo no se 
siente en el banquillo de los acusados 
porque se asfixia. Lo sientan en una 
silla a la puerta del salón de se 
sioneFt. 
TESTIGO JUAN ARTEAGA, ADMI-
NISTRADOR D E CORREOS 
lítica de agente electoral por lo que 
lítlco de agente electoral por lo que 
el representante señor Aurelio Alva-
rz le llamó la atención y Calzadllla 
se lo dijo al teniente Rumban, y é s -
te le manifestó que eso se arreglaba 
a tiros. 
E l representante Alvarez dió cuenta 
cíe ello al coronel Quiñones y éste no 
hizo nada para resolver aquella anor-
inal situación, teniendo on cuenta, se-
gún parece, consideraciones especia-
les que a dichos dos oficiales dispen-
saba, por lo que vino a la Habaua, 
entrevistándose con el señor Presi-
dente de la República, a quien dió 
cuenta de lo que ocurría. 
Designó entonces el general Menc-
cal al capitán Capmany juez Instruc-
tor del sumarlo que contra Calzadl-
lla y Rumban so Inició. 
Dice Arteaga que el dia 11 llegó 
del campo, y al tener noticias de que 
en la Colonia Española se efectua-
ba un asalto en el que tomaba parte 
el teniente Ferrelra, se disparo a Ir 
Durante el asalto fué avisado Fe-
i reirá del acuartelamiento de las tro-
pas. Que él se dirigió a la Jefatura, 
en donde encontró al capitán Giraudy, 
quien le dijo que no creía que fue-
ran tan graves los sucesos que se ave-
cinaban. 
Que en el Gobierno estaba presente 
cuando el Gobernador llamó al coro-
rol Quiñones. Del Gobierno se tras-
ladó a la Jefatura, a donde llegaron 
el Alcalde, Gobernador y otros más. 
Que llegó también el capitán Iz-
quierdo, a quien el Gobernador le di-
jo que situara fuerzas para custodiar 
¡la Jefatura yel Gobierno. 
Izquierdo salió, al parecer, con ánl-
' mo de cumplir esas órdenes. Al irse 
i aquél, un soldado le apuntó al señor 
Maciá, que se encontraba tilll presen-
to. Y que el Gobernador le requirió 
diciendole que aquel era uno de lor. 
Después sintió un tiro, al que si-
guieron varias descargas. Que un ca-
|bo nombrado de apellido Aldabó, en 
I unión de otro soldado les intimó la 
I rendición poniéndoles el rifle al pe-
cho. Que él corrió a un cuarto en el 
que un soldado le hizo un disparo hi-
riéndolo. Que el cabo Aldabó, con 
otros soldados lo desarmó Que en 
otra habitación contigua encontró en 
el suelo al coronel Vega, y entonces 
el Gobernador se dirigió al sargen-
to Febles, y le dijo: "Mira a este hom-
bre que está mal herido.' Pidió agua 
y se la negaron. 
Que llegó Izquierdo y lo mandó con 
dos soldados a la casa de socorros 
para que curaran. Cuando salía 
llegó el teniente Calzadllla y Caba-
llero, los que le preguntáron por Au-
relio' Alvarez y al contestarle él quo 
estaba, Calzadllla dije: "Bueno, 
me basta con é s t e" Ordenó a una 
pareja de caballería que ao lo quita^ 
ran a los soldados de Izquierdo. 
Estos le dijeron que cumplían ór-
denes de sus jefes. Calzadllla se In-
dignó y dijo que allí no mandaba na-
die más que él. Izquierdo entonceo 
trató de imponer BU autoridad de ca-
pitán, pero al ver el revólver con que 
lo apuntaba Izquierdo, echó a correr. 
Refirió cómo Calzadllla mató al 
"Pollero," por salir en defensa de él. 
INTERROGATORIO 
A preguntas de las defensas, dice 
que el capitán Izquierdo no fué el 
que le negó el vaso de agua cuando 
estaba herido; que vló a Calzadllla 
trente a la Jefatura de Policía; que el 
coronel Quiñones era el Jefe del mo-
vimiento: que Ferrelra el día del cuar-
telaro se encontraba en la sala de 
armas del Liceo, en donde era maes-
tro, celebrando un asalto con Gracia-
no González y cadete Sarlcl; que tie-
ne el mejor concepto sobre la lealtad 
de Santamaría, Barahona y teniente 
Gandarllla. 
TESTIGO R E P R K S K N T A X T E AU-
R E L I O ALVAREZ 
En los días anteriores al cuartela-
zo, observó que hacían política los 
cí¡cíales del Ejército Calzadllla y 
Rumban, y denunció al Gobernador 
la tolerancia del Coronel Quiñones. 
Que sorprendió a Calzadllla en el 
hotel Plaza, hablando de política, y 
se lo dijo a Quiñones quien mani-
festó que cuando él se marchaba: 
"t'nn buenos se las va a arreglar Al-
vwrez, con Calzadllla y Rumban". 
Que Flgueroa, Quiñones y Solano 
prepararon el cuartelazo, habiéndolo 
avisado a los administradores de 
Bancos que depositaran sus fondos 
en las bóvedas, para que el dinero 
no peligrase. Figueroa fué al Banco 
Español y Quiñones 'al del Canadá. 
La actuación de Figueroa se la co-
municó por telégrafo al señor Pre-
sidente de la República, a quien des 
pues visitó con Figueroa, prometién-
dole al General Menocal el Tenien-
te Coronel Figueroa que él no es-
taba inmiscuido en nada y que cor-
taría cualquier desorden, palabra 
que no cumplió con sus hechos". 
TESTIGO "VriFREDO RODRIGUEZ, 
L I R E C T O R DE " E L CAMAGÜEYA-
W 
Por referencias supo los detalles 
dol ataque a la Jefatura de la Poli-
cía 3- la sublevación del Regimien-
to nñmero 6 de Caballería, teniendo 
noticias de la actuación sediciosa del 
Coronel Quiñones. 
Que las proclamas que recibió en 
su periódico, estaban autorizadas 
unas por el Coronel Quiñones y las 
otrat por Recio, Caballero y Zayas 
Eazáu. 
Que durante la revuelta, " E l Ca-
n agüeyano" no publicó más que lo 
quo le mandaba el Estado Mayor de 
los revolucionarlos. 
A preguntas de las defensas dijo 
que le merecían buen concepto Ba-
rahona, Moreno y el Capitán Ayudan 
tfl Arqulmides Méndez, quienes con 
Giraudy y el Represente Alcldes 
Petancourt, visitaban la redacción 
de su periódico. 
TESTIGIO CAPITAL GIRAUDY, S U -
PERVISOR D E TAMAGÜEY 
Supo que Figueroa avisó a los 
Bancos para que guardasen el dine-
ro, pues tenía noticias de que podía 
alterarse el orden en Camagüey. 
Avisó a Quiñones y Alcalde que 
tenía confidencias de que el 14 o el 
15 se alteraría el orden, pidiéndole 
al primero que situara un escuadrón 
de! torció táctico cerca de Camagüey 
para dichos días. 
Pidió al Alcalde armas para la po-
licía y qUe al pedírselas por orden 
de aquel a Dieppa, éste le contesto 
que estaba en su casa. 
Que la noche del cuartelazo se ha-
bía retirado a su casa y recibió un 
aviso del Gobernador, dlciéndole que 
en Florida había alzados. 
Más tarde se presentó su orde-
nanza, dlciéndole de parte del Coro-
nel Quiñones, que se presentara en 
e' cuartel. Fué a dicho lugar y el 
Capitán Clark lo abrazó, mientras el 
Comandante Solano lo desarmó, or-
denando Quiñones que lo conduje-
ran al calabozo. 
Que el Teniente Recio era contra-
rio al cuartelazo y que estando en 
la cárcel supo por el general Caba-
llero la "cobardía" de Méndez, al 
quererlo asesinar junto con sus com-
pañeros de prisión". 
Que lo llevaron de la Cárcel al po-
blado de Mira Flores, y de allí a San-
ta Cruz del Sur, donde el Coman-
dante Jackson, de la escuadra ame-
ricana lo rescató. 
Que el teniente Alayón fué, deteni-
do por los sediciosos y que vló a 
Santamaría el día del cuartelazo que 
embarcaba para Ciego de Avila a cu-
rar un caballo por orden superior. 
Pérez Moreno también fué deteni-
do y que Barahona visitó a los pre-
sos. 
voürmtxjjk S E S I Ó N H O Y D O -
MINGO 
Para las ocho de la mañana de 
hoy ha sido señalado el inicio de la 
cuarta sesión del Consejo de Gue-
rra. 
S ¡ ¡ ¡ S b ¡ ¡ r d D I A S o ^ 
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
P A G I N A D i E C I N ü E V E 
V i d a O b r e r a 
E L CONGRESO OBRERO 
Esta tarde a las dos « ^ F * ^"^p?; 
do el Congreso Obrero Racional FJt 
Subsistencias" en el teatro Arena Colon, 
sito en Zulueta y Dragones. 
El Ceufro Obrero reoibjfl nnmerosa, .d-
hesones y son n™h** ]b* co\ectMá»to* 
que designaron sus ^^f0.^» T,8™0.' 
así' de la capital como del 
to están {¿vitados todos os MMWItM 
obreros, organizados o no; la P^nsa «a 
general: el catedrático y "l"111.̂ 09. d* E ^ 
nomía Política de la Universidad, 1* Sa-
ciedad Econrtmlca de Amigos del rais j 
los Individuos y corporaciones que se in-
teresen por el bienestar de las clases pro-
ductoras. 
JjA ÜNIOX D E FOGONEROS 
En su domicilio, Inquisidor, 36. celebra-
rá una Asamblea la Ualrtn de Fogonero», 
Marineros y Similares, para discutir al-
gunos asuntos de Importancia. 
Se tratará del proyecto de hacer un do-
nativo de 100 pesos a las obreras en huel-
ga de la chocolatera de Bagner y se to-
marán otros acuerdos, tendentes a la com-
pleta organización de los trabajadores del 
mar, 
LOS PANADEROS 
En Monte 23. a la una de la tarde co-
lebrarán Jutita general los obreros del Gre-
mio de Panaderos, para solventar algún»* 
asuntos que se estiman de gran InterM 
para el Gremio. 
L A SOCIEDAD D E TOBCEDORKS 
DE LA DAR ANA 
E<!ta colectividad celebrará hoy en M 
palones del Centro Obrero una gran asam-
blea. . 
Además de la sancirtn del acta anterior, 
se nombrará la comisión de glosa y I» 
comisión encargada de presentar algunM 
reformas al Reglamento dará cuenta do 
la revisión que hizo al Reglamento Geao* 
ral y de las enmiendas que presenta al 
articulado del actual reglamento, hableol 
do oído el parecer de muchos trabajadoíosy 
El presidente y el secretario. Interesa* 
en el acto la presencia de todos loa afilia^ 
dos n fin de que puedan discutir y pro^ 
poner lo que estimen conveniente, erifaind^ 
por este medio toda suerte de censomf 
entre el elemento Joven que en el tono d# 
los talleres, siempre está dispuesto » 1 * 
censura y a la critica de los actos BOCI** 
les. 
I,OS MOSAISTAS 
A las dos de la tarde, se reunirán «n nil 
local, del Centro Obrero, los mosaiptas, 
para formar la Sección v elegir su delega-
do al Comité Ejecutivo de] Sindicato. 
M a r í a B a r r a q u é 
A g u s t í n de la B a r r a 
Los distinguidos Jóvenes, herido* 
en el lamentable accidente automo-
vlMpta de que dimos cuenta oportu-
npmcnte, se encuentran algo meior 
dentro de su gravedad. Así nos In-
forniíJion a las 12 a. m., desde la clí-
nica de los doctores Bustamante y 
Núhez donde se asiste a ambos jóve-
nes 
Además, nos dijeron que añn no 
se le había practicado la interven-
ción al señor Barraqué, pero que no 
sería necesario hacerle ninguna am-
putación. Dada la amistad que nos 
une al doctor Jesús María Barraqué 
y la distinción que nos merece, noa 
pi'odujo verdadera satisfacción esta 
noticia, tan favorable a su joven hijo. 
Hacemos votos fervientes por quo 
tar.to éste, como el joven Agustín do 
l¿t Barra, se vean en breve comple-
tamente restablecidos. 
S e l l e v a r o n l o s b i l l e t e s 
A la policía de Regla denunció An-
tonl Camarga que en la afueras do 
aquella localidad le asaltaron dos In-
dividuos quitándole cien fracciones 
de billetes do la Lotería. 
t 
R . L P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e 
l a m u e r t e d e l s e ñ o r 
E n r i q u e N o s t e y L a p o 
ACAECIDA E L DIA 17 D E JUNIO 
D E 1916 
En sufrado de sn alma, se apli-
carán las honra» que se celebren el 
mailes 19 del actual, a las ocho y 
media a. m^ en la Iglesia de la Ca-
ridad. 
Invitan por este medio a sns amis-
tades, para qne se sirvan a8istir 7 
encomendar sn alma a Dios, quedán-
doles agradecidos por tan piadoso 
acto. 
SU TIUDA E HIJOS. 
C. 4315. ld-17. 
¿Cuál es el periódico de 
yoc circulación? E l DIAKIO 
D E L A MARINA. < 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
Los Que Padecen de E l , Deberían Reconocer Que Es Una Infección 
de la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
solutamente depende de la sangre pura. Cuando los mdsculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no e i 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, y espe-
rar librarse del Reumatismo. Usted deberla ir más abajo de la super-
ficie, debería ir a la sangre dondo está el veneno, la cual no se Influy» 
con ungüentos y lociones. E s Importante que se libre de esta horribl» 
enfermedad antes de que ella se detarrolle. S. S. S. es el purificador qn» 
ha aguantado la prueba del tiempo., habiendo estado en uso constante 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer-
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano v fuerte S S 3 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal;'hará ei trabal* 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le reo», 
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
S W I F T S P E C I F I C COMPANY, 39 Swlft Laboratory, Atlanta. Q c 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o a . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855 . - O f i c i a t i 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asetura fin^a nrKo««- „ 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el T h , / ^ 8 1 ^ 
resulta después de pagado los gastos y slniesírós ^ anUal qU9 
\alor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fê ha * * 
Cantidades que se están devolviendo a los soclog como 
sobrantes de los años 1931 a 1915.. . . . . mo 
Importe del fondo especial de reserva* I ^ ^ L I a ' ' ' 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p S c f ^ T í 
Ayuntamiento de la Habana, acclonefde la ¿ t v ^ o P,del 
trio & Llght Power Co., y efectlvoen^ y 1 0 ^ 0 0 ^ 





E l Consejero, Director, 
SAIíTOS GARCIA M I E U í l ) ! . 
P A G I N A V E I N T L 
D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 1 7 de 1 9 1 7 . 
Crónica R e l i o í o s a ] 
DIA 1" D E JUNIO 
Este mes estú consagrado al SacraÜblmo 
C 0 S , S K < S ¿ e S Í * en las Reparadoras 
L a ¿ ¿ a n a prtoima **UrÁ ê l{̂ ¡Xn Sa 
•níiír.n \faio«tad en la I c esia de l-eien. 
-Santos Síanuel. Ismael e Isauro. I ^ r t l -
res- Rclnerio. confesor: santa lereso. es-
posa de don Alfonso de León. . -
San Manrel v compaucros mártires. 
Por fos^Tio^ 302. en tiempo que los per-
fa^se h . X b a n en una ^ ^ ^ 0 
con el emperador Juliano Apostata no 
wcfan en aquel reino. /?l!lnurreA11i Hfabvo1 d^ 
Ismael, hijos de un padre gentil, y tle 
inTmndre cristiana, la cual procuró edu-
ca r lo f en U relipión de Jesucristo mcle-
ron los tres hermanos admirables progre-
KOS pn las letras y virtud, bajo lR direc-
ción de un Inslgnl maestro llesándose a 
conciliar la estimación de los persas por 
^ Irreprensible conducta y recto proce-
depor aquel tiempo. Juliano dispuso una 
pran fiesta a los diosea, mandando al pue-
blo que les ofreciese sacrlfic os Concu-
rrió aiecre la multitud de inflesles a obe-
decer el precepto del emperador: y vien-
do los t r ¿ santos la preocupación de an-
tós miserables como rendían cnprauados 
saci í le-as adoraciones a los demonios, pe-
netrado su corazón del más vivo dolor, 
toparon al Señor les conservase constan-
tc? en la fe. para que de modo alguno se 
contaminasen con los errores de los idó-
Advertido su resentimiento por un ca-
marero6 de Juliano, hizo que los Prenmo-jen 
los ministros, y presentasen al empera-
dor- n"len informado de la causa, olvldftn-
lo nue fueron decapitados en el día 17 de 
Ju^io del año 362. E l Señor dispuso pa-
ra -loria de sus Santos y confusión del 
tfrano que se abriesen tierra y o p -
tase en su seno los cuerpos de l09.}1"51^3 
mártires para Impedir su combustión se-arán el mandato del tirano. 
™ F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral U de 
Terc i é y en las demás Iglesias las de 
C0C^rtetrede María . -Día 17.-Correspond« 
vlska? a Nuestra Señora de los Desampa-
rados, en e! Monserrato. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Fel ipe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
io Angel , L a Merced, San Franc i sco , 
Santa Catal ina, Pasionistas, Cemen-
lerio, Ig les ia Parroquia! del Vedado, 
Capi l la do los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y m e ó l a : B e l é n , San F e -
::pe, Santa C l a r a , L a Merced, S a n 
de] Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
io Angel , Catedral , l a Merced, S a n 
Francisco.. Santo Cris to , E s p f t i t u 
Santo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado) ; 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro) y Capi l la del C e -
menterio d© Colón, C a p i l l a de loa P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
i v i í E S A ^nnikcloa ' dlcoa j revista». XH-
bnjos y grabados 
moderno». JOCO NO-
IffIA fotltín « les 
anunc&stea. 
CUBA, «L 
«•IMMO a mu 
A L P A R G A T A S 
i C O N R E B O R D E 
f E l F . [ A i X P 1 W 4 3 7 
* A G U L L Ó 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A las siete y media: B e l é n , San 
Felipe, la Merced, San Franc isco , 
Santo Cristo , Sagrario de la Cate-
dral , E l P i l a r , Santa Cataona, Gua-
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . . „ , . T 
A las echo: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n , San Fel ipe, Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , Ur-
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe. 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia. 
San L á z a r o , J e s ú s María , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro (Iglesia parro-
quial ) . Dominicas Americanas , C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , l 'a-
slonlstas, Santo Angel , Capi l la de les 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ua-
pUla del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San F e l i p » . 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i lar . . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange- , 
la Merced. San Francisco. Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos-
pital Marcedes, E l Pi lar . J e s ú s del 
Monte y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Fel ipe . 
« ¡erro. Capi l la de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (CarmeUtas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fel ine . 
A las once: Be lén , Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel , l a Mer-
ced, San Franc isco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de la Caridad. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNES CULTOS E L APOSTO-
' LADO DEDICA A L SAGRADO CO-
RAZON' DE JESLS 
Día 15. a las siete y media a. m., misa 
de comunión general. A las ocho y media 
a. m. misa solemne con orquesta y ser-
'm<5n por el R. P. Abascal. A las cinco y 
media p. m.. consagración de los niuos al 
divino Corazón. '•. „ . . „ 
Día 1G. A las ocho y media a. m., misa 
de ministros y el ejercicio del segundo 
día del Triduo. . ^ 
Día 17. A las ocho a. m., misa de co-
munión general. A las 0, la gran fiesta 
con orquesta y sermón por el U. f ban-
tillana de la Compañía de Jesús. A las 
siete y media de la noche, los solemnes 
cultos acostumbrados y procesión por las 
naves del templo. 
14180 17 g ; 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L F R D I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A # 0 
E N L i 8. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 do 191«. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del año del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y firma S. B . R. de ano 
c e d í a n o. 
-!- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l martes, 10 de los corrientes, a las 7, 
será la misa de Comunión general, y a las 
ocho y media, la cautada, terminándose 
con la Marcha Triunfal. 
A las siete de la tarde. Exposición, rezo 
del santo rosarlo, ejercicio del dio, leta-
nías cantadas, plática, reserva, procesión, 
versos y despedida. 
Se suplica la más puntual asistencia a 
todos los cultos con las insignias de la 
Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
14364 29 jn. 
Capital y 
Activo «tn Oab*. 
« 8,S{(l.í7R-42 
*70.000.00*40 
G i r a m o s l e tras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e ! m u n d o . 
E l Departamento de Ahorro» abo-
na «1 » p»r 100 de interés aaanl 
•obro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Psgando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar eaalíiuler 
diferencia ocurrida en el paga 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, 21, se celebrará una misa so-
lemne a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Se suplica a los devotos su asistencia. 
14350 20 jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente honra a tan glorioso Patriarca. 
142S9 19 jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Martes. 19. serán los cultoe del glo-
rioso San José, a las 8, misa cantada, 
ejercicio, plática y procesión; se avisa a 
sus devotos y contribuyentes. 
14201 19 Jn 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 17, tercer domingo, tendrá la 
Congregación de San José, a las 8 a. m., 
la misa y plática acostumbrada. 
E l martes. 19. habrán los cultos con-
gregaclonales del mes, a los que deben 
asistir todas las eoclas. 
14241 18 Jn 
I G L E S I A D E L S P I R I T Ü S A N T O 
SOLEMNE T I E S T A A SAN AN'TON'IO 
D E TADITA 
E l domingo. 17 de Junio, a las ocho y 
media a. m. se hará la fiesta que anual-
mente se le tributa al glorioso Santo, ce-
lebrándose una solemne misa con orques-
ta y ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador R. P. Santiago Amigó. 
Suplico a todos su puntual asistencia 
y su espléndido óbolo no olvidando que 
el Santo da ciento por uno. 
Le anticipa las gracias, la Camarera 
que hace 33 años viene celebrando la fies-
ta sin Interrupción alguna. 
C L A R A MORA. 
14030 17 Jn. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
F U N D A D O « . AñQ 1 8 6 0 C A P I T A L . $ 8 . 0 0 Q . 0 0 0 
P E C J L K Q I ^ Q S R A U C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D g I O S F O N D O S D E L B A N O d T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: AGUIAB, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / O * l l » n o 1 3 8 — M o n t e a o s . D- < • » s e -
l lasooafn 20 .*Bglde 2 . - P a s e o do Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N " E L I N T E R I O R 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Ali 8AORADO CORAZON D E JKSC8 
Todos Ips días del mea de Junio, a las 
cinco y media p. m. se haré el ejercicio 
del mes del Sagrado Corazón. 
DIA 15 
E l sagrado Corazón de Jesús. 
Por la mañana.—A las ocho, misa ÍO-
lemne v terminada ésta, consagración de 
las «ocias y fieles presentes al Sagrado 
Corazón. 
DIA 17. 
Gran fiesta en honor del dlrlno Corazón. 
Por la mañana.—A las siete, misa de 
Comunión General. 
A las ocho, bendición del nuevo estan-
darte del Sagrado Corazón, por el Iltmo. 
Monseñor Dr. Alberto Méndez, Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral y Secretarlo 
de Cámara y Gobierno del Obispado, sien-
do madrina de tan solemne acto la señora 
Mercedes Camp» de Pérez, Presidenta del 
Apostolado. 
A las ocho y media, misa solemne con 
voces v acompañamiento de orquesta, que 
será d'lrlglda por el Maestro Pastor 
E l sermón está a cargo del Iltmo. Mon-
señor Dr. Alberto Méndez. 
A las diez, mise para los niños y ni-
ñas de la Escuela Catequística de esta 
Parroquia y consagración de éstos al Sa-
grado Corazón. . . , 
Por la noche.—A los siete, exposición del 
Sacramento ejercicio del día, consagración 
de socias v fieles presentes al Sagrado 
Corazón, v reserva. Al final procesión 
por las naves del Templo, llevando las 
celadoras v soclns del Apostolado la ve-
nerada Imagen del Corazón de Jesüs y 
el nuevo estandarte. 
E l domingo, día 24. estará expuesto 
el Santísimo todo el día por ser éste el 
designado en esta Parroquia para ganar 
el Jubileo concedido por S. S. Pío X, se-
mejante al de la Porclftncula. 
A. M. D. G. 
Nota.—Las celadoras y sodas del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que 
les marca la hora de vela para el día 
del Jubileo, 24. 
13972 « 3n-
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16 VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, reserva y 
procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Car nen se dignen acudir .. velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
14036 17 Jn 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . 
F I E S T A E N HONOK D E SAN ANTONIO 
D E PADUA 
E l domingo, 17 de los corrientes, a las 
ocho y media a. m., se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de San Anto-
nio de Padua. E l panegrlco está a cargo 
del R. P. Alonso, S. J . 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos. 
E L PARROCO. 
14018 17 Jn. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l próximo domingo día 17 del corrien-
te mes, se celebrará la festividad del Cor-
pus Christl, con misa solemne, a las 9 a. m., 
en la que oficiará el R. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta Ciudad 
y predicará el R. P. Fray Julio Arrllu-
cea, O. M. y con Procesión a las 5 p. m. 
por el interior r.el Templo. 
Mayo. 14 de 1917. 
14034 17 Jn 
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San Antonio do l M 
Baños . 
Victoria ds lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«¥ Remana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Fegrmdi $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blllpies: De 8' a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 ds la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el día 
L o s decumentot». d<> embarque se ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E 1280-50 
Segunda C L A S E „177.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . «18S-»0 
T E R C E R A N W-SO 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán eflcriblr so 
bre todos los bultos de su equ ipa i» . 
t>u nombre y put^rto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. 0 1 A D Ü T , 
San Ignacio. 72. altos, T e l . A-7900. 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P in i l lo s , I z q u i e r d o y " a . 
D E C A D I Z 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á 
e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to en e s ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e " A S U N T O S G E N E R A L E S . " 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
d e la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l se -
ñ o r A l c a l d e , en l a H a b a n a , a q u i n -
c e d e J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z 
y s iete . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C 4297 8(1-16 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOíTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compafiía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentactfin de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, 8AENZ Y COMPAJIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l vapor E s p a ñ o l . 
MARTIN SAENZ 
Cap. L . M A R T I N E Z 
s a l d r á del puerto de l a Habana f i ja-
mente en el presento mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz do la Palma. 
Santa Cruz de Tenerlte. 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 4142 18d-U 
V 
Vapores Correos 
n r r • 
C o m p a ñ í a T r a s . c ; E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Tn-ritió» de la Telegrafij» miu tillot) 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
' S B A D M T T E D E S D E U N P Í S O E N A D E L A N T E -
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
n & C K X SSCU2H T A f t f A S O 1 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor Reina María Gristm 
C a p U á n Z A R A G O Z A 
Sa ldrá muy pronto para 
C O R U Í Í A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la corresponderacla p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S , i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros f á esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que la agiomeracion de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que e'i bu> 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fio* 
tes habilite con dicho ¿¿lio, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en H manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s erán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se» 
liado, será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S . — 
H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
J u l i o d e 191 7, se r e c i b i r á n e n e s t a 
S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , en p l i e -
gos c e r r a d o s , p a r a e l sumin i s t ro y 
e n t r e g a d e los d i v e r s o s a r t í c u l o s 
d e a j u a r e s c o l a r q u e s u b a s t a este 
D e p a r t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e 
los m o d e l o s d e los d is t intos a r t í c u -
los q u e se p r o p o n g a n d e b e r á n d e -
p o s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , e n e l 
A l m a c é n d e e fec tos e s c o l a r e s , s i -
t u a d o e n e l ed i f i c io d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a c a l l e d e 
C h a c ó n . D e 1 a 2 p . m . d e l m i s m o 
d í a 3 0 d e J u l i o , se r e c i b i r á n t a m -
b i é n p r o p o s i c i o n e s y m u e s t r a s p a -
r a d i c h a s u b a s t a e n e l m e n c i o n a d o 
A l m a c é n , d o n d e s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las p r o p o s i c i o -
nes a l a s 2 p . m . d e l e x p r e s a d o 
d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i ego d e c o n -
d i c i o n e s , q u e se f a c i l i t a r á a q u i e n 
lo s o l i c i t e . — H a b a n a , 11 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . — S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , 
S u b s e c r e t a r i o . 
C-4229 43.-14 Jn. 2d.-27 31. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o . 
H a s t a l a s tres d e l a t a r d e d e l 
d í a 2 2 d e J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
se r e c i b i r á n e n l a S e c c i ó n d e P a -
g a d u r í a , P e r s o n a l y M a t e r i a l d e 
e s ta C á m a r a , d o n d e p u e d e n e x a -
m i n a r s e los m o d e l o s y o b t e n e r s e 
los p l i egos d e c o n d i c i o n e s n e c e s a -
r io s , p r o p o s i c i o n e s , b a j o s o b r e c e -
r r a d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l S e n a d o , p a r a e l s u m i n i s t r o 
d e m a t e r i a l d e e s c r i t o r i o , e l é c t r i -
c o , d e t a l a b a r t e r í a , d e l i m p i e z a y 
d e a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n d e f o r r a -
j e ; i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n , 
e n fo l le tos , d e p r o y e c t o s , p r o p o -
s i c iones d e L e y , e t c . ; i m p r e s i ó n f y 
e n c u a d e m a c i ó n d e l " D i a r i o d e S e -
s i o n e s " d e este C u e r p o y e n c u a -
d e m a c i ó n e i m p r e s i ó n d e l a M e -
m o r i a d e los t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r e s t a C á m a r a d u r a n t e e l p r i -
m e r P e r í o d o C o n g r e s i o n a l . 
H a b a n a , J u n i o 13 d e 1 9 1 7 . 
J o s é de J u n c o , 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
P e r s o n a l y M a t e r i a l . 
C 4234 ed-lfl 
© o © 
f i d i í 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a , 
p o r s e g u n d a v e z , el s u m i n i s t r o d e 
P A N a las D e p e n d e n c i a s M u n i c i -
p a l e s d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l d e 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t enga e fecto 
e l d í a seis d e J u l i o p r ó x i m o , a 
l a s N U E V E antes m e r i d i a n o , d e su 
o r d e n s e c o n v o c a n l i c i t adores p a -
r a q u e en e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o a l D e s p a c h o d e 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E Ñ A " 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C i e g o de A v i l a 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o 
p o r l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s -
tas c e l e b r a d a e l d í a d i e z d e l c o -
r r i e n t e m e s , es te C o m i t é E j e c u t i v o 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e es ta C o m p a ñ í a a 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A p a r a e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
te m e s , a las dos d e l a t a r d e , e n 
e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , c a l l e d e J o a q u í n A g ü e -
r o , n ú m e r o 4 2 , ( C i e g o d e A v i l a ) , 
c o n o b j e t o d e n o m b r a r n u e v a J u n -
t a D i r e c t i v a . 
Y en c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
2 2 d e los E s t a t u t o s , se p u b l i c a l a 
p r e s e n t e p a r a c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s . 
C i e g o d e A v i l a , 1 2 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . 
J o s é P a z , 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . 
C a r l o s L u z a n , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
C 4269 l(>a-16 
to d e l D I V I D E N D O A C T I V O C U A -
D R A G E S I M O S E X T O , c o r r e s p o n -
d iente a l p r i m e r s e m e s t r e d e este 
a ñ o , a l r e s p e c t o d e l C I N C O P O R 
C I E N T O a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
nis tas q u e lo f u e r e n en e l d í a d e 
h o y ; y q u e a s i m i s m o h a a c o r d a -
d o q u e e l p a g o d e d i c h o d i v i d e n -
d o c o m i e n c e e l d í a V E I N T E D E 
J U N I O A C T U A L , y c o n t i n ú e todos 
los h á b i l e s , d e O C H O A O N -
C E A . M . e n las o f i c inas d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , C E R V E -
C E R I A T I V 0 L I , C a l z a d a d e P A -
L A T I N O , C E R R O . 
H a b a n a , 5 d e j u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 3975 alt 8d-5 
Compre el DIARIO DE LA MARINA 
AC C I O X E S E L AKCO I R I S , COMPRO, a &5 centavos. Lucena, 23. R. Mar-
tínez. 14218 19 Jn 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 a c c i o n e s de l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . 
E s t a s a c c i o n e s , q u e se e s t á n v e n -
d i e n d o a q u í a $ 0 . 3 5 , c a d a u n a , 
l a s o f r e c e m o s a 1 8 c e n t a v o s . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 1 9 o A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 4 2 . 
14209 19 Jn 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . E-SISL 
Precios a mitad de otros baño» de la. 
La» aguas son lae más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su sltuacl6n, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. 11685 30 s 
PE T R O L E O , V E X D O 600 ACCIONES D E L a Nacional y Pan americana de Mé-
jico y compro de la Unión Gil do Ba-
curanao. Zulueta, 20, Tidriera. 
13953 16 Jn 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de inyención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Miirquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1S44. 
13462 8 Jl 
A C A D E M I A D E T A H Í T I ^ 
M E C A N O G R A F I A ' » ! ! 
O B R A P I A . 3 ^ 
D e d í a y d e noche p , 
e n E s p a ñ o l . C u r s o de T ^ > 
í y d e M e c a n o g r a f í a No H i 
s e ñ a m o s e l s istema P I T M A S 
es e l m á s s e n c i l [ ^ p í 
b i r Y l eer y porque P ^ e J 
f á c i l m e n t e a otros i d i o ^ 
n a m o s a e scr ib ir en J - k l 
T A C T O . p 0 r q u e es e U ^ l 
d i o d e a p r e n d e r a e s c r i t ? ^ ^ 
q u i n a m u y esPecialm * C11 ^ 
a q u e l l a s p e r s o n a s que * h 
a l a T a q u i g r a f í a , o qUe S 
s e r v e r d a d e r a s oficinistas t S 
t i z a m o s n u e s t r a enseñanza ^ 
n u e s t r o s profesores son ^ 
e n s u a r t e , y podemos c o j ^ 
m e d i a t a m e n t e a los a l u m n ^ 
r e s u l t e n a v e n t a j a d o s por J J * 
l a A g e n c i a d e E m p l e o 
d i t a d a e n l a H a b a n a . T o ^ l 
t e d i n f o r m e s de nuestra Acad * 
an te s d e c o m e n z a r sus estudi? 
o t r a c u a l q u i e r a . Estudie ustd 
n u e s t r a E s c u e l a y aprenderá J 
to y b i e n ; d e s p u é s cuente * 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
C 4320 
D de Londres, que da clases a 
Uo con buen éxito, de idiomas i0!!!*! 
e instrucción en la Habana, en u ^ l 
tea de una familia particular M 
comida en cambio de leccWs « 
14333 Sena8 ^ CampailarK 74. 
UNA INSTITUTRIZ, AMERICT^TH Bidente en Oklahomo', desea r i 
en una buena casa, para enseñar r, s,;M 
sefioritas. Sueldo: cuarenta peso, ' H 
comida. Pueden informarse ñor 7.!ljl 
no. llamando al F-42S5. p W*'I 
140d0 ^ ^ 
r p A Q r i G R A F I A , CI.ASES METODOÍM 
J . man; comercial en Cuba y ofln.i I 
comercial, en casi todo el mundo- n 'I 
ta preparación para comercio. cla«'« ! * l 
ticulares. Sol. 72. Coujll 51 ^1 
i i ^ 17^ 
A C A D E M I A D E C O R T E MARTI 
Enseñanza completa del corte de roni ti 
señora de niños y de hombre, asi comohíl 
bién el de corsets. L a alumna, al conttal 
sus estudios puede optar por el certSJI 
do de enseñanza. Belascoaln. 120 P«Sl 
Díaz Blanco. ' 
21J1 
UN J O V E N , AMERICANO, BIEX m\ cado, desea enseñar a nlfios de NJ 
sonas respetables, perfecto inglés, a Si 
blo de habitación y comida. Dirljaimil 
X, en esta administración. 
13843 is j , 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , DONDE quiera que se encuentren los bienes. Ad 
Judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
E . Lámar. Oficios, 16, altos. 
12997 2 Jl 
M G. G. E S T I M A R E P A S E SABADO • 16, a las 10 mañana o cuatro tarde, 
por Aguiar, 110, departamento número 6.— 
2158 
14182 18 Jn 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra Incendio de su 
casa, las existencias de su establecimlen 
to, o el mobiliario de su casa particular. 
Diríjase al apartado número 1741 y sa 
brá el tipo que le corresponderá pagar 
anualmente por la cantidad que desee ase-
gurar. 
14044 17 jn 
Cajas Reservadas 
L 
A S tenemos en <nie> 
tra bÓTeda constroi-
d a con todos KM ado* 
lautos moderno* J 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia da b s k»> 
t e m a d o s . 
E a asta oficina ¿ a r e m o s todos 
los detalles Qne se deseca» 
N . Oela ts y Comp< 
B A N Q U E R O S CAJÜS DE SEGURIDAD 
L 
A S tenemos « a aneo* 
tra b taeda coastruf-
i a coa todos los ad»* 
l a n í o s modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes j psendas bajo l a pro-
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
anestra of ic ina: Amargura, a é * 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
mi 
PR O F E S O R A , GRADUADA, CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas, Música, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. 
14318 24 jn 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
p r o p i e t a r i a de las f á b r i c a s d e c e r -
v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L T 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A -
G E S I M O S E X T O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a se h a c e p ú b l i -
c o p o r este m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e todos a q u e l l o s a q u i e n e s 
in terese , q u e , c o m p e t e n t e m e n t e 
¡ a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o el r e p a r -
UXA SEÑORITA. I N G L E S A , D E S E A dar clases de inglés. 17 y 4. Departa-
mento 12. Teléfono F-4123 
1^o-2i m Jn 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMATICAS, í l s l c a . Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Preparatoria para Ingre-
sar en la Academia militar y escuela de 
ingenieros. Campanario, 120, bajos 
14155 18 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, S pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés T 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido unlversalmente 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
14191 ^ ¡i 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Inglés, Francés, Mecanografía, ContiMül 
dad y Preparatoria para el ingreso J 
Bachillerato. Clases diarlas y nocturnal i | 
precios económicos. Pídanse programul 
San Miguel, 66, bajos. Teléfono Á-8277 
12862-63 21 Ji 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
San Miguel, 161, Habana. Profesora: Aul 
Martínez de Díaz. Se dan clases í doml-l 
cilio. Garantizo la enseñanza en dos ntJ 
ses, con derecho a título; procedlmleDti| 
el más rápido y práctico conocido. Pr»| 
dos convencionaíes. 
12857 1 J 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, rebj 
talado en s a antiguo edificio, amp 
da ra cap acida así como el m 
liarío escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de S a 6 m 
Preparatoria para comerek e btH 
tnie. 
Carrera comercial con (rasdei n> 
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n ó g r a f o ltW\ 
Taquigra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles j preparatoAi 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, ill»! 
mente beneficiosas para el pnpüajt 
Alumnos internos j externoi. 
Amplias f a c i l i d a d » para famiu U| 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
c aeze 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio 7 ^ 
llerato. Unica Academia en ^e " li 
contabilidad empleando Proced ™ie, p 
modernos y prácticos. Hay cl^9^ar ¡j 
che para el que no Pu%d* eMere»dert| 
día. Director: A. L . y Castro. Mere» | 
40. altos. Teléfono A-6074. ^ j , 
12468 
E L I N G L E S 
gramatical y VT&ctic&mjn̂  
pronto por mi sistema <ie f 
bello". Academia de Inglés, >ept* 
12887 
AIÍGKBBA, GEOMETRIA TR metría. Topografía, Física, clases a domicilio, de ciencia. ^ 
y exactas en "eneraL ^ roies 
Animas, 121, altos. 
12040 
" P R O F E S O R CON TITTOO. D * ^ £ % JL lecciones a menores o raay ^ 
glés, método rápido y 
módicos. English. Industria. lT 
13738 
PROFESORA DE S 0 1 ^ ^ ! ! ^ , E»í Ofrece clases en BU iolU»** 
drado. 22, altos, para » f " X B módlc»5-
de 1 p. m. a 5 P- m- Precios w ^jt 
13784 ^ rKQ̂ 1'̂  
ACADEMIA DE ^ ^ ' c o n c o r d j » ; J fía y mecanografí;. En L° jfíi • 
bajos, clases de inglés y g '^ í e iBj j l 
español e Inglés. $3̂ 00 l ^ c ^ J f 
fía $2.00 al mes. Clases pan», ^ o j ^ 
1319B 
S A N M I G U E L A R C A N ^ 
C o l e g i o E l e m e n t a l 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . COg* 
( L o m a d e l a Ig l e s ia de Je»» 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 97 . ^ 
Telefono j ^ -
En esta ^ X n J ^ ^ S ' ^ é obliga a ios e s V ^ . ^ n a r a nW^t* { 
^ u e ^ r S e d i S ^ . - * , 
• enseflanza Práctica ^ 
constante: la teórica c o ^ se d«» 
ees por semana, f̂*^ p. & M A S 
a 11 a. m. y de 1 » S f o J aoe «7^ £ 
Las señoras y ^ / j í f o s lo» ffcoJí 
qulrlr estos con^lmlent^-^ 0 e £ V 
. i a Inglés y 1* meca°0|re las 
criblrse en cualaulera a* exlíeB 
el orden y la *oratlpr^o puP"°« 
1 S«lo se admiten ^ e» 
I cadas, segura» d« B»11*1 lí» 





3 163 ( » l t 0 ^ TaquiRrafU PU-
& 0 f * £ £ ^ ^ o t ' ,nternoa• 
^ ^ 1 
>mas. JliIBa$, Span i s s L e s s o n s . 
K ,M^8 ^ E S C O D E I-.V UABAXA. 
J - i fae alquilaji uuo» altos, de esquina, 
sala, comedor, trea cuartos y uno en la 
etn *!rand¿' ^ servlcfes y cocina de 
f, hndí.1,uanrrR1a/,ael y Bnsarrate. llave en 
fa^a Teléfono A.5350. AÜimas. 24, 
bajos, el dueño. 
14^2 ^ 24 Jn 
i ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
. T T A B A X A . NUMERO 100, ALTOS. E N -
| X l tre Obispo y Obrapía. en cincuenta 
y cinco pesos, sala, comedor, tres habita-
I cioaes, cocina, baño con Inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. L a llave en la sombrerería, enfrente. 
13376 17 Jn 
l / v ! » ^ ? ! ™ ^ 80' CASI ESQUINA A 
T Í S Í ê esta espléndida 
^ ^ ' m h^^Ue8ta de zaeuón, sala, saleta, 
Z h n n rÍOnes. grandes, comedor gran-fl f*'£¥-[Q Con 4rbole8, espléndido cuar-
^ ™ í .C0,n t0(l0 el Bervicio y servi-
n l . S S S in,fd09 ^parte- Do» habitacio-
nes altas, independientes, agua fría y Cft-
vado -Infor^J6 al Jad0' en el tren de la-^ I n f o m a su^uefio, en el Hotel In-
21 Jn 
^ Vn'0srmse vende a un peso pla-
- á1liwfnflrar en las librerías 
V ejeiI1PIarv \eptuno; Casa 
WGalian0J. Librerla Nueva 
DhisP0' frente al 
F E E S O c Q ) ! 
Ta PABLAMEXTAKIAS. ( L a . 
-ifllC-4" T^slatlvas) por Vicente 




"líoder"? * 109 y "Las Aioaai 
Wei. O b l s f ' . Í Q a Belascoaín. -
S ^ ^ a í o , 1 r a l t o s ^ Habana. n -
ÍtaS- § 9 
^v^. . . W H . r 8llanu..í. i rerí  , a» 
rme(i0J ^ Ob 0Vnñ¿s teatro Martí; 
, 03¡ ^«n DraS0, " de Francisco Gon-s más ^ «rlOO; ..Academia, ae industria; 
T ^ ^ S 8 n ^oes i . de' José Lépez Ro-
ÔlUe ^ ^¿odern? P 0 ^ ' y " as Modas de Pa-
a Acad r ^ ' * A S ' l a - Bel-a9^a^ ^ -
estudio, ^ 





"lo. 74, 2 
1Befiar nijj» 
Pesos, can 
olL JSñaPfrt¡0n*a; 8ala. ¿omedor, al-
billa'rio l.fsdei ^"-.baSo. incl.iyendo mo-
er L d ó - S i ^ ' h i ^ ^ ^ ^ i c a . Teléfono y 
censor $ ^¿¿n*200 alt03- "ay as-Leusor- 14336 20 jn 
p E S I O N D E L O C A L . L O C A L PROPIO 
J ^ o W 0 u r r P a ñ 5 a - empresa, farmacif o 
suflo d e ^ l ^ 1 ^ 1 1 vl8ta- Gran 8al<5n de 
c a f é , V t S S ^ ^ n ^ c a ^ r r ^ p e j u e ^ 
i r " d e B r r a n X a t r l e n C l a - S t ó 
Genaro8 C r t a d ^ 1 0 ^ ^ ^ " DIri?lr8e a 
14370-71 23 Jn. 
AVlo^l^' l ^ ^ N T A Y J O V E L L A R . BE 
jrv. alquila una esquina, baratn n/onia 
para carnicería, lechería, carbonería b¿ 
tica, garaje, puesto de frutas o cualquier 
clase de comercio que no sea bodega In-
forman en la bodega del frente 8 
30 Jn 
P A R A CAFE, PONDA o ALMACEN. SE 
£ ¿ ¡"K ÍSÉ P^P^^'ones por el contrato 
de los bajos- de Zanja números 4 y C con 
tres puertas metálicas y 18 metros de 
frente por 9 de foudof titne patio y 
" / M Í r T n a o ^ Parader0 de 108 ?ranTla8 
1425Í) 20 Jn 
E LOS CLATRO CAMINOS SE A L -quila Monte, 305, con sala, saleta sa-
1ínon?rrl,d* y 8al6n al fondo. la llave en 
e l , . , 0 ¿ l"formau: Víbora, 559%-A. 
141'1- 24 Jn 
lETODolJí1 
a y tím 
mundo; ^¿ 
l0. clase! ¡J 
" h 
fE MARTI 
te de ropt ^ 
asi como tu 
na. al concl* 













^-TTRWIADO UN A L F I L E R D E 
>£ HA ̂ ^ e V d e L a Filosofía, por Nep-
^ ^ r , ! ano San Rafael y Obispo Se 
tííS a Quien, * entfegu^en ^Con-
ft 62; de 12 14278 
la señora de la 
20 Jn 
E \ E L T B A Y E C T O D E L A 
11 Goberna-
per-[)EBD ílría de Estado a la de ob ^ ésta a Casa Blanca, se ha . 
51''.nl escritura en Inglés y un poder 
ia una esey M. Reposo, he-
ÍIWR FU ulelfla; el que los entregue en 
0se?o i rv 11. cuarto 311, escritorio de 
^'^^ industrial o en Sevilla 19 (Casa 
^ " i r i Ratificado con 10 pesos E s -
umentoi solo son útUes para el in-
ríMt"»- 20 Jn., 
inglés, 
ibiéadoseme extraviado en un auto-
óyil de alquiler unos contratos de 
«pra y arriendo de una f inca en 
Wajay, ruego a la persona que lo 
bva eucontrado se sirva devolverlo 
San Rafael, 141 y medio, donde 
gratificará generosamente. Daniel 
-
14269 19' 
™TDIDA DE UN GANCHO CON SU 
^ ifavero 3 llavlnes, Yale; 2 llaves y un 
oerilias de Ubaco. Se ruega a la 
«ma aue lo encuentre tenga la bondad 
«itresarlo en el ventanillo de Aparta-
tl Jefe de los mismos. Administra-
PART 
fía, Contabll * 
el ingreio i J de Correos. Habana. 
' 14144 
18 Jn 
^ 0 ^ » ^ N P O S E ^ E X T R A ^ A D O E N E L 
lí'^' • l l r tyec ío^dr i r calle de Villegas, entre 
k iparilla y Obrapía. la noche del día 11. 
aoerrlta chiquita, lanuda, de color ce-
« aue entiende por Raquel, se avisa 
aae la haya encontrado, la entregue 
Obrapía, número 75, panadería L a F a -
• te le gratificara con cinco pesos. 




no el noÜ 
I doble. 




i í i w 
preparatorfa 








U O S M A E S T R O S D E O B R A S 
pt deseen hacer cielos rasos de yeso 
cualquier trabajo de o r n a m e n t a c i ó n 
ye», Humberto Castillo, en A l c a n -
ñlla 30, se los h a r á en mejor pro-








N « t a M | 
Ira Q'l(olíi 
Cesor 
Concordi»' ̂  









« S a l 
ser • 
i"9 filo I 
pilo»- ^ 
E GRATIFICARA, CON f 10, A L A 
u persona que entregue una maletlca de 
ik conteniendo recuerdos de familia, 
itráriada en la EstaciOn Terminal, el 
1 de Mayo, a la niña Goerglna Acosta. 
ilsar: Línea, 118, o calle F , número 239. 
13440 " Jn 
A R T E S Y 
O F I C I O 
¡010, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
ínején. El único que garantiza la com-
?u extirpación de tan dañino insecto, 
ootindo con el mejor procedimiento y 
tan práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
*m8n Plñol, Jesús de! Monte, número 
Si Teléfono 1-2636. 
10 Jl. 
18 Jn. 
F c a s a s y F i s o s T 
H A B A N A 
m sastre. Buena o c a s i ó n para 
yecerse en un bonito local en la 
7* ^ Obispo, la casa y a e s tá abier-
J y tiene buena clientela, no tiene 
, . PaSa»' dependientes. Informan 
^uacate, 68. 
1 ^ 20 ^ 
)A&Q,l;i,LA' E N «27-30. L A CASA 
«¿Sa ?• nümero 183, entre Oquendo y 
•^cloi „ • 8aleta, 2 cuatros y demás 
iMorL. truccl,5n moderna. L a llave 
14334 68 en el iSS- bodega. 
fel 20 
»c>bada ^ K S T A B L E C W I I E N T O 
tieneiT . .imbricar, con accesoríai 
¡hwlüT11 ^^Ticios independientes, se 
•«oja LP;?nt? b^a- E9 ea Escobar y 
1 E n r i q u e , 78; de 11 
• ^ ^ ^ 14291 1 20 in 
L¿Bl0»aQv1ílA lJNA E L E G A N T E , H E R -
íí0- 14 v i/680» casa alta, en San Lá-
í1* a La 1 ?asl esquina Prado. Puede 
l¡* misma S- lnforma el portero 
O T ^ — - 20 Jn 
¿«Oja^11^:^1^'^ E L E G A N T E , H E R -
T . P«e'le v̂ r» casa- en Malecón. 3 ba-
^Pínem J*T?* « t o d a s horas. Infirma 
20 Jn 
UiOi 0 ei» la misma 
V j ^ r — — 
_NI,^nt^0 mA6^nDE MAS D E CUATRO"-
Sífit0. Monte i o- eu la calle de 
Ito 115e- ' rePart0 Chaple, Vf-
LOS E S P E E X D I D O S ALTOS D E E S -cobar, 38, se alquilan, en $90; la lla-
ve está ahora en la bodega. Informan: 
San Lázaro, 482 bajos 
14095 ' 22 Jn 
AGUILA, 77, ALTOS, PROXIMO A D E S -ocuparse. los altos de Aguila 77 
el mismo Inquilino les facilitará el ver-
los. Informan: Riela, 09. Farmacia "San 
Julián." 
1̂ 133 18 jn 
OBRAPIA. 65, SE A L Q U I L A UN H E R -moso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, cocina 
y demás servicios modernos, su alquiler 
mfldico. Llave en los bajos, almacén. In-
formes en San Miguel, 59. bajos dere-
cha. 14114 19 Jn 
SAN MIGUEL, 80, S E A L Q U I L A N E L primero y segundo piso, muy frescos, 
con sus servicios modernos, propios para 
corta familia. Informes y llave en los 
bajos, derecha de la misma. 
14115 19 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E B E -lascoaín, 76, esquina a Jesús Peregri-
no, compuestos de sala, comedor, cocina 
y siete cuartos, en noventa pesos. L a lla-
ve e informes en las oficinas de los bajos. 
14103 32 Ju. 
AL Q U I L O ALTOS, MODERNOS, 45 P E -SOS, sala, comedor, tres cuartos, bal-
cón, con 4 persianas, muy frescos, servi-
cios. Animas, 177, entre Marqué! Gonzá-
lez y Oquendo. Informan allí. 
14149 18 Jn 
AMISTAD, 9%, ALTOS. S E A L Q U I L A este piso a razón de $45 mensuales. 
L a llave en la bodega, esquina a Animas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to, número 500. 5o. Piso. 
14159 22 Jn 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E -recha, en §60, de la hermosa casa si-
tuada en la Calzada de San Lázaro, es-
quina a N, subida de la Universidad. E n 
la misma informarán. 
14183 18 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS, F R E S -COS altos de Neptuno. 209, esquina a 
Marqués González. De construcción mo-
derna, cielos rasos, sala, 4 hermosos cuar-
tos, recibidor, saleta de comer, gran baño 
y servicio independiente para criados, pre-
cio 16 centenes, la llave en los bajos, su 
dueña: Escobar, 10, altos." 
140O4 18 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A casa Morro, 5 sala, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño modernista y otro 
para criados. 
14014 18 Jn 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E P E R -severancla, 71, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y baño, muy ventilados. Precio $50. 
Informan en los bajos. Teléfono A-4571 y A-e745. 
14016 17 Jn 
SE A L Q U I L A , E N $75, UN MAGNIFICO piso alto, de esquina, muy fresco y 
construcción' moderna, completamente In-
dependiente. Corrales, número 2-A, esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería 
de la misma. Informes: Baratillo, nú-
mero 2. Teléfono A-1776. 
14037 17 Jn 
Qi5, NEPTUNO, 224-A, E N T R E ARAM-
«¡5 buru y Hospital, casa nueva para co-
mercio, se alquila. Lr. llave al lado. Fran-
cisco Seiglie, Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
14025 19 3° 
Se alquila, casa preparada para taller 
de carpinter ía , muebler ía o cualquier 
industria, t a m b i é n sirve para garaje . 
Campanario, 106, informan en la mis-
ma. 
13989 21 Jn 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se alquilan cuatro amplias naves, acaba-
das de construir, que miden J l metros de 
frente por 30 metros de fondo cada una, 
situadas en la calle de Arbol Seco, entre 
Figuras y Benjumeda. Informan en . el 
taller de Planiol, Calzada del Monte, nú-
mero 361. 
14009 21 Jn. 
EN $80 S E A L Q U I L A N LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 38, a dos cua-dras del Malecón; tienen sala, -aleta, co-
medor cuatro cuartos, uno altoy, doble ser-
vicio. Informes: Obrapía, número 61, al-
tos, llaves en la bodega. 
14054 21 Jn. 
KEINA, 97 Y 99. S E A L Q U I L A E S T E fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nue-
ve habitaciones, cuarto de baño completo 
y servicios para criado. Teléfono A-3812. 
14086 17 Jn. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los modernos altos, en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. L a llave enN la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E C u -razao, 30, compuestos de sala, comedor 
y dos cuartos, en $20, casa de moralidad. 
Informan en los bajos. * 
14055 v 17 Jn. 
ATEPTUNO, 49. SE A L Q U I L A N LOS E S -
JiS plendldos bajoí, acabados de edificar, 
propios para un establecimiento de gus-
to. Informes en F-1286. 
1SS97 20 Jn 
NEPTUNO, 137, ALTOS. S E A L Q U I L A N los altos de esta casa. Informan eu 
el Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 
5o. Piso. y 
13S03 19 Jn 
EN T E N I E N T E R E Y , 65, SE A L Q U I L A un local, para una reqnefia industria 
y un apartamento. Informan en los altos. 
13912 22 jn 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO. S E alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, nún-ero 63, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. 
13910 23 Jn 
24 Jn 
D E INDUS a familia de moralidad. In-!*I06 ^ ios ha 
20 Jn 
I>EIXA, 96, S E A L Q U I L A N E S T O S L U -i JOBOS altos, propios para personas de 
posición. L a llave e informes ^ Manteca, 
Cuba, 78. 78. 
13777 26 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A casa Compostela, número 207, en $38, 
se compone de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, la llave en los altos; para 
informes: "La Elegante," Muralla y Com-
postela. Teléfono A-S372. 
13:793 19 Jn 
^ f o ^ c ^ J - ^ u T t ' I L O LOS ALTOS 
t ""brl^mpleto l ^ ' 117' C0Q luz y 
S * ^ ^oy i P^l,la P ^ a dos o tres 
20 Ja 
UN MATRIMONIO. P E N I N S U L A R , D E -sea una casa de inquilinato, para en-
ea, p i l a ; tiene buenas referencias. Cal-
zada Jesús del Monte, número 205; cuar-
to, número 10. 
13905 17 Jn 
POR $68 S E ALQUILAN LOS ALTOS de Maloja, Í7. casa de ce'mento y vi-
gas de acero, con sala, recibidor, 7 cuar-
tos, comedor, repostería, cocina, despen-
sa, baño de familia con todos los apara-
tos modernos, baño de criado y dos patt-
nejos para su ventilación. Su dueño: Agui-
la, 243. Teléfono A-5019. 
13632 17 Jn 
CONSULADO. 85, BAJOS. S E A L Q U I L A esta moderna casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble servicio sanitario. Infor-
man: Obrapa, 15. Teléfono A-295B. 
C 1427 8d-10 
SE ALQUILA P A R T E D E LOS ALTOS de la casa Inquisidor y Sol, compuesto 
de tres habitaciones, con vista» a la calle, 
terraza, baño y servicio. Precio módico. 
Informan: Inquisidor número 10, bajos. 
13727 17 Jn, 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderq; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
REINA. 53 ,BAJOS, S E A L Q U I L A E S -te espacioso local, propio para gara-
Je o almacén de tabacos, o cosa análo-
ga. Las llaves en la tintorería del lado. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
13804 19 Jn 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se n e c e s i t a u n l o c a ! e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y las ca l l e s 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7 , S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
13782 20 Jn 
O F I C I O S , W/2 
Se alquila un gran local para a l m a c é n 
o depós i to . Informarán en el {café . 
13274 20 Jn 
BUEN L O C A L , S E TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocio» o industria. Informan 
i en la misma. 
• 11639 18 Ja 
V E D A D O 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, N ü -mero 251. hermoso piso moderno, sa-
la, 7 cuartos, comedor, cocina, baños, etc. 
$70 mensuales. Informan: F , 148. 
14141 22 Jn 
EN E L VEDADO. PARA PASAR E L verano, se desea alquilar una hermo-
sa casa, con comodidades, esté o no amue-
blada. Teléfono F-1168. 
13922 , 20 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1, Ve-
dado; y también se alquilan habitaciones 
de la planta baja, con muebles y sin 
muebles, con su servicio sanitario. In-
forman en la misma casa. También se al-
quila el Jardín. 
13963 27 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA casa, en el Vedado, en el radio com-
prendido entre las calles Línea, 23, N y 8, 
para una corta familia amerioana. Tiene 
que tener garaje. Se hace contrato por 
uno o dos años. Se desea alquilar antes 
del día primero de Agosto próximo. Di-
rigirse al Teléfono A-2426. 
13*40 17 Jn 
JESUS D E L M C M T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
T E A L Q U I L A , SANTOS S U A B E ^ 8>/4 
O altos, en Jesús del Monte; sala, come-
dor, cuatro cuartos. 
14131 24 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes ai 
lado. 
EN L A C A L L E D E SAN F R A N C I S -CO, y a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, urge la venta, en ganga, de 
dos modernas casas, con fachada de can-
tería, una h^ce esquina, con establecimien-
to, la otra ocupada por familia; último 
precio, de cada una $4.500, no corredores. 
Informan: San Mariano, 78-A, casi esqui-
na Armas, de 7 a 12 a. m. 
14044 17, Jn 
Q E A L Q U I L A N DOS ESQUINAS, UNA 
para bodega, está con armatoste y sin 
competencia, otra para distinto giro. In-
formes en Qniroga, 14, entre la Calzada 
y Delicias, Jesús del Monte. 
14023 21 Jn 
LOMA D E L MAZO. SE A L Q U I L A CHA-let, O'Farrill, 16, sala, comedor, tres 
cuartos bajos, salón alto, baño Inodoros. 
Llave en el 18^. Informarán: Concordia, 
59. antiguo. 
14028 21 Jn 
C E R R O 
CASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, Cerro, frente paradero 
Palatino. 
14097 18 Jn 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa Cerro 649, compues-
tos de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, espléndida cocina, cuarto de baño, 
con su bafiadera esmaltada, extenso pa-
tio y traspatio para distracción de niños. 
L a llave en la bodega. 
14275 19 Jn. 
SE ALQUQILA UN GRAN L O C A L , EN la Calzada de Buenos Aires, esquina a 
Consejero Arango. Informan en la bodega. 
14040 19 Jn 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, MOI»ER-na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en Prensa y San Cristóbal, para-
dero de Cerro. Módico alqüiler. Informes 
en la bodega. 
13S20 26 Jn 
SE A L Q U I L A , CERCA D E "ESQUINA Tejas", una casa. Calzada del Cerro 
número 422, propio ptra establecimiento; 
tiene gran alón, 'saleta, cuatro cuartos y 
da frente a tres calles. Informan, Teléfono 
F-1659. 
P. 25 17 Jn. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PUNTO MAS ALTO D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía 1G, altos. 
C 4252 7d-15 
EN COLUMBIA, A UNA CUADRA D E L A estación del Havana Electric, se al-
quilan dos chalets, reciente y elegantemen-
te construidos. Las llaves están en poder 
de la persona encargada de su cuidado 
e informan sobre los particulares del ca-
so en Amargura, 32. bufete del Licencia-
do Barraque; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
14103 10 jn ^ 
EN MARIANAO, S E A L Q U I L A UNA CA-sa. fabricación moderna, en Mortí. 7-A, 
próximo a los tranvías, a una cuadra de 
la Iglesia, precio $20. Para más informes: 
Monte. 87, altos. 
14111 18 Jn 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ ^ 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasj 
$ 5-00 libre de portr 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, j 
- A G U I A R 126. Habana 
REMÍTANOS u r 1 ; ' Sil 
eucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA. 
TE R R E N O S D E la., E N A R R E N D A -miento, con "bpción a compra, lindan-
do con un Central y con la línea. Una ca-
ballería o 1.000. para caña y para ga-
nado. J . M. Herrera, Cuba, 48; de 2 a 4. 
13951 20 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionista. 
Informan en "The Quality Shop," confec-
ciones para caballeros, Obispo, 84. 
22 Jn 
8 3 , L U Z , 8 3 
Se alquila un hermoso departamento, con 
dos habitaciones altas y servicio inde-
pendiente. Se dan y toman referencias. 
22 Jn 
PROXIMA A L PARQUE C E N T R A L , E N Amistad, 44, alquilo una habitación,, al-
ta, con extensas azoteas, mucha agua y 
luz eléctrica. Propia para 1 lavandera o 
matrimonio sin niños. 
14284 20 Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-bladas, dan todas a la calle. Indus-
tria, 115-A, gran casa para familias. Aca-
bada de reformar. 
14305 20 Jn 
PARA OFICINAS, HOMBRES SOLOS O matrimouios sin niños, alquilo un de-
partamento, con balcón a la calle; tengo 
ventiladas habitaciones altas y bajas, su-
mamente baratas. Aguila, 115, casi esqui-
na San Rafael. . -
14307 24 Jn 
A GUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES 
X\. con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios, hay recibidor y piano. 
14326 20 Jn 
O' R E I L L Y , 30, DOS DEPARTAMENTOS, balcón al frente, uno interior, con 
luz, servicios inmediatos, $18 cy. Hay ha-
bitaciones interiores, $10. Casa de mora-
lidad. 14328 20 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R , , S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle. 
Amargura, 53, altos. — 
14335 • 20 jn 
PARA OFICINA, B U F E T E , G A B I N F T E dental, etc., una sala con zaguán. Tam-
bién dos habitaciones seguidas. Todo 35 
pesos, separado precio convencional. Cha-
cón, esquina a Aguiar. Llave e informes 
al lado. Teléfono A-3048. 
14369 26 Jn. 
HASTA S E I S E S P L E N D I D A S H A B I T A -clones y su sala, lujosamente amuebla-
das, con teléfono, luz eléctrica, baño y 
servicios sanitarios. Las alquilo, baratas, 
Juntas o por separado. Amistad, 44. 
14196 19 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS, con vista a la calle, altos, entre Ani-
mas v Trocadero. Consulado,^81. 
14228 19 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N primer piso, vista a la calle, grandes 
comodidades, otra intericr, ésta en $12. 
O'ReilIv. 58; véala hoy. 
14240 20 Jn 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
¡O juntas o separadas, con luz eléctrica, 
a hombres solos o personas sin niños. 
Estrella, 121. 
. 14247 23 Jn 
EN 14 PESOS S E A L Q U I L A UNA H A B I tación alta, clara, fresca y con luz 
eléctrica, Obrapía, 91, a una cuadra del 
Parque Central y en Industria, 72-A, una 
balcón a la calle en $16. 
14274 # 19 Jn 
A p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d 
A señoras o matrimonio sin niños, se al-
quila un hermoso departamento, compues-
to do dos grandes habitaciones, con vis-
ta a la calle, luz y derecho á la cocina, 
en $25. Se piden y dan referencias. Cres-
po, 26, antiguo. 
18 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -la, a personas de moralidad, sin niños; 
dos grandes habitaciones, con luz eléctri-
ca, en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte. 
14135 19 Jn 
SE ALQUILA F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones con vista a la calle 
y un local para guardar una o dos máqui 
ñas. 
14112 18 Ju. 
EN PROGRESO( 22, A MEDIA CUADRA del parque Central, se alquilan habí 
taciones amuebladas, altas y bajas, a 'la 
calle e interiores, se prefieren hombres 
solos, casa nueva y rney limpia. 
14167 18 Jn 
SE ADMITEN PROPOSICIONES S O B R E una saín, amueblada, en condiciones 
para celebrar Juntu^ o para consultaJ de 
médico. Para mejor informarse, llamar al 
número del Teléfono A-7717. 
14020 i . 17 Jn 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e instalación eléc-
trica Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE P E S O S ' a l mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza si 
divisa el panorama más bello de la Ha 
baña. 12848 2 Jl 
SE A R R I E N D A , E N L A CALZADA D E Arroyo Apolo, una finca, con Arboles 
frutales, casa, luz eléctrica, bafio y oírr.a 
comodidades. Para informes llamar al Te-
léfono I-Í384. 
14150 24 Jn 
SE ARRIENDA. E N SAN M I G U E L D E L Padrón, una finca de caballería y me-
dia, buenos terrenos, con casa, bueña ar-
boleda, palmas y aguadas. E n la misma 
se venden una yunta, un carro, crías y 
aperos de labranza. Informan: Santa Fe 
licia, 8, Jesús del Monte. 
14229-30 10 Ja 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a COD 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s espec ia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 V L e s q u i n a a H a b a n a . 
* 12967 81 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
12083 O 3° 
CASA BIARRITZ. INDUSTRIA, 124, E 8 -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono nneve pesos. 
14078 14 ag. 
CA B A L L E R O E X T R A N J E R O , E S T A B L E -cido en ésta, desea cuarto con comida 
en casa de familia particular, en Vedado 
u otro suburbio de residencia. A. K . Apar-
tado 938. Teléfono A-5555. 
140S4 17 Jn. 
Sv TVFSFA SABER E L PAR.'-DERO D E la s^Oora Rogella Bello y Pérez, de la isla d f Tenerife, porque desea verla su 
paisana Cande aria Llanes Regalao ; la dl-
?eccl6n de esta última 
He Juan Bruno Zayas, número 20. 
13598 *• :a 
? S E N E C E S I T A N T 
Casa d e H u é s p e d e s 
" L a s A s t u r i a n a s . " 
Frescas y limpias habitaciones con balc6n 
al Parque "La India". Buen bafio y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com- i 
petencia. Comida a la espafiola y a la crio- ¡ 
lia, casa de completa moralidad. Monte, 
15, altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n la calle Ca lzada , número 80-A, a l -
tos, esquina a B , Vedado, se solici-
ta una criada para la limpieza de 
cuartos, que sepa cumplir con su de-
ber. 
EN MURALLA, 51 .ALTOS, S E A L -quila una habitación amueblada, muy 
hermosa y ventilada, para 1 6 2 hombres 
de moralidad, comisionistas que trabajen 
con los bancos; precios económicos y casa 
muy tranquila y pequeña; se piden r e - | 
ferenclas. 
13ví4 18 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no blanca, de modales finos, para el 
comedor. Sueldo $20 y ropa limpia. Di-
rección: "Quinta Merced," calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
14304 22 Jn _ 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
INDUSTRIA, 125, ESQUINA A 8. R A F A E L 
Teléfono A-3728. 
Antigua y conocida casa, con espléndi-
das habitaciones y departamentos con bal-
cón a San Rafael. Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
ras. Bafios con agua caliente y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
dan referencias. 
13896 20 Jn 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antigne edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarráa, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano peninsular o de color, corta fa-
milia, biien sueldo. Carlos I I I , 199, esqui-
na a Oquendo. 1er. piso, a la derecha. 
14315 20 Jn 
PARA LOS Q U E H A C E R E S D E UN MA-
trlmonio. se solicita una criada, en 
San José, 30, bajos. 
14329 . 20 Jn 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, española. Sueldo $15 y ropa limpia; 
también una cocinera. Sueldo $12. Mura-
lla. 56, principal. 
14340 20 Jn 
EN L A CALZADA D E L C E R R O . 440, SE solicita una criada, fina, para la lim-
pieza de habitaciones, que sepa vestir se-
ñoras y algo de costura. Con referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
14195 . 19 Jn -
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para la casa esquina B y 23. Ve-
dado. 14199 19 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, para un matrimonio so-
lo y que entienda algo de cocina. In-
forman: Compostela, 207, altos. Sueldo $20. 
14202 19 Jn 
/ C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A UNA, 
\ J peninsular, para el servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 09. 
14207 19 Ja 
T ? N CALIAN O, 52. BAJOS, CASI E S -
JLJ quina a Neptuno. se alquila una ha-
bitación, con derecho a un recibidor para 
consultas médicas u oficina. En la misma 
informarán; de 10 a 12 y de 2 a 6. Te-
léfono A-3843. 
139S7 ' 22 Jn 
DEPARTAMENTO PARA E S C R I T O R I O . Se alquila parte de un local, con luz 
eléctrica y teléfono, en el centro de los 
negocios, en esta Ciudad. Calle O'Rei-
lly, nflmero 16. 
13956 20 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Farque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado^ construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 • 10 Jl. 
AT E N C I O N : S E ALQUILAN DOS MAG-nlficos cuarto^, muy frescos y cómo-
dos, con alumbrado eléctrico, en Acosta, 
14. bajos, en la siguiente formá: uno pro-
pio para matrimonio sin hijos y otro pa-
ra una sola persona. Ganando el primero 
$9 y el segundo $7. Para informes: en 
los bajos de la misma casa. 
13700 18 Jn. 
I N D U S T R I A , 96 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
13740 17 Jn. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455(i. 
12975 31 Jn 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. 
13481 22 Jn 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Gen cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
ÍT ABIT ACIONES D E P R I M E R A C L A -1 se. Hermosas, ventiladas, todas con 
ba)cÓn a la calle. Cada una con servlcloa 
completos modernos, Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales. 
segrtnv tamaño. Consulado, 111. entre San 
Kafaol y San Miguel. Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
EN REINA, 14 Y 49, S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y esplendidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 6 Jl 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, ANTI-gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos do la Manzana de Gómez Mena. 
12036 2 Jl 
V E D A D O 
EN CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R , en el Vedado, a media cuadra de L i -
nea, se alquilan unas habitaciones y de-
partamentos independientes, con todo ser-
vicio y buena comida. Con o sin muebles. 
Trato í« familia. Precio módico. Teléfo-
no F-1491. Calle 11, esquina a Bafios, ai-
tos. 14096 18 Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES, E N calle 3a.. número 418, a una cuadra 
de los baños de Carneado y "Encanto." 
También se arriendan. 
13781 17 Jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: SE D E S E A SABER E L PARA-dero de Francisco Cuervo y Martí-
nez, hijo de Josefa Cuervo y Martínez, 
natural de Llamero, Candamo, Asturias. 
Su madre, que reside en Reina, 27, altos, 
lo solicita. Se suplica la reproducción de 
este anuncio en todos los periódicos da 
la Isla. 
14279 20 jn 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L señor Pedro Fauría, para tratar de un 
asunto que puede convenirle. Avisar a Vi-
llegas, 123, altos. Teléfono A-8030. 
14116 18 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A comedor; ha de saber servir la mesa 
y traer informes de las casas donde ha-
ya estado; se prefiere peninsular; se pa-
gan los viajes. L , 164, entre 17 y 19. , 
14219 19 -Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, española, para limpieza de habitacio-
nes y coser, que sea fi -aal y trabaja-
dora. Se exigen referencias. Calle J , entre 
17 y 19, número 168, Vedado. 
14242 19 Jn 
SE SOLICTTA UNA BUENA CRIADA, 
partí familia americana, que tenga re-
ferencias. Informan: Cuba, 51.' 
C 4270 » 4d-16 C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
Kj que sepa su obligación y no sea recién 
llegada; si no sabe trabajar que no se 
presente. Sueldo: 15 pesos, ropa limpia y 
comida. Cristo, 8. 
14257 19 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -pa algo de cocina y que ayude a la 
limpieza. Para familia corta. Sueldo con-
vencional. Animas, 151. 
14136 22 Jn 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA criada de mano, que traiga referen-
cias de las casas en que haya servido. 
Sueldo $17 y ropa limpia. 
14120 18 Jn 
CRIADA D E MANO, S E SOLICITA UNA, que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en. tjue haya 
servido. Sueldo $16 y ropa limpia. Calle 
12, esquina a 11, Vedado. Teléfono F-1476. 
14138 18 Ju. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. prefiriendo de mediana edad, con 
informes. Monte, 87, altos. 
14110 18 Ju. 
T T N A CRIADA D E MANO QUE SEPA 
U cumplir y tenga recomendaciones. Di-
rigirse a Prado, 18, altos. Casa buena y 
considerada con los criados. 
14100 18 Ju. 
"ORADO, 60, ALTOS, S O L I C I T A C R I A -
X da, peninsular, prefiriéndose castella-
na. Quince pesos y ropa limpia. Traiga 
referencias. Recién llegadas no. 
14156 18 Jn 
PARA SESfORA SOLA, SE S O L I C I T A una criada, que sepa hacer de todo, 
12 pesos de sueldo y dormir en la co-
locación. Malecón, 16, último piso. 
14168 18 Jn 
Se desea una american governess pa-
r a un n i ñ o de SVs a ñ o s . S e ñ o r a de 
Almagro. J y 15, Vedado. 
14147 18 jn 
SE S O L I C I T A ÜNA MANEJADORA, P E -nlnsuar, para niño de pocos meses. 
O Suedo: 15 pesos. Amistad, 81, altos. 
14176 18 jn. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO PA-ra matrimonio sin niños. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Calzada, 134. altos, entro 
10 y 12, Vedado. 
14170 18 Jn. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H Y 17, número 154, una criada para comedor, 
que sepa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. 
14174 22 Jn. 
1 1 M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para habitaciones, 
otra para comedor para la Habana y dos 
más para mandar al campo. Sueldo: $20 
cada una, ropa limpia. Habana, 114. 
14178 18 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar que quiera ir al extranj.ro, se pa-
gan 2¿ pesos de sueldo, que traiga buenas 
recomendaciones y sea de toda formalidad; 
si no es así que no se presenten. Infor-
man: Santo Tomás, 18, Cerro. 
14001 17 Jn 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA, sueldo $15 y ropa limpia. Calzada, 131, 
esquina a 12. Vedado. Teléfono F-2113. 
14012 17 Jn 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligación, en Prado, 70, an 
tlguo. 14046 17 jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 12 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa; hay poco trabajo; 
buen trato, sueldo, casa y ropa limpia, en 
Santos Suárez. 16, Jesús del Monte. 
140(34 17 Jn. 
UNA CRIADA, BLANCA, D E TODA moralidad, buena cocinera y que sirva 
en todo, a dos señoras. Vedado, calle 17, 
entre B y C, altos, 319, derecha. Ho-
ras de diez en adelante. 
13921 17 Jn 
E N ARAMBURU, NUMERO 12, S E SO licita una criada, de mediana edad. 14048 17 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
man: 3a., número 385, Vedado. 
jjggj 17 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L servicio de un matrimonio, peninsular, 
sin hilos; t2 exigen referencias. Cárde-
nas, 83, altos. 
13695 17 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, acostumbrada a servir y con re-
ferencias en Belascoaín, 28, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. Buen sueldo 
14359 20 jn! 
Necesito buen criado, $30. un segundo, dos 
dependientes, un portero un TadoeTOjTO^ 
tro trabajadores para finca, P*0"^ 
para almacenes hierro, empresa americana, 
dos criadas para habitaciones $-0 cana 
una dos camareras, dos sirvientas para 
clínica, cuatro dependlentas para café. Ha-
bana, 114; y una costurera, 
140S7 17 3n-
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA, PARA MA-trimonio sin niños, que duerma en el 
acomodo. Sueldo $15. Calzada, 134, altos, 
entre 10 y 12, Vedado. 
142S8 20 J " _ 
COCINERA, E N E L VEDADO, C A L L E F , número 20, esquina a 13, se solici-
ta una, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Buen sueldo; corta familia. 
14317 20 & ^ 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE DUERMA en la colocación. Sueldo: 16 pesos. Be-
lascoaín, 24, entrada por San Miguel. 
14357 20 jn. 
UNA COCINERA. S E SOLICITA UNA CO ciñera española, que sea aseada para 
Ir al campo donde la familia le ayuda 
en sus quehaceres y se le trata con ca-
riño. Informes: Figuras, 14, entre Campa-
nario y Manrique. J 
P-35 24 Jn 
EN SAN LAZARO, 14, 2o. PISO, L E T R A F , se solicita una cocinera, solo pa-
ra la cocina. Sueldo $15. 
14234 19 Jn 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza, que 
sea aseada; no duerme en la casa; sueldo 
15 pesos. Carlos I I I , número 8, B. altos. 
14143 18 Ja 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PENTN-sular, para corta familia. Sueldo: $15; 
se .exigen referencias. Belascoaín, 36, al-
tos; de 12 a 4 p, m. 
P-32 18 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor, que entienda las cocinas de gas, 
que haga la compra y que traiga referen-
cias. También se solicita una criada de 
mano para todo el servicio de la casa. Via-
jes pagos. Se da buen sueldo. San Maria-
no esquina a Revolución. Víbora. 
14173 18 Jn. 
SE D E S E A UNA COCINERA Y R E P O S -tera que sepa hacer todas clases de 
platos." Sueldo: $25. Quemados de Maria-
nao. Teléfono 709L 
14062 IT Jn. 
EN V I L L E G A S , 63, BAJOS, S E S O L I -
clta una cocinera. Sueldo: según ap-
titudes. 
14075 IT Jn. 
Cocinera-repostera, que tenga referen-
cias y sepa cumplir, se solicita en l a 
calle Ca lzada , n ú m e r o 80-A, altos, es-
quina a B , Vedado. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO, que sepa trabajar. Malecón, 75, altos. 14309 20 Jn 
V A R I O S 
EN L A QUINTA MONT'BOS, BUENA Vista, se solicita un jardinero, que 
sepa iugertar y con recomendaciones. Suel-
do 25 pesos. 
14298 20 Jn 
Q B S O L I C I T A UNA G E N E R A L LAVAN-
kJ dera y una ayudante, para trabajar 
en Malecón 75, altos. 
14310 20 Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA fregar, pero no un niño. Malecón, 75, 
altos. 14308 20 jn 
SE N E C E S I T A UN A R C H I V E R O , QUE sepa inglés y que esté al corriente en 
métodos modernos de archivar corres-
pondencia. E l que no reúna estas condi-
ciones que no se presente. Cuban Tra-
ding Company. Baueo Nacional. Segun-
do Piso. 
14348 24 Jn 
SO L I C I T O SOCIO TRABAJADOR Y F O R -mal, para separar a otro, con 200 pe-
sos; quiero persona qué esté dispuesta 
a trabajar; el negocio puede dejar un buen 
Jornal para cada uno de los socios; el 
que queda es práctico. Para informes: Obra 
pa y Habana, bodega; de 8 a 10 de la 
mañana. 
14366 20 jn. 
FARMACIA: S E S O L I C I T A UN A I ' K E N -diz adelantado, sin muchas pretensio-
nes y que sea trabajador. Informan en 
Suárez, 84, farmacia. 
14367 20 Jn. 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, UNO para mandatos y otro para almacén, 
Traei: referencias. Dirigirse a "La Arme-
ría." Obrapía, 28. Habana. 
14373 20 jn. 
" V E C E S I T O P E O N E S , E S P A D O L E S , PA-
ra cortar henequén. Yucatán, Méjico. 
Embarque de lunes a martes. Y 100 hom-
bres para cortar caña, Luz, 91. Teléfo-
no. A-2404, 
142 19 Jn 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS EDUCA-das para trabajos de escritorio. De-
ben conocer bien las cuatro reglas y es-
cribir con ortografía. Hagan sus soli-
citudes por correo ihdlcando edad y co-
nocimientos. No se admite ninguna que 
traiga o mande carta de recomendación. 
Dirigirse a la Droguería de Johnson. Apar-
tado número 750. Habana. 
14252 19 Jn 
SE N E C E S I T A N P R I M E R A S OFICIALAS para vestidos y soinbreros de seño-
ra. O'Uellly, 83, bajos. 
C 4256 8d-15 
SE N E C E S I T A N COSTURERAS Y SA8-tres o aprendices, al no saber se leu 
enseña de ambos sexos. Jesús María, SO. 
14140 18 Jn 
Se solicita un joven para escritorio, 
prác t i co en contabilidad y con cono-
cimientos de ing lé s y m e c a n o g r a f í a . 
E s necesario presentar referencias a 
s a t i s f a c c i ó n . Informan en O'Reilly, 51 . 
14164 18 n 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, SE necesita un segundo, en Cerro, 697, 
esquina a Lombillo. 
14160 13 jn 
SE N E C E S I T A UNA O F I C I A L A , PARA máquina de dobladillo de ojo. San Mi-
guel, 47. 14035 17 Jn 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , CON referencias. Belarioaín, 22. Gran Ba-
zar Americano. 
14038 17 ín 
Se solicitan buenos operarios sastres 
en la Antigua de J . Valles . San R a -
fael e Industria. 
14052 21 Jn 
SE S O L I C I T A , E N CUBA, 140. ESQÜH na a Merced, una señora para que acom-
pañe durante la noche a una enferma 
14029 17 Jii 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i n -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o . 
E E . U U . 
C 4206 18*44 
SE S O L I C I T A UNA BUEN4 ROKnArkn' 
14085 0'Reilly- 88 ^ s a de mo?aSRDAD<V-
17 Jn. 
.T0KVEN , AMERICANO DKSEAKI V SA-
O ber de alguien que pueda "ril i t írls 
14063 , 
17 Jn. 
GV I E R E SABER E L PARADERO D E L señor Gastón Molí, su amigo A. La- ! 
buzlnski. Cartas bajo T. Lomar, al Hotel 
Las Villas, EstaciOn Terminal. 
14041 17 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E don Desiderio González Rodríguez, que 
según noticias se encuentra por el interior 
de la Isla; lo solicita don José Sarria 
el cual suplica dirijan Informes a Paula! 
5, Habana. 
13754 18 jn. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO joven, que traiga referencias; sueldo 
$20 y ropa limpia. Habana, 63, altos 
14051 17 Jn 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO DE mano, para el servicio de mesa y lim-
pieza de la casa; buen sueldo, tiene oue 
ser serio, formal y con referencia; y pa. 
ra la misma casa una señora, de me 
diana edad, para cuidar algo dos niños 
y coserles la roplta, con referencias tarn-
" L ^ D e m S a c l a . ' ' n ^ 159' peleterIa 
1 ^ jo Jn 
SE NECESITAN AGENTFS P* i» t Í T maquina de sumaí. "Calnil^fo?" ^ 
ST' F 6 8 ^ r1!11"1™- So?aCmon?e0rclIeS8u 
13694 ' P- APartad» 2380. Habana 
12 j l 
M I N E R O S T E S C O M B R E R O S T 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a las M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 4 
P A G I N A V E I N T l D ü a 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Ü 1 A K 1 Ü ü t L A IWARÍNA J u n i o 17 de 1 9 1 7 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - X 3 4 8 . 
GHSS AGENCIA DK COI.OCAOIOME8 
81 quiere nated tener un baen cocii^ro 
de case particular, botel. fonda o esta-
blecimiento, o camarcroa. criados, den|n-
dlentes. ayudantea. fregadorea. ropartrao-
rea. aprendlcea, etc., que «epan ob »-
gaclñn: llame al teléf#no de esta antlgna 
. y acreditada casa, que ae loa fí.cllltarán 
, con buenaa referendaa. Se ™a°d'lon.o» íf" 
j dos loa puebloa de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
13010 
Decano de los de la isla. S u c u r w l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a dómic i l io 3 veces al d í a en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
V I A J A N T E 
S e n e c e s i t a u n o , de b u e n a p r e s e n -
c i a y m o d a l e s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
a m p l i o s e n b o m b a s , m o t o r e s , y 
m a q u i n a r i a p a r a a s e r r a d e r o s . S e 
le h a r á u n a m a g n í f i c a p r o p o s i c i ó n 
a l que t e n g a l a s c u a l i d a d e s n e c e -
s a r i a s y q u e t r a i g a l a s d e b i d a s r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e scr i to a 
" M a q u i n a r i a , A p a r t a d o 9 5 1 , H a -
b a n a . " 
18848 19 Jn 
2 31. 
ABXLABDO SOSA, N E t E S I T A ^ HOM-brea, ganando $50 mensuales, casa y 
comida. Trabajo de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Wonserrate, 95. Agencia de Colocaciones 
"La Habanera." ,„ . 
14134 18 Jn 
r S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
VSA MLCHA-
cba, para ef serrlclo de un matrimo-
nio, aolo, desea sean extranjeros. Sueldo 
18 pesos. Bodega L a Sucursal. Calle 4, 
esquina a Linea. „^ J 
14277 ' 20 jn 
SE D E S E A COLOCAR chita, española, de 10 anos, en CHA- I TTN'A SESORA, i s P A S O L A , D E S E A CO-casa \J de moralidad, si no es asi ^ue no la bus-
quen; tiene quien responda por ena. In-
forman : Amistad, número 
cln, número 0. 
144; hal.it a-
141.17 18 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano vizcaína; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Sol, 15%. 
Teléfono A-4549. C „_ . 
1400:. " Jn 
D KSK \ mano 
COLOCARSE, D E CRIADA D E 
una joven, que llera poco tlem- ¡ Sueldo: $15. Informan 
locarse de cocinera en almacén o casa 
particular. Informes: calle Luz, 42; ba-
bltaclftu, número 7 
14193 19 jn 
DE S E A COLOCARSE l XA COCINEKA. de mediana edad, para el campo, finca 
o pueblo que esté cerca a la Capital 
forman: Jovellar "2 
14211: ' " " 19 Jn 
In-
V A R Í 0 S 
SE ñ 
po en el país; sabe coser a mano y má-
quina da cuantas Rarantlns sean necesa-
rias, 'informan: calle de Vigía, número 
28, moderno. 
14146 18 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral Tiene referencias. 
Lamparilla, 84, 
19 jn. 
O F R E C E UN O F I C I A L D E ALJIA-
ll, muy competente en composturas 
y blanqueos; para dirigirse a 51 por car-
tas o personalmente: Oficina de colo-
i caclones L a Amistad, calle del Sol, nú-
mero 35. Teléfono A-9858. 
14302 20 jn 
D I N E R O E N , H I P O T E C A S Y C 0 M - S* 
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E ^ t 
precio eo.oño J}l ^ n t ? 
habitacln 35. 
14204 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E R I A , desea encontrar familia que embarque 
para España en este mes o el entrante, 
en clase de criada o manejadora. Para 
detalles: Estrella, 36. 
14011 17 Jn 
SE D E S E A COLOCAR CON UN M A T R I -monio solo, de criada de mano, una es-
pañola ; es muy fina y muy educada y sa-
be cumplir muy bien con su obligación. 
Campanario, 4. 
14071 / 17 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, moral, para acompañar una señora; 
sabe coser a mano y a máquina; con 
buenas referencias; también hace limpie-
za; lleva tiempo en el país. Villegas, 5S. 
I Teléfono A-6878. 
14043 18 Jn 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. „„ .., 
13SS5 13 Jl . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON Qui -nientos pesos, para un negocio de res-
taurant, que puede dejar muy buena utili-
dad : se exige persona formal. Informan 
en Teniente Bey, 76. vidriera, a todas 
horas. 'm ' 
14077 17 Jn. 
VE N D E D O R E S , S E S O L I C I T A UNO, para vender los productos de una im-
portante fábrica americana de ventilado-
res eléctricos, sueldo y comisión. SI no 
ha trabajado este ramo es inútil preten-
der la plaza. Escribir al apartado 163. 
13908 20 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As -turiana, para manejar un niño o cría-
da de cuartos. Informes en Cuafteles, 10, 
bajos; no se coloca por tarjetas. 
14338 20 Ja 
UNA SEÑORA, D E COLOR. D E L PAIS, desea colocarse, en casa de moralidad,! 
de manejadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 19. 
M:i47 20 jn 
PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. In-
forman : Lamparilla. 68. 
14346 20 jn 
UNA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o para lim-
pieza de habitaciones; desea encontrar una 
casa de moralidad. Informan: Galiano, nú-
mero 7-A. 
14358 " 20 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -hlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora de un niño de dos o tres meses; 
puede dar muy buenas referencias; acos-
tumbrada en el país. Sol, 110, cuarto 35. 
1356 20 jn. 
P a r a trabajar en una finca, muy cer-
ca de la Habana , se necesita un hom-
bre o un matrimonio. Sueldo e infor-
mes en e l T e l é f o n o F -4077 . 
. 13797 17 Jn 
T T R G E N R E P R E S E N T A N T E S Y AGEN-
kJ tes rcSTaentes en el interior, cincuen-
ta para esta localidad. Daré informes, 
muestras, catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agustín 
ZaUIÍv.ir, Cárdenas, 72. 
1 "c.-1 24 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular,» de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad: para una 
sola cosa y está acostumbrada a servir 
y no tiene Inconveniente en Ir para fuera 
de la Habana y no admite tarjetas. Do-
micilio: Inquisidor, número 33, bajos. 
14365 20 jn. 
UNA P E N I N S U L A R / D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, para todo 
servicio, siendo corta familia. Tiene pefe-
ronclas buenas. Informan: Aniihas, 58. 
14189 19 jn 
SE DESEA COLOCAR UuA J O V E N , P E -ninsular de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Lamparilla. 84, 
cuarto número 15. 
14074 17 Jn. 
UNA SEÑORA. FORMAL, D E MEDIANA edad, peninsular, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : Merced, 12. 
14090 17 Jn. 
D ' 
OS JOVENES, P E N I N S U L A R E S . D E -
scan colocarse, en casa de moralidad: 
una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Tienen buenas referencias. Ds-
sean buen sueldo. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
140S8 17 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ITNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE, E N ) una buena casa, de criada de cuartos 




D ' E S E A COLOCARSE UNA SMMOBA, recién llegada, con un niño fi^ trece 
años, o sola para criada de cuartos. In 
forillos: Cuarteles, 16, bajos; no se co-
loca por tarjetas. 
14337 , 20 Jn 
COCINERA-reposter», peninsular, colocarse. Calle Línea, número 





COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE fMlsar a la espaf^'" y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 8. esquina a 13, lechería, 
14130 
g E O F R E C E BUENA 
18 Jn 
COCINERA. NO 
sale de la Habana ni hace compras, 
Jesús Peregrino, 11. 
14104 18 Ju. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular cocina a la criolla y es-
pañola, sabe cumplir con su obligación, no 
duerme en el acomodo ni va fuera de la 
Habana. Informan: Animas, 96, altos an-
18 Jn tfguo. 14145 
DE S E A COLOCARSE la, de mediana edad. UNA E S P A S O -de cocinera o 
los quehacereá"de"una~corta familia; sabe 
cumplir con su deber. Sueldo de 20 a 25 
pesos. Informan: Infanta, 18. accesoria, 
número 6, altos. 
14101 * 18 jn 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
DE S E A COLOCARSE C A B A L L E R O , D E ¿e valores se comnran v núr-W años, con títulos de taquígrafo y rac ión ae vaiores, se compran y pig 
noran. Acciones Union U ü Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, número 38. A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
mecanógrafo, con conocimientos de arlt 
mética y teneduría. Informes: Bernuza, 
28, altos. 
14330 20 Ju 
P A R A H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Ingeniero con ayudante y personal prác 
tico, conocedor de Industrias azucarera, 
alfarera, cemento, abonos químicos, etc., 
etc., con 18 años de práctica en las cons-
trucciones de ferrocarriles, puentes, ca-
minos, puertos y conocedor de los es-
tilos de arquitectura se ofrece para tra-
bajar en cualquier República Latino Ame-
ricana. Dirigirse por correspondencia 
Apartado 26. 
14207 
J . J . B. 
20 jn 
SESORA, DE MORALIDAD, S O L I C I T A bufete de abogado o bien consultorio 
médico, para cuidarlo, prefiriendo esto 
último, por tener práctica en ello. In-
formes; San Rafael. 39, bajos; de 8 a 
10 a. m. y de 5 a 7 p. m.; se dan re-
ferencias. 14197 19 jn 
T T N A COCINERA E S P ASOLA, D E S E A 
U colocarse con una familia formal; es 
de buen carácter. Informan: Antón Recio, 
número 34. 
14082 18 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Cárdenas, 2-A. 
14033 17 Jn 
C O C I N E R O S 
UN GRAN COCINERO Y R E P O S T E R O , asiático, joven, aseado y sabe cumplir 
con su obligación, desea colocarse en ca-
sa de huéspedes o comercio, sueldo 135; 
hay quien lo recomiende. Informes: Agui-
la, 15. 14280 20 jn 
SESfORA, QUE P O S E E I N G L E S Y E S pañol, desea colocarse en hotel, para 
camarera, o en casa particular, para llm 
pieza de habitaciones o cuidar' a una se 
ñora. Referencias cuantas quieran. Otl 
clos, 17, altos. 
14227 io jn 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
1 ' ulnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Picota, 45, entre Con-
de y Paula. 
14200 19 Jn 
P E S O L I C I T A N COSTURERAS Y apren-
t'D dizas, para hacer camisetas de crepé, 
en taller, ^or'fuerza eléctrica; también 
se dan a doir'-lllo, con recomendación, 
las desconocidas. Mercaderes,' 41, altos. 
J . Vidal. 
13550 18 Jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada o mniiejadora. sabe zurcir y 
está acostumbrada a trabajar; no tiene 
Inconveniente en ir para el extranjero; sa-
be leer y escribir y tiene Informes de las 
cnsas que ha cAado; no gana menos de 
$20. F , número 8; habitación, 14. 
14208 1 19 jn 
SO L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N , española, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien responda por ella. In-
formes : Luyanó, 115-B. Peletería. 
14233 19 Jn 
SE S O R A , I S L E S A , D E MEDIANA EDAD, se ofrece para el servicio de mano, 
Informan: 
19 Jn 
sabe coser, tiene referencias. 
Flores, 6. Tamarindo. 
142̂ 3 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
O B R A R I A , 3 6 - E . 
S o l o p a r a o f i c in i s tas y p r o f e s i o n a -
les . E s t a A g e n c i a es la m á s s e r i a 
e n t o d a l a I s l a d e C u b a p o r su 
maner^i d e c o n t r a t a r a sus s u s c r i -
tores y p o r q u e n o h a c e c o b r o s j n -
d e b i d o s . S O L O G A N A U N ^ C O -
M I S I O N C U A N D O C O L O C A A U N 
S U S C R I T 0 R E N F I R M E . N E C E S I -
T A I N M E D I A T A M E N T E P A R A L A 
C I U D A D : 1 b u e n t a q u í g r a f o en 
i n g l é s , c o n p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o 
d e e s p a ñ o l , $ 1 5 0 j l 7 5 ; 4 t a q u í -
g r a f o s I n g l é s - E s p a ñ o l , $ 1 2 5 ¡ 1 5 0 } 
1 7 5 ; I s e ñ o r i t a , t a q u í g r a f a i n -
g l é s ; 1 s e ñ o r i t a c o r r e s p o n s a l I n -
g l é s - E s p a ñ o l ; '1 s e ñ o r i t a o p e r a d o -
r a d e D i c t á f o n o e n I n g l é s - E s p a -
ñ o l ; 1 t a q u í g r a f o en I n g l é s , $ 1 0 0 ; 
1 t a q u í g r a f o E s p a ñ o l , q u e s e p a 
b i e n el I n g l é s ; I ins t i tu tr iz a m e -
r i c a n a , $ 4 0 y sus s e r v i c i o s . C A M -
P O : 3 t a q u í g r a f o s I n g l é s - E s p a ñ o l , 
$ 1 5 0 ; O T R O S I M P O R T A N T E S 
P U E S T O S V A C A N T E S . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes: Oquendo y Ani-
mas. No se reciben tarjetas. 
14263 19 Jn. 
COLOCAR UNA PENINSU-
lar, para criada de mano; tiene buena 
recomendación. Sueldo $20. Milagros, 117, 
Víbora. 14153 18 jn 
S ' 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, eu casa de moralidad; 
es formal y tiene buenas recomendacio-
nes; prefiere criada de cuartos; sabe re-
pasar la ropa; ellje dormir en el do-
micilio. Teniente Bey. 104. No se admi-
ten tur jetas. 
l-^óó 19 jn 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
O <l criada de cuartos o de mesa, sabe 
leer y escribir, no tiene Inconveniente en 
viajar si dan buen trato. Belascoaín 47 
vidriera E l Guanche. Teléfono A-63'70. 
14124 18 Jn 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada de cuartos en casa 
de poca familia, mejor para el Vedado; 
Sm5S! ^anar 4 centenes de sueldo. Calle 
de Oficios, (6. esquina a Luz. 
14ir,:í ' 18 jn 
C<E ^ E R E C E UNA JOVEN. PARA CA-
kj sa^fina; habitaciones y coser. Infor-
man: Monte, 362. Teléfono A-0971. 
14019 17 Jn r\ I j h E A COLOCARSE UNA PENINSU-r lar, pura limpieza de cuarto, sabe co-
ser y a lo maquina. Tiene buenas referen-
cias. Cienfuegos, 10, bajos. 
i^SS 17 Jn 
T T N A BUENA COSTURERA, ESPADOLA, 
*J entiende en toda clase de costura, de-
sea colocación en casa de moralidad; no 
tiene Inconveniente en limpiar una babl-
A ^ S H vlre: San José. 18& Teléfono A-6113. 13987 21 Jn 
UNA PENINSULAR. D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Sitios, 133. 
14187 18 jn 
UNA JOVEN, FORMAL, I S L E S A , DE-sea colocarse de criada de mano o pa-
ra cuartos, sabe cumplir con su obliga-
ción. Vapor. 55, letra D. 
14138 18 Jn 




Informan: Amistad. 136; 
1S Jn 
C 4321 - 2d-17 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. "Wéfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción 
se facilita, con puntuaüdad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo e ir~enlos. 
• J-"44 30 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano: lleva 
poco tiempo en el 
Informan: Neptuno, 
1417 
país,, es trabajadora. 
178, altos. 
18 jn 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA. D E S E A colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina, es trabajadora y formal. 
Informan: Antón Recio, número 37 
1410» 18 ju. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, de criada de manos o 
manejadora, en casa formal y moral. Tie-
ne buenas referencias. No admite tar-
jetas. Informan en San Ignacio, número 
10. bajos, habitación 4. 
14107 19 Jn 
I ) 
E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
serla y tiene quien la recomiende en casa 
de moralidad. Informan: Consulado nú-
mero 89; o San Antonio número 4, Puen-
tes Grandes. 
14100 18 Jn. 
PENINSULAR, ITNA JOVEN. / colocarse de criada de mano 
nejadora. Informarán: 
cía de mudadas.x 
141B1 




C R I A D O S D E M A N O 
UN CRIADO D E MANO O P O R T E R O , peninsular, de mediana edad, desea co-
locarse o bien para oficina, entiende de 
arreglar ropa de caballero; tiene buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, i» 
"-SO 20 Jn 
COCINERO-REPOSTERO, PRACTICO en cocina francesa, española y criolla, de-
sea casa particular o establecimiento,, es 
formal y cumplidor. Para Informes al Te-
léfono A-156S. 
13914 19 Jn 
COCINERO JOVEN, DE CONFIANZA, bueno, vizcaíno, desea colocarse en ca-
sa de familia u hotel, que sea buena casa. 
Informan en San Pedro, esquina Santa 
Clara, fonda Las Cuatro Naciones. 
14266 19 Jn. 
S E D E S E A COLOCAR UN COCINERO Y repostero, en una casa particular. San 
Pedro, número 6. 
14258 19 Jn. 
BUEN COCINERO PRACTICO. P R E -tende casa particular; sabe de repos-
tería y dulces; trabaja con perfección 
criolla, francesa y española; tiene refe-
rencias de casas respetables, cumplidor y 
limpio. Informan: Animas, 21. Teléfono 
A-9544 
14181 v 18 Jn. 
D E EA COLOCARSE UN BUEN' COCI-nero, tiene quien responda de su com-





DE S E A español. 
UN ESPAÑOL. D E S E A TRABAJ.AR D E caballerlcero, sereno de fábrica o en-
cargado de finca. 
Dragones, kiosco. 
14108 
Informan: Zulueta y 
19 jn 
UNA SEÑORITA. ALEMANA, D E S E A colocarse con familia honorable, de 
Institutriz o cou análoga. Tiene referen-
cias. Informan, por escrito, a P. P. Ho-
tel Pasaje; cuarto, número 4; o perso-
nalmente. 
14211 19 jn 
SOMC ITO diente de café. COLOCARME D E D E P E N -fonda o bodega, puedo 
darle Informes de las casas en que > he 
trabajado. Llame al teléfono A-7073. 
14172 18 Jn. 
SE O F R E C E , SIN P R E T E N S I O N E S , UN chauffeur-mecánico, no tengo inconve-
niente en ir al campo, conozco perfecta-
mente todas las máqulnfls. Mi dirección: 
Luz, 97. Teléfono 9577; a todas horas. 
14268 19 Jn. 
CORTADOR S A S T R E . C O M P E T E N T E , práctico en todo lo que concierne al 
ramo» de sastrería y oon buenas reco-
mendloiones, se ofrece. Dirigirse por car-
ta OJ E . R. Aguiar, 118, altos. 
14200 19 jn. 
SOLICITO COLOCACION VTZ ENCAR-tc do de cualquier Industr i o admi-
nistrador, soy activo e Inteligente, con co-
nocimientos prácticos; se dan referencias. 
Para informes: Industria, 124, CMa de 
buésnedes. M. Pérez. 
1W!)8 / 17 jn 
DE S E A COLOCARSE UN P O R T E R O , de edad, o para sereno; y una cria-
da, española; saben cumplir con su obli-
gación. Prado, 50, café. 
13803 17 jn 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se como camarero, limpieza de escri-
torios, portero o cosa análoga; tiene bue-
nas referencias, va al campo. J . A. R. 
Cuba, 48. 
14027 17 jn 
JOVEN ASTURIANO, 25 ASOS D E cilad, desea colocarse de cobrador, ayu-
dante chauffeur o cosa por el estilo, en 
casa de comercio o particular; tiene ga-
rantía y buenas referencias. Informes: Te-
léfono A-9669. Cerro, 677, tintorería. 
14053 17 jn. 
COLOCARSE UN COCINERO, 
de mediana edad, cocina a i 
la criolla y española y un poco a la In-
glesa, entiende de repostería. Calle 8 y 
25, Vedado. Teléfono F-1993. 
13985 17 Jn 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Cristina 29. 
14361 20 jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R , QUE sepa y quiera cumplir con su obliga-
cin, es indispensable tenga buenos re-
ferencias. Malecón, 75 altos. 
14311 20 jn 
T^N' JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
sJ carse de chauffeur, en casa particular 
o camión, con tres años de práctica. In-
forman: Sitios, 65. Teléfono A-8143. 
14204 19 Jn 
CRIADO D E MANO, PENINSULAK. DE mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las 
casas donde trabajó. Informarán en 17 
esquina a D, ferretería L a Perla Vedado 
14287 ' 20 jn ' 
SE D E S E A COLOCAR UN FINO CRIA-do de mano, práctico, con buenas re-
ferencias; se prefiere una casa donde pue-
da dormir fuera. Informarán: Salud 193 
anMEuo. 14213 19 |n ' 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, PAKA criado de muño o ayudante de chau-
ffeur, y un portero. Informarán: Telé-
fono A-4144. TintorerIa\ Colón y Cres-
PO- 14251 20 jn 
DE S E A N COLOCAB8E UN MAGNIFICO criado de mano y dos buenas criadas 
peninsulares. Tienen buenas referencias' 
También un buen portero y un maestro 
Jardinero. Habana, 114. Teléfono A-479-> 
g iro i s Jní 
SE COLOCA UN J O V E N , E S P A S O L , DE criado de mano o dependiente de ho-
tel, ayudante chauffeur, camarero de ho-
tel, con muy buena práctica y buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Llamen al teléfono 1-2714 
i g g j ^ S J n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
E l "AutomÓTll Club de Coba^ 
tiene constantemente pedidos de 
,*Chauffeu^s,, p a i a sns socios, por 
lo cnal rogamos a todos los Chanf-
teurs, que oslando colocados o no, 
deseen Inscribirse pratnitamente, 
&e dirijan a las oficinas del Clnb 
.ITalecón 58 paltos) de 9 a 10 de 
la m a ü a n a , dejando sns direccio-
nes, con objeto de avisarles coda 
vez que se necesiten los serylcios 
de un 4*Cha^ffeu^,^ 
L a s solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
PR O P I E T A R I O S D E CASAS. UN MA-trlmonio español, desea hacerse cargo 
de una casa de% inquilinato a cambio de 
habitación. José Rodríguez. Manrique, 143, 
altos. 
14059 % 17 jn. 
MATRIMONIO J O V E N , CON E X P E -rlencla, se haría cargo de la adminis-
tración o cuidado de casa, finca o quinta, 
cc i práctica en avicultura y otras, pocas 
pretensiones, recomendaciones y garantías 
las que sean necesarias. B. Herrero. Em-
pedrado, 15. 
14000-70 17 Jn. 
SE S O R , ESPAÑOL, D E MEDIANA edad, con buenas referencias, desea colocarse 
de conserje, portero, ayudante de oficina 
o bien para enseñanza de niños y mú-
sica. Informes: Concordia, número 145 
M. C. 13907 20 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantldadc- al tipo más bajo de 
plaza, compra y ventn de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de ItuMumante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12913 & j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -^Inza. Empedrado. 47; de 





de fabricar ¿l i 0 
hay de varlos pCra£¡o 
ra informes; flíg**, 
^ " E LA rTr~" 
le dos n,„?ASA Plantas 
portal, sala 
en Colón. 9 
1423 
C E VENDE, e ^ r r 
HIPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS de 2. 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. .1. Bland. Notaría d«l Licenciado 
señor Co ^ío. Reina, nrtmero 4: de 2 a 
5 p. .m. Teléfono A-4574. ^ 
12950 17 jn 
I C © i n f i i ¡ p r s i 
una esm.' 
metros, que produce t?'0,4 4 
U n lote d 
tros, p ropio p a r T ^ a ^ 
Une 
fraile, « esquina de 
metros cuadrados. "Mt, ^ 
Informan: Cuba, «1 .k 
nos A.4005 y F . l 6 f U ^ lá 
C 4314 QCH-
í 1 
ES P I D I O B L A N T Í T ^ T — de una hermo« ^ 
trucción, 2 p lanté a8a' ^Tí l 
Has, en !« 1 ["ü,^^P^Pla n N 3 la
los baños 
C :ensoo$l.ooo. 0 ^ 2 ^ 
• 0|| • 
V A P O R E S 
Compro, sin límite de tonelaje. S. D. He-
rrero. Hotel "Roma," P. O. Box 1612. 
14332 20 jn 
COMPRO l NA CASA. B PLANTAS, E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. T.ato directo. 
Informan: Prado, 50, altos, de 12 a 2. 
14238 19 jn 
FINCAS, HASTA 50 C A B A L L E R I A S , E N la provincia de la Habana, compro. 
E n la de Matanzas compro las que se 
vendan, hasta 200 caballerías, para tiene-
quén. Compro cusas viejas en esta ciu-
dad y tengo $157.000 para hipotecas. !{ , 
Pérez Lamia. Concordia, 23, altos. Te-
léfono A-9788. 
14126 18 Jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y 
T K L E E O N V A ^ Í 1 
EN C A L L E DE LET^A , tre las .dos lU Ẑ ^ l ^ 
sala hall, cuatro cuartos ^ Co«I 
servicios, un cuarto C(>?*4A 
rreno I0.80 por 50. U n " * , " 1 " ^ 
línea, de esquina- n V o l a r ^ 
anediato a ^i^•1^z¿da 13 . S ^ " . oS 
Figarola, Empedrado. S G ^ 0 ; » * 
CA L L E D E M I RATÍA » ella, casa antigua ^ T1PRo*Ui 
Otra, modcína alfo y h'nfPOr ^ 
Terminal, renta ?44 50 s V ^ n ^ É 
censo; otra en Anima» tt, ' IS 
antigua. F i g a r o l a ^ ^ e S o , ^ 
p A L L E ACOSTA. GRAN TAB. 
^ y bajo, /.aguá¿ do8 ven.^01!» 
cuartos bajos; en ¿1 aUoígS ̂ V* 
de la Terminal, antigua, b X ^ S 










RE P A R T O ALMENO A R E S : SE D E S E A comprar dos solares, que estén bien 
situados, en el Repaito Almendares. Para 
Informes diríjanse mencionando los so-
lares, a M. Alcocer. Apartado 757. Ha-
bana. 14121 18 Jn 
D I N E R O 
Del QVí por 100 en adelante, según cantidad 
y garantía sobre casas en esta ciudad. Ce-
rro, J . del Monte y Vedado. Sobre terreno 
yermo bien situado. Sobre alquileres de 
casas. Finca rústica, provincia de la Ha-
bana, Matanzas y parte de Pinar del Río. 
José Figarola y del Valle. Empedrado, 
30. bajos. Teléfono vA-2286. 
14175 18 Jn. v 
2 A S POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Vr.ldlvla. 
y Gompostela. 
C 3988 
Altos de Teniente Rey 
30d 5 
CCOMPRO CASAS QUE ESTEN" B I E N 7 situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico interés 
y plazos cómodos, ihtervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12" a. m. y de' 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 jn 
SE O l R E C j S UN JOVEN", ESPA5ÍOL para casa de comercio o para camare-
ro; tiene quien lo recmlende y sabe leer 
escribir y contar. Dirigirse a Virtudes, 
2, altos, a cualquier hora del día 
13761 17 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re* 
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3 . 
12968 31 jn 
c 3550 ln 17 my. 
CRIADO D E MANO. D E S E A COLOCAR-se, en casa particular u oficina, tiene 
In 
AYUDANTE C H A U F F r " B , CON" CONO-clmlentos mecánicos, desea colocación 
en casa particular, comercio o almacén. 
Igual con señor que el conducir; lo mis-
mo en la Habana que al campo; sin pre-
tensiones. Informes.: Jesfls María y Cura-
zao. 125, bodega. Habana. 
14125 18 Jn 
U NA SEÑORITA. INGLESA. D E S E A Co-locarse como.nursery governess. Dirí-
janse a Swan. Apartado 830. Habana. 
14168 18 ín 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, de criada; sabe arre-
glar piezas de vestir de hombre. Línea y 
Dos, Vedado. Teléfono F-4409, pregunten 
por Antonia. 
P-31 18 Jn. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
n^nD "K^cla de colocaciones, O'Rellir 
OMi. altos; departamento l§ . Sl usted au 
re tener « c é l e n t e cocinero para «a casa 
leular. hotel, fonda, establecimiento ^ 
criados 
lEN8,.AAPREN<!LCE8,,(LUE E«mp&ñ~eS ¡iTobíl-
gac'ón. aviso al teléfono ae e.ti acred-
luda casa, se loa facultará cou buenas 
d J lelilí 7 manda a tOd0' iCfl l » * t a 
É 5S2 aod-io^ 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de frahalBrtA 
res. y e n j 5 minuto, y con* r^eZí t 
SE D E S E A COLOCAR UN'A J O V E N , P B -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, entiende de coser y tiene quien la 
garantice. Informa: Marina, número 5, al-
tos, letra A. 
1 US? ^ 18 jn. 
D I SKA COLOCARSE UNA JOVEN", P E -nlnsular, para criada de mano o cuar-
tos, está-práctica en la costura y dobla-
dillo de ojo, para la Habana. Informes: 
Revillagigedo, número 4. 
13995 17 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o de 
cuartos, para corta familia; puede dar 
referencias. Cuarteles, 4. bajos. 
13999 17 Jn 
clones facilito criados. c a ¿ a r e r « c ^ t l 
r». porteros, chauffeurs, ayudantes T ? r 
In clase de dependientes Tan,M^y t0" 
-•ortlflcados. crianderas rH0Ha^lén con 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano o ha-
bitaciones; sabe zurcir ropa. Informarán: 
Plaza del Vapor por Reina, peletería, nú-
m e r o ^ ' 14008 17 Jn 
SK D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , f»-pafiola, de criada de mano o de cuar-
tos, para poca familia, o un matrimonio 
sin nlfios, en casa de moralidad. Infor-
man: Neptuno, 212; cuarto, 17, altos.'-
14032 17 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA . para criada de mano o manejadora; 
tiene recomendaciones. Vive», 170, altos; 
cuarto número 16. 
14061 17 Jn. 
referencias y lleva tiempo en el país 
formarán en Monte, 383 
ro 25. 14002 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , So-licita casa particular o de comercio 
en donde prestar sus servicios. Conoce to-
cuarto núme- ^áa cla8e <íe máquinas y tiene referencia 
17 Jn ~e ?a8as do!*fLe ha trabajado. Informan 
DE S E A COLOCARSE CN" B C E N CRIADO de mano 
referencias 
no F-4409 
con práctica, dando buenas 
de casas anteriores. Teléfo-
17 Jn. 
Teléfono A-5324. 
14154 18 Jn 
SE D E S E A COLOCAR, DE C H A U F F E U R , un Joven, peninsular, en casa de co-
mercio o casa particular. Tiene quien ga-
rantice. Informes: Belascoaín, número 2, 
café. 14217 19 Jn SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, P E -nlnsular, Inteligente en el servicio do-
méstico, es hombre formal, no es joven, 
es de mediana edad, exige los viales • 
para el Vedado. Consulado, 04. Teléfo-1nIenrto título de España y América, acos 
no A-4775. Casa de Préstamos Los Tres i tumbrado â  trabajar máquina europea y 
18 Jn 
T T N C H A U F F E U R . MECANICO, ESPA-
U ñol, con ocho años de práctlcá. te-
Hermanos. 
13909 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado o ayudante de chau-
ffeur, ha servido en buenas rasas y tiene 
informes de ellas. Informan: Consulado 89 
o Teléfono F-5172. 
17 Jn 
americana, desea colocación para casa par-
1 ticular o comercio; no tiene inconvenien-
I te en Ir para el campo. Tiene quien lo 
recomiende. Diríjanse a Estévez, número 
144. Teléfono A-0173. 
1424Í5 10 Jn 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un jardi-
nero, un chauffeur, un matrimonio, dos 
muchachones; todos recomendados. Bruno 
Martín. Habana, 114. Teléfono A-4792 
13624 17 j i . 
C 0 C 1 N E R A i 
G R A N C O C I N E R A 
española, muy limpia, cocina española v 
criolla; no duerme en la 'tolocación. Gana 
?2o. Oficios. 17 altos. 
. Mgg 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra en casa decente. No se coloca menos 
de treinta pesos y no tiene Inconvenlent» 
en salir fuera de la Habana, si le pagan 
el viaje. Y en la misma una lavandera 
se hoce cargo de ropa para lavarla en su 
casa. Zanja, 60, en los altos. 
1-4222 jo Ju 
j ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un chauufeur-mecánlco, recomen-
dado de casa particular Sueldo: $00; dos 
buenas criadas $20 cada una; tres hombrea 
para vaquería y un jardinero. Habana, 114. 
14273 - N 19 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R DÉ L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s ¿ a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l iqu idac iones , etc . I n f o r -
m a n en " L e Pet i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
DE S D E 6 POR CIENTO V E R D A D . F A -clllto dinero en hipoteca de casas, en 
esta ciudad, en partidas de cinco mil pe-
sos en adelante. También para construc-
ción a otros tipos de interés. Manrique, 
78; de 11 a 1. 
14292 20 Jn 
T)IN1 
J_y no 
«BBC, LO DOY Y TOMO, CON Hi-
poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14326 20 jn 
SE D E S E A IMPONER EN P R I M E R A H i -poteca, sobre finca urbana en esta ca-
pital, la suma de $10 a $15.000. Interés 
módico y plazo largo. Prado, 101, bajos; 
de 4 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
14271 19 Jn. 
DINERO EN" H I P O T E C A D E S D E E L 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández, Compostela. 37. Te-
léfono A-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
14270 23 jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
FiAbupa. B. Cúrdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo, 
C 4003 > , 15d-6 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. T e -
l é f o n o A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A . V i l -
ches, 
12912 20 Jn 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 80. BAJÍU 
frente al Parque de San Jn?»?' 
EN PRADO 
Vendo una esquina, de alto 
500 metros de ten-eno^ZnA 
(lleudo dar $600. Precio $so,V511'—• 
Martínez, Empednulo. W de 1 . i ^ Ud1 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa d. 
moderna, reatando $175. en í-ímn i 
Martínez, Empedrado. 40. de 1 a i 
EN E L MALECON 
E n la segunda cuadra con fondor 
Lázaro, vendo una casa de alto M 
metros, que renta $480 mensualel M 
Evello Martínez. Empedrado 40 T 
ESQUINA EN "NEPTUNO 
Vendo una en $10.000, con eotablwhnW*0 1 
D E I N T E R E S GENERAL 
Todo el que desee comprar alguna 
dar o tomar dinero en hipoteca qm 
a Evello Martínez, en Empedradoi 
de 1 a 4. 
ESQUINA EN VENTA 
E . . Belascoaín, a (loa cuadras de los 
tro Caminos, vendo una con estil 
miento, que renta $110, en $16.000. 
Martífle^. Empedrado, 40; de 1 a t 












Tiene Evello Martínez de todoi m 
para comprar, véanlo a él nada mis. 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
U R B A N A S 
X>OK ASUNTOS DE F A M I L I A SE V E N -
X den dos casas; rentan 30 pesos, con 
1.100 metros de terreno, dúndose en $3,000 
y reconocer una hipoteca de 2.400 pesos, 
se hace negocio: reparto de Lawton a 
dos cuadras de la línea de San Francis-
co, las dos casas se regalan. Darán ra-
zón: calle Vapor, ntimero 24. a todas ho-
ras, sin corredor. Modesto Martín. Telé-
fono A-S2S0. 
14282 21 Jn 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Do^ 2 por 
100 corretaje. J . M. Voldivla. al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d 6 
DINERO, PARA HIPOTECAS. PA(;A-ré y sobre Alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2790 
"COI • n 
DINERO EN HIPOTECA. Jores condiciones. EN L A S ME-Se da hasta el SO 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
c 3088 30d-5 
T I E N D O : ESQUINA, ACABADA D E F A -
Y brlcsr. de dos plantas. Los bajos pa-
ra establecimiento y dos accesorias con 
todo servido e Independiente. Precio 
$11.000. Da el 8 por 100 libre. Su' dueño: 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
ESQUINA CON BODEGA T DOS ÍÍCCE-soriaa, cerca de los Cuatro Caminos. 
Gana $50, tiene contrato. Precio $7 200 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
OTRA, CERCA D E F L O R I D A . D E A L -to y bajo, con establecimiento. Gana 
$70. Precio $10.200. Manrique, 78; de 11 
1. No a corredores. 
CUATRO CASAS, CERCA D E CUATRO Caminos. $4.600. $5.000. $7.000 v $16 00o 
Todas son nuevas. Manrique, 78; de 11 
L No a corredores. 
CASA D E DOS PISOS Y T R E S CUAR-tos, en la azotea, cerca de San RafapI 
y Neptuno. E s cantería hierro v cemanto 
Precio $18.000. Manrique, 78; de 11 a l ' 
No a corredoras. 
C A N FRANCISCO. VIBORA, P A R T E A L -
kCJ ta, casa de primera, con portal, sala 
snleia, 3 cuartos, b¡rtios. He. Gana $40. 
Precio $o..>00, y un solar de esquina. 
p iHACON, CERCA DE MONSERRATE 
\ J de dos pisos, gana $100. Precio $13 000 
Manrique, ,8; de 11 a L No a corredo-
res. . /• 
17N $2.500 r L T I M O ~ P R i : c i O . CASA CA-
^ L u l s Estévez, a una cuadra de 
Estrada Palma. Sala, saleta, 3 cuartos, 
etc Manrique, 78; de 11 a 1. No a co-
rredores. ^ 
piBtfBO. E N SANTA T E R E S A . A UNA 
\ J cuadra de la Calzada, hermosa casa 
pon sala, saleta corrida, tres cuartas co-
c na. etc Es moderna. Precio $3.200. Man-
rique, (8; de 11 a 1. 
r ^ S í á S D ? C H ^ B E t O A , DOS CASAS D E 
i V i . W^"!"1" I íl?;otPn i' "n solar al 
na $(V) Precio |6.500, Manrique, 78; de 
" - í l - i *i0 a corredores. 
14290 20 Jn 




muchas más. Bvcüo Martínez. Empeta 
nf.jaero 40; de 1 
P A R A UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en li 
zada de Cristina, que mide 28-1S poli 
a $17 el metro. Evelio Martines, ül 
drado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA EN $5.500 
Vendo una en Antón Recio, QM 
8 por 18 metros y rentando * 


















C A S A S MODERNAS 
.u l ira,, ,, 
Sácobar, Lagunas, Jesús María, Vlm( Si,JAn 
rado, Obrapía, Aguacate, San Lb ¡J""0. 
anrique, Hefugio, Neptuno, Sol, CA *J™! 
SK VENDK l N \ ( ASA, ESQUINA,Ij toa. barrio Luyan.'.. $3.100; pm» 
Otra, también esquina, Belascoaín, » 
$6.000; gana $60. Un solnr chico, «• 
Vedado. $1.500 y reconocer un cen»i 
Bon viuda Saavedra, Acosta, 25, w 
llamada o visita, de 12 a 2. 
14098 
1>ARA RENTA, EN E L MALECON, 
X xlmo a Prado, dos Hnda» """"g, 
vas, alquiladas, rentando .«'-MOO * v 
Precio $24.000 y $29.000. Dueño: » 
56: de 1 a 4. 
14118 
VENDEN VARIAS CASITA! 
1« 
; Q E 
lO d dernas, de 2.500 a 3.000 peso» • das en lo mejor de la Víbora, no" 
dores. San Mariano, 78-A, casi f 
mas; informarán, de 7 a 1* «• 
14044 
SE VENDEN DOS fiKAND£' »i la parte más alta de la ^ ' " ^ 
mes su dueño Casiano Velga. Sonen-i 
número 50. ^ i 
14067-'"" 
EX C A L L E COMERCIAL, SK \^j 10, a tres casas, nuevas, reutanrto ^ , ^ ^ 




^ T E N D O CASA, ALTO Y BAJO- T 
V Colón, construcción moderna. 
esquina para "f̂ 1 col̂  
jo. con o sin es'^^'oVuDí». • 





nPAMARINDO. A CIMBRA * ' • J Í 
la Calzado, se vende una ^ 
to encina y ^'rvlrlos saniw ^ 




de t  
y le queda por 
ció $3.000. Informan ^ ";^,0' 
entre Dolores » San Indalecio-
i:;sa,s 
U S M E J O R E S C A S A ^ 
De la Víbora las «ene pars »« ^ 
bre de corretaje, el Cat.iloP^ e ^ 
Venta. Soliciten las fotograna , 
al Apartado número ll**- n 
POR TE XE G O C i o Be.it*"- ' r^nfflca ^.íifl ausentarme vendo ase. (¡0*5 




tas: cerca c^"0. í ^ r í^-^MIÍ Pro,luf̂ nd.?„̂ ft%dreco-nocer ' ' « / p pudiendo dejar a rec 
6 por 100. Iníorine„s, 
de Cuba. O'Rellly. 33. 
13940 
A CINCO rE?oSna ^Vlfarto' 
A 140 metros Plnnoaegf,auina, 
postería, vendo una es^ c^ i^ 
neas de tranvías, «^metros -
una supeificle de l - ^ ^ b l o . ^ 
el Departamento ^de^ 
mero 8. 
L L E V E S U D I N E R O 
A U C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a bue0 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s S b r u t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 1 7 . 







' M i 
• . K g u r i d a d p j c a c t i t u d 
g a r a n t í a 
A S u s ^ C l i e n t e s 
^ 18 L , aue as í piensan cometen un 
le» y £1 Optico u Optometns ta 
^ I p a c i t a d o para medi r su vwta 
& • i l « . rristales adecaados a la 
" ^ ' v a d i r el campo de la c i r u j i a . 
^ ^ =. v exclusivamente compete 
" ^ X - o c u l ' s t a . pero los muchos 
'•^ Í ^ e s tud ios unido a la g ran p r a o 
4 
gran 
5.1 ' * • S A-2Í86. 
casa coTÍ 
ra, criado*, 
•')b nni- d Por 
bajo¡ J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 i 
,0NLÉD vende casas?. 
' ^ ' . V ^ í S compra casas? 
•>i;ij0 'Snín vende solares?. 
cercade^ fficouipra f i a res? . • • • • 
^rado, ^ iOuS vende fincas de campo?. 
' ^ iSaín compra fincas de campo?» 
tí da dinero en hipoteca? . . 
' f f l f U dinero hipoteca 








n „Jn|w» de ft, 





'•de 1 a l 
2 A R 0 
una casa di 
en ?25.0(K|. 
• de 1 a t 
LEGON 
con fondo. 
de alto, cñ 
mensualesJ 
ado. 40, ^ 
ERNAS 
lentes calln 
i María, Vlrtii 
ate, San LH 
uno, Sol, CA 
tínez. Emptdo 
ÍDÜSTRIA 
quina en It 










;i r chico, «IB 
•er un ceni&J 





. $2.400 J í 
Dueño: M»w 
1? 
COMI>KAB LN P O T R E R O D E 
\J 100 caballerías, cou aguadas abundan-
»•» y Permanentes, en Santa Clara o T r i -
nidad, ü se arrienda por largo plazo con 
opción a compra. Prado, 101, bajos; de 
9 f J » y de ^ * 6. J. Martínez. 
142,2 19 ja . 
URGE EA VENTA DE LA FINCA " P i -no Solo, situada en el término muni-
cipal de San Diego de los Baños pasan-
do por la misma el conocido rio Paso Real, 
i i r i í Die«0; mlde 7 ^ caballerías, gran 
palmar, y produce tabaco y azúcar, y está 
cerca de los Ingenios; precio último, por 
caballería, $2.100; está gravada en Sl.SOO. 
ís^n?i"red0re8- P- 0- B o i 1T41. Habana. 
14044 17 Jn 
TERRENOS PARA CAÑA, VENDO, POR la mitad de su valor terrenos supe-
riores, en lo mejor de la provincia del 
Camagüey, con fáciles vías de comunica-
ción, 137 caballerías, 150, 77. 155 400, y 
una de 1.000 caballerías. Todas ellas en 
las mejores condiciones para su fácil ex-
plotación y con montes firme y buenas 
maderas. Más informes: Prado. 101: de 
ü y de 2 a 5. J. Martínez. 
14122 24 j n 
tica 
•í tudios iuuw - á
buen optometrista tiene que 
Conocerse porque eso y no o t m cau-
ha ^ d o nombre y fama a m i ga-
J U de ópt ica-B A Y A - O P T I C O 
r - Rafae l e s q u i n a a A m i s t a d . 









[¿¿urna dinero mpuiei;»? PEREZ 
n«*oclo» de esta casa son serlo» y 
reservados. 
t.n„,r,lrfulo. número 47. De 1 a 4. 
A una c u a d r a d e l o s M u e l l e s 
mlle 'le Acosta, acera de la_ br18»'„a^}a 
lo fre j 
CMíuel F. Márque 
tímida, se vende na casa con 13 y^necllo 
^ le frente, 390 de sperflcie. Oficina íA'iJ l . ár ez. Cuba. 32; de 3 n 5. 
2 Jl. 
r vbo UNA CASA, EN E E A L T A D , EN i'fl mil pesos, de alto y bajo. Una casa tealtad en 12 m i l pesos, alto y ba-
ilna casa en San Miguel, de alto y 
..jn en S11.500. Una casa en Campana-SVValto y bajo, en 10.500 pesos. Un 
bien situado, en lo alto del Veda-
5» de esquina de brisa, en 20 m i l pe-
25. informes: E. Camacho, Villegas, 62. 
lelífono A-1337. 
13710 19 J" , 
CASAS, F I N C A S Y S O L A R E S 
30 22 
io P u l i d o y S. d e B u s t a m a n t e 
intes de comprar véame, tengo lo qua 
«oesltn SI vende, visíteme, tengo com Srsdores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa 
n establecî rlco a ^ 0 8 . B. Córdova. San Ignacio 






adras de 1M 
ia con es 
en $16.000. 
: de 1 a t 
:N VENTA 
de todos pqd 
il nada mil. I 
Oficina: Bol, 79; de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
Vendo: en la calle de la Habana, esquina, 
uperflcle 445 ms. 11 es. $55.000. En Ofi-
dos, próxima a la Alameda de Paula, su-
«rflcle 451 ms. 77 es. $35.000. Malecón, de 
Prado a Galiano, dos casas nuevas de 
cantería, hierro y cemento, de tres pisos, 
una renta $235, $20.000; la otra $200, $24.000. 
Ea Gloria, próxima a Vives, 7 por 28 ms.. 
(os plantas, renta $85. $8.500. En Espé-
renla, casa antigua, $2.200. Revillaglffedo. 
jrtxlma a Misión. 7.20X35 metros, $8.500. 
b la calzada del Cerro, de esqui-
u, dos plantas, 1.530 metros, $40.000. 
En el Cerro, calle de Zaragoza, va-
rias casas de distintos precios. Repar 
lo Las Cañas, 5 por 38-10 ms., fabricado 
J¡4 y servicios sanitarios. $1.600. En el 
Tedído, calle de Paseo, próxima a 23, calle 
le tranvías, $10.000. En Luyanó, cuatro 
tasas de manipostería, azotea, portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina y servicios, 
! por 17, renta una sin portal $15, $1800; 
otras dos rentan $20 cada una, $2.200, y 
la esquina renta $22, $2.400, se venden 
por separado y si desean la mitad al con-
tado y resto hipoteca al 8 por 100. M. P. 
B. Oficina: Sol, 79; de 2 a 5. TeL A-4079. 
12914 17 j n . 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se venden varias en Inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mi l caballerías. 
Hay lotes propios para ingenio. Terrenos 
para slejBbra de henequén. Corresponden-
cl^n^DV- z,8kay- Apartado 2344. 
láooS 03 Jn 
SE VENDE UNA FIN QUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos. I n -
fo rmarán : J e sús María, 28, altos; de 1 
a 5 p. m. 
13450 8 3I 
E T>- PROMNCIA DE PINAR D E L i Rio. a 2 ^ kilómetros de la capital, 
se vende una finqulta de 284 caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va: a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana. 13209 5 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C a r p i n t e r í a , se v e n d e u n t a l l e r , c o n 
s i e r r a s i n f i n c i r c u l a r , b a r r e n a d o -
r a , u n p é n d u l o , u n e s m e r i l , d o s t o r -
n o s y m o t o r , t o d o e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y e n p r o p o r c i ó n , p o r 
e n f e r m e d a d . S a n L á z a r o , 1 6 1 , i n -
f o r m a n . 
14194 24 jn 
FARMACIA. SE VENDE UNA CON BO-nitos y buenos armatostes de cedro, 
en precio muy barato, con buena mar-
chantería. Informa: Manuel Rodríguez en 
la Droguería de Sarrá y en el Vedado, 
calle 17, entre 16 y 18. 
. 14349 20 j n . 
ESQUINA CON BODEGA, 320 METROS, fabricación de primera, contrato cua-
tro años, con una casa dos ventanas al 
lado. Renta $81. Ultimo precio: $10.000. 
Mitad contado. Cerro, 787, peletería. 
14351 20 Jn. 
VENDO CASA CON CUATRO ESTABLE-cimientos, de dos pisos, un solo In-
quilino. Renta $3.200. Ultimo precio: 34.000 
pesos, contrato seis años. Cerro, 787, pe-
letería. 
14352 ' 20 j n . 
URGE VENTA. DOS CASAS NUEVAS, techos hierro, cielos rasos, con garaje, 
con 612 metros, fabricación punto de lo 
mejor. Rentan 120 pesos, en $13.500. Cerro, 
787, peletería. 
14353 20 j n . 
cRé 
SE VENDE UN PIANO Y UNA PIANO-la, con 70 rollos, en perfectlsimo esta-
do de conservación. Tenerife, 64, bajos. 
Se da barato. -
14243 25 Jn 
UN ALTOPIANO ELECTRICO, CON UN mes de uso, se vende por embarcarse 
la familia, puede verse, a todas horas, 
en Cañongo. número 15, entre Santa Te-
resa y Monasterio. .„ . 
14099 * ^ 3p , 
PIANO GORS K A L L M A N N . DE TRES pedales, se ha tocado jaoco y está com-
pletamente nuevo; puede verse a todas 
horas. Rayo, 66, altos. 
14160 _ 18 Jn . 
SE VENDE UN JUEGO-DE DISCOS DE inglés, con. sus libros correspondien-
tes, curso completo, método Cortina, sin 
uso alguno, en un precio módico. Cuba. 
66, departamento, número 4. Teléfono 
A-1938. C 4261 4d-15 
PIANO Y PIANOLA JUNTO O 8EPA-rado se vende en Tejadillo. 68. La 
pirinola, es inmejorable para un cine o café 
y se vende con 70 rollos, en 150 pesos. 
13808 1"3U-
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO Chasen, con sordina automát ica , .re-
gulador de pulsación y muy buenas vo-
ces por no necesitarlo, en Compostela nú-
mero 7. Solamente de 11 a 1 y de 5 a 7. 
13807 l ' Ju-
P Í A N O S 
de U Compañía Balwin, los m á s garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Planos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te. 53. Teléfono A-9228. Prado, 119. Te-
léfono A-3402, 
13354 « Jl 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, SAL-vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios,- Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
12970 31 Jn 
A 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señor i t a s : una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una- loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye- las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura .sin igual. Frasco de 11 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos, i Dear 
pacho de 10 a 5, en Obrapía,, número 2, 
altos. . 14203 ^ Jl 
IMPRENTA, VENDO COMPLETA, buen estado, impresos baratos, sellos gomí-
grafos. Hay recibos, demandas, fondo, va-
les, remisiones, carteles, cuentas. Acos-
ta, 54, máquina imprimir , de mano, ven-
do barato. 
14344 20 j n 
SE VENDE UN NEGOCIO PARA DOS hombres industriales, que tengan $1.300 
cada uno; deja 6 o 7 pesos diarios. Ño se 
engaña. Venga a verme en Monte y Cárde-
nas, en el café informa Domínguez. 
14171 24 j n 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE TABA-COS, cigarros y billetes de Lotera; por 
marchar su dueño a E s p a ñ a ; se da barata; 
informan en la misma, a todas horas. San 
Miguel y Lucena. 
14267 19 Jn. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, de diez a doce tareas mayor ía por pie-
za. Buena puerta. Velasco, 5. 
14265 23 Jn. 
E VENDEN TRES CASAS, MODERNAS, 
' con zaguán, para automóvil , techos de 
wnento y hierro, con todas las comodl-
Isdes necesarias. Para tratar con su due-
»o en las mismas. Herrera, 96 y 98. Mar-
donio Seguí. 
13141-42 4 j l 
S O L A R E S Y F R M G S 
VENDO SOLARES, E N L A CALZADA 
J A. Naranjo, una cuadra del Parade-
™. y eu el pueblo de Marianao, a 70 
«ayos. Pulgarón, Agular, 72. 
20 j n 
A EI»ADO, VENDO SOLAR, CALLE D, 
'Parte alta, de 20 por 36 metros, a $6.50 
{wo. Informan: vidriera del café Salón 
-.«"í ij«íinzana de Gúmez; de 1 a 3. 
CASITAS, U J t í M 23 Jn 
000 pesos. » 
Víbora, no,'* 
casi esquí» 
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^ T E R R E N O S E N G A N G A 
^ el p u n t o m á s a l t o d e L a L i -
^ M a r i a n a o , se v e n d e n so l a r e s 
a plazos y se f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
\ altos. 
alt 9-13 
SErrínENDE 0 SE ARRIENDA UN TE-
bdiKfM 111117 ProPio Para toda clase de 
tolin,]!;". 0 aimacenes, de 14.000 metros, 
dt f., °te I011 una Estación importante 
«ma « » 1 y 1111,1 calzada y muy pró-
fiabíno .ra> dentro del perímetro de la IniormL t«1ílbl^ «e fracciona *en lotes. 
I«l«onn iVAr,0 7 Ru,z- Cuba, número 62. 
-110 A-4417 140TC 17 jn. 
Sde ^n ÍJ ÜN SOI AR, EN LO MEJOR 
^toa i , ,* n Avenida Serrano, reparto 
toBl .» "á.rez' al contado, el res-
fonna- i?" T ? n Piazos. $12 mensual. I n -
13S27 L<5Pez. Auditor, 27, Cerro. 
^ , 1 2 P O R 3 1 , A U B R I S A 
i"»- se vennt y •l0Aeílna y tercera parte 
í censo- ofi1® «n $1-150' contado, a plazos 
4 ^1 BuHtn' A por 15' en Informes: 
13753 ousto. Aguacate, 38. A-9273. 
18 j n . 
5 Calzada \feinoCe/r?' a do8 cuadras de 
2° 4rbo e'8 frntoferl<>T l Carmen, 14X34. 
* , A - W " « t a l e s . Informan: Teléfo-
J8346 
Í ^ T T ; 21 j n 
£ ^ lá^^í-00- VENDO UN SOLAR, 
^«rededores HIV 1 ? " ^ áf ,a brisa' en 
8 ? ^ . cou * Parqae Menocal. de 750 
K? Si metro HK» ^ de 15 metroi. a ilSi A de «ravamen. O'Rel-
x n S K i r r T — — • 19 3n 
1, Ven(irei ^ R T 0 B E L L A VISTA. SE 
Sí? , , d* ftti"eel0nr 8 0 1 ^ Parte alta. es-
C ? ^ - cal™ eprla medla cuadra de la 
I S í ^ ^ : m W r™ ^ ea9uina a San 
C h - Para un ¿ ? p o l 4§ varas: «nme-
^ ^ U n T ^ g - J- Vllla. Zu-
V ^ b B ^ ^ r 26 ^ L ^ * £ G * ™ £ \ ^ UNICO LUGAR 
^ ' ' AveliMprt a ^ ' b 0 " . esquina de 
"J* «na c n ^ 3 u , n Í 0 a Ia Loma del 
& a r a * o ^ ^ nu4vo" t^nv^a 
S l f ^ c o r p u , ; ^ ^ « « n desee, con 
X 
•̂"15 82 
t * ^ ' « P r o p i o ^ mangos f l i 
V r .^J >rdPln'to _re8ldencJ 
nos y 
irdlnpq' í " ' , " ^siaencla, con 
U ^ ^ ^ a n f 5 8H0f ^ NUMERO 8, DE 
« » í ^"e de M n ^ L ^ P ^ t o Betancourt 
S*1- Pnt2 G'1brle1enrñ'a,.,e0ntre San Q,1,n: 
l^«»do^e Pagarse r^o418 vara8 cuadra-
Í S i ^ \ ot^r8een H?,» Parte al contado 
Illíornian. 'UPoteca o a plazos 
** 1* Por N(.n?nliai10 número 60. 
peletcrla. ^ ^ t u n o , <ij i 
SASTRES: NEGOCIO PARA GANAR $200 mensuales. Se arrienda nn buen 
local, con seis máquinas de coser, de 
gran potencia, máquina de ojales, movidas 
por corriente eléctrica, fogón de gas y 
tarimas. Informes, a todas horas, en Ma-
loja, 38. 14214 19 Jn 
F A R M A C I A 
Una de las más céntrica y acreditada de 
la Habana, se vende. I n f o r m a r á n : Prado, 
115. 14192 23 j n 
HERMOSO L O C A L : SE VENDE O SE cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, cou contrato. Se da 
a prueba. E l local es propio , ara expo-
sición de automóviles, maquinarias casa 
de préstamos, etc. Informes: J. Veiga, 
Animas, 88, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
14232 30 Jn 
BUEN NEGOCIO. PARA 8ESORA O matrimonio, traspaso contrato casa de 
huéspedes, toda ocupada, muchos muebles, 
es moderna, muchos baños, 20 habitacio-
nes y muy céntrica. Más informes: O'Bei-
lly, 62, fotografa. 
14239 20 Jn 
HORROROSA GANGA! POR TENER otro negocio mayor y no poder aten-
der éste, se vende, en $260, la mejor f ru -
tería, " E l Anón de Tejas", con fábrica de 
helado, autorizada por Sanidad; además 
tiene su refrigerador y vidrieras, y todo 
lo necesario para la venta de helados, f ru -
tas y viandas. Para mejores Informes: eu 
dueño, en el mismo. Monte, 509. 
14105 19 j u . 
POR ENFERMEDAD DE SU DÜESO, se ven(|e un puesto de frutas. Infor-
marán en Bernaza, 47, bodega. Teléfono 
A-8042. Sin intervención de corredor. 
14101-02 18 Ju. 
VENDO V I D R I E R A CORRIENDO. 1N-forman: vidriera del café Marte y Be-
lona; de 8 a 10. Jesús . 
14183 18 Jn. 
BARBERIA. URGE SU VENTA, E N t;tio céntrico. Informes: Tomás Salas, 
Bernaza, 58, altos. 
13990 17 Jn 
SE COMPRAN 20 ESTATUAS, TAMA-ño grande que sean de uso. Di r ig i r -
se a calle Luisa Quijano. número 1, Ma-
rianao o avisen al Teléfono TOCÓ, Maria-
nao. ' 14129 2-* Jn 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Se venden, al por mayor y menor, no 
inenos de una docena, de las siguientes 
flores: Orquídeas, amapolas, easter-llly, 
f lor de lis, espigas japonesas de todos co-
lores, l i r io- i r i s , etc. En rosas, gran va-
riedad: "Marinnita," "Camellas^" "Marls-
cal-nlel crema," "Francia," "Pr ínc ipe ne-
gro," etc. Gran surtido de la linda flor 
de moda: Claveles. Elegantes pantallas pa-
ra luz eléctrica. 
S r t a . G A R C I A . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
13838 20 j n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i a ro que j 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de i 
la hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n d e l 
la co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de 
a lumin io , patentado, no opr ime ios 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
r i ta sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y 
or ig ina graves males : con nuestra fa -
ja o r t o p é t i c a se e l iminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante. ' aparato 
graduador a l e m á n . »^ue m a m o v i l i z a r l 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m 
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
Sol , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
14313 30 Jn 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
C E VENDE UN FORD, DE MEDIO USO, 
S en muy buen estado, con gomas nue-
v a s ^ n K : Neptuno 224 entre Aram-
buro ^ H o s p i t a l ; ^ * * 
/ A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
" L A C R I O L L A " 
T T N DODGE B R O T H E R . 6 PASAJLKOS. 
U y «na cufia Overlnml Precios bajos. 
pVr motivos de Tlaje. Malecón. 27 
1399-
P E VENDEN, EN PRECIO RAZONABLE 
b cuatro automóviles Ford del 17 en 
bu^ns condiciones y trabajando. Infor-
man: Virtudes, 122. bajo 
14024 
N O C O M P R E 
su cama s in conocer antes l a e s p l é n -
d ida c o l e c c i ó n que exhibe la casa de los 
muebles baratos. Incontables modelos, 
lo m á s moderno , y sin competencia 
en precios. L O S E N C A N T O S , San Ra-
fae l , 4 6 , entre Gal iano y San Nico -
l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
142S8 20 j n 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u c k y , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
V i r e s , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; l o 
mejor y lo m á s bara to . 
12984 31 Jn 
BI L L A R . CON TODOS SUS UTENSI-llos, en perfecto estado, bancos, re-
loj , etc., se vende en módico precio, al 
contado o plazos. Informa: Jesús , ORel-
l l y y Aguiar, café. 
14013 23 Jn 
SE VENDE, POR M I T A D DE SU VA-lor, un juego de cuarto, esmaltado, 
en Aguila, 139. 
13026 17 Jn 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, nueve piezas de caoba, octUo inglés, 
muy elegante, para personas de gusto. 
Cuarto, 26. Hotel Louvre. Consulado. 146. 
Exclusivamente «io 12 a 2 p. m. 
13988 17 Jn 
SE COMPRAN MUEBLES, PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vitrlola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 vitr ina francesa, 1 maceta 
moyólica, 1 juego de sala, caoba, Alicia 
ta. y uno id. de majagua, 6 sillas de 
mimbre finas; cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos m á s y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
Volcán. Factoría , número 26. Teléfono 
A-9205. : 13581 25 j n 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
f 
AfdinicíAS d a M | ' 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-5976 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtvdes, 07. TeL A-420fl 
Estas dos agencias, propiedad dp José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual' dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
12969 31 Jn 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varas Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habano. 
12981 81 Jn 
0 
A U T O M O V I L E S 
AL CONTADO O A PLAZOS VENDO magnífico Ford. E. Acosta. Finca 
"Los Mangos." Paradero de Corral Fal-
so. Guanabacoa. 
14322 20 Jn 
/ CAMIONES DE USO, UN "BENZ", EN 
\ j - bastidor, $2.300. Un "Berllet" 8 H . P., 
con carro de reparto, $450. Aramburo, 28. 
Señor Bilbao. 
14368 20 Jn. 
Se ofrecen camas y bastidores más bara-
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. También ofrezco tejidos y alam-
bre estañado, número 22, el mejor que se 
recibe, a $12-50 el quintal. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
13512 22 j n 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s se c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15d-8 
SE VENDEN DOS HERMOSAS CAN-tlnas, con su mostrador, toda de cao-
ba tallada y madera preciosa, del país, 
propias para un gran café-restaurant . Se 
darán Informes en la Manzana de Gómez. 
13406 21 Jn 
Suprema elegancia, novedad, flistlnclón. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por si misma. Tirantea y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P, Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34, Teléfono A-4533. 
C 4014 lOd^B 
MODISTA. ANGELICA LAZA, COSE se-gún los últ imos modelos de Pa r í s y 
New York. Va a domicilio. Precios mó-
dicos. Recibe órdenes en Obispo, 67, se-
dería "La Esquina." 
13578 18 Jn 
FARMACIA: OCASION, POR L A Mi-tad de su valor, necesito vender mi 
farmacia antes del día 20, por tener que 
embarcarme, no se trata con usureros. I n -
forman en Estrella, 1. notarla. 
14003 18 Jn 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende, por la mitad de sn valor; tiem-
po para ' hacer este negocio: 8 días. I n -
forman en Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 14049 23 j n 
V I D R I E R A D E TABACOS, QUINCALLA 
V y perfumería, se vendo muy barata; se 
expondrán los motivos que obligan a su 
dueño a dejarla; es un hermoso porvenir; 
pasen a verla y se convencerán. Informan: 
Industria, 160. 
14057 17 Jn. 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA BO-dega, cerca de la Habana, en dos k i -
lómetros ; no hay más cruce de calzadas; 
tiene cría de cochinos y gallinas; una fá-
brica de tejidos al lado. Informan: Te-
niente Bey número 67; de 2 a 4, vidriera. 
140S0 17 Jn. 
SE VENDE E L H O T E L MASCOTTE, CA-fé, restaurant y dulcera. Máximo Gó-
mez 42. Remedios. Informes: Máximo 
Gómez, 51. Teléfono 5106. Guanabacoa. 
13913 27 j n ^ 
E" s BUENAS CONDICIONES, SE VEN-de un puesto de frutas, en la Calza-
da del Cerro, o se da en arriendo. I n -
forman: Jesús Peregrino, número 66, an-
tiguo. 11381 17 Jy 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa: 
Man icu re , 4 0 centavos. L a v a r l a ca-
beza. 40 centavos. A r r e g l a r o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
j e 5 0 y 6 0 centavos, po r profesor o 
profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
queti l las del pelo , 'sistema Eusfe. 60 
centavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a d « B o j u f e , 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, 
$ 1 . M a n d o a l campo encargos que 
p idan de postizos de pelo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que l a casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o po r ca r t a , l o que 
necesiten de l a g r an p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 6 2 - A , entre 
Gdl iano y San N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
12972 31 Jn 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por u n precio casi 
regalado s« lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a j Si-
tios. T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
Q u i n t a P a l a t i n o . Se v e n d e n : a u -
t o m ó v i l c o u p é D e l o u n e y B e l l e v i l l e , 
2 0 c a b a l l o s , y o t r o , T u r i n g C a r 
S t u t z , 7 p a s a j e r o s , 4 0 - 6 0 c a b a -
l l o s , 4 c i l i n d r o s , r u e d a s H o u k , d e 
a l a m b r e , j u e g o d e seis r u e d a s , a m -
b a s e n b u e n e s t a d o . D i n a m o d e 
q u i n i e n t a s l u c e s , G e n e r a l E l e c t r i c , 
g r a n c a n t i d a d d e c a b l e s n ú m e r o 0 , 
a l a m b r e s f i n o s y b o m b i l l o s . D o s 
g r a n d e s b i b l i o t e c a s , m e s i t a s y m u e -
b l e s d e m i m b r e , e s c r i t o r i o s , so -
f á , p i a n o y p i a n o l a , c o n su e s t an -
te m ú s i c a y p e c e s d e c o l o r e s . 
C 4309 4d-17 
GANGA: UN CHASSIS " R E N A U L T / ' propio para convertirlo en camión, 
úl t imo precio, $350. Dos Ford, 1914, en 
$400 y $300. Garaje de Carrlcaburu y Co. 
Marina. 10. Teléfono A-6S68. 
14342 20 Jn 
Se vende, m u y bara to , u n Laudole t 
Hispano Suiza , de m u y poco uso, de 
15 a 2 0 caballos, m o t o r in tens ivo, po r 
embarcar la f a m i l i a . Gara j e : M o r r o , 
2 8 . I n f o r m a n : c a f é " E l C e n t r a l . " 
12982 31 j n 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA. UNA cama imperial, una lámpara de cristal, 
un escaparate y una división de madera. 
Pueden verse de 0 a 11 y de 1 a 6. Agui-
la 203, altos. 
. 1398S 17 j n . 
M U Z B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e ! . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá b.<ín servido por poco di-
nero* hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también bay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
12000 23 j n 
C o r s e t s t a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; úl t ima expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
set i ra es la que forma el cuerpo, aunque 
i^ste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
a 2. altos 
8 d.-lO. 
SE VENDE UN CAFE, SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato por 
razón que se le d i rá al comprador. I n -
forma el cantinero del café Universal. San 
José. 107. 
12742 30 Jn 
GRAN LECHERIA REFORMADA, EN Escobar y Laguna, se vende, por no 
poderla atender su dueño. Precio 900 pe-
13653 24 Jn 
VENDO UNA FONDA Y RESTAURANT con sus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior y una venta gran-
de. Informa: Llano. Café Polo, Reina y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
1304S 28 Jn. 
U E E L E S Y . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Sor ciento más que las de su giro. Tam-ién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aausfacción. Teléfono A-1903. 
12971 31 Jn 
POR TENER QUE EMBARCAR, VENDO, a cualquier precio, gallinas y pollos. 
Barred Plymoth. Rock (havadas,) R. Is-
lam! Reds, Orpington doradas; incubado-
ra, molino para hueso y cabecilla, conejos, 
palomas, tela metálica, etc. Finca "Los 
Mangos." Paradero de Corral Falso. Gua-
nabacoa. 
14321 ' 20 Jn 
A LAS ARTISTAS. TENGO DOS PEI -netaa gigantes, de carey legítimo, nue-
vas, que enajeno por poco dinero. Infor-
man : San Rafael, 27. altos. 
14244 19 jn 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UNA bodega, están casi nuevos, se dan ba-
ratos. Informan: Antón Recio, 51. bode-
ga. iaQli5 27 Jn i ter la-
UN FENOMENO, EN E L BARRIO DE Pogolotti, bodega " E l Bosque," del 
señor Tomás Quintana, se vende un car-
nero, aue ha llamado la atención de cuan-
• tos lo' contemplan. Trá tase de un car-
I ñero que posee las dos condiciones se-
1 xuales, siendo perfecto en ambos sentl-
I dos. Tiene cuatro meses y pesa sesenta 
libras, color blanco. 
14206 19 j n 
DODGE-BROTIIERS," SE VENDE, E N $900, uno flamante. Roberto Martínez. 
Baños y 19, Vedado. 
14237 19 j n 
U N "OVERLAND" Y UN "FORD," D E L 15, en magníficas condiciones, se ven-
den a precio razonable. Poclto, número 
7, bajos, Habana. 
14249 . 19 Jn 
GANGA: SE VENDEN DOS FORD, D E L 15, Juntos o separados. Informan y 
pueden verse, de 7 a 9 a. m. y de 1 a 
3 p. m., en Corrale», 32, Guanabacoa. 
14248 19 Jn 
SE VENDE UN FORD, SN BUENAS condiciones, puede verse en Composte-
la y Acosta, garaje; de 2 a 5. 
14128 13 Jn 
GANGA: SE VENDEN, BARATISIMAS, 2 motocicletas lud ían , completamente 
nuevas. 3 cambios de velocidad y otros 
adelantos modernos; Uenen carrito lateral; 
se venden juntas o separada» y con o 
sin carro. Pueden verse, a todas horas, 
en Monte, 279. La Castellana. 
14113 22 Jn 
E N $ 6 0 0 
se vende h o y mismo u n l imosino F i a t , 
en perfecto estado y todas sus gomas 
nuevas. Se garant iza que no necesita 
r e p a r a c i ó n . S u va lo r no ba j a de $1 .500 . 
Se da a prueba. E l m o t i v o de la ven-
ta es que su d u e ñ o .embarca m a ñ a n a , 
s á b a d o , en v i a j e l a r g o ; l a ven ta h a 
de hacerse de hoy a m a ñ a n a 16 . 
D e s a g ü e , 7 7 , c o n t i n u a c i ó n de F i g u -
ras. T e l é f o n o A - 4 7 1 5 . 
14139 18 Jn 
V I.NDO UN AUTOMOVIL "ORAND" "Slx", nuevo, cinco asientos, $700. Em-
pedrado, 22, Dto. número 4. 
14169 22 Jn. 
A U T O M O V I L E S D E F E R R O C A -
R R I L P A R A SEIS T O N E L A D A S 
Y V E I N T E P A S A J E R O S 
M a r c a " F A I R M 0 N T " 
D o b l a n d o l o s a s i e n t o s se a d a p t a n 
é s t o s a las p a r e d e s d e l c a r r o y q u e -
d a é s t e e n d i s p o s i c i n d e l l e v a r 6 
t o n e l a d a s d e c a r g a . P a r a a n c h o d e 
v í a d e 3 0 , 3 6 y 5 6 ^ 2 p u l g a d a s . 
I r i e n d o & K o c h . A p a r t a d o 6 6 1 . 
C i e n f u e g o s . 
Se vende u n a u t o m ó v i l , nuevo, C r o w 
E l k h a r t , c inco pasajeros, cua t ro c i l i n -
dros, arranque y a lumbrado e l é c t r i c o . 




AUTOMOVIL. SE VENDE UN E L E G A N -te Berllet Lnndoulet Limousln, 22 HP 
propio para familia. Es tá en perfecto es-
tado. Puede verse en Amistad, 71. Su due-
ñ o : San Nicolás, 130, altos. Teléfono A-2009 
144Ti; 28 Jn. ' 
E VENDE UNA HERMOSA YEGUA DE 
tiro. Informan: Habana, 85. Talabar-
EL "CADILLAC" MAS LINDO DE L A Habana, lo vendo casi regalado, por 
tenerme que embarcar rápidamente Te-
léfono A>5470. 
14066 17 Jn. 
^ 4210 Sd-14 
SE VENDEN DOS FORDS EN INMEJO-rables condiciones, en $460 y $375 
• Neptuno, 201, esquina a Lucena. Teléfono 
i A-6115 
l 140Í- 17 
4 UTOMOVIL C HANDLER, POR T E N E R 
A que ausentarse a lo» Estado.' Uni-
do» »u dueño, vende un automóvil Chan-
dler de siete pasajeros, completamente 
¿uevo, acabado de comprar y /Penas usa-
do. Último modelo 1917. Puede verse to-
dos los días, entre 8 a. m. y 1 p. m., en 
c X C. entr^ 13 y IT., Vedado casa nue-
va de altos, donde informarán. 
13656 1" -
SE VENDE UN HISPANO SUIZA. D E 30 a 40 H . P., muy conocido por su 
célebre corneta. San José, 138. Teléfo-
no A-6113. 13986 21 n̂ , 
SE VENDE UN CAMION " F O R D " PRO-plo para reparto en cualquier giro ce-
rrado, y un "Ford," del 15, con capó tor-
pedo, acabado de pintar y motor inme-
jorable. Informan: señor Carrillo. Cam-
panario, 32. Pueden verse en San José , 
60. Garaje "Moka." <a . 
13919 16 3" -
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L K C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criolla», todas del país, con 
vicio a domicilio, o en el establo, a tocia» 
hora» del día y de la noche, pue» tengo un 
servicio espeola] de mensajero» en Bici-
cletas para despachar la» ordene» «n 
gulda que se reciban. . , 
Tengo sucursale» en Jesús del Moniej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i ' , 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. en"' 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al t»-
léfouo A-4810. que serán »ervldo» inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burra» pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» ea 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4810, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
l íota: Suplico a los numeroso» mar-
chante» que tiene e»ta ca»a, den m quo-
Ja» al dueño, avisando al teléfono A-48Hfc 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COÍLÍPBTIDOUES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito» 
PROSPECTO St/tJSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
• NTES DE DECIDIRSE a gastar BU 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y »I puedo GANAR MU-
CHO. 
J3687 30 Jn 
A U T O M O V I L R E N O L 
Se vende, por tener »u dnefio que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 Jl _ 
C A R N E A D O 
Concordia, 182. Teléfono F-313L Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y d(*<l917, a $300, $850, $400 
12888 80 Jn 
7 0 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! I I 
S t u d e b a k e r . 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
Í 9 1 4 $ 4 0 0 . C 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s . 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y e c o -
n ó m i c o 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
t o 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s t a d o $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r es tos c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s t a d o d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e L A - 6 0 2 8 
C 2978 in 27 a 
$ 8 0 0 . 0 0 
V A R I O S 
POR NO NECESITARSE SE VENDE UN coche familiar Baccok, con caballo y 
arreos o separados; también una yegua 
muv fina. Manrique, esquina a Salud, san 
terta. P-33 18 Jn. 
TREN COMPLETO, SE VENDE JUNTO o separado, compuesto de mllord. mo-
derno, casi nuevo, y muy elegante, gran 
caballo y limonera. Informan: Habana, 
85. Talabar ter ía . 
C 4210 8d-14 
SE VENDE, JUNTO O SEPARADO, UN precioso cupé, un buen mllord y un 
familiar. Informan: Habana, 85. Talabar 
tería. C 4210 8d-14 
SE VENDEN, DUQUESAS, MTLORES, ÜN vis-a-vis, azul; uno blanco, con Insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máqu ina coser, de talabartero, marca 
•Jone», sin estrenar; todo o parte en pro 
porción. Establo "E l Vapor," Dragones, 
20, entre Aguila y Amistad. 
13452 22 Jn 
A 
SE VENDE UNA MAQUINA Y CALDE ra devaste, de 10 caballo», una caldera 
de 15 caballos, otra 10, otra 4. tados ver 
ticales. Un torno de seis pies de largo, 
cuatro ple^ de punto a punto, 15 pulgadas 
de plato. Calzada del Cerro, 679. 
14231 23 Jn. 
SE DESEA COMPRAR UN TVINCH PA-ra mina, preferible de doble tambor, 
como también otra maquinarla para tra-
bajos de minería. Dirigirse por e»crito al 
Departamento 62, Edificio Llata. Aguiar, 
número 118. 
14354 24 Jn. 
INGENIOS. SE COMPRA MAQUINA DE moler de cinco y medio de trapiche, 
pestaña en la maza de arriba, vírgenes de 
acero Rselo. güilo de 16", doble engrane 
de acero, máquina de vapor Corliss y 
presión hldraflllca. Ha de estar listo para 
entrega inmediata, las propuesta» deben 
ser por escrito y tener el precio. Prado 
117, F. A. M. 
14065 21 Jn. 
Se desea comprar una caldera h o r i -
zon ta l , de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garant izada. Es-
cr iba al apar tado 8 2 . 
C 4291 in 16 j n 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS buen estado, están instaladas; m á s ' EN 
" A L O S G U A Y A B E R 0 S " 
Vendo un Pasador de Guayabas para sa-
car la pulpa y enlatar en depósito» de 
gasolina con estaño para depositar. E a 
moderno y nuevo, todo de cobre. Listo 
para entregar. Informará el portero de la 
casa Neptuno 48, altos. Habana. 
13721 19 Jn. 
CONTRATISTAS: POR RETIRARNOS del negocio vendemos a precio» ín-
fimos lo siguiente: Máquina de izar, 
mezcladora» en concreto, compresores de 
aire con recibidores completos, grúas , ca-
bria» de acero, motones de cable y cuer-
da de todas las descripciones, remacha-
doras y toda clase de equipo para cons-
tructorea. Dirigirse al Apartado 2174, Ha-
bana. 14256 19 Jn 
SE V E N D E UN MOTOR SMITH, CON bicicleta, en buenas condiciones, en 
$60. Se puede ver en Egldo, número 12. 
Teléfono F-3606 y A-2499. 
"015 17 Jn 
SE VENDEN 5 MAQUINAS DE COSER Slnger," tienen dos agujas cada una; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industr ial ; una de ojalar, ale-
mana; dos de Imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de pa-
lanca; una guillotina, pequeña ,de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de " i r -
t<5?o^^Iercaderé8' 41. altos. J. Vidal. 
, 13551 18 Jn 
VENDO, USADO: P A I L A S : S BABCOX, 140 caballos, 2 mnltltubulares, 8'X22'; 
6 cristalizadores, 5,X27'; 2 bombas alema-
nas. 800 y 750; 10 centrífugas, 40"; má-
quina^ de moler, 4 de 6^' y 4 de 7', gui -
jos 15". 16" y 17"; 4 desmenuzadoras, do-
ble engrane, KW, 8', y 7'; 2 t r iple efec-
tos, S.SOO" a 6.500'; 4 tachos 10', 11' 12' y 
2 bateyes completos. "Francisco Sel-
gllo. Cerro, 609, Habana 
' 19 Jn 
S E V E N D E 
3 máquina! completa» para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno do bronce, portá-
til, de 100 libra», completo: 1 recortadoe 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgada»; 1 torno de 34 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas: 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
da», salida de aire con BU máquina Wes-
tlng House de 15 caballea acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballo», acoplado a 
qn dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 6 caballo», acoplado a una do-
ble turbina de 1^ a 2 pulgada»; 1 gran 
motor "Wngner," de 30 caballo»; todo e»-
to en perfecto estado; puede verse en Sun 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 8562 80d-18 m 
i s c e l a m e A 
PECES D E COLORES, SE VENDEN, de todos tamaño» y todas cantidades, 
también los hay propios para criar. I n -
forman : O'Rellly, 80, alto». Teléfono A-4572. 
14343 20 Jn 
OCASION: VENDO UNA REJA UN AR-matoste de cantina y mostrador. Apro-
vechen ganga. Santa Clara, número 3. 
F-34 18 jn. 
R A I L E S 
E n O f i c i o s , n ú m e r o 6 8 , H a b a n a , se 
c o m p r a n r a i l e s u s a d o s d e v í a es-
t r e c h a . 
19 Jn 14015 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na de sumar, "CalcuJador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rant ía de cinco año». Se necesitan agen-
tes. E. W. Apartado 2380, Habana. 
13603 j i 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n solo e l 5 0 po r 100 de c a r b ó n t r a -
ba jando 10 horas d iar ias , se h a r á l a 
misma tarea s i se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R Ü S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , ce r t i f ica-
dos que garan t izan el buen resulta-
do . Bar ro-Refrac ta r io marca " M A G . " 
Conocido en Cuba hace m á s de 2 0 
a ñ o s . C. J . G L Y N N , A p a r t a d o 152 . 
Habana . 
J l ™ 13 Jl 
LANCHITA DE VAPOR. SE VENDE una lancha de vapor, casco de made-
ra, forrado en cobre, de 31 pie» de eal 
lora. In fo rmarán : M, J . Dady Santnarf^ 
número 1, Santa Catalina, R e g l ^ P ^ n * 
Box, número 1062, Habana. ' 0• 
19 Jn 
C E V E N D E N 2 MIL MATAS POSTURAS' 
O de café, en lata» de medio metro 
altura. Principal, número 6 en r„ioK 
zar. Miguel Pérez. ' a Calab<»-
17 Jn 
G A t ^ o A : s ^ ^ N D d f ^ ü ? a K s 0 V ! F 
carro» de 4 rueda». c a s I ^ S d o ^ dE0" 
13828 23 Jn 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s M P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 
C 3318 , , 
M A Q U I N A S D E E S C R I B l T ^ 
s y m ^ r v ^ r y a ^ i ú ; ^ ^ 0 0 ^ . 
ta tiene letra grande Amha. r 7 10- B8-
clnta bicolor, nuevas ¿ a r a n t k a d a f 1 " ^ 8 ^ ^ 
llano, 11L Fernández a•• $,5• Ga-
13520 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y 
R b s y C t . Z a l r i d e ^ 
a «. i t 
H A C E N D A D O S 
Si n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
j menor,,: E . M i £ T E S S T i t o i J ' í ^ l ^ f 3 S á n d l e Z y 
| ™ j , r i - * * J ^ - j C o m j g ñ i a . M a r t í , ( C a m a g ü e y ) . 
J u n i o 1 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
A G U A J I g** 
n i n E R A L f c r ^ ^ 
? f E L C 0 I 1 T R D L 
L A S A L U D 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
j KOPOSITOS D E L GOBIERNO 
íir^fiVr^Dato ha declarado que 
t0s de evolución; pero no de rerolu-
^ - L o s gobernantes-dijo estamos 
o-.^ados a dirigir los nioriniientos 
Je > opinión. Hemos acometído la 
í e f o W d S Cuerpo de empleados 
. < Hacienda r continuaremos implan 
an" otrasa importantes reformas en 
" i oxíanismos del Estado Eramos 
plenamente couTencidos de qn« 
Imponible gobernar con la hostilidad 
del pueblo". 
COMENTABIOS ^ LA E L U C I O N 
P E L A C R l s l S 
x m r m i o P E w » ! 0 : f A U O T . w 
^ " S i han p-bllcadc <-n 
rf i v trece diputados a Cortes, 
iiifIp«(o. In. solución linda « 1» nltini» 
^ m i n i s t e r i a l , que "fne amnüada 
- d i c e n - a espaldas de las i.ortt>s y 
a la sombra del Poder Real". 
' í í Gobierno liberal-anado el do-
cumento de los regionalistas-cap -
fmó rn e las exigencias de los milli-
tare, r abandonó la Soberanm del 
EMfado. L8,s aspiraciones de las inn-
htfl iríiUares hicieron presión en la 
Ttda i.íicional. E l pueblo espera g: an 
reformas en todos las ordenes''. 
r i manifiesto termina pliliendo .a 
TTo-.tUi reapertura de las Cortes. 
ÍHÍLARACIONES DRL MINISTRO 
9T. LA GUERRA 
n-uind, 16. 
F.l Ministro de la Guerra, general 
Priiiio <1e Rivera, ha declarado que 
v. ;<> ñor patriotismo j con objeto de 
beneficiar al ejército ocupa la carte-
XftáñU que continnará en el MI-
risu'tio bnsta que se resuelva el 
nrútite militar, la tranqnilldad sea 
f<"MT>leta y la disciplina quede res-
f~Mfvlda en absoluto. 
MITIN EN LA CASA D E L P U E B L O 
Wtfdrid, 16. 
En ¡f Casii del Pueblo se ha cele-
T»riKl<> el mitin organizado por los 
Socialistas, 
E l señor García Cortés y otro» 
oiaderes nronunciaron discursos de 
tonos Tiolentos.» Comentaron la soln-
c!ón dada a la última crisis ministe-
rial y la actuación de las juntas mi-
litareis de defensa. 
Dijeron oue las juntas militares 
han enseñado a los obreros el canni-
no f.ne deben seguir y oue el prole-
íjiritulo imitará a los militares, cons-
tituyendo también juntas de defen-
sa. 
1 i rmlnaron. excitando a la unión 
de las Izquierdas. 
l o ó o s los oradores fueron mny 
aplaudidos. 
LA HUELGA D E ANDALUCIA 
Madrid, 16. 
La hnelffa de los obreros agríco-
las (5el Centro de Andalucía, ha me-
jorado notablemente. 
LÍIS agitadores que se dedicaban a 




ÍTI el Gran Teatro se ha estrena-
do Mía revista, oritrinal del maestro 
Pcnelba-, titulada " E l amor de los 
c •ñores". 
i' i\ nueva obra alcanzó un gran 
COLISION E N T R E MAURISTAS T 
L E R R O U X I S T A S 
V.ircelona, 16. 
íla ocurrido hoy otro choque en-
tr;1 nianrlstas y lerrouxistas. 
Los C a l l o s h a c e n Colea r . 
iener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no he caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Itaraírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres eallos y cifrará sus callos para 
siempre. 
¡ L i n d a C a b e l l e r a ! 
Esa es la exclamación a la vista 
de una dama que tiene siempre su 
cabellera del bello eolor negro natu-
ra!, sedoso y eon brillo. Ef?o se" logra 
aunque los años quieren blanquear el 
cabello, usando Aceite Kabul, qne no 
es pintura, sino renorador del cabello, 
ni que viaroriza y hace volrer a su co-
lor Intenso y puro. Se vende en sede-
rías y boticas. 
C4046 alt. 3d.-15 
Sacos Yute Calcuta 
Tengo existencias dlsponlblea. en 
trega inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
precios, condt-Pidan referencias, 
iones, etc, etc. 
ANTONIO G . A S E N S I O 
Oficios, 22. Apartado 1984. 
03569 ^ In.-I8my. 
Un nutrido grupo de mauristas es-
peró a que salieran ios lerrouxistas 
del Centro Radical, y prorrumpió en 
mueras a Lerronx y vivas a Mau-
ra, , 
Entre unos y otros se trabo una 
colisión, hasta que llegó la policía 
y dió varias cargas, dlsolTiendo los 
grupos. 
Se hicieron varias detenciones. 
E L TORPEDEO^DEL «PATRICIO" 
I M E N T O D E SUICIDIO D E L CO-
MANDANTE D E MARINA DE DEBA 
Madrid, 16. 
E l Comandante de marina del pner 
to de Deba, ha intentado suicidarse 
a causa de haber sido trasladado, 
como castigo motivado por la ins-
trnt í ión de las diligencias que se le 
ordenó hacer, relacionadas con el ca-
ñoneo del "Patricio". 
E l mencionado Comandañte de Ma-
rina se encuentra gravemente heri-
do, con el pecho atravesado por un 
balazo 
\ BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 20.00. 
Los francos a 73,20. 
JIORROKOSA DESGRACIA EN E L 
AERODROMO D E CUATRO V I E N -
TOS 
M L E R T E D E L CAPITAN DON EMI-
L I O JIMENEZ 
Madrid, 16. 
En el aeródromo de Cuatro Vien-
tos ha ocnirido nna horrorosa des 
grada. 
Un biplano que piloteaba el c ipi-
táu de ingenieros don Emilio Jim ó-
ne¿, se desplomó desde una altura do 
e'-O metros, pereciendo 'ustanfáneu-
mcntv el aviador. 
E ! aparato quedó completamen e 
desbezado. 
La huelga de ca-
rretoneros 
HOY C E L E B R A R A N UNA ASAM-
B L E A MAGNA.—IMPRESIONES D E L 
MOVIMIENTO 
Los conductores de carros celebra-
ron anoche el cambio de impresiones 
acostumbrado én su local de la Cal-
zada de Concha. 
Las comisiones dieron cuenta de su 
cometido. L a única nota saliente fué 
el Ingreso en la Sociedad de Conduc-
tores de Carros de los carretoneros 
del Matadero de Luyanó, que ayer 
devolvieron al Matadero cien barriles 
de manteca que habían sacado del ma-
tadero, después de conferenciar con 
un conductor de carros. Una comisión 
de los conductores se entrevistó con 
los propietarios del Matadero señores 
Lyke Bros., quienes manifestaron que 
tenían un compromiso que les hacía 
Imposible demorar el embarque. 
Como los carretoneros de la casa 
abandonaran el trabajo, fueron utili-
zados los servicios de unos Jamaiqui-
nos que se brindaron a realizarlo, 
acompañados de la policía. La concu-
rrencia aplaudió a los nuevos huel-
guistas allí presentes. 
L A ASAMBLEA MAGNA 
Esta tarde, a las dos, tendrá lugar 
la asamblea magna de los carreto-
neros. Dada la excitación de los áni-
mos, la concurrencia será notable. 
E l Presidente, señor Tomás Cam-
pos lucha constantemente con varias 
colectividades que tienen empeñada su 
palabra de secundar a los carretone-
ros y están ansiosos por declararse 
en huelga. 
E l señor Campos no quiere precipi-
tar los acontecimientos, y les asegu-
ra que en el momento opotuno uti-
lizará sus servicios. 
Ayer recibió algunas comunícacio 
con el sistema adoptado no hay más 
seguridad que con el antiguo o qui-
zás menos, es por las afirmaciones 
casi infalibles que aseguran hizo mis-
ter Mastellar, preconizando el actual 
sistema. 
Entre las casas mencionadas, figu-
ran la Sociedad Minera, Ardoy y Co., 
González, García y Co. y otras. 
E l señor Campos manifestó anocho 
en la junta, que el silencio del co-
mercio en este asunto obedece a m u -
chas causas, alguna de las cuales, qui-
zás hará públicas en la asamblea dé 
esta tarde, pero que tiene el conven-
cimiento de que ascienden a varios 
miles las reclamaciones que los co-
merciantes tienen en tramitación con 
la Empresa, lo que prueba el fracaso 
del sistema en este como en los de-
más casos en que se le juzgue. • 
A las once terminó la reunión. 
IMPRESIONES D E L MOVIMIENTO 
En los Gremios de Bahía y en al-
gunos de los que radican en el Cen-
tro Obrero, sito en Egido 2, tomamos 
la impresión de los obreros que allí 
se reúnen. 
L a actualidad obrera en ellos es 
la huelga de carretoneros. Se espera 
Y, otros apresuraron la recogida de 
la8 mercancías que tenían en los 
muelles y almacenes. 
nes de casas importadoras de esta pía | que esta termine la próxima semana, 
za, en las que ponían a su disposi-
ción numerosos comprobantes de ha-
ber sufrido pérdidas y extravíos de 
bultos en los Ferrocarriles Unidos 
de Cuba, sin que por ello hayan per-
cibido Indemnización. 
E n una de estas se afirma que no 
tienen interés en pro o en contra de 
la compañía, ni de los carretoneros, 
que sí están dispuestos a probar que 
pues en el transcurso de la misma se 
paralizará por completo la circulación 
de carros y camiones y tal vez las 
faenas marítimas en esta capital. 
E n previsión de que ello suceda, 
ayer tomaron las precauciones del ca 
so muchos comerciantes, enviando 
gran cantidad de mercancías a los 
muelles, para su embarque inmedia-
to. 
Notos de la Cámara 
LOS PRESUPUESTOS NACIONALES 
DE 1017-1918 SEGUN E L DICTAMKV 
EMITIDO A Y E R POR LA COMISION 
D E HACIENDA 
En la sesión de mañana lunes, co-
nocerá la Cámara, del dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, sobre los Presupuestos Generales 
de la Nación, para el próximo ejer-
cicio económico, aunque no es pro-
bable que en este mismo día se abra 
discusión sobre él, por figurar en la 
Orden del día, como una primera lec-
tura. 
AChTTA E L ANTE-PROYECTO D E L 
E J E C U T I V O 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, dada la falta material de tiem 
po para el estudio detenido de la ley, 
acepta el Proyecto del Ejecutivo, In-
troduciéndole muy ligeras modifica-
ciones, la mayoría de éstas, ocasio-
nadas por leyes recientemente puestas 
en vigor por el Congreso. 
INGRESOS Y EGRESOS 
E l Ejecutivo presupuesta los Ingre 
sos en $46.679.942.10, y los egresos 
Incluyendo las cantidades destinadas 
al Presupuesto Fijo, en $45.179.942.10 
arrojando por consiguiente un supe-
rávit de $1.500.000.00, que constituye 
el producto de la recaudación por de 
rechos y mejoras de puertos 
UNA SÜPREsIOx 
x ^ CENCIA 
L a Comisión de P= , 
puestos, suprime del S 1 ^ 7 
Jo el millón, o c h o c ' e n ^ ^ 
un mu, setecientos S 0 ! c ^ 
sos, sesenta y 8els ^r6ifta 
dos al pago de inte ^ s , 




Defensa Económí"08 p 
ción de la emisión ^ 
millones, autorizad 110 
lea, 
r 
A S I 
D A G U S T O 
L A V A R ! 
f á b r i c a 
comprendida esa "¿mi«ÍT hat 
millones r e c i e n t e m ^ ] 
C,á^arcaL y destina esa ^ 
el $1.500.000.000 au„ Ca,1tlc 
cutivo de superávit l8fñala 
llenes, trescientos c,,!^ 0taI' 
ciento treinta y 8e?a nenta ^ 
seis centavos, a r e s e ? ^ 8 * 
públicas nacionales da i . Par 
va dispondrá el Congret0,18 
de leyes especiales, sin a,?A, 
toa Pueda hacer nso d i f l u í 
ra nln^ona otra atención 
Esa es la única modm 
portante que establece p ^ lk 
LO QUE SERA E L D E B A T A N 
PRESUPUESTOS 
L a discusión, por mno 
rá rápida. E l Pres denfe ^ 
sión de Hacienda y P ^ , 6 1 ^ 
ñor^Oscar Soto, según no^e8ton 
I>or 





ra él ayer, basará " e r d i r c ^ ^ 
de pronunciar ante la S í ^ \ mine?, 
estas razones: ornara, ^ I 
—"Que es preferible, nar« i 
económica de la nación, unt T ^ 
Presupuestos aunque noapor^ 
mstración con una Ley „ 
tigua. no se adapte a d e c u a d 
las necesidades del país" ^ 
E S UJÍ ARGUMENTO IIBEBIT 
Fue ese, precisamente, el arí, 
to de los liberales, park \S\fr% 
aprobación del pasado Proveí 
Presupuestos. -̂ yecto 
LOS COMITES P A R L A M E ^ 
Hasta el presente, los ComuS 












. ror la 






la enLanos no han adoptado ¿I 
de conducta determinada, «obr» i 
Presupuestos. 
E L L I B E R A L 
Ayer estaba convocado el Con,»! 
Parlamentario Liberal, que n o ü 
reunirse por falta de quorum- Z I f S i 
nevera ese el objeto de la ^ Z l 
Existen también en la Cámara otm í 
leyes importantes, como la del serí 
ció militar obligatorio, presentaii 
ayer mismo y que figuran en la (h, 
den del día de mañana, como ?>• 
posición de Ley en la primera !«. 
tura. 
L A L E Y D E DEPUESTOS T El 
EMPRESTITO 
Entre los Representantes consem. 
diqfes ha causado malestar las mofr 
ficaciones, por el Senado introdnit 
das, al proyecto de Ley de la Cánun 
sobre emisión de $35.000.000 en bo. 
nos. Temen que los liberales, obstruí 
clonando, lleguen al final de la I* 
glslatura, sin que pueda reunirse li 
Comisión Mixta, ahora necesaria i* 
ra aunar las discrepancias de cri-
terio. 
LOS PRESUPUESTOS 
Todo hace esperar que ni losPre-
supuestos se aprueben ni se logre m 
lizar, en estos últimos (Has de le-
gislatura, labor alguna de trascendej 
cía A no ser la amnistía.. 
E l D r . Menocal 
Anoche nos Informaron ( 
la morada del doctor Raimundo 
nocal, que seguía a centuáadose la me-
joría del Ilustre enfermo. 
Hacemos votos porque la ciencia trtn 
fe una vez más y que pronto puedi 
anunciarnos quo el distinguido amlp 
se encuentra fuera de peligro. 
A s m a o Ahogo 
. Por fnerto qne sea el acceso 
mina a los diez mlnntos con dos ««• 
charadas del famoso 
RESTAURADOR PECT0KAL 
—de— 
J . DIAZ GOMEZ 
logrando la completa «waciín « 
corto tiempo, en el reuma y doŵ  
de ríñones no tiene Igual. Pídalo w 
todas las boticas de la Isla. 
14339 17 J 
Garaje CE 
DfFAKTÁ Y SA?í RAFA E l 
T E L E F O N O A.2613. ^ 
Admite máquinas en Eslora^ . 
de partícnlares. Precios m01" 
comprendida limpieza, carpa pr ^ 
del acumulador eléctrico y ^ 
del mecanismo. Tiene departt^ 
tos cerrados. Esta casa es 1» 
fama por su especlalldnd en nr ^ 
clones de todas clases fartf" 
clones re acumnladores, ""^.^rí 
dinamos, motores ai115^.05'^,. f« 
y Testidura, Mandamos a b i 8 ^ 
casa máquinas, acumnladores. ^ 
I>FA>TTA Y S. Rafael. T 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
= " L A 
E l a b o r a d o e n l a 
P U R I S I M A ' * ( L u y a n ó ) . 
ZonaFiscaldelaiali^ 
RECAUDACION DE AW 
J U N I O 16 
5 1 B J 1 1 . / Í 
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